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ALKTJSANAT  
»Suomen kauppalaivasto» käsittää maistraat-
tien alusrekistereihin merkityt alukset lukuun-
ottamatta proomuja. Lisäksi siinä on tiedot 
maa- ja metsätalousministeriön kalastusalus-
rekisteriin merkityistä aluksista samoin kuin 
luettelot merenkulkulaitoksen ja raj avartiolai
-toksen  aluksista. Myös Suomen Meripelastus-
seuran ja sen käytössä olevat alukset on otettu 
mukaan julkaisnun. 
Käsillä oleva 64 vuosikerta on toimitettu aikai-
semmin noudatettujen periaatteiden mukaisesti. 
Merenkulkuhallituksen alukset on ryhmitelty 
aluksen käyttötarkoi tuksen mukaan. 
Vuosikerran lopussa on esitetty eräitä tilasto- 
tietoja rekisteröint.ipakon alaisista kauppa-aluk-
sista (vähintään 9 nettorekisteritonnin alukset). 
Konet.eho on ilmoitettu sekä hevosvoimissa 
(höyryaluksissa indikoituna tehona ja moottori-
aluksissa koneen akselitehona) että kilowatteina 
 (kw).  
Helsingissä, merenkulkuhallituksen tilasto-  ja 
rekistcritoiinistossa, huhtikuussa 1983. 
FÖRORD 
»Finlands handelsfiotta» omfattar de i magistra-
ternas fartygsregister upptagna fartygen med 
undantag av pråmarna. Dessutom ingår där upp-
gifter om de i jord- och skogshruksrninisteriets 
fiskcfai-tygsregister intagna fartygen samt för-
teckningar över sjöfartsväsendets och gränsbe-
vakniugsväsendets fartyg. Aven Finlands Sjö-
räddningssällskaps och till dess förfogande ställda 
fartyg har upptagits i publikationen.  
Den nya föreliggande 64 årgngen liar re-
digerats enligt tidigare principer. Sjöfartssty-
rclsens fartyg är indelade enligt fartygens an-
vändning. 
Statistiska uppgifter om registreringspliktiga 
handelsfartyg (fartyg på minst 19 nettoregister - 
ton). 
Maskineffekten har angetts bade i hästkrafter 
(för ångfartyg som indikerad effekt och för motor-
fartyg som maskinens axeleffekt) och kilowatt 
(kW). 
Helsingfors, sj öfartsstyrelsens statistik- och 
registerbvrå, april 1983. 
INTRODUCTION 
»The Finnish Merchant Marino» comprises the 
vessels, omitting the barges, which are included 
in the merchant vessel registers kept by the 
municipal administrative authorities. Moreover 
the publication contains infonnation about tho 
vessels in the fishingvessel register, kept by the 
Ministry of Agriculture and Forestry together 
with lists of vessels belonging to the Finnish 
Board of Navigation and the National Coast 
Guard. Vessels belonging to, or at the disposal of 
the Finnish Lifeboat Society are also included in 
the publication. 
The present G4rd annual volume has been com-
piled according to the same principles as before. 
The vessels belonging to the Board of Navigation 
are categorized according to use. 
At the end of the annual volume some sta-
tistical data on merchant ships liable to regis-
tration (slups of 19 net tons and above) are 
presented. 
The engine outputs refer to horsepowers (for 
steamships as indicated power and for motor- 
ships as shaft output of engines) as well as to 
kilowatts (kW). 
Helsinki, at the Board of Navigation, Section 
of Statistics and Register, April 1983. 
Risto Hytti 
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Käytettyjen Iyheniiyslen ja nirnitysleii selitys. 
Förki arin(j över använda förkortning ar och beteekniii  g  ar. 
Explanation of abbreviations and designations.  
mit = moottorialus - motorfartyg - motorship 
maux 1 ) 	koneellinen purjealus - segelfartyg med hjälp- 
maskin sailing vessel with auxiliary machinery 
 ss  = hövryalus ångfartvg - steamship 
1)  tilastoissa moottorialuksena -- i statistiken som motorfartyg 
 -  in statistics as motorship 
ma = matkustaja-alus - passagerarfartyg - passenger vessel. 
mau = matkustaja-autolautta - passagerarbilfärja - passenger/car ferry. 
 ta 	= säiliöalus - tankfartyg - tanker. 
kata = kaasusäiliöalus - gastankfartyg - gastanker.  
keta = kemikaalisäiliöalus - kemikalietankfartyg - chemical tanker.  
Il 	= lastilautta - lastfiirja - cargo ferry. 
ja 	= irtolastialus - buikfartyg - bulk carrier.  
ja 	= jäähdytysalus - kylfartyg - reefer. 
kuiv = muu kuivalastialus - annat torrlastfartyg - other dry cargo vessel. 
 mua  = muu alus - annat fartyg - other vessel. 
ka 	= kalastusalus - fiskefartyg - fishing-vessel. 
ha 	= hinaaja-alus - bogserbåt - tug. 
jm = jäänmurtaja - isbrytare - icebreaker. 
mmm = mittausalus - mätningsfartyg - survey ship. 
va 	= väyläalus - farledsfartyg 	fairway vessel. 
tua = tukialus 	moderfartyg - depot vessel 
mta = merontutkimusalus havsforskningsfartyg - research vessel 
d.e. = diesel-stihköinen - diesel-electrical. 
oil 	= öljylämmitys - oljeeldning - fitted for oil fuel. 
Sarakkeissa 5, 6, 7, 13 ja 22 ylemmät numerot tarkoittavat kanden vetoisuuden aluksen pienempää 
vetoisuutta ja vastaavaa kantavuutta, syviiystii ja jääluokkaa. 
I kolumnerna 5, 6, 7, 13 och 22 avser de övre talen för fartyg med två  dräktigheter den mindre 
 driiktigheten  och motsvarande 	djupgöcnde och isklass.  
In columns 5, 6, 7, 13 and 22 the upper number on ships with two tonnages corresponds to the 
smaller tonnage and dead weight, draught and iceclass, respectively. 
Sarakkeissa 3 ja 4 konetehot kW:na on laskettu vastaavista hv ja hv arvoista, tarkkuus + 0,5 kW. 
I kolumnerna 3 och 4 har maskineffekten beräknats ur motsvarande värden i hk1 och hk3 med 
 noggrannhet.en ±  0,5 kW. 
In columns 3 and 4 engine output expressed in kW is calculated from tho corresponding indicated 
and break horse powers with an accuracy of 	0,5 kW. 
Entinen nimi ilmoitettu sulkeissa - Tidigare namn inom parentes - Former names in parentheses. 
Kantavuus tonnia (dwt) varustamon ilmoituksen mukaan - Dödviktston enligt uppgifter er-
hållna av rederierna - Deadweight according to information submitted by shipowners. 
R = American Bureau of Shipping 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
M = Register of Shipping of U. S. S. R. 
I = Registro Italiano Navale 
S = teräs - stål - steel 
W = puu - trä - wood 
P = muovi - plast - plast 
A = alumiini ja kevytmetalli - alumini-
um och lättmetall - aluminium and 
light alloy 
C = betoni - betong - concrete 
3)  = mitattu vuoden I 959 kansatnvtlisen altiksenmittausyleissopimiiksen  mukaan. 
nititt enligt I titt) ;)rs internationella skepjisiiiiitningskonvention  
measured in accordance with The International Convention on Tonnage Neasureinent of Ships, lt)59 
MERENKULKULAITOKSEN  
JA  RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET  
SJÖFARTSVÄSENDETS OCH 
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD 
OF NAVIGATION AND TO THE COAST GUARD  
1IERENKULKULAITOKSEN ALUKSET - SJOFALITSVÄSENDETS FARTYG 
VESSELS BELOGPG TO THE BOARD OF NAVIGATION 
Veloi- I 
Tunnus- Päämitat (m) I 	Rak en n u s- 
kirjaimet Koneteho DrOk- poaina iluvudmått (m) B y g g n a d s - 
Igen- Aluksen nimi 1laskineffekt tighet Depla - 
le- I suurin1 kännings- 
Fartygets namn brutto cement 
bokstäver - netto pituus  längd veys största  
	
vuosi 	paikka 
år ort hv 	kW (rt) (t) bredd djupg. ______________  
ii 1 2 3 	4 5 6 7 	8 	9 	ho 
OHMS 
OHMW 
OHLW 
OHMG 
OHMO 
OHMP 
OHLX 
OHLZ 
OHMF 
Jäänmurtajat Isbrytare - Icebreakers 
4 poti uria 16 181 7 010,ss 9 660 104,70 23,85 8,30 1975 	1-lelsinki 
= 22 000 
(d.e.) 
244 40 9580 Helsingfors 
4potkuria 16181 7094,97 9660 104,70 23,85 8,30 1976 	Helsinki 
Urho 	jm 	............. 
= 22 000 
(d.e.) 
I-lelsingfors 
4 potkuria 10 240 3 783,30 5 209 83,so 19,40 7,00 1954 	Helsinki 
Sisu 	jm 	.............. 
Voima 	jin 	............ 
13 930 
(d.e.) 
46,53 1979 	Helsingfors 
4 potkuria 8 826 3 954,82 4 890 84,50 21,20 7,30 1963 	Helsinki Tarmo 	jm 	............ 
= 12 000 
(d.e.) 
Helsingfors 167 40 
4 potkuria 8 826 3 889,00 4 890 86,53 21,26 7,30 1968 	Helsinki Varma jm 	............ 
= 12 000 
(d.c.) 
Helsingfors 63 
Apu 	jm 	............... 4 potkuria 8 826 3 895,os 4890 86,53 21,26 7,30 1970 	Helsinki 
= 12000 
(d.c.) 
80,75 Helsingfors 63 	3 
4potkuria 
= 7500 
(d.e.) 
5516 2720,72 3540 74,15 
69,io 
17,40 6,so 1958 	Helsinki 
Helsingfors 321 21 
Murtaja jm .......... 4 potkuria 5 516 2 720,io 3 540 74,is 17,40 6,so 1959 	Flelsinki 
Karhu 	im 	............ 
7 500 
(d.e.) 
Helsingfors 320 92 
4 potkuria 5 516 2 730,45 3540 74,68 17,40 6,so 1960 	Helsinki Sampo 	jm 	............ 
7 500 
(d.c.) 
320 69 Helsingfors 
TMerenkujkulaitoksen käytössä oleva Saksan liittotasavallan omistama jäänmurtaja  
Isbrytare, ägd av Förbundsrepubliken Tyskland och ställd  till sjöfartsväsendets disposition 
Icebreaker owned by the Federal Republic of Germany at the Board of Navigation's disposal 
OHMN 	Hanse jm ............4 potkuria 5 516 2 771,os 3 676 74,68 17,40 6,80 1966 Helsinki 
= 7 500 	195 	 Helsingfors 
(d.c.) 
Väyläalukset - Farledsfartyg - Fairway vessels 
OIRP Letto 	va 	.............. 2 180 1 60i5 735,01 933 42.72 	12,21 
194,68 42,72 
OIRQ 2 180 1 605 735,01 933 42,7 2 	12,21 Lonna va ............. 
194,68 42,72 
OIRA Päijänne va 100 74 33,70 22 14,85 4,ic 
5,34 13,89 
OHME Rannikko va 144 106 26,95 21 14,85 4,11 
3,39 14,85 
OTRO Saimaa Va 180 132 71,23 74 24,70 5,4€ 
17,74 23,so 
OIRO Seili 	va 	............. 2 180 1 605 733,89 933 42,72 12,22 
202,73 42,72 
OHMJ Soisalo 	va 	............ 600 441 340,96 535 37,35 9,00 
71,os 34 
OHMT 1 200 883 446,ss 540 39,75 9,00 Suunta 	va 	........... 
(d.e.) 121,oi 
01-DID Tutka (ent. helsinki) 600 441 409,77 535 36,70 9,03 
va 73,08 34,18 
OHLY Valvoja va 480 353 405,53 535 36,79 9,03 
347 
Mittausalukset - Mätningsfartyg - Survey ships 
01-INK Airisto 	mina 	......... 2x260 2 / 291,e 350 30,so 8,90 
1914 2757 
OHMC Hyöky (ent. Helsinki) 240 177 479,40 275 40,23 7,58 
tim 141,25 37,76 
OHMII - - 986,33 920 60,03 	13,03 Kalla 	tua .............. 
548,21 58,03 
011111 Korshoim (ent. Kors- 865 636 421,97 606 48,78 8,53 
holm III) tua 150,ss 47,30 
OIRJ Linssi 	tila 	............ 182 134 534,so 444 41,00 8,00 
96,72 41,00 
OTRI 2 x 163 2 x 1 349,s 7 1 080 60,00 13,00 Prisma 	tua 	........... 
120 446,o 60,00 
OHML Saaristo 	tija 	.......... 1 065 783 593,85 737 47,50 9,00 
(d.c.) 43,03 
O1RL Sesta 	tua 	............. - - 97,73 119 20,00 6,20 
36,37 20,00 
3,soI  1980 Savonlinna 
Nyslott 
3,80 1980 Savonlinna 
Nyslott 
1,30 1958 helsinki 
Helsingfors  
1,70 1960 Loviisa 
Lovisa 
1,48 1893 Turku 
Åbo 
3,80 1979 Savonlinna 
Nyslott 
3,20 1963 Pori 
Bjiirneborg 
3,20 1975 Pori 
Bj örneborg 
3,20 1960 Pori 
Björnoborg 
3,20 1958 Turku 
Åbo 
3,00 1972 I Savonlinna 
Nyslott 
2,67 1912 Pietari 
Petersburg 
1,so 1963 Loviisa 
Lo\-isa 
3,30 1931 Oskarshamn 
1,80 1979 Savonlinna 
Nyslott 
1,90 1978 Savonlinna 
Nyslott 
3,20 1965 Pori 
1979 Björneborg  
1,20 1979 Savonlinna  
Nyslott 
Tunnus- 
 kirlaimet 
Igen- 
kännings- 
bokstäver 
Aluksen nimi 
Fartygets namn 
Koneteho 
i\laskineffekt 
__________________ 
Vetoi
-sues 
Bruk- 
 tigliet 
brutto 
ett. 
(rt) 
Up- 	Päämitat (m) 
poansa 	Huvudmått (m) 
Depla- 
Rakennus- 
B y g g n a ds- 
smirinI cement 	pituus 	le- 	syväy 	iosi 	paikka 
längd 	veys 	största 	år 	j 	ort (t) 	 bredd 	djupg.I I 
7891O 	11 
hv 	kW 
1 2 3 	4 	5 
1283012810 
lo 
Veto)- 
suns Paamitat (rn) Rak e n n ii s - 
']U•fl1US• Koneteho Drik- potma Huvudmatt (in) B y g g ii a d s - kirjaimet Aluksen nimi Maskineffekt tjeiet Depla- 
- 
innings 
I artygets namn brutto cement i 	- e fil! SYVIVS 'iio paikka _________ iietto 
(rt) 
bokstäver 
(0 
längd vesa  bredd 
störa år Ort 
hv 	kW ________- _________________________ 
1 2 3 4 5 0 7 8 ! 9 io ii 
OHMM Särkkä rnma .......... 2 potkuriai 30 150,81 140 27,10 5,40 1,90 1966 Rauma 
= 410 - 	28,16 27,10 1978 Raumo 
OHMI Tauvo mina 460 338 165,13 187 28,30 6,70 3,00 1963 rfllrl,lu 
25,00 25,75 Åbo 
Yhteysalukset - Förbindelsefartyg - Coastal service ships 
OI-IMX 545 403 11,so 48 20,37! 5,02 2,30 1965 Turku I 	Hitis 	ma 	............. 
Åbo 
OHMY 315 231 37,6l 36 17,52 4,60 2,00 1963 Turku Inijo 	ma 	............. 
17,41 Åbo 
OIRG 860 633 139,33 140 23,30 6,00 2,43 1976 Savonlinna I 	Jurmo 	ma ............. 
50,54 Nyslott 
OIRK 2 x 2 x 26,s:t li 14,08 3,94 1,02 1979 Turku Karin 	rna 	............ 
270 199 13,92 13,32 Åbo 
OGFIO Kristina ma 240 176 27,96 25 14,95 3,90 2,20 1962 Raahe 
13,05 Brahestad 
OFIMQ 2 xl 065 2 x 704,38 1 081 47,ss 11,60 4,so 1970 Uusikaupunk Kumlinge mau ........ 
(d.e.) 783 -4 42,69 Nystad 
OGHP Pietari Brahe ma 270 199 27,69 25 14,95 3,90 2,20 1962 Raahe 
9,00 13,9s Brahestad 
OHMV Rosala II ma 860 633 218,76 140 33,30! 6,60 2,45 1975 Savonlinna 94,39 ! 1981 Nyslott 
OIRH 860 633 139,33 	140 	23,° 6,60 2,45 1976 Savonlinna 
50,54 21,42! Nyslott 
O1IMU 
Satava 	rna ............ 
Sääminki II rna 860 633 139,00 140 	23,30! 	6,60 2,45 1975 Savonlinna  
50,81 21,42! Nyslott 
OIRM 468 344 213,45 	348! 	27,57 	10,oi 1,80 1979 Naantali 
88,00 Nådendal 
OI-IMK 
Ursus 	................. 
400 294 144,36 	210 	26,95 6,92 2,80 1964 Turku 
41,03 24,67 Åbo 
OIRE 
utö 	ma 	............... 
Velkua ma 	........... 315 231 37,61 36 	17,52 4,60 2,12 1963 Turku 
Åbo 17,41 16,20 
Muut alukset - Övriga fartyg - Other ships 
OHLV 3x440 3x 869,49 	1100' 	52,80 	10,48 	4,80 1953 Helsinki 
(de.) 324 280,24, jo!  I-lelsingfors  
Aranda rnta 	.......... 
364 268 89* 190! 	18,65 	6,60 	2,11) 1982 Savonlinna. 
Nyslott 
- 364 268 89* 190i 	18,65' 	6,60 	2,10 1982 Savonlinna 
011i 	1 	................ 
Nyslott 
OIRB 
011i 	2 	................ 
- - 204,53 	320! 	32,00 	8,00 	1,50 1965 Pori Rakentaja 	............ 
113,06 BjOrneborg 
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RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET 
GRÄNSBEVAKMMiSVÄSENDETS  FARTYG 
 COAST GUARD PATROL VESSELS  
TUnnUS- 
kirjaimet 	Aluksen nimi igen- 	Fartygets namn b 	- aniungs 
boketaver 
Kone- 
teho 
Maskin- 
effekt 
- 
-- 	kW 
- 
ep a- 
 cenien 
[Il 
	
Päämitat  [roi 	 R a 1< e fl n u s- 
B uvudinått [ml B y g g ii a d 8- 
______________ ________  - 	_______________ 	- - 	- 	_________ 
.. 
pituus 	e- 	vuo 	 paikka 	 aine 
längd djupg. 	år ort 
1 2 	 3 	4 	5 6 7 8 	9 10 	 H 
OGLH Kaakkuri 2 xl 350 2 x 993 100 29,00 5,10 2,20 1957 Helsinki 	 S 
Helsingfors 
OGMZ 2 xl 350 2 x 993 100 29,00 5,10 1,90 1957 Helsinki 	 » Kilsia ........ 
Ilelsuigfors 
OGLT 2 xl 350 2 x 993 100 29,00 5,10 2,20 1955 Ilekinki 	 * Koskelo ...... 
I-Ielsingfors 
OGI» 2 xl 350 2 x 993 100 29,00 5,10 2,20 1955 1 folsinki 	 » 
helsingfors 
OGLZ 
Kuikka 	...... 
2 x 1 350 2 x 993 100 29,00 5,10 2,20 1957 Helsinki 	 » Kuovi 	....... 
Helsingfors 
OGLB 2 xl 350 2 x 993 100 29,00 5,10 1,90 1957 Helsinki Kurki 	....... 
Helsingfors 
OGOU Lokki ........ 2 xl 140 2 x 840 00 26,so 5,20 1,90 1981 Turku 	 A 
Åbo 
OGNZ Silmä 1 800 1 324 532 48,30 8,30 4,30 1963 Turku 	 S 
Åbo 
OGNI Tavi 	........ 2 xl 350 2 x993 100 29,00 5,10 1,90 1960 Helsinki 
Ile sing lors 
OGNB Telkkä ...... 2 xl 350 2 x 993 95 29,00 5,10 1,90 1958 Helsinki 
helsingfors 
OGOE 2 xl 000 2 x 735 550 48,32 8,66 4,30 1977 Turku 	 » Turva 	....... 
Åbo 
OGNE 1.Jisko 1 800 1 324 400 43,40 7,30 4,10 1959 Helsinki 
helsingfors 
OGOD Valpas 2 000 1 471 540 48,3 2 8,66 4,30 1971 Turku 
Åbo 
OGOB 3 xl 350 3 x 993 130 35,67 6,63 2,30 1964 Turku Viima 	....... 
Åbo 
KAUPPALAIVASTO  
HAN DELSFLOTTAN  
MERCHANT VESSELS 
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Tunnus- 
kirjaimet 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho 
_______________ 
Vetoisuus rek, tonnia 
 _____________________-  Kantavuus tonnia 
(dwt) 
Lastaa 
std 
puu - 
tava- 
Lastitila 
1 000 
kuutiojalks.&  
u- hv kW Brutto Netto raa jaa 
paa - 
Jeja 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 
OIPB ma Abuja Express (Emirates Ex- 
press) 	....................11 . 	 . . 	 . 9074 4 756 14763 - - - 
Kansallisrahoitus 	Oy -  Kan- 
sallis Finance Ltd 
- ms 	Ahti 	VI 	................ma 230 169 51 31 - - - - 
Keijo Partanen 
- ins Ahti 	VII 	................ma 270 199 62 43 - - - - 
Keijo Partanen 
- ms 	Ahti 	VIII 	..............ma 230 169 64 45 - - - - 
Keijo Partanen 
OGWO ms 	Aila 	....................ka 255 188 52 15 - - - - 
Pekka Valtanen 
- ms 	Aino 	................... ma 150 110 85 37 - - - - 
Markopal Oy 
- ma 	Airisto 	(Ui 	11) 	..........ma 230 169 45 16 - - - - 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
- ms 	Ajo 	..................... ha 320 235 28 0 - - - - 
Pentti Mononen 
- ms 	Akilles 	.................. ha 630 463 54 0 - - - - 
Pertti Murto 
OIEX ms Akitrans (Congard) 	.... kuiv 600 441 495 237 954 - 69 65 
Akiship Oy 
OGHV ms 	Akke (Björn) 	............ ha 1 400 1 030 243 5 - - - - 
Suomen Yritvsralioitus Oy - 
Finska Företagsfinans Ab 
- nis 	Aku 	.................... ha 70 51 10 0 - - - - 
Turun Venekauppa, 
Martti Jokinen Icy 
OGRS ms 	Albatross 	................ka 345 254 59 17 - - - - 
Otto Johansson 
OGTM ms 	Alca 	..................kuiv 2800 2 059 1 599 751 2 500 - 198 183 
Rederi Ab Asta 2 928 1 547 4 070 
OIHW ms Aldebaran (Khalij Enterprise)  ja 9300 6 840 13043 6 128 16 560 - 655 655 
Effoa-Suonien Ilövrvlaiva Oy - 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
- rna 	Aldebaran 	..............ka 365 .. 56 18 - - - - 
Korpo Trål 
- ms Alexandra 	..............ma 338 249 75 53 - - - - 
Meriinatkat Oy I I 
15 
PäLmitat, 
metria SyvSys 
täyd. 
lastissa, 
m::ja 
= -,. 
Rakennus- Rekisteröimis- 
Kotipaikka ._ suir.tin. 	le- 
Paikka 
: 
____________  
183,14/168.77 24,04 8,18 17 	1978 	Oskarshamn S 250 Vaasa Vaasa - - 
Vasa Vasa 
19,10/19,10 5,42 1,80 11 	1971 	Summa W 584 Kotka Kotka - - 
18,78/18,78 5,57 1,50 12 	1976 Summa W 598 Kotka Kotka - - 
19,21/19,2! 5,48 1,so 11 	1978 Summa \V 602 Kotka Kotka - - 
19,95/19,02 5,98 3,50 8 	1939 	1-lälsö W 616 Rauma Luvia - - 
Raumo 
21,10/20,10 5,32 1,70 10 	1922 	Savonlinna S 429 Lahti Hollola - - 
1967 	Nyslott 
21,64/- 4,74 1,97 1910 S 1392 Turku Turku - - 
1946 Åbo Åbo 
1959 
17,46/17,03 4,io 2,10 9 	1959 	Flamma S 73 Joensuu Joensuu - - 
1969 	Fredrikshamn 
19,66/- 6,os 2,os 9 	1958 	Varkaus S 593 Kotka Kotka - - 
59,72/57,64 9,73 3,80 11 	1958 	Groningen S 604 Kotka Kotka L II 
31,so/31,so  9,48 4,70 12 	1916 	Tukholma 5 72 Kokkola Kokkola - - 
Stockholm Karleby Karleby 
12,83/12,20 3,40 1,85 8 	. . S 1499 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
19,44/19,01 5,98 3,00 9 	1949 	Landskrona W 1134 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
kamma hamina 
93,78/88,98 14,83 5,08 14 	1967 	Tukholma S 1139 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,60 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
163,96/161,11 22,93 8,65 15,5 	1977 	Ulsan S 1590 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors  
19,55/18,16 5,70 3,05 9 	1962 	Flekkefjord W 1596 Turku Korppoo - - 
Åbo Korpo 
20,10/20,00 5,34 1,80 11 	1974 	Pellinki A 1517 Helsinki 1-lelsinki - - 
Pellinge helsingfors helsingfors 
16 
Igen- 
kannings- 
boketaver 
Fartyg och 
redare 
_______ 
Dräktighet I reg. ton 
__________ __________ Ton 
Dödvikt 
Lastar 
stile 
trä- 
i 
_____________ 
hk kW Brutto Netto varor spailn
-
niäl balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms 	Alli 	....................ma 100 74 55 39 - - - - 
Avoin yhtiö Varustamo Alli 
OFJV ms Alpo (N:o 18) 	............ha 400 294 106 31 - - - - 
Oulun kaupunki - IJleåborgs 
stad 
OIER ms Aippila 	(Binship) 	......... ja 7 700 5 663 11 502 5 719 17 094 - 743 692 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
- ms Alviina ..................ma 145 107 .. .. - - - - 
Oy Alko Ab 
OIOP ins 	Amanda 	..............keta .. .. 1 599 121 3 512 - - - 
Polttoaine Osuuskunta 
- ins Amazon (Wiking) 	........ka 515 379 88 38 -- - - - 
Timo Rantanen 
OINX ins Amazon 2000 (Volund) .. mua 1 600 1177 164 49 - - - - 
Jannu-Ilinaus Oy 
OGTT nis 	Amra (Ania) ............. ta 9350 6 877 12 905 7315 20 307 - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä— 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIAZ ms 	Anda 	.................kuiv  150 ilo 208 98 270 90 - - 
Karl Gustaf Gustafsson 
0111 ms Andersö (Chase Three) ....ia 9300 6 840 12 636 6 626 16 797 - 666 - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OGKB ms 	Aniara 	..................ka 500 368 85 28 181 - - - 
Lars Strandberg 
OFUU ms Anika (Duurswold) .....kuiv 150 110 199 90 269 95 13 14 
Partrederi Anika 
OGQF ms Anna (Greta) 	...........ma 230 169 92 43 - - - - 
Oy Sealines Ltd 
OIKE ms Anngard (Annika M) ... kuiv 500 368 485 236 745 850 35 34 
Rederibolaget Anngard 
OlOF ss Annie (Lembulus) ......... ta 31 550 23 205 129 946 105 762 254 146 - - - 
Angfartygs Ab Alfa 
- ins Ann-Mari(Danny Gravensen) ka 620 .. 123 54 - - - - 
Rauno Lehtonen 
OIHX ms Antares (Chase One) ......ia 9300 6 840 13044 6 127 17 190 - 655 655 
Effoa-Suoinen Höyrylaiva Oy - 
Effoa-Finska Angfartygs Ab 
17 
lluvudmtt 
___________________  Djup- gaende 	' 
med -. full 	last meter 
Byggnads- 
____________ 
Register- 
hemort S 
Ei I' största /igenk. lsngd/Iängd bredd Sr ort mate- rial no ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
19,75/19,75 4,ss 2,20 9 1888 Varkaus S 503 Kuopio Kuopio - - 
24,48/22,67 6,06 2,40 10 1943 BrooklynN.Y.  S 465 Oulu Oulu - - 
Uleilborg Uletiborg 
149,93/144,44 21,40 9,48 15 1963 Hampuri S 1533 Helsinki Helsinki N lB 
Hamb org Helsingfors Helsingfors 
12,15/- 3,so 1,35 12 1975 Kajaani S 257 1-lanko 1-lauko - 
Ilangö 1-langö 
87,08/83,80 '11,02 6,20 13,8 1981 I Naantali S 1660 helsinki 1-lelsinki L IA 
Nädendal 1-lelsiugiors helsingfors 
23,50/22,41 6,62 3,so 10 1956 IWu W 383 Uusikaupunki [Insikaupunki - - 
Nystad Nystad 
27,13/25,70 8,16 4,55 11 1949 Englanti S 1644 Helsinki Helsinki L - 
England helsingfors 1-loIsi ngfors 
170,75/164,41 21,rts 9,o4 15,s 1957 Göteborg S 1383 Helsinki 1-helsinki L II 
helsingfors helsingfors  
36,02/33,90 6,47 2,so 8 1936 Delfzijl S 566 Porvoo Porvoon rnlk. - - 
Borgii. Burga 1k. 
163,96/161,11 22,93 8,65 15,s 1978 Ulsan S 1243 Mariehamn Mariehamn L JA 
Maarian- Maarian- 
liamina hamina 
23.40/21,35 6,20 3,00 12 1963 Turku 5 1318 Helsinki Helsinki - - 
Åbo Helsingfors hlelsiugfurs 
37,28/36,95 6,so 2,40 8 1936 Delfzijl S 580 Porvoo Porvoon ni!k. - - 
Borgih Borga 1k. 
22,39:22,39 6,45 2,30 7 1933 Kållandsö W 1450 Turku Turku - - 
Aho Åbo 
55,34/51,84 8,00 3,26 10 1957 Husuni S 1257 Mariehamn Mariehamn G LI 
Maarian- I'l as risti- 
haiiiina hanuna 
344,331333,07 51,86 19,93 15,s 1974 Rotterdam S 1276 Mariehamn Mariehamn L - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
27,67/25,89 6,71 3,29 10 1961 Flekkefjord S 1597 Turku Rvmiittylii - - 
Åbo Rinuto 
163,96/161,11 22,93 8,50 15,5 1977 IJIsan S 1591 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Flelsingfors 
Suomen Kauppalaivaslo 64. 	 1283012810 
Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery Regist'd tonnage 
Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan- 
"l 
___________________ __________________________ 
hp kw Gross Net dards grain bales 
1 5 3 4 5 6 7 8 0 10 
OIPC ins Antti Huima (Tiirakari) . mun . 	 . . 	 . 17 lO - - - - 
lielsingin meripelastusvhdistvs 
I leIsingfors sjöräddnmgs- 
förening ry. 
— ins Anu (TVH-71) ...........ha 110 81 .. .. — - - — 
Kuljetusliike .J. Kärkkäinen kw. 
OIPH ass 	Arcturus 	................II 2 x 2 x 8425 3 314 13 090 - 1 217 
Eifoa-Suomeis I övrv!aiva oy 8 967 6 595 
Effoa -Finska Angfartvgs Ab 
OGYA ins 	Ariel 	..................kniv 8300 6 105 4887 2 184 7 590 — 431 431 
Effoa-Suomen llövrvlaiva Oy 7 571 3 822 9 530 
Effi-F'inskj 	ssgfaitygs Ab 
- nis Arizona (Westland) 	......ka 314 231 48 13 — - - - 
Sven-Olof Nordberg 
OFXD rns Arle (Kalbsidagrund) .. .. kuiv 130 96 171 82 270 - - - 
Antti Taipale I 
OlGA ins 	Armi 	(LiJi) 	............ kniv 450 331 489 272 720 - - - 
(ins istaj a ei rek ister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens sia inn 
OIAR ins 	Arona 	...................II 2 x 2 x 2 386 867 4 025 - 490 366 
Rederi Ab Asta 4 500 3 310 
- ins Artemis (Pehr Schauman) . ha 2 x 2 x 94 23 - - - 
omistaja ei rekister. nimiinsä  600 441 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIJL ins 	Askö 	....................ja 2 250 1 655 496 261 910 - - - 
Rederinktieholaget Gustaf 1 234 776 1 630 
Erikson 
OIGD me Assi (Jan "iV van Der Laan) 660 485 44 12 - - - — 
Kotkan Meripa!velu Oy 	ha ka 
OGHL ins 	Asta 	.................. kniv 2400 1 765 1 599 843 2 500 - 183 174 
Heden Ab Asta 
01HZ ms 	Astrea 	...................ia 9 300 6 840 13 069 6 169 17 190 - 655 655 
Effosi -Suomen iliivrvlaiva Oy 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
OIHY ms Atalaya (Chase Two) ......ia 9300 6840 13069 6 162 17 190 - 655 655 
Effos -Suomen ilövrvlaiva Oy - 
Elfoa-Fiisska Ångfartygs Ab 
OGYE ins 	Atlanta 	................ kniv 14 850 10 922 8 854 4 592 13 537 - 632 584 
Effoa-Suomen Il iivrvlaiva  Oy - 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
19 
Principal dimensions 
in metres Draught 
loaded, n; 
BUI1 Port and Number  of Registry 
louse port 
- 
S 
a 
fl,I1eg 
/Iength 
______ 
in metres 
_____ 
when where 
_________ 
mate - 
rial n:o Port 
I 
11 12 13 14 15 16 17 18 39 20 21 22 
11,15/11,05  3,ss 1,30 1981 Docksta A 1657 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
l2,00/_ 3,40 1,30 - 1955 Varkaus S 70 Joensuu Nurmes - - 
154,90/145,85  25,ii 8,s 15 1982 Rauma S 1669 Helsinki ITelsinki L IA 
Raurno Helsingfors  I lelsingfors super 
145,98/140,42 19,03 6,80 17,5 1970 Helsingor S 1423 Helsinki Helsinki L IA 
7,70 1974 Helsingfors helsingfors 
18,73/- 6,oz - - 1937 HälsO W 1189 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hamina 
29,11/28,82 6,87 3,50 6 1891 Turku S 1200 Helsinki helsinki - - 
1956 Åbo Flelsingfors helsingfors  
5431/51,51 8,54 3,30 10 1956 Rendsburg S 578 Porvoo l'orvoo (1 II 
Borgå Borgå 
118,09/106,85 16,04 5,9s 17 1972 Rauma S 1184 Mariehanin Mariehamn N IA 
Raumo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
27,30/25,70 5,65 2,25 - 1913 Vaasa S 621 Rauma Rauma - - 
Vasa Raumo Raumo 
74,47/69,81 11,03 4,70 14 1979 Uusikaupunki  S 1251 Mariehamn Mariehamn L II 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina Isamina 
19,10/17,85 4,so 1962 Sliedrecht S 597 Kotka Kotka - - 
93,6s/88,so 13,78 5,07 13,s 1963 Tukholma S 1082 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm h\iaarian- Maarian- 
hamina haniina 
163,96/161,11 22,93 8,50 15,5 1978 IJlsan S 1593 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Flelsingfors 
163,901G1,1i 22,93 8,50 15,5 1978 Ulsan S 1592 Helsinki helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1972 Middles- S 1463 helsinki helsinki L IA 
bro ugh helsingfors  1-helsingfors 
Tunnus- 
kirjaimet 
Alus ja 
laivanisänt3 
Koneteho Vetoisisus rek, tonnia 
Kantavuus 
tonnia 
(dwt) 
Lastitila 
i.astaa 	1000 
std 	kuutiojalkaa 
pun - 
lava- 	vii- 	paa- 
________________ __________ - 
liv kW llriitto Netto raa 	jaa 	luja 
2 	 3 4 	5 6 7 8 9 10 
OIPG ass Atlantic Stream (Gulf Express) 	 .. .. 	8 759 4 626 14 522 - - - 
Oy Partek Ab 	 II 
- ins 	Aulanko 	................ ma 	147 108 	136 77 50 - - - 
Laiva Oy Matkailu  
010K ins 	Aulis 	................... ha 	2 x 2 x 	263 88 75 - - 
Neste Oy 1 600 1 177 
- ills 	Aura (Pirttisaari) .........ha I 	, . - . 	115 0 - - - - 
Suotisen Joutsenen Kannatus- 
yhdistys ry. 
OGYD ins 	Aurora 	................ kniv 	14850 10922 	8 854 4592 13 537 - 632 584 
Effoa-Suonien I liivrvlaiva Oy - 
Effoa -Finska Angiartygs Ab 
OIIJ ins 	Balderö 	.................la 	9300 6840 	12 636 6626 16 711 - 666 - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
soil 
- maux Baltic Queen 	.........ma 	. . . - 	13 9 - - - - 
Ilartis U 
- maiix 	Baltic Star 	...........nsa 	. - . . 	13 9 - - - 
Korsa Oy 
OGUW ins Bella (Billerud 	N:o 	7) 	.. kniv 	230 169 	183 130 300 - - - 
Bror Jansén 
- mu 	Bella 	II 	................ka 	. . . - 	21 6 - - - - 
Teuvo 1-lämälkinen 
OFTD ms Bergö (Replot) 	........... 11 	350 257 	128 39 141 - - - 
Oy ilinaus—Bogser Ab 
OGIF ins 	Berit 	..................kniv 	2 400 1 765 	1 599 877 2 500 - 183 174 
Ångfartygs Ab Alfa 
- ins 	irgit 	...................ka 	182 134 	19 5 - - - - 
Dan (iranfors & Söner 
OGAE ins Bofors (Sltoghall VI) 	.. .. kuiv 	230 169 	211 122 300 95 - - 
Valter Vilhelm Nybloni 
OuT mu Bona Fe (Norrstål) .....kuiv 	2400 1 765 	1 582 1 037 2 815 808 129 119 
Fagerstad Heden 	Ab 
OGVE ins 	Bonny 	.................. ta 	23200 17064 	51 485 30040 96200 - - 
Heden 	Ab Sally 
OGBF ss Borea (Bore) 	.............ma 	3 290 2 420 	3878 1 817 870 - - 104 
Jakob-Lines Ab - Varustamo- oil 
yhtiö Jaakon-Linja Oy 
21 
Pälmitat, 
metria Syväys 
 tSyd.  
lactissa, 
Rakennus- Rekisteröixnis- 
Kotipaikka 
suut9n. 
vuosi paikka aine paikka 
183,14/168,77 24,04 8,17 17 1978 Oskarshamn S 1662 helsinki helsinki N - 
Helsingfors helsingfors  
26,38/- 5,so 1,40 12 1952 Alankomaat A 298 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Nederländerna Tavastehus Tavastehus 
30,00/25,32 10,io 4,20 12,s 1981 Rauma S 583 Porvoo Porvoon misik. L TB 
Raumno Borgå Borgå 1k. 
25,95/24,62 6,12 3,20 10 1943 USA S 1602 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1971 Middles- S 1444 Helsinki Helsinki L IA 
brough Helsingfors Helsingfors 
163,96/161,11 22,93 8,65 15,5 1978 Ulsart S 1244 Mariehamn Mariehamn L IA 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
10,93/- 3,84 . . 1979 Pietarsaari P 635 Rauma Rauma - - 
Jakobstad Raumo Raumo 
10,93/- 3,84 1979 Pietarsaari P 634 Rauma Rauma - - 
Jakobstad 1{aumo Raumo 
31,79/30,19 6,79 3,07 8,5 1953 Karlstad S 1274 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
liamina hamina 
14,74/14,71 4,72 . 	 . . 1982 Siltakylä W 1667 I-Ielsinki I leleinki - - 
Helsingfors  I lelsingfors 
26,59/23,00 7,82 2,40 9 1952 helsinki S 1563 Turku Turku - - 
helsingfors Åbo Åbo 
93,60/88,48 13,78 5,07 13,5 1963 Tukholma S 1093 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
14,64/- 4,49 2,70 8 1962 Skagen W 252 Vaasa Närpiö - - 
Vasa Närpes 
32,02/31,82 6,94 3,30 7 1916 Sjötorp W 494 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1943 Borgå l3orgå 1k. 
86,44/82,08 11,93 5,so 12 1973 Westerbroek S 572 Porvoo Porvoon mik. L IA 
Borgå hiorgå 1k. 
255,34/248,06 39,00 14,38 16 1969 Uddevalla S 1154 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
99,83/94,59 15,28 5,25 17 1960 Oskarshamn  S 80 Pietarsaari Pietarsaari L IA 
Jakobstad Jakobstad 
Igen- kannings- Fartyg och redare 
Maskin- 
effekt Dräktighet i reg ton . ________________________________________  Ton 
Dödvikt 
Lastar stds 
trä- 
Lastutrymme 
i 1000 kubikfot _____________ 
boketaver 
hk kW Brutto Netto 
viror spion- balar 
1 2 1 4 ä 6 8 0 10 
OIKP rns 	Bore 	King 	................11 2 x 2 x 6849 2 268 S 000 -- - 843 
Oy  Bore Line Ab 6 000 4 413 
OGJB ins Borella (Bore VII) 	...... kniv 1 400 1 030 498 228 1 065 412 103 90 
Boxö Redori Ab 1269 845 2 235 
- ins Borena (Bore) 	............ka 195 143 21 6 - - - - 
Jarl Erik Graniund 
OIKQ ins 	Bore 	Queen 	..............11 2 x 2 x 6 850 2 268 8 000 - - 843 
Oy Bore Line Ab 6000 4 413 
OIKA ms Bore Sea (Buraidah) ......11 2 x 2 x 3 772 1 691 6 100 6 300 - 531 
Oy Bore Line Ab 4 000. 2 942 
011E rns 	Bore 	Sky .................11 4>< 4 x 4 745 1 857 6 615 - - 458 
Suomen Yritysrahoitus Oy  3 000 2 207 
Finska Företagsfinans Al) 
OTJZ ms Bore Song (Abha) 	........11 2 x 2 x 3 772 1 691 6 100 6 300 - 531 
Oy Bore Line Ab 4 000 2 942 
UhF ms 	Bore 	Sun 	................11 4 x 4 x 4 985 2212 7200 - - 622 
Oy Bore Line Ab 3 000 2 207 
OICL ms Borgö (Frio Carrier) 	...... ja 2 x 2 x 499 344 1175 - - - 
Oy ilangö Ship-Owners Ab 1120 824 1189 753 2 015 
OIJJ ins Botnia Express (Diana) . man 2 x 2 x 4 151 1 719 1118 - - - 
Suonien Yritvsrahoitus Oy - 4 000 2 942 
Finska F'öretagsfinans Ab 
msBrattsjö (Brattskiir) 	......ka .. .. 86 42 - - - - 
(ippna bolaget Jiirvsar Tni! 
- ms 	Bris (Coli-011e) 	.......... ma 75 55 8 5 - - - - 
holger Florence Danielsson 
OIKI-I ins 	Bruvik 	.................ma 3 x 2 x 303 146 18 - - - 
i\nrmeksen Pikapalvelu, 270 198 
Matti Turunen ja Kurnpp. Icy. 
OIOQ ins Bulkgard (Brunette) 	...... ja 2 000 1 471 1 229 729 2 340 97 88 
Bulk Alandira Ab Ltd 
- rns Buster (Viking 1) ........ma 2 x 2 x 46 9 - - - 
Maria Svaetichin 150 110 
OIPP rns 	Camilla 	..................11 7 800 5 737 4680 2 189 7 000 - 566 
Angfartvgs Ab Alfa 
OIIG ins 	Canopus (Finnforest) 	......11 4 x 4 x 4817 1 833 6 565 - - - 
Elina-Suomen Ilöyrylaiva Oy - 3 000 2 207 
Eifoa-Finska Angfatygs Ab 
23 
Hivudnått 
_____________  Djup- gående 
med 
Byggnads- 
_______ _______________ 
Register- 
____________  
Hemort 
I 
S 
storsta/igenk.  
längd/liingd bredd 
ftflI 	t 
1 meter 
- 
år ort mate- rial 0:0 ort -. P 
11 12 13 14 15 16 17 18 	19 20 2122 
141,61/135,38 23,03 7,60 17,5 1980 Rauma S 1635 	1-lelsinki Helsinki L IA 
Raumo helsingfors I lelsinglors super 
71,64/68,07 11,02 3,53 11,s 1963 Oskarshamn  S 1286 	Mariehamn \lariehamn L IC 
5,42 Maarian- il au nan- 
hamina liatnina 
13,67/- 4,58 1927 Karlshamn  W 246 	Vaasa Bergo - - 
Vasa 
141,01/135,58 23,05 7,00 17,s 1980 Ratuna S 1642 	helsinki Helsinki IL IA 
Raunso 1lelsingfors  I lelsinglons super 
129,15/124,10 19,23 6,40 16,8 1978 Rauma S 1556 Turku Turku L IA 
Raumo Åbo Åbo 
142,32/133,77 19,21 7,02 18 1977 Fredrikstad S 586 	Porvoo Porvoo N IA 
Borgii iiorgã super 
129,15/124,10 19,23 6,40 16,8 1977 Rauma S 1558 	Turku Turku L IA 
Raumo Åbo Åbo 
150,92/141,37 19,27 7,02 18 1977 Frodrikstad S 1533 	Turku Turku N IA 
Åbo Åbo super 
81,44/77,43 12,01 3,82 15 1967 LTlsteinvik S Flauko hanko N II 
5,02 1IautO ilanyö 
108,67/102,15 17,24 4,60 18 1972 Papenburg/ 5 248 Vaasa Vaasa V IA 
Enis Vasa Vasa 
24,12/- 6,28 9 1949 hälsO W 1603 	Turku Korppoo - - 
Åbo K onto 
11,14/- 3,02 1,15 9 1952 Skffle W 1128 	Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hainina hainina 
45,06/45,00 7,38 2,64 14,s 1949 Fredrikstad  S 72 	Joensuu Joensuu - - 
70,05/66,81 13,21 4,87 12,5 1972 hlovlands- S 1278 Mariehamn Mariehamn N - 
bygd Maana 11- 11 a arian- 
hamina ]iautina 
20,48/19,75 4,99 2,23 8 - 	 - . 	 . 5 577 	Porvoo Porvoo - - 
Borgå Borgå 
133,41/130,79 20,63 6,86 15,s 1982 Rendsburg S 1284 Mariehamn Mariehamn L IA 
Maarian- Maarian- super 
hamina bundna 
142,22/133,37 19,27 7,02 18 1977 Fredrikstad S 1677 	Helsinki helsinki N IA 
1-helsingfors l-lolsingfors super 
24 
Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery Regist'd tonnage 
Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan- 
________________________________  
hp kW Gross et 
dards grain bales 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 lO 
OTAL ins Capella (lEans Gutzeit) 	 . 	mali 2 x 2 x 6 291 2 109 5 454 - 1128 894 
Oy Suomi Line - 7 000 5 149 
Finland Line Ab 
- iiis 	Capri 	...................ka 230 169 30 8 - - - - 
Ornist. 	ei 	rekister. 	nimiinsä - 
Ej registrerad i• ägarens namn 
- ins Caprice (Frenneodde) 	... ka 575 423 124 45 - - - 
J cilia ni Sal ni i nen 
- ins 	Cardita 	.................ma 98 72 19 16 - - - - 
Taisto Ostberg 
OhM ins Carelia (Finnwood) 	.....kuiv 8300 6 105 3690 1 452 5302 326 394 353 
Effoa-Suomen Hövrylaiva Oy -  6 616 2 965 8 123 
Effoa-Fiiiska Ångfartygs Ab 
OFTW ms Carina (Pargas II) 	......kuiv 280 206 266 186 410 141 - - 
Viking Adolfsson 
- ins 	Carita 	(Minni) 	........... ma 87 64 11 7 - - - 
Toivo Nienn 
OIOC ins Carmel (Else Smedgaard) . ka 750 552 140 48 - - - - 
Koininanditbolaget Tordolf,  
Torvald och Rudolf Gustafsson 
OGJD ms Carmen (Lonna) ........ kniv 380 279 299 182 350 110 - - 
Max Nordströni 
- ins 	Carola 	................ kniv . 	 . . 	 - 33 21 - - - 
Bertel Fjäder 
OTAN ins Castor (Finntrader) 	. . -. kniv 8 300 6 105 3 689 1 450 5302 - 394 353 
Effon-Suonien llövrylaiva (iv - 6 616 2 962 8 123 
Effoa-Finska Angfartygs Ab 
OGJV ins Cemgard (Malinvik) ....... ja 1 610 1184 1 813 778 2430 - 114 - 
Bi.ilk Alandica Ab Ltd 
- nis 	Charlotte 	...............nsa .. . 	 . 31 13 - - - - 
Onedin Lines Oy 
OIPW ms Chiemsea (Chiemsee) .... kniv 1 400 1 030 499 346 1 400 109 102 
Kansallisralioltus Oy - 
Kansallis Finance Ltd. 
OTOY ms 	Christina (Nautilus) 	.....ma 240 177 161 60 40 - - - 
Luottoreniucs Oy 
OGWX ms 	Chr. Kontturi 	............ha 2 x 290 2 x 213 84 7 - - - - 
Enso-Gutzeit Oy 
OIAI ms 	Cilo (Finnkraft) 	........kuiv 5000 3678 3095 1 838 5511 - 373 343 
Oy Suomi Line - 5 689 3 102 7 214 
Finland Line Ab I 
25 
Principal 	dimensions 
in metres 
j2 
Draught 
loaded, 	a 
in metres 	o- 
Bult 	 Port and Number 
of Registry 
__________________ _____________ Home port 
- 
, 
______________________  
	
len 	1 /reg. g 	/length when where 
mate- 
rial n:o Port 
11 12 13 14 15 16 t7 18 19 20 2122 
137,34/132,02 24,57 6,i 0 19,3 1972 Turku S 1676 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo Helsingfors 1 lelsingfors super 
13,96/- 5,38 2,50 9,5 1959 Risör W 1141 Mariehamn Saitvik - - 
Maarian- 
hamina 
28,55/26,65 6,52 1961 Djupvik S 387 Uusikaupunki Uusikaupunki - - 
Nystad Nystad 
13,45/13,45 3,80 1,20 10 1969 Helsinki W 1416 1-lelsinki helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors helsingfors 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,25 1972 Jlelsinki S 1679 Helsinki Helsinki N IA 
8,05 helsingfors Helsingfors helsingfors 
40,00/37,85 7,72 2,40 8,6 1934 Turku S 506 Porvoo Porvoon mik. - - 
1961 Åbo Borg Borgå 1k. 
11,30/10,52 2,85 1,20 11 1961 Uusimaa W 396 Uusikaupunki IJusikaupunki - - 
Nystad Nystad 
30,52/28,99 6,72 3,50 8 1963 Marstrand S 1584 Turku Dragsfjärd - - 
Åbo 
52,46/50,84 6,25 2,so 9 1938 Belgia S 522 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Belgien Borgå Borgå 1k. 
18,io/18,00 5,:so 5 1976 Parainen S 1583 Turku Parainen - - 
Pargas Aho Pargas 
129,as/122,63  19,45 6,47 17,3 1972 Helsinki S 1680 Helsinki Helsinki N TA 
8,01 1 lelsingiurs Helsingfors Helsingfors 
90,65/85,42 12,43 4,82 12 1961 Turku S 1280 Mariehamn Marieliaiun L IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
lia.mina hanuna 
13,12/13,00 3,60 1,00 12 1981 Keuruu S 504 Kuopio Kuopio - - 
76,18/72,91 11,82 12 1974 llarlingeu S 620 Kotka Kotka G IA 
29,81/28,18 6,10 .... 1903 helsinki S 1593 Turku Turku - - 
1981 Helsingfors  Aho Åbo 
24,62/23,34 5,62 3,00 11,6 191)8 Varkaus S 1146 Savonlinna Savonlinna - - 
1969 Nyslott Nyslott 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 1586 helsinki Helsinki L IA 
7,43 Aho Helsingfors Helsingfors 
1283012810 
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Tunnus- 
kirjaimet 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho 	Vetoisuus rek, tonnia 
_____________________ ___________ Kantavuus 
tonnia 
Laitaa 
std 
puu - 
Lasti tila 
kuutiojalkaa 
I 
isv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii-  jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ins 	Clothilde ................ma 113 83 13 5 - - - 
Kervi-Saimaa Ky. Kervinen 
OIAO ma Corona (Finnmaster) 	. . . kuiv 4 400 3 236 2 066 1 242 3 649 - 301 260 
Oy  Suomi Line— 4045 2 467 5919 
Finland Line Ab 
OGEF inS 	Crosby 	.................. ks 340 250 65 21 - - - - 
Havslisk B. Gustafsson & 
51. 	Laurikari 
- 
inS Daisy (Jesper Bruun) 	. . .. ka 280 206 49 18 - - - - 
Kalle Fagerström 
OIEW ins David Salman (Grim) .... kuiv 5 600 4 119 6 648 3 198 7 616 - 460 421 
Ab Borgs Sjötransport Oy 
OFWX ins Diane (Kauko'i 	......... kniv 230 169 199 105 300 100 - - 
Erik C unnar Grönqvist 
OGUC ms 	Doris 	..................kuiv 2 800 2 059 1 599 752 2 550 - 199 184 
Rederi Ab Ilildegaard 2 928 1 548 4 100 
- ms Dux (Dux I) .............ka 420 309 99 47 - - - - 
Pär Nordberg 
- ins 	Dyning 	.................. ks 185 136 30 10 - - - - 
Gustaf Bernhard Sundman 
- ins Dyning (Boreland) ........ ks 435 320 79 30 - - - - 
Kaarlo Leinonen 
OIPN ins Eckerö (Svea Searlett) .. mao 4 x 4 x 2 967 1 518 930 
Rederiaktiebolaget Eckerö 1 350 993 
OJAJI ins 	Edit 	...................ha 192 141 47 10 - - - - 
Merihinausliike Söderi und 
OIJC ins 	Ehrensvärd 	............ man 4 x 4 x 238 88 117 - - - 
Suomenlinnan Liikenne Oy - 335 246 
Sveaborgs Trafik Ab 
OIQA nie 	Eira (Nurse 	River) 	.......is 10600 7 796 14 734 8 932 22 352 - 1 060 1 011 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OlIN ins 	Ejdern 	................man 1 710 1 258 368 115 190 - - - 
Ålands landskapsstvrelse 
OINI rnsElgö 	.................... ta 400 294 278 131 12 - - - 
Oljynkuljetus 	- 	Oljetransport, 
Ahti loskinen Ky 
- ms 	Eliza 	(Frank) 	............ka 495 364 76 23 - - - - 
Firma Westfisk, inneh. Ralf  
Åberg &Co 
27 
POSmitat, 
metna Syväys 
 tayd.  
lastissa, 
 me:na  
2. 	 . 
Rakennus- Rekisterölmis- 
Kotipaikka 5 
sunr.ftunn. le- 
Paikka ae H paikka 
20 22 
11,90/11,90 3,20 1979 Savonlinna S 1158 Savonlinna 	Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 	Nvslott 
106,64/101,09 17,04 5,40 16,4 1972 Ulsteinvik S 1678 Helsinki 	helsinki N IA 
7,06 helsingfors 	Helsingfors 
20,90/19,83 5,95 3,io 8 1937 HälsO W 1588 Turku 	Dragsfjärd - - 
Åbo 
21,30/20,95 5,75 3,00 9 1950 Strandby W 1609 1-helsinki 	Helsinki - - 
Helsingfors 	Helsingfors  
129,29/122,45 18,80 8,00 16,5 1962 Uddevalla S 570 Porvoo 	Porvoon mlk.  N II 
Borgh Borgå 1k. 
31,05/30,00 6,90 3,00 6 1903 Joroinen S 487 Porvoo 	Porvoon mlk. - - 
1956 Borgå Borgå 1k. 
93,78/88,98 14,03 5,08 14,5 1968 Tukholma S 1146 Mariehamn 	Mariehamn L IA 
6,58 Stockholm Maarian- 	Maarian- 
hamina homma 
23,90/- 6.60 3,85 9 1959 Marstrand W 1231 Mariehamn 	Brändö - - 
Maarian- 
homma 
14,16/13,54 5,io . 	 - . 	 - 1930 IlasslO W 1155 Mariehamn 	Kunslirige - - 
Maarian- 
han: ma 
20,91/- 6,43 3,20 10 1962 Farsund W 1565 Turku 	i1vmättylii - - 
Aho iliinito 
86,04/80,99 16,33 4,19 14,s 1971 Papenburg  S 1283 Mariehamn 	EckerO L IA 
Maarian- 
hanuna 
21,14/20,19 4,95 2,00 8,s 1902 Helsinki S 1484 rI1ir1u 	Turku - - 
1952 Helsingfors Åbo Åbo 
43,00/41,00 8,70 4,03 8,5 1978 Rauma 5 1623 Helsinki 	Helsinki N - 
Rautno Helsingfors 	1-lelsingiors 
169,02 165,52 21,40 10,26 15 1971 Uddevalla S 1683 Helsinki 	1-lelsinki N IC 
I helsingfors 	helsingfors 
44,53/41,81 9,74 3,90 14 1977 'I'urku 5 1235 Mariehamn 	Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- 	Maarian- 
hamina hamnia 
41,86/10,34 7,05 3,so 8,5 1926 Tukholma S 65 Naantali 	Naantali - - 
Stockholm Nådendal 	N ildendal 
25,46/24,14 5,93 .. .. 1965 Westgraftdijk S 253 Vaasa 	Närpiö - - 
Vasa Närpes 
I 
Igen- 
kä nnin bokstäs 
OGXI 
0101 
OINS 
OIEH 
0GP\ 
0GW: 
OIOA 
 OGEE 
OJEY 
OFW] 
0IJv 
OGRJ 
OGXI 
OFJR 
Maskin- 	Dräktigiiet 	 Lastutrymme 
effekt I reg. ton Lastar i 1000 kubikfot 
Fartygoch 	___________________ 	______________ Ton 	sIda _____________ 
redare Dödvikt 	trä- 
varor span n- 
3 
	
4 	8 
	
6 	7 
	
8 
	
9 
ins Enso .................... ha 	 441 	113 
	
0 	— 
Enso-Gutzeit Oy  
ins Esa .................... ma 	 76 	31 
	
27 	— 
Airi Elers 
msEsa ..................... ma 
i\larkkti Jauhiainen 
ma Esko ................... ha 	 2x 	263 
	
88 	75 
Neste oy 	 1 
	
1 270 
nis Esso Finlandia .........keta 	 2x 	4370 
	
2201 	6954 
Oy Esso Ab 
	
2 
	
1 846 
ins Esta ....................ha 
	ii 
	
978 	115 
	
0 	34 
Neste Oy 
ms Estelle (Monika) ........kniv 	 177 	260 
	
173 	320 
	
118 
	
19 
John Mikael Lindell 
ins Estrella (Svnia) .......... ta 	8 
	
6 031 12 595 
	
7 279 	20 675 
	
946 
Angfartygs Ab Alfa 
msEvy ....................ka 	 173 	33 
	
11 	— 
Arto Langi 
rns Fakir (Mars II) ..........ha 	 313 	103 
	
0 	— 
Rederi Alfons ilåkans &. Co 
ins Falken ..................ka 	 221 	57 
	
17 	— 
Kornmandiittiylitiö Vartsalan 
Rysk 
ins Fanny (Ruth) ............ ta 	21 ( 
	
15446 52370 
	
35 476 102 004 
Rederi Al) Sally 
ms Fart ....................ha 	 5x 	132 
	
35 	90 
Rederi Alfons Håkans & Co 	 177 
ins Faust ..................ma 	 146 	34 
	
21 	- 
Kvrörisalmen Iloyrywenhe Oy 
ins Fennia ................ man 	 4>< 	6396 
	
2763 	1500 
Oy Svea Line (Finland) Al) 	3( 
	
2 207 
ins Fenno Express (Prinsessan 	 2>< 	3090 
	
1 535 	496 
Desirie) 	 man 	 2 059 
Rederi Ab Sally 
rns Ferro (N:o 14) ............ha 	 313 	101 
	
0 	— 
Paratug Ltd Oy 	 +1 
	+ 224 
ss Figaro (Saaristo) .......... ma 	 88 	81 
	
37 	20 
Kyrönsalmen Ilöyrywenhe Oy 
Huvudmått 
i meter 
___________________  
Piup- 
gående 
med 
full 	last 
' 
Byggnads- 
_________________ 
Rerister - 
__________________________  
Hemort 
a 
storsta/igenk.  
liingd/längd Or dd 
i meter år ort mate- rial o ort 
8 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
25,80/23,95 6,76 2,95 21,5 1971 Savonlinna S 1149 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott Nvslott 
15,00/15,00 1,18 1,40 13 1965 Kustavi W 1508 Helsinki Helsinki - - 
Gustavs 1-lelsingfors 11 elsingfors 
12,12/- 3,25 1,25 9 1977 Kajaani S 70 Kajaani Kajaani - - 
30,00/25,32 10,10 4,20 12,5 1981 Rauma S 584 Porvoo Porvoon mik. L lB 
Ra u mo Borga Borg/i 1k. 
107,01/100,69 17,52 7,31 13,5 1981 Naantali S 1652 ile]sinki Helsinki N IA 
NidendaI 1-lelsingiors I lelsingiors 
24,4922,33 7,38 3.60 12 1975 Turku S 569 Porvoo Porvoon 1111k. N - 
Åbo Borgå Borg/i 1k. 
41,7s39,as 7,Os 3,00 S 1922 Emnden S 531 Porvoo Porvoon milt. - - 
Borgå Borgå 1k. 
6.t,su;1133,53  21,69 9,54 15 1956 Giiteborg S 1163 Mariehamn Marahamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hanmina 
16,38/15,50 5,08 . 	 . . 	 . 1942 Gilleleje W 618 Kotka Kotka - - 
22,57/20,85 6,06 2,50 9 1944 Waterford S 1582 Turku Turku - - 
N.Y. Åbo Åbo 
19,81/18,66 6,08 3,40 9 1950 Hälsö W 385 Uusikaupunki Kustavi - - 
Nystad Gustavs 
258,52,253,01 39,00 15,32 15,7 1967 Oslo S 1203 Mariehamn Mariehamn N II 
I\laarian- Itlagrian- 
hamina hasania 
27,14/25,86 6,12 3,20 12 1907 Draminen S 1427 Turku Turku - - 
1960 Åbo Åbo 
15,05/15,05 4,60 0,80 18 1979 Summa W 1157 Savonlinna Savonlinna - - 
Nslott Nyslott 
128,40/116,95 19,63 5,00 18,s 1966 Landskrona S 1216 Nariebanin Mariehamn L IA 
N aarian- N a a ritt n- 
hamina hämma 
91,00/84,18 15,52 4,20 17 1965 Aalborg 5 231 Vaasa Vaasa L IC 
Vasa Vasa 
24,67/23,07 6,14 2,77 10 1944 City 	Island S 1284 Turku Parainen - - 
1949 N.Y. Åbo Pargas 
25,19/23,94 4,92 2,10 9 1911 Lebtoniemi  S 1046 Savonlinna Savonlinna - - 
1919 Nvslott Nvslott 
30 
Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery 
___________ ___________ 
Registd 
tonnage 
_____________ Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
stan- 
Cubic in 
1 000 f. 
_______ 
lip kW Gross 1et dards grain bales 
1 3 4 5 6 7 8 910 
OINN ins 	Finlandia 	.............. mate 4 x 4 x 25 905 14 015 3 898 - - - 
Effoa-$numen Ildyrylaiva  Oy 7 800 5 737 
Effoa- Finska Ångfartygs Ab 
OIBR me 	Finnalpino 	.............kuiv 8 300 6 105 3 689 1 450 5302 - 394 353 
Neste  Oy 6616 2 962 8 123 
OlOV nis 	Finnarctis .............. kniv 9900 7 281 6 762 3495 8 744 - 629 628 
Thoinesto Oy 12 385 6430 14906 
OIDI ms Finnbeaver (Passad) 	......ja 11 550 8 495 19 905 13 798 34 995 - 1 580 1 360 
Kom maudiittivhtiö Jussi Ketola 
& Co 
OIBS ins 	Finnfellow 	.............man 2 x 2 x 6 291 2 109 4 995 - - - 
Neste Oy 7 000 5 149 
OIGR ms Finnhighter (Kaipola) 	. . kniv 9 900 7 281 6 766 3502 8 770 - 629 628 
Neste Oy 12 390 6 434 14 931 
OIDE ins Finnfury (Monsun) ........ja  11 550 8495 19907 13 796 34995 - 1 580 1 360 
Kommandiittiyhtiö Jussi Ketola I 
& Co 
OIPE ins 	Finnhawk 	................11 .. .. 13 341 5 457 18 451 - - - 
Enso-(1tttzeit Oy  
011111 ms 	Finnjet 	................ man 4x7 830 4x5 760 25042 10360 2825 - - - 
Enso-Gntzeit Oy + + 
2x37500 2x27600 
OIPZ ins 	Finnmerehant .............11 2 x 2 x 8425 3314 13025 - - 1 217 
Neste (iv 8 976 6 600 
OGYM ins Finnoak (Kai pola) 	...... kniv 5 000 3 678 3 095 1 880 5 511 - 373 343 
Oy Torlines Ab 5 689 3 144 7 214 
OIGQ ins Finnoceanis (Walki) 	.... kniv 9 900 7 281 6 783 3 486 $ 770 - 629 628 
Thomesto Oy 12 407 6 422 14 931 
OGYN ins 	Finnpine ............... kniv 8300 6 105 3 690 1 452 5 302 326 394 353 
Neste Oy 6 616 2965 8050 
01GW nie 	Finnpolaris 	............kniv  9 900 7 281 6 762 3 495 8 744 - 629 628 
Thomesto Oy 12 3$5J 6430 14907 
0II'F ins 	Finnrose 	................. II .. . 	. 13 375 5 487 18 5-11 - - - 
Ensu-Gntzeit Oy 
OlEG ins 	Finntimber 	...............ia 11 200 8 238 15 646 9 064 23323 5 523 1 043 1 030 
Thomesto Oy 
OIEZ ms Finny (Svmra) ............ ta 23000 16917 52 930 35678 101 740 - 4042 - 
Rederi Ab Sally 
OIJM ms 	Finnö 	...................ja 2 250 1 655 496 261 940 - - - 
Rederiaktiebolaget 1 234 776 1 630 
Gustaf Erikson 
31 
Principal dimensions 
in metres Drauglt 
 loaded, 
I 
o; 
Built 	 Port and Number of Registry 
Roine port 
a 
Ire". Length/11 
in metres 
n when where 
mate- 
nat n:o Port 
5' " 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
166,10/158,58 28,46 6,70 22 1981 Turku S 1645 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors  H elsingfors  super 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,3 1973 Helsinki S 71 Naantali Naantali N IA 
8,04 I-lelsingfors Nidendal Nidenda1 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1980 Gijon S 1643 Helsinki Helsinki L IA 
I lelsingfors 1 Ielsingfors super 
196,02/189,35 24,20 11,14 14 1974 Sevilla 5 1522 Helsinki Helsinki L II 
1-Ielsingfors Helsingfors 
137,34/132,02 24,57 6,12 19,3 1973 Turku S 72 Naantali Naantali N IA 
Åbo Ndeiidal Nådetidal super 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1978 Gijon S 70 Naantali Naantali L IA 
Nuidendal Nádendal super 
196,02/189,35 24,20 11,15 15 1975 Sevilla S 1545 Helsinki Helsinki L II 
helsingfors helsingfors  
192,59/186,74 27,03 8,40 19 1980 Oskarshamn S 1658 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
212,96/204,10 24,45 6,so 30 1977 Helsinki S 1576 Helsinki 1-lelsinki N IA 
Helsingfors helsingfors  Helsingfors  super 
154,90/145,85 25,u 6,46 18,s 1982 Rauma S 73 Nuantali Naantali L IA 
Raumo Nidendal Nådenda.l super, 
118,25/109,75 18,04 7,43 14,8 1971 Turku 5 258 Hanko Hanko L IA 
Åbo ilangö lIanud 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1978 Gijon S 1629 helsinki Ilelsitiki L IA 
I Ielsingfors Helsingfors super 
129,38/122,03 19,45 8,47 17,2 1972 Helsinki 5 69 Naantali Naantahi N IA 
8,04 lIelsingfore Nådendal Nådendal 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1981 (iijon S 1653 helsinki Helsinki L IA 
Ii elsingfors helsingfors super 
192,59/186,74 27,03 8,40 19 1980 Oskarshamn S 1659 Helsinki l-Ielsinki - 
helsingfors ilelsingfors 
177,04/172,46 22,91 10,09 15,6 1975 Wismar S 1527 Helsinki Helsinki N IA 
helsingfors  Helsingfors 
258,52/253,01 39,00 15,30 16 1967 Oslo 5 1208 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
liamina liamina 
74,47/69,81 11,03 4,70 14 1979 Uusikaupunki S 1256 Mariehamn Mariehamn L II 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
32 
Tunnus- 
kirjai nuet 
A Ins ja 
laivanisäntit  
Koneteho Vetoisuus rek, tonnia 
_____________________________________ Kantavu tonnia 
(dwt) 
Laitaa 
 td  
pun- 
tava- 
Lastitila 
100(1 
kuu tiojaikaa ___________________________ 
vii- hv 	kW Brutto Netto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 a 6 7 8 9 10 
OGWN ms 	Fiona 	................. kniv 300 221 359 211 480 170 26 24 
Airiston Sora Oy 
OICO nis 	Fiskö 	....................ja 2 200 1 618 499 261 950 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 
son 
- ins Flamingo (Lipton) 	.......ka 335 246 51 14 - - - - 
Jarl 	Jiirkeisson 
- ifiS 	Flamingo 	................ka 300 221 64 26 - - - - 
Ralf Lundström 
OIBT ms Foikliner (Olan Finn) 	.. mau 4 x 4 x 7 977 3 539 2 750 - 
PSP-rahoitus Oy  2 520 1 853 
OIAS rns Fortuna (SchulauJ 	......kuiv 370 272 487 -285 725 - 33 30 
Oy Nord Shipping Ab 
- nis Fortuna (1irattskär 1) ....ka 500 368 101 46 10 - - - 
Ileliströms 	Fisk, 
B. hellström 	& Co 
- ms 	Fortuna 	................ma 165 121 72 41 - - - - 
Sea-Art Oy 
010K ms 	Franhica 	................ nia 2x480 2x353 74 33 - - - - 
E. Priha Oy 
OIOZ ms Frauden (l'rauke) 	......kuiv 2415 1 776 999 750 2551 878 164 159 
Rederi Ab Engship  
0111-I ms Frida (Meribussi 2) 	......ma 2 x 2 x 31 21 - - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä -  165 121 
Ej registrerad i ägarens namn 
OINJ nis 	Frigard 	(hlorsa) .........kniv 1 500 1 103 499 333 1 269 1 200 112 106 
Bror 1-lusell 1 457 875 2 650 
OIPK ins 	Föglö 	.................man 540 397 125 47 - - - - 
Alands landskapsstyrelse 
OINU rns 	Garm 	(W'ilkk) 	........... ha 1 400 1 030 138 0 - - - 
Para.tug Ltd Oy 
OGVV ms 	Germundö 	............. kniv 5 000 3 678 4 543 2 624 6 374 1 600 354 327 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OFTZ ms Ghita (Carola) 	.......... kniv 250 184 299 167 400 130 - - 
Gustaf Wickholm 
OIOJ ms Glittvåg (Merano) 	........ka .. .. 32 11 - - - - 
Sune Bloinqvist 
Päämitat, 
 metriä  
tayd. 
lasussa, 
metriä 
r 
- ._, 
Rakennus- Rekisteröimis - 
Kotipaikka 
' 
suurjtunn. 
paikka fl:: paikka 
20 22 
48,26/45,16 7,79 3,00 9 1953 Hoogezand S 1486 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
74,34/69,74 11,03 3,61 14,5 1974 Uusi- S 1198 Mariehamn Mariehamn L II 
4,71 kaupunki Maarian- Maarian- 
Nvstad hamina hainina 
19,45/18,60 5,ss 3,00 8 1942 Göteborg W 1585 Turku Nauvo - - 
Aho Nagu 
21,10/20,0 7 6,38 3,10 9 1946 Djupvik W 394 Uusikaupunki Iniö - - 
Nystad 
140,85/134,77 20,76 5,52 18 1966 Göteborg S 256 Vaasa Kaskinen L IC 
Vasa Kaskö 
52,30/48,30 8,93 3,50 10 1958 Ilampuri S 640 Hamna Rauma (I II 
1-lainburg Raumo Raunio 
24,69,23,56 6,ss 3,20 10 1963 HälsO W 254 Vaasa Närpiö - - 
Vasa Närpes 
22,50/21,98 6,38 too 8 1919 Porvoon salk. W 1681 helsinki Helsinki - - 
Borgå 1k, 1-Ielsingfors Helsingfors 
21,93/21,93 Sos 2,00 13 1967 Viareggio S 1163 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
88,50/84,20 13,83 5,28 14 1971 Ilainpuri S 1594 Turku Nauvo G IA 
hamburg Aho Nagu 
15,58/15,00 4,35 1,20 12 1975 Turku S 1525 Turku Turku - 
Åbo Aho Åbo 
70,89/68,07 13,03 5,72 11,5 1971 Fredrikslsavn S 1269 Mariehamn Mariehamn V IC 
i\Iaaria 11- Maarian- 
liamiiia ilanulla 
27,03/26,97 8,02 2,70 9 1957 Varkaus S 1024 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Manna n- 
hamina hamnina 
30,00/27,47 7,03 3,00 12,s 1958 Hampuri S 1575 Turku Parainen - - 
hamburg Aho Pargas 
115,81/109,34 15,86 7,41 15 1969 Turku S 1162 Mariehamn Mariehanmn  L IA 
Åbo Maarian- Maarian- mmper 
ha mina liami na 
41,62/38,97 7,02 3,20 8 1906 Hasapuri S 1305 Uelsinki Sipoo - - 
1951) Hamburg helsingfors Sibbo 
1981 
14,96/14,17 5,70 1944 Göteborg W 1275 Mariehamn Hammarland - - 
Maarian- 
hamina 
Suomen Kauppalaivasto 64. 	 1283012810 
34 
Igen- 
kannings- 
Fartyg och 
redare 
11 Dräktighet i reg. ton 
_____________________________  Ton 
Dödvikt 
stds 
trä- 
i ________________ ________________ 
bokstaver 
hk kW Brutto Netto 
varor spann balar 
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 
OGDK rus 	Granvik 	.................ja  1 610 1184 1 599 652 2 508 - 91 11 
Oy Partek Ab 
OlAV iiis 	Granö 	.................... 1] 2 x 2 x 2 369 859 4 014 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 4 500 3 310 
son 
OGR.X iiis 	Gregersö 	..............kuiv  4 000 2 942 3 875 2 159 5 727 - 288 268 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OGEP rus Greta (Vest Norge) ......kuiv 220 162 280 146 310 125 13 12 
Karl helge Johansson 
OIDA rus 	Gripö 	(Evofrio) 	..........ja 3 000 2 207 530 232 1 020 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1190 639 1 690 
soil 
OGZE ins 	Grisslan 	............... maa 1 200 883 272 73 153 - - - 
Ålands landskapsstvrelse 
OIKL rus 	Gudingen 	.............. luau 2 184 1 605 491 113 - - - 
Ålands landskapsstyrelse 
OFMG rus Gun 	(Tuuri) 	...........kuiw  120 88 153 97 220 73 8 - 
Marketta Kovanen 
- rus 	Gunborg 	................ka 300 221 46 14 - - - - 
Folke Barck 
OGXX rus 	Gunilla 	.................. 11 2 x 2 x 2 384 866 4 100 - 491 367 
Angfartvgs Ab Alfa 4 500 3 310 
OGTZ rus Gunn-Marie ............kuiv 220 162 204 129 195 75 9 8 
Bruno (iranstrilin 
OGYJ ins 	Hagö (CalIv) 	........... kniv 200 147 222 145 310 118 - - 
Runar Gustafsson 
- rus 	Halli 	.................... ha 165 121 13 0 - - - 
Ahti Perheenmies 
OIOU ss Hamina (Turku) .......... rna .. .. 231 68 - - - 
liaruinan Iloyrylaiva Oy 
OGUB rns 	Hamnö 	................kniv  2 800 2 059 1 599 740 2 510 198 183 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 2 928 1 544 4 075 
son 
OIPX ins Hanna Marjut (Pöseldorf 1) kniv . 	. . 	. 499 317 - - - - 
Laivurilijke Reijo Marttila Ky. 
OGAN rus Hannele (Aurigo II) ......ka 106 78 32 10 - - - - 
Viljo Salilstén 
35 
iluvudmått 
i meter ______________ 
Djup- 
gående md 
full last 
P 
= 
Byggnads- Register- 
Hemort 
- 
a 
_________________ ______ ________  
största/igenk.  längd/längd bredd i meter a år mate- dal n:O ort 
11 1 2 1 3 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 
93,63/85,42 12,43 4,94 12 1961 Turku S 1394 Turku Parainen L IA 
Åbo Åbo Partas 
118,20/106,90 1(3,01 5,os 17,s 1972 Uusikaupunki S 1186 Mariehamn Mariehamn N TA 
Nvstad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
102,12/97,68 15,84 7,57 14 1967 Turku S 1136 Mariehamn Mariehamn L IA 
Åbo Maarian- Maarian- super 
hamina hamina 
39,02/37,46 7,15 2,74 8 1923 Saudefjord S 1434 Helsinki Sipoo - - 
1967 Helsingfors Sibbo 
75,54/71,90 13,03 4,02 15 1969 Le Havre S 1197 Mariehamn Mariehamn V IC 
5,11 Maarian- Ma.a nan- 
hanaina hanuna 
39,50/36,89 9,12 3,40 12 1971 Turku S 1180 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
48,59/45,45 10,55 3,75 14 1980 Turku S 1262 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
30,76/29,84 6,26 3,00 7 1907 Pori S 1615 Helsinki Helsinki - - 
1947 Björneborg Helsingfors helsingfors 
16,84/- 6,00 3,00 9 1961 Risör W 229 Hanko Hanko - - 
Hangs Ilangö 
118,00/106,00 16,04 5,95 19 1972 Turku S 1187 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamiva 
36,03/36,03 6,56 2,74 7,5 1906 Brake S 525 Loviisa Pernaja - - 
1973 Lovisa Pernå 
37,48/35,61 6,04 2,77 8 1936 Karlstad S 576 Porvoo Porvoon unik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
10,05/8,90 3,35 1,70 8,s 1980 Kotka S 611 Kotka Kotka - - 
35,05/32,23 7,35 3,co 10 1938 1-Telsiuiki S 267 Harnina Hamina - - 
1-Ielsingfors 
93,78/88,98 14,53 5,08 14 1968 Tukholma 5 1151 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,60 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
62,13/58,17 9,64 1961 Weweisfleth S 68 Naantali Naantali G II 
Nådendal Nådendal 
16,25/15,18 5,09 3,00 8 1959 Flekkefjord W 57 Naantali Meriniasku - - 
Nådendal 
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Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery Regist'd tonnage 
')eadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan-
dards 
____________________________ 
bp kW Gross Net grain bales 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
- ins 	Harri 	(Undine) 	.......... Isa 420 309 81 0 40 - - - 
Antin ilmaus Oy 
- ms 	Havsö 	..................ka  314 231 50 21 - - - - 
Henrik Kellgren 
OGFI ms 	Hebe 	.................. kniv 2 400 1 785 2 700 1 418 3 596 - 153 153 
Effoa-Siornen Hövrv!aiva Oy 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
OGXR ms Heikki (Karin) 	......... kniv 170 125 173 100 300 110 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIKS ms Heimo Saarinen .......... ha 3910 2 876 323 20 - - - - 
Oy hangon ilmaus Ab 
- ms 	Heino (Anna) ............ma . 	 . . 	 . 185 147 156 - - - 
Rolf Stellberg 
- ss Heinävesi (fleinävesi 1) .... rna 150 110 145 67 110 - - - 
Ow Savonlinnan laivat -  oil' 
Savonlinna Lines Ltd 
- ms 	Hektor (Poitsila) 	.........ha 235 173 46 16 17 - - - 
Veikko Lampinen 
- ins 	Helena ..................ka 116 85 . 	 . . 	 . - - - - 
Timo Sotisaari 
0GhZ ins 	Helgoland 	...............ka 810 596 118 41 - - - 
Ivar llolmströni 
OGAG ms 	Helny 	................. kniv 1 060 780 498 205 850 280 64 60 
Rederi Ab Sally 
- ins Hemland 	(1-Telgoland) 	.. .. ka 750 552 116 40 - - - - 
Pylitälin Trooli Oy 
OlJE ins Henne (Cement 9) .......ha 1 260 927 159 0 35 - - - 
Reino Henriksson 
- ins 	Henriette 	...............ma 220 162 25 22 - - - 
Pauli Kainulainen 
- ins Henrika (Marina) ........ma 153 112 74 39 - - - - 
Turun 	ev.lut. 	seurakunnat 
OIHB ins 	Hepa (Urho) 	............ ha 3 450 2 537 272 20 - - - - 
Ow hangon 1-linaus Ab 
OIKI ins 	Hercules (Bill) 	..........ha 1 020 750 181 56 - - - - 
Jakobstads Bogser Ab - 
Pietarsaaren Hinaus Oy 
OIEB ins Herman Kubbe (Varangis 11) ha 1 350' 993 194 0 - - - - 
1-laniinan kaupunki - Fredriks- 
hamns stad 
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Principal dimensions 
in metres Draught 
loaded, 	n 
in metres 
Built Port and Number of Registry 
Home port , 2. 
/re. 
lengthfe 'g when where mate- na! n:o Port 
11 12 	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
24,12/22,37 5,23 	3,20 9 1915 Ornsköldsvik S 1339 Helsinki Helsinki - - 
1961 Helsingfors Helsingfors  
18,20/16,65 5,73 	2,70 8,5 1970 Pellinki W 561 Porvoo Porvoon mik. - - 
Pellinge Borgå l3orgå 1k. 
101,12/95,74 13,13 	6,14 13 1962 Turku S 1283 Helsinki Helsinki L JA 
1968 Åbo Helsingfors helsingfors 
1980 
30,60/30,45 7,00 	2,40 6,5 1894 Varkaus S 531 Loviisa Pernaja - - 
1961 Lovisa Periiå 
31,57/31,57 9,60 	5,00 14 1980 Rauma S 248 Hanko 1-lanko - - 
Raumo 1-lango Ilangö 
28,03/27,93 6,35 	1,80 .. 1914 Maaninka S 496 Kuopio Kuopio - - 
1958 
26,90/26,90 6,70 	2,10 8 1906 Varkaus S 247 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
19,93/19,11 4,60 	2,40 10 1908 Varkaus S 1521 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
11,00/- 3,90 	2,00 6,5 1978 Kemi S 420 Kemi Kemi - - 
26,14/- 6,72 	.. 9 1960 Marstrand S 528 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
68,35/65,50 9,76 	3,45 13 1959 Mariehamn S 1040 Mariehamn Mariehanin V IC 
Maarian- Maarian- Maarian- 
hamina hansina hamina 
26,10/24,48 6,72 	.. 10,s 1961 Marstrand 5 576 Kotka Pyhtää - - 
Pyttis 
26,01/24,44 7,85 	4,00 11 1958 Lödöse S 540 Loviisa Loviisa G - 
Lovisa Lovisa 
14,30/14,30 3,22 	1,70 15 1971 Kemi S 1165 Savonlinna Puumala - - 
Nyslott 
23,70/21,14 6,40 	2,00 7 1945 Porvoon mik. W 1552 Turku Turku - - 
Borgå 1k. Åbo Åbo 
29,00/29,00 8,70 	4,so 13 1975 Savonlinna S 237 Hanko Hanko - - 
Nysloft Hangö 1-Tango 
25,39/23,80 7,63 	3,90 11,a 1960 Åmål S 81 Pietarsaari Pietarsaari L IA 
Jakobstad Jakobstad 
28,53/26,58 8,11 	4,60 12 1964 Molde S 266 Hamina Flamma N - 
Fredrikshamn Frednikshamnn 
Tunnus 
kirjainiet 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho 
- 
Vetoisuns rek, tonnia 
____________________________ Katitavnus 
 tonnia 
(dwt) 
Lastaa 
sid 
oiia-
tava- 
Lastitila 
1000 
kutitiojaikaa 
vii- 
liv kW Brutto Netto raa jaa paa- leja 
1 2 3 4 	.5 6 7 8 9 10 
- ins 	Herring 	 ................. ka 500 368 	74 25 - - - - 
Gösta Englund 
OGXS ins 	Herrö 	 ................... ja 1 950 1 434 	499 299 827 - - - 
Rederialttiebolaget Gustaf Erik- 1165 720 1 542 
son 
OGWL ins Hesperia (Jorma) 	 ...... kniv 3 540 2 604 	4 203 2 314 6 040 2 730 303 287 
Eteöi-Suoineii Laiva Oy 
OGUT ins Hiekka (Sandeinan) ..... mua 2 x 2 x 	391 237 600 - - - 
Oy Merihiekka - Sjösand Ab 230 169 
OIDE ms 	Hilly 	 ................. mua 300 221 	79 25 - - - - 
Reitin 	Jlenriksson 
- maux Hoijakka III .......... 	ha .. .. 	21 14 - - - - 
Navenrliartcr Oy 
OIPR ins 	Holger 	Stjern 	........... 	rna .. . . 	371 125 - - - - 
Nurmeksen Pikapaivelu, 
\latti'l' urunen ja Kumpp. Ky. 
- iiis 	Holiday 	I 	 .............. 	ma 2 x 2 x 	19 15 - - - - 
Martti JaakkoLa  49 36 
OFHQ ms 	Honka 	(B 	Ii) 	 ............ ha 300 221 	57 15 115 - - i 	- 
Arvo Asia Kouri 
- ss Hopeasalmi (Mikkeli) 	 ..... 	ma 138 101 	168 106 78 - - - 
Ravintolalaiva ilopeasahnu Ky. 
- rns 	Hugh 	III 	 ................ ha 190 110 	12 0 - - - - 
Vesi-Pekka Oy 
OIGI ins Hugo (Bergeland) ......... ta 21 000 15 440, 	52 121 35688 97 710 - - - 
Ångfartvgs Ab Alfa 
- ms 	Hummeri 	...,....,...,.. 	ha 203 149 	. . .. - - - - 
Kommandiittiyhtiö E. J. Sura 
- ins 	Hurja 	....,.,.......,,.. 	ha . 	. .. 	11 0 - - - - 
Rainer Sjöström 
OIOB ms 	Hurtig (1-lerbert) 	......... ha 2 035 1 497 	180 56 - - - - 
Rederi Alfons Iläkans 	& Co 
- ss 	Hurtti 	................... ha 87 64 	32 7 - - - - 
Kymin Oy - Kymmene Ab oil 
- ins Hymy (VB 3) ........... ma 180 132 	30 27 - - - - 
Leo Eklöf 
- ins 	Härkä 	(Leo) 	 ............ ma 115 85 	16 11 - - - - 
Rvmättvlän Lasikuituvene Oy 
39 
PäärniOit, 
metriä 	 Syväys 
tayd. 
 lastissa, 
	
suur./tunn. 	Le- 	metriä pit/pit. veys 
! 
- 
2 
Rakennus- IlekisterOimis- 
Kotipaikka 
n:o 	paikka 
- 
'  vuosi paikka aine 
U 12 	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
21,79/- 6,24 	 . . 1949 Skredsvik W 1233 Mariehamn Kunilinge - - 
Maarian- 
hamina 
73,68/69,38 10,54 	3,47 14 1970 Uusikaupunki S 1177 Mariehamn Mariehamn L IC 
4,70 Nystad Maarian- Maarian- 
hamiiia hamina 
114,72/109,83 16,64 	6,46 14 1068 Rostock S 1404 Helsinki Helsinki L IC 
helsingfors helsingfors 
59,97/57,79 9,19 	3,io 7 1944 Englanti S 1385 helsinki I-helsinki - - 
England 1-helsingfors h-Ielsingfors 
24,45/22,86 5,92 	3,40 11 1961 Westgraftdijk S 536 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
13,25/12,20 3,70 	1,90 8 1982 Riihikoski P 1674 helsinki Helsinki - 
helsingfors Helsingfors 
39,38/37,02 8,99 1958 Trondheim S 74 Joensuu Lieksa - - 
11,92/11,92 3,69 	0,60 12 1972 Espoo W 1474 helsinki Helsinki - - 
Esbo helsingfors helsingfors 
21,46/19,84 5,30 	2,40 10,5 1943 Hessle S 76 Tornio Tornio - 
'gorne Torne,å 
26,80/25,16 6,47 	2,40 10 1903 Varkaus S 1142 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
10,00/- 4,22 	1,40 10 1971 Hoylandsbygd  S 1151 Helsinki Helsinki - - 
helsingfors helsingfors 
264,77/257,55 37,17 	14,73 15,5 1965 Stavanger S 1214 Mariehamn Mariehamn N II 
I Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
13,86/- 3,76 	1,80 9,4 1957 Savonlinna S 1501 Helsinki helsinki - - 
Nyslott 1-lelsingtors Helsingfors 
11,64/10,99 3,14 1928 Varkaus S 1604 Turku Paraitien - - 
Åbo Pargas 
27,40/25,53 8,is 	4,00 13 1944 Göteborg S 1579 Turku Turku L IC 
Åbo Åbo 
18,44/16,94 4,35 	1,70 12 1909 Viipuri S 384 Kuopio Kuopio - - 
Viborg 
15,05/15,05 4,27 	1,so 10 1970 Summa W 1610 helsinki Helsinki - - 
helsingfors Helsingfors 
14,65/13,92 3,50 	1,00 10 1952 Hamina W 1497 Turku Rvmättylä - - 
Fredriksharnn Åbo Rimito 
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Igen- kannings- 
bokstaver 
Fartyg och 
redare 
Maskin- 
effekt Dräktighet i reg ton ________________________________________ Ton 
Dödvikt 
Lastar 
stds 
trä- 
Lastutrymme 
i 1000 kubikfot _____________ 
hk kW Brutto Netto varor spann- bl 
2 
- ins likantiina II (Wanttaus) . rna 134 99 22 15 - - - - 
Suornutunturi Oy 
OIPM nis 	liro 	(Tyr) 	...............ha 900 662 80 0 14 - - - 
Oy hangon Ilmaus Ab 
- ins 	man 	II.................. rna .. .. 39 27 23 - - - 
Lomakyiji. ban 	Kommandiitti- 
yhtiii A. 	Paulavirta 
OGZD ins 	Ingrid 	..................ha 3 x 3 x 107 0 - i 	- - - 
Oy hangon Hinaus Ab 230 169 
OGTC ins 	Into 	....................ha 2 x 2 x 573 151 112 - - - 
Oy hangon ilmaus Ab 1 460 1 074 
- ins 	Intti 	.................... rna 220 162 43 17 - - - - 
Tapio Vuorinen 
OIJK ins Isgard 	(Britrnani) 	......kuiv 500 368 499 351 1 212 257 70 67 
Bror Husell 
- rns 	Island 	...................ka 380 279 61 29 - - - - 
Karl Tor Blornqvist 
OGDU ins 	Isolda 	................. kniv 240 177 272 180 360 140 19 18 
Ilkka Karvonen 
OGVG ins 	Iso-Pukki 	............... ha 2 x 2 x 264 0 - - - - 
Tujun kaupunki - Åbo stad 1 040 765 
OIJP ss Jaarli (Sea Soldier) ........ ta 32 000 23 536 125 414 108 335 259 448 - - - 
Neste Oy 
- ms 	Jaarli 	................... ma .. .. 42 27 - - - - 
Erkki Montonen 
OIBQ rns 	Jakil 	(Anna) ............. ta 500 368 186 115 304 - - - 
JakiFi Oy 
- ins Jan Mayen (Trine Darn) .. kit .. .. 96 45 - - - - 
Jon Nurmi 
OGRP ins Jannu (Steffen) ...........ha 580 427 76 0 15 - - - 
Jannu-Hinaus Oy 
- ms 	Jessica ................. mua 2 x 2 x 75 28 - - - - 
Lairak Oy 120 88 
- rns J. L. Runeberg (Helsingfors  500 368 138 66 200 - - - 
Skärgård) 	................rna 
Vuonisto-yhtiöt Oy 
- ins Johnny Bödker 	..........ka .. .. 46 16 - - - - 
idatti Jöäskeliiinen 
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Huvudmått 
t meter 
_________ 
Djup- 
gående 
med 
full 	last 
1 meter 
= '_________ 
Byggnads- Register- 
Uemort 
8 största/igenk.  bredd år ort mate- 
________ 
längd/längd rial n:o ort 
11 12 13 14 15 	16 17 18 19 20 21 22 
14,92/14,92 4,30 1,16 . 	. 1969 	Hamina W 415 Kemi Rovaniemi - - 
Fredrikshamn  
25,01/23,35 6,12 3,26 12 1956 	Lemwerder S 260 Hanko Hanko V - 
Hango Hangö 
16,06/15,86 4,58 1,5 1982 Summa W 422 Kemi ban - 
23,82/22,71 4,80 3,09 11 1872 	Tukholma S 225 Hanko Hanko - - 
Stockholm Hangö Hang/i 
41,21/36,75 11,54 4,50 13,5 1967 	Turku S 266 FIanko Hanko N - 
Åbo liango Hammgö 
22,95/21,82 4,70 2,40 9 191)2 	Tampere S 170 Tampere Tampere - 
1970 	Tammerfors Tammerfors Tammerfors  
65,31/61,64 9,52 3,80 10 1955 	Kalmar S 1249 Mariehamn Mariehamn V II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
22,95/22,70 6,05 3,90 10 1947 	Falkenberg W 1159 Mariehamn Saltvik - - 
Maarian- 
hämma 
37,13/35,41 7,98 3,69 8,5 1902 	Lödöse S 1479 Turku Parainen - 
Åbo Pargas 
30,50/28,27 9,03 4,60 12,5 1968 	Åmål S 1455 Turku Turku L 
Åbo Abo 
340,50/332,33 51,87 20,07 15,5 1972 Malmö S 62 Naantali Naantali L II 
Nådendal Nådendal 
14,98/14,98 5,08 1,25 9 1980 	Savonlinna  S 644 Mikkeli Mikkeli - - 
Nyslott S:t Michel S:t Michel 
38,22/37,24 6,52 2,40 7 1909 	Varkaus S 509 Pori Pori - - 
1961 Björaeborg Björneborg 
1968 
25,74/24,52 6,58 3,45 . 	. 1965 	Ruotsi W 1277 Mariehamn Mariehamn - 
Sverige Maarian- Maanan- 
hämma hamina 
22,71/21,55 5,29 3,00 8,5 1914 	Martenshoek  S 1362 Helsinki Helsinki - - 
helsingfors Helsingfors 
20,95/19,35 7,s4 1,68 6 1976 	Pori S 1571 Turku Turku - - 
Björneborg Åbo Åbo 
28,80/27,75 6,65 2,so 10 112 	1-lelsinki S 540 Porvoo Porvoo - - 
1962 	Heisingfors  Borgå Borgå 
19,38/17,53 5,24 2,50 1957 Tanska W 1651 Helsinki Helsinki - - 
Danmark 1-Ielsingbors  Helsingfors 
1283012810 
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Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery Regist'd tonnage 
Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan-
dards 
____________ _______________________  
hp kW Gross et grain bales 
1 2 3 4 	5 6 7 8 9 10 
- ins 	Joku 	II 	(Vaski) 	......... rna 65 48 	25 14 - - - 
Frans ilelenjits I 
OIEE ins 	Jonny 	................... ta 24900 18314 	68914 49902 132 350 - - 
Heden 	Ab Sally 
- ss 	Jorma 	H 	............... mua 260, 191 	81 24 - - - - 
Jukka Joensuu oil 
OGXV ins 	Jozina 	..................lea 275 202 	49 15 10 - - - 
Tauno Nahkala 
- ms 	Juha 	.................kuiv  150 110 	96 44 - - - - 
Vilho Puliakainen 
- rnsJuhall(kvmiöS) 	...... ha .. .. 	26 0 - - - 
Risto Lutniaho Oy 
01KK iiis 	Julanta 	................. lea 1 000 736 	138 47 20 - - - 
Nils Erik holmström 
- ms 	Julia (Pasi) 	............. ma 122 90 	29 25 - - 
Merimatkat Oy 
- ins 	Juno 	...................lea 270 199 	54 21 - - I 
Hilding Engblom 
OIJQ ss Jurmo (Sea Splendour) 	.. .. 	ta 32 000 23536 	125 414 108 335 259 448 - - - 
Neste Oy 
OIRG ins 	Jurmo 	.................. rna 860 633 	139 50 39 - - - 
Merenku Ikuhallitus - Sj öfarts- 
styrelsen 
- ins 	Jussi 	.................. mua 2 x 2 x 	90 37 - - - 
Valtion Polttoainekeskus  148 109 
Statens Brätislecentral 
- ins Jussi VII (Ajo VII) 	......ha 250 184 	18 0 - - - - 
Kerttu Lindholinin perikunta 
- ins Jähi (Ahti IV) 	........ma ka 153 113 	28 16 - - - - 
Auvo Kalevi Pitkänen 
OIJG nis 	Järvsaar 	................ lea 1 000 736 	147 I 	43 - - - - 
Erik Liljeberg 
0GhZ ins 	Jääkotka 	................ha 1 650 1 214 	339 0 - - - - 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
- ins 	Kaija 	................... lea 174 128 	50 11 - - - 
Pekka Holmberg 
OGXC ins 	Kaipaa .................. ha 550 4 041 	98 0 - - - - 
Enso-Gutzeit Oy I 
43 
Principal dimensions in 
metres _____________________ 	Draught 
loaded, /reg. 	 in metres 
P 
'  
Built 
___________  
Port and Number 
of Registry 
Home port 
mate- Length/length  
_____ 	____ p 
when where 
_____ 
rial n:o l'ort I 
11 12 13 14 15 	16 17 18 19 20 21 22 
14,85/- 3,62 14 1913 	Kotka S 631 Mikkeli Mikkeli - - 
1959 S:t Michel S:t Michel 
280,06/269,66  41,is 16,71 16 1974 	Göteborg S 1199 Mariehalnn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
24,57/23,23 4,45 2,29 11 1914 	Varkaus S 1437 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
21,06/- 5,52 3,00 10 1962 	\Vidervank S 1477 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors I-lelsingfors 
26,25/26,25 6,ss 2,20 8 1929 	Savonlinna 5 869 Savonlinna Sulkava - - 
Nyslott Nyslott 
14,10/14,10 4,40 1,70 9 1960 Varkaus S 617 Kotka Kouvola - - 
26,8s/24,57 7,23 4,50 11,7 1979 	Kotka S 541 Lovisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
14,90/14,90 4,30 1,50 10 1968 Summa W 1403 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
20,72/19,27 5,97 3,80 8 1942 Landskrona \V 1241 Mariehamn Ktmmlinge - - 
Maarian- 
haniina 
340,50/332,33 51,87 20,08 15,9 1972 Malmö S 60 Naantali Naantali L II 
Ndendal Nådendal 
23,30/21,42 6,00 2,45 12 1976 	Savonlinna S 1519 Turku Turku - - 
Nyslott Åbo Åbo 
26,20/23,56 8,os 1,50 S 1964 I Vaiko S 1327 1-leisinki helsinki - - 
Vaikoni Helsingfors Ileisimigfors  
14,72/13,85 4,30 2,00 8 Ilamina 5 1548 Turku 'fui'ku - - 
Fredrikshammm Åbo Åbo 
15,00/14,98 4,62 1,70 10 1963 Summa W 574 Kotka Kotka - - 
26,88/24,57 7,23 3,50 12,5 1979 	helsinki S 1605 Helsinki helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors helsingfors 
33,96/31,22 9,30 4,50 13 1963 	Åmål S 556 Kotka Kotka - - 
20,15/18,95 5,00 3,00 7 1939 	1-hälsO W 507 Pori Luvia - - 
Björneborg 
28,95/28,95 5,90 1948 	haute-Seine 5 1168 Savonlinna Savonlinna - - 
1982 Nyslott Nyslott 
\/ 
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Tunnus- 
kirjaimet 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho Vetoisuus rek, tonnia 
_____________________________________  Kantavuus tonnia 
(clwt) 
Lastaa 
std 
puu - 
tava- 
Lastitila 
000 
kuutiojalkaa 
vii- paa- isv kW Brutto Netto raa jaa leja 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
OGRB ins 	Kalkke 	..................ha 1 260 927 282 0 - - - - 
Rauman kaupunki - Raumo stad 
- ms 	Kalla III 	................ma 175 129 35 29 - - - - 
Kailan Matkailu, 
Ralija & Kuinpp. 
- ms Kalla IV (VMV 13) 	.. .. ma 2 x 2 x 62 30 - - - - 
Kai Ian Matkailu, 230 169 
Ralija & Kunipp. 
OGCL ms 	Kallsö 	................... ja 1 450 1 066 498 277 818 - - 56 
Partrederiet för ms Kallsö 
OIDV rns 	Kara 	.................... ja 11550 8495 16988 11558 30242 - - - 
Kaukomarkkinat  Oy 
OGPQ ins Kare (Bore 	IV) 	........kuiv 1 400 1 030 499 245 950 300 114 100 
Kastelines Ky 1 299 935 2 150 
OIKZ ms Karelia (Transbaltica) 	.....11 2 x 2 x 2 325 864 4 200 - - - 
Rederiaktiebolaget Hildegaard  4 000 2 942 
- ins 	Karhu 	.................. ha 2 x 135 2 x 99 48 4 - - - - 
Ritva Sävikari 
OIOG ins 	Kari 	.................... ha 2 x 2 x 263 88 90 - - - 
Neste (Iv 1 600 1177 
OIJIJ ms Karin (Kari K.) 	.......kuiv 1 372 1 009 499 278 1 158 278 87 78 
Rederi Ab Warden 1110 735 1 750 
- ins Karisalmi (Villiruusii) 	. . . . ma 134 99 75 35 - - - - 
Heinolan Järvimatkailu Oy 
- ss Karjalankoski (Apollo) 	.. 	ma 134 99 121 72 - - - - 
Imatran Höyrylaiva Osakeyhtiö oil 
- ms 	Kaski 	(Pölh) 	............ ha 230 169 23 1 - - - - 
Sukeliustyö Opas Kommandiitti- 
yhtiö 
- ms Kaste I (Ahti III) 	.. ma ka 134 99 25 15 - - - - 
Raimo Kurki 
OIBG ms Katarina (Joop C. Giasius) ma 230 169 82 44 - - - - 
J. Rautakorpi  Oy 
OGYV ms Kauris (Långedrag) 	......ma 160 118 42 33 18 - - - 
Meri-Bussi Oy 
OIDU ins 	Kelo 	....................Ia 11550 8495 16993 11606 30242 - 1412 - 
Kaukomarkkinat Oy 
OIOM ms 	Kemi 	I 	.................ha 600 441 128 24 - - - - 
Kemi Oy 
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Päämitat, 
 metria Syväys 
täyd 
lastissa, 
m t a 
'' 
- ,. 
3 a  
Rakennus- Rekisterlimis- 
Kotipaikka 
suur./tunn. Le- 
pit/pit. veys g VUOSi paikka aine 0:0 paikka a 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
29,98/27,77 8,78 4,85 12 1965 Rauma S 611 Rauma Rauma N - 
Raumo Raumo 1{aumo 
17,25/16,71 3,96 1,50 10 1935 Turku W 314 Raahe Kalajoki - 
1971 Abu Brahestad 
25,70/25,70 4,36 1,50 10 1935 Turku W 315 Raahe Kalajoki - - 
1972 Åbo Brahestad 
71,47/67,69 10,53 3,62 14 1960 Uusikaupunki S 1058 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad Maarian- Maarian - 
kamma hamina 
189,49/187,83 22,85 10,66 15 1977 Sevilla S 1574 1-lelsinki 1-Jelsinki L IC 
helsingfors I lelsingfors 
71,64/68,67 11,02 3,53 12,5 1965 Oskarshamn S 1430 Turku Turku L TA 
5,45 Åbo Åbo lB 
118,01/111,07 16,03 5,95 17 1972 Uusikaupunki  S 1264 Mariehamn Mariehamn 0 IA 
Nystad Maarian- Maarian- 
kamma kamma 
20,57/20,50 4,87 2,20 10 1922 Raahe 5 1491 1-Telsinki Helsinki - - 
Brahestad 1-lelsiugfors lIelsingEors 
30,00/25,32 10,10 4,30 12,s 1981 Rauma S 582 Porvoo Porvoon mTk.  L - 
Raumo Borgå Borgå 1k. 
72,89/69,33 11,03 4,95 1O,s 1965 Bremen S 573 Porvoo Porvoon rulk. N IC 
Borgå Borgå 1k. 
19,50/19,40 4,91 1,60 8 1933 Jyväskylä S 118 Heinola 1-leinola - - 
1973 
24,23/24,00 6,ss 2,14 11 1905 Lehtoniemi S 953 Lappeenranta Imatra - 
Villmanstrand 
14,80/14,15 3,33 2,00 9 1935 Ilaukipudas S 1513 Turku Turku - - 
1974 Åbo Åbo 
14,99/13,44 4,95 1,75 9 1961 ilamina \'J 552 Kotka Kotka - - 
Fre drikshamn 
24,30/22,65 5,00 1,ao 9,s 1967 Dedemnsvaart S 1480 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors helsingfors 
17,26/- 4,36 1,58 10 1950 Tukholma A 1481 Turku Rvmättylä - - 
Stockholm Åbo Rjmuito 
189,49/187,83 22,85 10,69 15 1976 Sevilla S 1562 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors helsingfors 
24,95/24,95 6,85 2,30 2 1976 Savonlinna S 418 Kemi Kemi - - 
Nyslott I 
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Igen- kannings- Fartyg och redare 
Maskin- 
effekt 
Dräktighet i re. ton 
Ton 
Dödvikt 
Lastar stds 
trä- 
Lastiitrymme 
i 1000 kubikfot _______________ __________ __________ ______________  
bokstaver  
hk kW 	Brutto Netto 
varor spann- 
mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OlON rns 	Kemi 	2 	.................ha .. - 	 - 26 0 - - - - 
Kemi Oy 
OGGU iiis 	Kemi 6 	..................ha 240 177 43 12 - - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OINR iiis 	Kemira 	................keta 4600 3 383 5 547 2 510 8 145 - - - 
Kemira Oy 
OGIIR ms Kennedy (Hasslö) .........ka 2 x 2 x 44 13 - - - - 
H5kan Sandvik 270 199 
OFIJ ms 	Kessu (H 3) 	.............ha 300 221 63 27 - - - - 
Kotkan Meripalvelu Oy 
01CR ins 	Klisla 	.................keta 5 000 3 678 4 680 2 634 6 863 - - 
Neste Oy 
OIJD ins 	King 	...................ma 320 253 29 25 - - - - 
J. Rautakorpi Oy 
- ins 	Kiri (Osmo) 	............. ha 300 221 39 11 - - - - 
Raision Meritoiminta Oy 
OFJZ iiis Klara (Marja-Liisa) 	...... ma 2 x 2 x 174 93 244 76 11 - 
Teuvo Oskari Hanttu 170 125 
- ins 	Klinten 	.................ka 96 71 9 3 - - - - 
Raimo Iliander 
- ms 	Klintö (Sylvia) 	..........ka 240 177 21 7 - - - - 
Leif Blomqvist 
OGTP me Klätten (Thore) 	..........ka 240 177 197 100 300 90 - - 
Ilkka Rimpe 
OTAK rns 	Koiteli 	................ kniv 5 000 3 678 3095 1 837 5511 - 373 343 
Oulu Oy 5689 3098 7214 
- fl's von Konow (IJntamo) - -. kniv 153 113 111 62 130 - - - 
Oy Hinaus - Bogser Ab 
OIKF ins 	Kontula 	................. ja 12850 9450 19 918 12 872 31 850 - 1 501 1 580 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
- ins Korkeasaari -Högholmen 	.. rna 200 147 135 58 - - - - 
Suomenlinnan Liikenne Oy - 
Sveaborgs Trafik Ab 
- Ins 	Korpo 	.................maim 2 y 2 x 223 72 150 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushalhitus - 350 257 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
OGIJY rns 	Kotkaniemi 	.............. ja 6 500 4 781 12 052 7 254 18 000 - 890 - 
Kemira Oy 
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Huvudmått 
meter 
________________ 
Djup- 
gående 
I1)Cd 
full last 
i meter 
Byggnads- 	 Register- 
______________________ 	_________- 
mate - 
år 	ort 	rial 	rL:o 	ort 
Hemort 
störstajigenk. längd/lungcl bredd 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
14,os/14,o5 4,63 2,io . 	 . 1975 Laitaatsilta S 421 Kemi Kemi - - 
19,80119,05 4,02 2,00 9 1897 011111 S 412 Kemi Kemi - - 
Uleåborg 
112,65/107,46 17,52 8,23 14,8 1980 Clsteinvik S 391 Uusikaupunki Uusikaupunki  N IA 
Nystad Nystad super 
17,92/17,04 5,93 1932 Göteborg W 512 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
21,49/21,40 5,19 2,40 9 1943 Thorne S 601 Kotka Kotka - - 
130,51/124,20 17,no 6,28 15,3 1974 HelSiliki S 48 Naantali Naantali L IA 
1980 Helsingfors Niidendal Nådendal super 
14,86/14,86 4,03 1,so 26 1979 Pellinki A 1614 Helsinki Helsinki - - 
Pellinge Helsingfors Helsingfors 
18,50/17.49 4,s7 2,53 9 1900 . 	 . S 1487 Turku Raisio - - 
1962 Åbo Reso 
37,34/35,so 6,25 2,40 7 1916 Sunderland S 1397 Turku Turku - 
Åbo Åbo 
11,12/11,12  4,00 1,80 8 1952 Othem W 235 1-lanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
14,1:1/- 4,88 2,70 8 1931 Träsläsläge W 1230 Marielianin Hamniarland - - 
Maarian- 
hamina 
31,71/30,60 6,80 3,15 7,5 1907 Torskog S 390 Uusikaupunki Kustavi - - 
Nystad Gustavs 
118,25/109,75 18,04 6,49 14,8 1972 Turku S 523 Oulu Oulu L IA 
7,43 Åbo Uleåborg Uleåborg super 
30,51/29,16 5,49 2,40 8 1901 Pori S 1240 Turku Turku - - 
1932 Björneborg Åbo Åbo 
1951 
179,44/174,66 25,74 10,81 15 1980 Turku S 1624 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
28,77/26,98 6,80 1,85 9 1949 Helsinki S 1066 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
43,62/43,62 8,02 3,10 8 1957 Varkaus S 1370 Turku Turku - - 
1969 Åbo Åbo 
158,15/148,25 21,71 9,58 14,s 1968 Turku S 1388 Helsinki Helsinki L IC 
I Åbo Helsingfors Helsingfors 
Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery 
_______ _______ 
Regist'd tonnage 
__________ Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan- 
__________ 
lip kW Gross Net 
dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIPY rns Kotka Rose (Ocean Runner) ta 11 200 8238 17 751* 11 579* 29 990* - - 
Kansallisrahoitits  Oy - 
Kansallis Finance Ltd 
OIFIG ms 	Kraft (Kone) 	............ ha 3 520 2 589 327 16 - - - - 
Rederi Alfons Håkans & Co 
- rns Krinuola (Metsä) ......... rna 102 75 74 47 - - - - 
Nuorisulaivavhdistvs ry.  
OINK rns 	Krisgall (Orla) 	.........kuiv 544 400 472 200 - - - - 
Jakifi Oy 
OJEC rns Kristina Brahe (Sunahordland)  2 x 2 x 1 044 516 - - - - 
Oy Fagerlines Ab 	rna 900 662 
OHMQ ms 	Kumlinge 	..............rnau 2 x 2 x 704 208 302 - - - 
Mereiikulkuliallitus - Sjölarts- 1 065 783 
styrelsen 
- rns 	Kungsharnn 	.............ka 236 174 57 23 - - - - 
Jarl Trygve Åberg 
- ins 	Kuopio 	................. ma ..' . 	. 320 246 - - - - 
Roll -Laivat Oy 
OGZC iiis 	Kurt 	....................ha 240 177 37 0 - - - - 
Oy hangon Hinaus Ah 
- rns 	Kymppi ................. ma 60 44 29 24 - - - - 
Hannu Ilildén 
OGTX rns 	Kökar 	................. man 1100 809 243 73 80 - - - 
Ålands landskapsstyrelse 
- inaux Lady Mercedes ........ rna 2 x 80 2 x 59 30 4 - - - - 
Marina Cat Charter Oy Ab 
OGWV rns Laguna (Laguna 	I) 	......ka 460 338 99 39 - - - - 
Marketta Lindroth 
OGFM ins 	Lapponia 	.............. kniv 2 400 1 765 2 698 1 417 3 654 - 153 153 
Effoa-Suoinen ilöyrylaiva Oy - 
Eifoa-Finska Anglartygs Ab 
- ins 	Lars-Mikael 	.............ka 224 165 46 19 - - - - 
Jorma (iustafsson 
- siis 	Lauri 	.................. rna 206 152 .. .. - - - - 
Uudenkaupungin veneveistämö 
OINB Ins 	Lavola 	................kuiv 2 500 1 839 1 376 752 2 730 730 143 143 
Oy Sainiaa Lines Ltd 
- nis 	Laxvåg (Erna) 	...........ka 140 103 33 8 - - - - 
Per Erik Karlsson 
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Principal 	dimensions 
in metres Draught 
loadd , 
in metres 
a 
Built 
-___________ ______ 
Port and Number 
of Registry 
Home port ,  a 
_____________  
/reg. length /leng th when where maie- rial no Port 
5' 3 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
161,04 26,00 10,70 14,s 1982 Kiire S 621 Kotka Kotka L - 
35,48/31,91 9,24 4,31 14 1976 Molds S 1545 Turku Turku N IA 
Åbo Åbo super 
21,51/20,62 5,07 1,85 8,s 1916 Tampere S 631 Tampere Tampere - - 
1946 Tammerfors Tammerfors Tammerfors  
1968 
59,77I57,° 9,64 4,95 1959 Gdansk S 506 Pori ilerikarvia - - 
Bj örneborg 
56,80/55,03 10,08 2,80 14 1943 Chicago S 643 Mikkeli Ristiina - - 
1949 S:t Michel 
47,25/42,69 11,60 4,so 13 1970 Uusikaupunki  S 1467 Turku Turku - - 
Nystad Åbo Åbo 
19,82/18,98 5,90 3,20 8 1939 Skredsvik W 1234 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hainnia 
31,20/31,20 6,86 1,90 11 1982 Kuopio S 505 Kuopio Kuopio - 
20,00/19,72 4,80 1,75 11 1918 S 226 hanko hanko - - 
llungö liangö 
15,00/13,95 4,so 1,50 10 1967 Kusta.vi \V 296 Jyväskylä Jyväskylä - - 
C ustavs 
36,37/32,62 8,92 3,60 13 1967 Uusikaupunki  S 1153 Mariehamn Mariehamn N IA 
Nystad Maarian- Maa ris is- 
haiiiina hatnina 
15,70/13,38 4,aa 2,30 10 1981 Riihikoski P 1591 Turku Turku - 
Aho Åbo 
24,86/23,54 6,59 3,eo 9 1957 Rönnd.ng W 397 Uusikaupunki Taivassalo - - 
Nystad Tövsata 
101,12/95,74 13,13 6,14 13 1962 Turku S 1288 helsinki helsinki L IA 
1968 Åbo Helsingfors helsingfors  
1979 
19,36/18,96 5,ia 3,10 9 1956 Esbjerg \V 613 Kotka Kotka - - 
12,80/- 4,00 1,30 12 1980 Uusikaupunki P 395 Uusikaupunki Uusikaupunki - 
Nystad Nystad Nystad 
82,40/80,91 12,63 5,05 12,5 1980 Uusikaupunki  5 1628 helsinki Helsinki L IA 
Nystad Helsingfors 1-lelsingiors 
15,70/- 5,76 2,80 8 1930 Hälsö W 1144 Mariehamn Saitvik - - 
Maarian- 
haniina 
Suomen Kauppalaivasto 64. 	 1283012810 
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Tunnus- 
kirjaiinet 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho Vetoisnus rek, tonnia 
_______________________________________________________ Kantavuns tonnia 
(dwt) 
Lastitila 
Lastaa, 	1000 
std 	kuutiojalkaa 
puu- tava- 	vii- 	pa's- 
liv kW Brutto Netto raa Irja 
1 2 3 4 5 6 7 8 0 	10 
OuR rns 	Lea 	Maria 	.............. rna 2 x 2 x 39 21 - - - 
Pentti Lumiaho 435 320 
OGGZ ins 	Lenita 	.................. lea 230 169 25 7 - - - 	 - 
Omistaja ei rokister. nimiinsit - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGVN ins Lemmen (Katrina) ...... kniv 2 900 '2 133 3 895 2 263 1 225 - 266 	242 
Nautekno Oy 
OIQE ins 	Lenne 	(Thelis) 	........... ha . 	 . . 	 . 191 0 - - -. 	 - 
Skup-ra lioitus Oy - 
Skop-I"inans Ab  
ins 	Leonora 	................. ha 300 221 20 0 - - - 	 - 
Vesto Oy I 
ss Leppävirta (Leppävirta II) 	rna 129 95 161 83 - - - 	 - 
Leppiivi ruin ku nta - oil 
Leppiivirta kommun 
OGUR iiis 	Liberty 	..................ka 380 279 92 36 - - - 	 - 
Pekka Raikisto 
OIHR me Lillgaard (Gerda Beclu) .. kniv 800 588 499 359 1 360 684 113 	100 
Rederiaktieholaget Lillgaard 
OlEN ms 	Lindö 	....................ja  2 200 1 618 499 261 950 - - 	 - 
Rrdrriaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 50fl 
01DM ins 	Lita 	.....................ja  11 550 8495 19 999 13 662 34995 8 240 1 580 	1 360 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd  
- ins 	Lokki 	..................ka  145 107 . 	 . . 	 . - - - 	 - 
Matti Olavi Autio 
ss 	Lokki 	................... rna 129 95 124 63 - - - 	 - 
Auto-Prima R. \\T 	Stellberg ky. oil 
OIGP me 	Lotila 	................. kniv 9 900 7 281 6 786 3 487 8 770 - 629 	628 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  12 410 6 423 14 931 
- ss Louhivesi (Lappeenranta) .. ma 135 99 142 67 - 
Martti Hämäläinen oil 
OIHM ms 	Lunni 	.................. ta 2 x 2 x 10 936 5 140 15 954 - - 	 - 
Neste  Oy 7 800 5 737 
OGWA ins 	Lyra 	(Ensio) 	........... kniv 385 283 339 243 - - - 	 - 
Rymättylän Merirakenne Oy 
- ss Länsi-Teisko (Tyrväntö) 	.. rna 95 70 72 38 - 30 - 	 - 
Aimo Löfblom oil 
- Ins 	Majiand 	............... kniv 230 169 223 103 350 110 - 	 - 
Erik Paulin 
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Paamitat, 
_____________________ Syväys tayd. lastissa, metria 
- 	2 
a. 
Rakennus- Rekisteröimis- 
Kotipaikka 5 sunr./tunn.  le- I 
pit.fpit. veys VUOSI psikka aine ieo paikka 
11 12 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
16,22/16,22 4,93 2,70 20 1975 New Bern P 1595 Helsinki Helsinki - - 
NC. Helsingfors Helsingfors 
15,76/- 4,40 2,20 7 1962 Pellinki W 1363 Helsinki Helsinki - - 
Pellinge helsingfors  I-Ielsingfors 
98,79/93,16 1 4,a:s 7,23 13,o 195 Bremen S 1394 Helsinki Helsinki L IA 
1970 Helsingfors Helsingfors 
i9,16/26,71 8,02 4,ao 1961 ÅmilI S 260 Vaasa Vaasa L IA 
Vasa asa 
13,75/13,21 4,20 1,42 11 1969 Alankomaat S 1544 Helsinki Helsinki - - 
Nedci'liiuderna helsingfors  Helsingfors 
26,85/25,11 6,70 1,68 9 1904 Varkaus S 507 Kuopio Leppiivirta - - 
25,00/23,40 6,22 2,70 12 1960 Amsterdam S 499 Pori Pori - - 
Björneborg Björneborg 
70,78/68,16 13,02 3,56 11,5 1970 Sonderborg  S 1226 Mariehamn Mariehamn V IC 
i\laari an- Maarian- 
hamina liatuina 
74,47/69,81 11,03 3,e 1 14 1975 Uusikaupunki S 1210 Matiehamn Mariehanin L II 
4,70 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
196,02/189,35 24,26 1114 14,s 1975 Sevilla S 1556 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors  I-Ielsingfors 
12,40/- 4,oa 2,00 10 1979 Tornio S 78 Tornio Tornio - - 
Tornei Tornet Torneå 
24,51/24,53 6,17 2,40 9 1913 Varkaus S 495 Kuopio Kuopio - - 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1977 Gijon S 627 Rauma Rauma L IA 
Rauino Raumo super 
26,83/25,21 6,50 2,40 10 1906 Varkaus S 384 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
164,45/155,45 2 -2,22 9,so 14,5 1976 Rendsburg S 52 Naantali Naantahi N IA 
Nådendal Nådendal super 
48,50/48,50 7,io 4,20 8 .. Saksa S 1498 Turku Rvmättylä - - 
1969 Tyskland Åbo Rimito 
23,47/22,03 4,82 2,00 9 1907 Tampere S 550 Tampere Tampere - 
1923 Tammerfors Tammerfors Tam merfors 
1973 
38,28/36,58 6,se 3,20 8 1924 Ruotsi S 1404 Turku Kemiö - - 
1961 Sverige Åbo Kiiuito 
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Igen- 
kannings- Fartyg och redare 
Maskin- 
effekt 
Driiktighet i reg. ton 
Ton 
Dödvikt 
Lastar 
stds 
trä- 
Lastutrymnie  
i 1000 kubikfot 
_________ _______ ______________________  
bokstaver 
kw B:utto Netto varor spaTrn- balar 
- ms Mallemukken .............ka 600 441 149 65 - - - 
1-lolger Sjdgren 
OIKO ms Maram (Kalakukko) ... mua 2 x 2 x 2 096 1 119 432 - - - 
Geotek  Oy 2 430 1 787 
OGQY ms Mareka (Truitle) 	.........ka 230 169 32 9 3 - - - 
Folke Björkroth 
OIPQ ms 	Marena 	.................ha .. .. 27 0 - - - —4 
Frans Köpitian 
- msMargit(MargitavHarmånger)ka  290 213 29 14 - - - - 
Kärvois Trä!, Bergman Nils Erik 
& Co 
OFOE ms 	Margona 	..............kuiv 130 96 142 80 280 80 - - 
Juha Uolevi Lehtonen 
OGBL rns Margot (Kalk) ..........kuiv  165 121 172 99 260 90 12 11 
Knut Grönqvist 
- nis Maria (Maria Cordes) .... kniv 230 169 191 116 280 - - - 
John Viktor Engvald Sundberg 
- ins 	Mariana 	.................ka 210 151 57 22 - - - - 
Nils-Åke Engblom 
- ms 	Mariann 	.................ka 230 169 32 13 - - - - 
Gottfrid 	ilenriksson 
- ms 	Marianne 	................ka 600 441 121 62 - - - - 
Keijo Rantanen 
OIBX ms 	Marina 	..................ha 365 268 24 0 - - - - 
Mcrirakennus Oy 
- ms 	Marion 	..................ka 2 x 2 x .. .. - - - - 
Risto Rantakari  95 70 
- ms 	Marja 	...............ka 2 x 2 x .. -. - - - - 
Il S K Kala, heikki ja Erkki 95 70 
hehän 
- ms 	Mash 	(Pasi) 	............. ma 90 66 11 3 - - - - 
Merimatkat Oy 
OIEU ms Mattanja (Jacob Douwe) .. ka 360 265 79 25 - - - - 
Jouni Rytkölä 
- ms 	Matti 	................. mua - 	- 18 7 - - - - 
Lairak Oy 
53 
Huvudmått 
i meter 
_____ 
Djup- 
gående 
med 
full last 
i meter 
- 
' 
Byggnads- 
_________ ___ 
Register- 
________ - Hemort 
- 
- 
störstafigenk. 
längd/ldngd bredd år ort 
mate- 
rial n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30,48/28,33 6,22 3,60 10 1966 Tanska S 610 Kotka Kotka V - 
Danmark 
95,72/92,21 12,52 3,79 18 1962 Carrara S 1637 Helsinki Helsinki I - 
helsingfors Helsingfors 
16,38/15,25 4,80 2,00 8,s 1954 Alkmaar S 623 Rauma Pyhäranta - - 
Raim nio 
14,10/14,10 4,10 8,s 1929 Savonlinna S 1169 Savonlinna SaVOn] inna - - 
1952 Nyslott Nyslott Nyslott 
18,41/- 5,99 3,so 8 1939 Ruotsi W 1567 Turku Korppoo - - 
Sverige Åbo Korpo 
33,51/29,00 6,62 3,30 6 1948 Porvoon mik. W 1625 1-lelsinki Helsinki - - 
I Borgå 1k, Helsingfors Helsingfors 
35,17/32,95 6,so 3,00 6 1898 Bremer- S 495 Porvoo Porvoon mik. - - 
1939 haven Borgå Borgå 1k. 
37,20/35,93 6,02 2,36 8 1950 Groningen S - - Sipoo - - 
Sibbo 
19,04/- 5,98 2,90 8,5 1936 HälsO W 1148 Mariehamn Kumlingo - - 
Maarian- 
imainina 
14,72/14,60 5.54 3,00 6 1933 Ruotsi W 1205 Mariehamn Kumulinge - - 
Sverige N aarian- 
hamina 
25,15/- 6,54 .. . 	 . 1961 Sagvåg S 388 Uusikaupunki Uusikaupunki - - 
Nystad Nystad 
14,92/13,93 4,29 2,60 10 1973 hlardinxveld S 1514 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors  
16,30/- 5,40 1,80 8 1975 Ii 5 599 Kotka Kotka - - 
16,30/- 5,40 1,so 8 1975 Ii S 82 Pietarsaari Pietarsaari - - 
Jakobstad Jakobstad 
12,03/- 3,ao 1,30 9 1957 Summa W 1620 Helsinki Helsinki - - 
1Ielsingfors Helsingfors  
25,05/23,7 7 5,93 3,90 9 1964 Den Helder S 1521 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
12,54/11,97 3,80 2,10 6 1977 Pori S 1590 Turku Turku - - 
Björneborg Åbo Åbo 
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Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery ltegist'd tonnage 
eadweight 
(tons) 
Loicl- 
ing 
 stan- 
1000 f. 
__________________ ____________ ____________ 
Isp k\% Gross set dards grain 	bales 
1 2 3 4 	5 C 7 8 9 	10 
OIPT maux Maya (Anders Stage) .. ka .. .. 	32 9 - - - 
Hov 1-Jsirkimo ja 
Robert 	undströni I 
OGDE ins Merano (Glittvåg) 	........ka 95 70 	14 4 - - - 	 - 
Huger Norrback 
- ms 	Meri 	.................... ha 98 72 	10 3 - - - 	 - 
Matti K cttunen 
OIJW ins 	Merikotka 	.............. ma 2 x 2 x 	73 58 - - - 	 -- 
Meri-Bussi Oy 155 114 
OFST Ins 	Merikotka 	............... ha 900 662 	187 0 - - 
Rannikkohinaus P. 1-luttunen 
ja Kni 
- ms 	Merilintu 	.. .............. ka 340 250 	24 8 - - 
Åke Runar Osterinnd 
- ms Merilintu - Havslågeln ... man 2 x 2 x 	228 73 - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 510 375 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  
ms 	Merinorppa 	.............ma 2 x 64 2 x 47 	15 8 - - - 	 - 
Jorma Ihalainen 
- ms 	Merisavu 	................ka 162 119 	23 12 - - - 
Onni Valtonen 
OIAA ms Merita (Anatina) ..........ia 6 600 4854 	10 589 5 859 16 350 - 723 	639 
IltuariT uuli 
- ms Meritie - Havsvägen .....rnau  2 x 2 x 	266 92 160 - - 	 - 
Tie- ja vesirakeuntishallitus - 410 302 
Väg- och vattenbvggnadsstyrel- 
sen 
- ms 	Merituuli 	..............man 2 x 2 x 	266 92 160 - - 	 - 
Tie- ja vesirakennushallitus -  410 302 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
SCI1 
- Ins 	Meritähti 	................ ma 95 70 	28 23 - - 	 - 
Åke Runar Osterlund 
OGVD ins Messina I (Koisholm II) ..  kniv 225 165 	214 102 270 - - 
Laivanisännistöyhtiö Messina I 
- ms Meta (Andreas Jensen') .. .. ka 220 162 	38 20 - - - . 	- 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn  
010K ms 	Mia (Hero) 	..............ha 240 177 	48 21 - - - 	 - 
Reino Henriksson 
- ms 	Mia 	....................ka 495 364 	137 61 - - - 	 - 
Peussa kominanditbolag I 
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Principal dimensions 
in metres Draught 
loaded, 
Built Port and Number of Registry 
Home port 	,, 
/reg Length / 15 
in metres 
when where 
mite- 
ral ° Port 
11 J9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
17,14115,85 Sos 1959 (1illeleje W 265 I lanko hanko - - 
I htngö ilangö 
11,59/- 4,27 1,os 7 1955 1-lelsinki W 257 Vaasa Sideby - - 
helsingfors Vasa 
12,34112,34 3,17 1,so 8 1952 Pernala  W 1606 Helsinki Helsinki - - 
Pern helsingfors helsingfors 
24,36/22,71 5,Ga 1,60 11 1979 Uusikaupunki  S 1555 Turku ri lir isu - - 
Nvstad Åbo Åbo 
29,75/27,80 7,80 4,50 12 1953 Flendrik Ido S 641 Rauma Rauma - 
Amhacht Raumo Rauino 
14,00/12,95 4,44 2,19 9 1973 Ilamina S 1486 Helsinki Helsinki - - 
Frednikshamn helsingfors  Helsingfors 
47,34/42,27 9,00 3,17 11 1969 Rauma S 526 Oulu Oulu - - 
Raumo Uleåborg Ule1borg 
11,50/10,30 3,23 10 1981 Ruotsin- P 1656 Ilelsiitki Helsinki - - 
pvhtää Helsingfors Helsingfors 
Strömfors 
13,18/13,18 4,10 1,70 1980 Sarsalo S 1626 Helsinki helsinki - - 
1-helsingfors  Helsingfors  
14628/140,07 20,00 9,60 15,5 1963 Moss 5 1457 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors  
48,33/45,41 9,12 3,50 9,5 1967 Vaasa S 1445 Turku Turku - - 
Vasa Åbo Åbo 
48,33/45,41 9,12 3,43 10,s 1968 Vaasa S 1517 Turku Turki - - 
Vasa Åbo Åbo 
14,61/14,61 4,03 1,10 9 1967 Hamina W 1505 Helsinki Helsinki - - 
Frednikshamrt  II elsingfors Helsingfors 
40,01/38,41  7,00 3,30 8 1893 Pori 5 1453 Turku Kemiö - - 
1968 Björneborg Åbo Kiinito 
19,32/18,49 5,05 2,29 9 1942 Fanö W 1247 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina haniina 
17,00/15,84 4,53 3,00 9 1901 Göteborg 5 537 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
32,56/30,86 6,42 2,so 11 1960 Amsterdam S 1530 Turku Nauvo - - 
I  Åbo Nagu 
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Tunnus 
kirjaimet 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho Vetoisuus rek, tonnia 
Kantavuus 
tonnia 
 (dwt) 
Lastaa 
 std  
PUU 
tava- 
Lasti tila 
1000 
 kuutiojaikaa 
_______ __________ ___________  
hv kW Brutto Netto raa 
vii- 
jaa 
paa- 
leja 
1 3 4 5 6 7 8 8 10 
OHEI ss 	Mikko 	(Ensi) 	...........inua 79 58 212 121 - - - 
Savonlinnan kaupunki - 
Nvslott stad 
- ms 	Milord 	..................ka 240 177 49 16 - - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIKC ins Miniforest (lise Wulff) 	. . kuiv 1 500 1103 499 294 1 400 588 135 127 
Minicarriers Ab 1 552 818 2 545 
OIJB ms Minitrans 	(Bell Cavalier) kuiv 1100 809 499 335 1 350 494 103 94 
I\Iinicarriers Ab 
- rus 	Mirella 	................. ma . 	. . 	. 18 11 - - - - 
Keurusselän Laivamatkat Ry 
OGTO ins Mirva-Sointu (Viksjö) ... kniv 230 169 190 99 280 130 - - 
Timo Hotanen 
- rns Monica (VB 4) ..........ma 103 76 32 25 - - - - 
Tauno Laras 
OIPS iiis Monsun (oktavius) 	.......ta .. .. 17 940 10 741 30 615 - - - 
Ab helsingfors Steamship Co. Ltd 
OIKT ins Mopro (Saima) 	.........kuiv 2 x 2 x 1 323 922 2 580 - 88 
Enso-Gutzeit Oy  435 320 
OGYU ins Moritz (Jonsimies) .......ma 210 154 64 24 - - - - 
Åke Runar Osterlund 
- ms 	Mursu 	..................ha 255 188 71 19 - - - - 
011i Kiukkonen 
- rus 	Mustamaija 	............. ma 115 84 29* 22* -- - - 
lm 	nk uun ari -Helsinki Oy 
OINC ms 	Mustola ................kuiv 2 500 1 839 1 376 754 2 730 250 143 143 
Oy Saimaa Lines Ltd 
OGHS ins 	Naantali 	................. ha 1 200 883 350 0 - - - 
Naantalin kaupunki - Niiden- 
dais stad 
- rus 	Nagu 	..................mau 2x 2x 226 78 150 - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 328 241 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ins 	Nagu 2 	................man 2 x 2 x 230 86 150 - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 350 257 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
OFPX ms Nalle (Porin Nalle) ....... ha 650 478 179 0 - - - - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
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Paanitt, 
______________ 
Syvitys 
täyd. 
lastissa, 
S 
Rakennus- Rekisteröimis- 
Kotipaikka 
E 
suur./tunn. 
pit ./pit. 
le- 
veys 
metria 
vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30,90/30,90 7,10 2,44 5,a 1914 Savonlinna W 1021 Savonlinna Savonlinna - - 
1981 Nvslott Nvslott Nvslott 
18,57118,57 6,04 -. - 	 - 1933 Ruotsi W 1608 1-lelsinki Helsinki - - 
Sverige helsingfors  Helsingfors 
78,09/73,50 12,82 4,14 11,5 1972 Weweisfieth S 1255 Mariehamn Brändö G IA 
5,59 Maarian- II 
hamina 
75,69/72,51 11,03 3,56 11,5 1969 Bergum S 1246 Mariehamn Brändö G IA 
Maarian- 
haniina 
13,75/13,15 3,60 1,io 11 1981 Keuruu S 301 Jyväskylä Keuruu - - 
31,23/30,49 6,82 3,00 6 1902 Dösebacka S 384 Uusikaupunki Uusikaupunki - - 
1945 Nystad Nystad 
1968 
15,00/14,98 4,70 1,41 1980 Sunima W 1647 1-lelsinki helsinki - - 
helsingfors Helsingfors 
188,19/181,69 26,23 10,37 15 1973 Schiedam S 1673 Helsinki Helsinki N IA 
helsingfors  Helsingfors 
83,00/81,95 11,40 3,60 7 1980 Savonlinna S 1159 Savonlinna Savonlinna - - 
Nvslott Nvslott Nyslott 
22,95/22,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri S 1649 Helsinki Helsinki - - 
Hamburg Helsingfors Helsingfors 
23,98/22,93 5,10 2,38 9 1927 Rauma S 581 Kotka Kotka - - 
1961 Raumo 
16,91 4,62 1,74 1979 Lappeenranta S 587 Porvoo Porvoo - - 
Vill niamistrand Borgi. Borgä 
82,50/80,91 12,63 5,os 12,s 1980 Uusikaupunki S 1636 Helsinki Helsinki L IA 
N ystad 1-Ielsingfors Helsingfors  
36,88/34,05 9,60 4,20 13 1962 Vaiko S 21 Naantali Naantali N - 
Valkom Nådendal Nådendal 
40,02/40,02 8,02 2,80 7 1955 Varkaus S 1347 Turku Nauvo - - 
1966 Åbo Nagu 
42,00/42,00 7,82 3,10 8,5 1960 Rauma S 1398 Turku Turku - - 
1968 Raumo Åbo Åbo 
30,08/26,95 7,53 4,00 11 1950 Turku S 264 hanko Hanko - - 
Åbo Ilangö Hangö 
1283012810 
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Igen- 
kannings- Fartyg och redare 
Maskin- 
effekt 
Dräkti het 	reg ton . 
Ton 
Dödvikt 
Laatar 
stds 
trä- 
Lastiitryniiiie  
i 1000 kubikfot 
______________ _________________ ___________ ___________ 
bokstaver 
hk Netto balar 
OIDJ nis 	Nan 	Fung 	................in 11 550 8 495 	19 907 13 796 34 995 - 1 580 	1 360 
1mm 	ci 	Tuuli 
OCQO iiis Nangard (Nancy) 	.......kuiv 1 300 956 	499 266 1 025 - - 	76 
Rederi Ab Ilögship  1194 682 1 780 
OIEO tas Natalia (led (Basins) ...... oma 340 250 	78 31 - - - 	- 
J. Rautakorpi Oy 
O11'I ins 	Nautie 	(Pepilo) 	........ kniv .. .. 	999 749 2 540 792 164 	löI) 
Suomen Yritvsrahoitus Oy  I 
Finska Företagsfinans Ab  I 
- maux 	Nautilla 	.............. ma . 	. . . 	12 4* - 
Nautilla Charter 
OIQB maux Navire (Swedish Entry) mutt .. .. 	37 27 - - 	- 
Finnish High Seas Charter Ltd Oy 
- ms 	Nekton 	................. rna .. .. 	24 19 - - - 
Roll-Laivat Oy 
OIHL ins 	Nestefox 	.............. kata 6265 4 608 	6 785 3 810 6 830 - - 	- 
Neste Oy 
OICS ins 	Nestegas 	............... kata 4 x 4 x 	4 386 1 929 4 500 - - 
Neste Oy 1 200 883 
- ms 	Niina 	(Paita) 	............ka .. .. 	49 17 - - - 
Keijo Partanen 
OFJU ins Nina H (Partner) 	........ha 400 294 	93 0 - - I 	- 
Ilkka 1-lusu 
- tas 	Nora (RA 1) 	...........kuiv 230 169 	200 105 - - - 	- 
Helmer Lundström 
OGUD Iiis Nordcap (Nordsjö) 	.......ka 550 405 	136 52 136 - - 	- 
Börje Ohnman & 
Greger Fagerström 
OGPE ms Norden (Marga) 	........kuiv 1 320 971 	499 265 1 035 - 89 	78 
Heden Ab Engship  1186 760 1 725 
- ms Nordstjärnan .............ka  66 49 	7 2 - - - 	- 
Kurt Sjöblom 
- rns Nordö (Svanö) 	...........ka 354 260 	75 33 - - - 	- 
Göran Nordberg 
- ms Norppa (Silvervåg) 	.. mua ka 210 154 	32 9 - - - 	- 
Marjut Hänninen 
- ms Norppa 	..................ka .. .. 	 .. .. .. - - 	- 
Eino Toratti 
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Huvudm5tt 	1 uP 
________________ 	med 
full 	last 
största! genk. 	 i meter 
langd/längd 	bredd 
a 
Byggnads- 
________________ _____ 
Register- 
___________ Hemort 
Sr ort mate - rial n:o ort 
1 1 12 1 3 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 
196,02/189,35 24,20 11,14 14 1975 Sevilla S 1537 Helsinki helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
73,2069,23 10,44 3,65 12 1965 Turku S 1119 Mariehamn Mariehamn V IA 
5,00 Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
26,64/26,64 6,35 Iso lis 1964 Kampen S 1523 Helsinki J-Ielsinki - - 
Helsingfors Helsingfors  
88,50/84,20 13,83 5,25 13 1971 llampuri S 1665 helsinki Ilelsiuki G IA 
I-lass burg 1-lelsingfors il elsingfors 
8,88 3,40 . 	 . . 1982 Ihiihikoski P 1606 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
15,97 5,40 3,00 . 	 . 1981 Ilalsfavik P 1682 helsinki helsinki - 
Ilelsinglors I lelsingfors  
14,85/14,85 3,30 1,85 12 1974 Kajaani S 502 Kuopio Kuopio - - 
116,54/111,50 19,50 760 15 1977 Moss S 54 Naantali Nanntali N IA 
Nådendal Nådendal 
105,00/99,46 17,06 7,06 14,5 1974 Moss S 49 Naaritali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal super 
17,83/- 5,49 . 	 . . 1962 Tanska W 614 Kotka Kotka - - 
Dan mark 
22,55/20,90 6,26 2,51 9,5 1944 Vaterford S 619 Kotka Kotka - - 
N.Y. 
38,35/30,83 7,98 2,44 6 1913 5 1456 Turku Vestanfjärd - - 
1924 Åbo 
1964 
28,22/26,30 6,42 11 1960 Göteborg S 1601 ']'urku Dragsijärd - - 
Åbo 
73,20/69,20 10,44 3,os 12 1964 Turku S 1520 Turku Turku L JA 
5,21 Åbo Åbo Åbo IC 
10,24/9,36 3,27 . 	 . 7 1978 Turku P 1266 Mariehamn Saltvik - - 
Åbo 11 nana ii - 
hainiva 
22,20/21,12 5,64 3,80 9 1949 hlälsö W 1236 Mariehamn Sottunga - - 
Maarian- 
hamina 
15,09/15,09 4,97 2,is 9 1957 Simrishamn  W 1585 helsinki Helsinki - - 
helsingfors  1-lelsingfors 
10,79/- 4,05 1,80 .. 1981 Tornio W 79 Tornio Tornio - - 
Torneå I  Torneå Torneå 
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Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery Regist'd tonnage 
-_______ ___________ Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan- 
lU 
________ 
hp kW Gross et 
dards grain bales 
1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 
OTHA nie Norrö (Evocrystal) 	-------ja  2000 1 471 499 304 936 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf 1 160 718 1 556 
Erikson 
- ms 	Nuoli 	.................. ma 137 101 . 	- .. - - - - 
Meritnatkat  Oy 
OINT ins 	Oasis del Mar 	...........ma .. .. 11 7 - - - - 
Anja Orama-Lindqvist 
OINZ me 	Ocean 	...................ka 800 588 135 47 - - - - 
Kb harry Andersson & Co 
OIPJ ms 	Ocean 	Link 	.............. Il .. .. 3395 1 469 5 800 - - - 
Oy Gäddrag Rederi Ab 
OGFL ins 	Oihonna 	...............kuiv 2 400 1 765 2 700 1 418 3 657 - 153 153 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy - 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
- ms Oinas (Njord) 	........... ma 2 x 2 x 10 6 - - - - 
Pekka Keso 150 110 
- me Olga (Piikkio) 	...........ma - 	. - 	. 162 35 - - - 
Luottorentras Oy 
OICH ms 	Oljaren 	.................. ta 480 353 558 272 750 - - - 
Rannikon Rahtarit Oy 
OIBE me 	Orion 	....................11 2 x 2 x 4 469 1 478 5 660 - - 730 
Effoa-Snomen Hövrylaiva Oy - 5 250 3 861 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
OGUX ms Orivesi (Orivesi 	1) 	......ma 230 169 140 65 - - - - 
omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OHVL ss Osmo 	(lialitex) 	.......... ma 114 84 234 122 235 95 12 - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - oil 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ms Othello (Känsö) 	----------ka 195 143 49 20 - - - - 
Per-Erik Söderlund 
OFYJ ms Outokumpu 	.............. ja 2 940 2 162 3 781 1 798 5 075 - 134 - 
Outokumpu 0y 
- ms Pahkasalo (Lunkestus) 	. . . ma . 	. . 	. 10 7* - - - - 
Rauhansaari Oy 
- ms Palko 501 	............. mua 95 70 41 38 - - - - 
MV-rakennusosakeyhtiö Jusle- 
nil's 
- ms Palko 50-2 	............. mua 88 65 41 38 - - - - 
MV-rakennusosakeyhtiö Jusle- 
nius 
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Principal dimensions 
in metres 
_____________________  
Draught 
loaded, 
in metres 
a 
Built Port and Number of Registry 
Home port 
', 
' ,, '  ___________________ ______ _____________ 
/reg. 
lengthJ[5flg 
a 
n where 
mate- 
:1 
Port 
12 13 20 
73,72169,38 10,54 3,65 13,s 1969 Uusikaupunki S 1218 Mariehamn Mariehamn L II 
4,71 Nrstad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
10,301- 3,20 1,00 10 1976 Pyhtää P 1621 Helsinki Helsinki - - 
Pyttis Helsingfors Helsingfors 
11,so/11,so 3,so 1980 Porvoo W 1639 ilelsinki Helsinki - - 
Borgå Helsingfors Helsingfors  
30,79/28,93 6,77 3,70 1962 Marstrand S 1578 Turku Dragsfjärd - - 
Åbo 
127,34/121,17 17,54 6,40 14 1972 Vigo S 585 Porvoo Porvoo L IA 
l3orgå Borgå 
101,12/95,74 13,13 6,14 13 1962 Turku S 1285 He1sinki Ilelsinki L IA 
196 Åbo helsingfors Helsingfors  
1980 
11,31/- 3,16 1,20 22 1963 Tukholma A 1476 Turku Nauvo - - 
Stockholm Åbo Nagu 
27,00/- 6,70 1939 Helsinki S 639 Rauma Rauma - - 
I-Ielsingfors Raumo Raumo 
57,58/55,31 8,44 3,40 11 1939 Mblasserdam  S 1500 Turku Turku - III 
1973 Abo Åbo 
137,45/131,64 22,34 6,60 18 1973 Rauma S 1483 Helsinki Helsinki L IA 
Haumo Ile lsingfors 1-I elsi n gfors 
26,59/26,59 6,50 2,10 11 1906 Varkaus S 248 Savonlinna Savonlinna - - 
l9tis Nyslott Nyslott 
30,75/30,40 6,90 2,77 6 1904 Lehtonieini S 212 kuopio Kuopio - - 
19,38/18,78 5,64 2,so 8 1930 Ruotsi W 1526 Turku Korppoo - - 
Sverige Åbo horpo 
110,17/104,81 15,76 6,40 13 1958 Turku S 1215 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo Helsingfors helsingfors  
11,23 3,10 1,7 1957 Oulu S 506 Kuopio Tuusniemi - - 
Uleåborg 
19,90/19,42 5,50 1,90 10 1967 Rauma S 33 Naantali Nauntali - - 
Raumo Nådendal Nådendal 
19,90/19,42 5,50 1,35 5,o 1967 Rauma S 614 Rauma Rauma - - 
Raumo Raumo Raumo 
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Tunnus 
kirjaimet 
Alus ja 
laivaisänti.  
Koneteho Vetoisuus rek, tonnia 
______________________________  Kantavuus  tonnia  
(dwt) 
Lastni 
sid 
puu- 
tava- 
Lastitila 
10(10 
kiiutioalkaa ______________________ 
vii- hv kW Brutto Netto raa jaa 
pas - 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 o lo 
OGYB ins 	Fallas 	.................kuiv  8300 6 105 5 111 2 282 8270 594 432 432 
Effoa-iunnien Ilövrylaiva Oy  -  7 890 3 878 10 000 
Effoa-Finska Aigfartygs Ab 
OGJU uis 	Palva 	................... ta 6 650 4891 11136 4157 16257 - - - 
Neste (iv 
OIDS rns 	Pamela 	................. ja 11 550 8495 16999 11 624 30 242 - 1 411 - 
Oy Gustav Paulig Ab 
OIDQ m 	Pampero 	................ ja 11 550 8495 19 999 13 737 34 995 - 1 580 1 360 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
OTUH ms 	Paola 	................... ta 12000 8826 18922 10468 31149 - 1317 - 
(iv Gustav Paulig Ab 
OlOT ms 	Parita 	................... ta 13 600 10000 25 610 17 892 46 122 - - 
0 	Gustav Paulig Ab 
OlIK ins 	Pasila 	................... ja 5 400 3 972 5367 2 642 7 885 1 760 310 306 
Etehi-Suomen Laiva Oy 
iiis 	Patmos 	.................ka . 	 . . 	 . 93 42 - - - - 
Trállaget Rando, Mikko Pövli Co 
OIHV mS 	Patria 	................kuiv  12 000 8 826 8843 3 897 11 850 - 612 607 
Efina-Suomen Ilöyrylaiva Oy -  14 233 6 584 17 160 
Effua -Finska Ångfartygs Ab 
- ss Paul Wahl (Paasivesi) 	. . . . ma 150 110 125 66 125 - - - 
Varkauden kaupunki oil 
- ins 	PB 	3051 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-lyrä Oy 
- mo 	PB 3052 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-,Jyrä Oy 
- mo 	PB 	3053 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-Jyrä Oy 
- ins 	PB 3054 	.............. mua .. .. 9 2 - - - 
Koue-.Jyrä Oy 
- ins 	PB 	3055 	..............inua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-.lvrä Oy 
- ms PB 3056 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-Jvrä Oy 
- ins 	PB 	3057 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
None-i vrä Oy 
- ins 	PB 	3058 	..............nina . 	,1 9 2 - - - - 
Kone-Jyrä Oy 
- ms PB 3059 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-Jyrä Oy 
63 
PäSnutat, 
metria Syvays 
tävd. 
lastissa, 
metriä 
r' 
I 
'-1 
Rakennus- 
- 
Rek isterölmis- 
_____________________________  Kotpaikka o er ___________________________ 
suur/tuen. 
pit/pit. 
le- 
veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 10 17 18 10 20 21 22 
14,60!134,09 20,04 8,80 17,4 1971 Rauma S 1138 Helsinki helsinki L IA 
7,60 1974 Rautno helsingfors helsingfors  
163,64/157,45 20,03 9,17 14,5 1964 Rauma S 26 Naantali Naantali L IA 
Raumo Nådendal Nådendal 
189,49/187,83 22,85 10,69 14,5 1976 Sevilla S 1566 Helsinki helsinki L hl 
Ilelsingfctrs Helsingfors 
196,02/189,35 24,26 11,15 15 1976 Sevilla 	I S 1572 Helsinki Helsinki L IC 
helsingfors Helsingfors 
170,52/166,72 25,96 11,06 15,5 1975 Rauma S 1541 helsinki Helsinki L IC 
Raumo helsingfors 11 e lsingfors 
187,50/180,40 32,25 11,62 15 1981 Turku S 1661 llelsinki Helsinki - - 
Åbo Il eleingiors Il vlsingfors  
113,30/109,99 19,06 6,75 14 1977 Haugesund S 1588 Ijelsinki helsinki L IA 
11 elsiugfors helsingfors  
25,01/24,03 6,65 . 1955 Oskarshamn  W 398 Uusikaupunki Inio - 
N veta d 
155,97/148,94 22,54 7,so 16 1978 Haugesund  S 1594 Helsinki Helsinki N IA 
9,32 helsingfors  Helsingfors supem 
27,00/25,50 6,00 2,10 11 1919 Varkaus S 1141 Savonlinna Varkaus - 
Nyslott 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 302 Jväskvlä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 303 Jyväskylä Jyväskylä. - - 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 304 Jyväskylä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 305 Jyväskylä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 306 Jyväskylä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3,30 1,so 30 1981 Jyväskylä S 307 Jyväskylä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 308 Jyväskylä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä 5 309 Jyväskylä Jyväskylä - 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskv]ä S 310 Jyväskylä Jyväskylä - - 
64 
Igen- 
kanrnngs- Fartyg och redare 
Dräktighet i reg. ton 
_____________________ 	Ton 
Dödvikt 
Lastar stds I _____________ 
trä- ________________ bokstaver 
hk kW Brutto 	Netto 
varor 	spinn- balar 
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ins 	PB 	3060 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-Jvrä Oy 
- ms PB 3061 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-Jvrä Oy 
- ms PB 3062 	.............. mua .. .. 9 2 - - - - 
Kone-Jyra Oy 
OG\VR ins 	Pegny 	................... ta 23000 16917 51 492 30 036 96200 - 3948 - 
Rederi Ab Sally 
- ins 	Pelican 	.................ka 2>< 2 x 18 5 - - - - 
Carl-Johan Wahlroos 180 132 
- ins 	Pella 	...................ka 70 51 9 3 - - - - 
1-leikki Juhani Aho 
- ms 	Pensar 	.................. ks 2x 2x 35 15 - - - - 
Hunk Andersson  135 99 
OINF ins Petra (Mascotte) 	.........ha 365 268 39 8 - - - - 
Oy Ilmaus - Bogser Ab 
- ins 	Piippa (Epi) 	.............ka 2 x 2 x 9 0 - - - - 
Esa Viitala 100 74 
- ss Pikinytky 	(Ahjo) 	........ mua 62 46 158 129 240 85 - - 
Le Pirate Oy 
OGKC ms Pinetta (Kirstine) 	......mua 230 169 27 11 - - - - 
Harri Juhani Fagerström 
OIKD ins Pingo (Pingvin) ........kuiv 1 990 1 464 1 599 1102 2 900 749 139 127 
Rederi Ab Fagership 
OINH nis 	Pipa (Veke) 	............. ha 280 206 46 3 - - - - 
Geotek Oy 
- ms Pirkka (Delwig) ......... ma 2 x 2 x 30 23 - - - - 
Tampereen 	Laivamatkapalvelu,  100 74 
Tapio Vuorinen 
OINA ins Pirkkola (Savonia) 	........ ja 5  400 3972 6 104 3013 8001 - 367 365 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OIOL ms 	Pluto 	...................ha 900 662 80 0 - - - - 
Oy ilangon Ilmaus Ab 
OINE ms 	Pohjola ................kuiv  2 500 1 839 1 376 754 2 730 730 143 143 
Ran ins-Repola Oy 
- ss 	Pohjola 	.................. ma 185 136 147 67 20 - - - 
Oy Runoilijan tie oil 
OIGU ms Pokkinen ..............kuiv 9 900 7 281 6 762 3 495 8 741 - 629 628 
Oulu  Oy 12385 6430 14883 
Huvudniått  
______________ gående 
med 
II 	lt 
i meter 
-. 
Byggnads- 
____________________________  
Register- 
Hemort 
H 
- 
- storsta/igenk. 
längd/långd Bredd år ort 
mate- 
rial no ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
10,37/10,30 3,30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 311 Jyväskylä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3.30 1,40 30 1981 Jyväskylä S 312 Jyväskylä Jyväskylä - - 
10,37/10,30 3,:to 1,40 30 1981 Jyväskylä S 313 Jyväskylä Jyväskylä - - 
255,29/248,06 39,00 14,38 16 1970 Uddevalla S 1169 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
12,90/12,25 3,67 1,60 11 1978 Laitila S 1559 Turku Korppoo - - 
Åbo Korpo 
11,86/11,86 3,35 1,06 9 1971 Siltakvlä W 1646 Helsinki Helsinki - - 
helsingfors helsingfors 
16,50/15,92 5,18 1,80 9 1977 Ii S 1547 Turku Nauvo - - 
Åbo Naga 
17,10/- 4,72 2,40 10 1954 Westgraftdijk  S 1569 Turku 'I'urku - - 
Åbo Åbo 
10,65/- 3,io 1,10 8 1966 Kemi S 413 Kemi Kemi - - 
30,93/30,00 6,65 2,40 4,s 1907 Sulkava 'W 1592 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
15,37/15,37 4,58 9 1948 Hadsiud W 1576 Turku 'liirku - - 
Aho Åbo 
79,98/77,22 13,79 5,40 12 1972 Arendal S 574 Porvoo Porvoon mlk.  N lB 
Borgå Borga 1k. 
18,44/18,44 5,oi . 1966 SauBenedetto  S 1638 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors I lelsinglors 
14,96/14,96 3,97 0,80 12 1961 Helsinki W 631 Tampere Tampere - - 
Helsingfors Tammerfors Ta mmnerfors  
121,75/117,60 17,63 7,73 15,2 1973 Rostoek 5 1630 Flelsinki helsinki L IC 
helsingfors  I-lelsingfors 
25,01/23,35 6,12 3,50 11 1956 Lemwerder 5 261 Hanko hanko - - 
HangS Ilangö 
82,50/80,9 1 12,63 5,05 12,5 1980 Uusikaupunki 5 392 Uusikaupunki Uusikaupunki L IA 
Nystad Nystad Nystad 
29,50/28,18 5,66 2,25 10 1905 Tampere S 196 Tampere Ruovesi - - 
1919 Tammerfors Tammerfors 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1979 Gijon S 533 Oulu Oulu L IA 
Uleåborg Uleåborg super 
Suomen Kauppalaivasto 64. 	 1283012810 
66 
(ode 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery Regist'd tonnage 
Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan-
dards 
tUbe in 
__________________ ____________  
hp kW Gross ,et grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGVH ins Polar Express (Prinsessan  2 x 2 x 2 866 1 450 815 - - - 
Margaretha) 	 man 2 400 1 765 
jaknb-Lines Ab - Varustamo- 
yhtiö Jaakon-Linja Oy 
OGYM rus Polaris 	(Finncarrier) 	... mau 2 x 2 x 6 209 2 257 4 736 - - 887 
Effiia-Sttomen 1-lövrvlaiva. Oy -  5 250 3 861 
Effna-F'inska Angfaitygs Ali 
OIHIJ rus 	Pollux 	................ kniv 12 000 8 826 8 687 3861 11 850 - 612 607 
Effoa-Suomen 1-löyrviaiva Oy -  14 116 6 472 17160 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
- ins 	Pontius (Ajo 	I) 	..........ha 600 441 112 8 19 - - - 
Oy 51. Rauanheimo Ab 
OIHF ins 	Porin Karhu 	............. ha 3 520 2 589 304 0 - - - - 
Porin kaupunki - Björneborgs 
stad 
- ms 	Poseidon ................ rna 210 154 49 22 - - - - 
Merikyvti Oy 
OIIQ ins 	Poseidon 	................ha 2 000 1 471 175 51 - - I 	- - 
Oy I langnn I linaus Ab 
OGEE rus 	Prima 	.................kuiv 230 169 277 191 300 108 - - 
Leif Grönqvist 
OIGJ ms 	Primero 	................. ta 8 750. 6 436 13 542 8 276 21 956 - - - 
Rederi Ab Ilildegaard 
OGQM ins 	Primus 	..................ha 1 000 736 120 0 35 - - - 
Oy Hangon Ilmaus Ab 
OGKK ins Prinsessan (Finnhansa) .. man 2 x 2 x 9 491 4 928 2 002 - - - 
Birka Line Ab 7 000 5 149 
OGPT rus 	Protector 	.............. mua 3 000 2 207 375 109 175 - - - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
OIDW ms 	Puhos 	................... ja 11550 8495 16988 11558 30242 - 1412 1210 
Palkkiyhtymii Oy 
- ss Puijo (Imatra) 	........... ma 135 99 148 71 - - - - 
Roll-Laivat Oy oil 
- ss Punkaharju (Kerttu) ...... ma 92 68 74 39 - - - - 
Matti Sioranta oil 
OGVB rus 	Purha 	...................ta 8 400 6 178 18 224 8 278 25 000 - - - 
Neste Oy 
OIOD ms Puruvesi (l3yrknesoy) 	... 	rna 2 x 238 2 x 175 45 26 - - - - 
Karjalan Kievari Ky 
Built 
	
when 	where 
15 	16 
1963 Aalborg 
1969 Helsinki 
Helsingfors  
1977 1-laugesurld 
1955 Arnhein 
1976 Falkenberg 
1949 Norja 
Norge 
1978 Uusikaupunki 
 N  ystad 
1907 Helsingborg 
 1981 
1959 Nakskov 
mate - 
risl 
17 
S 
S 
S 
S 
S 
w 
S 
S 
S 
5 
ca. 
'-a a 
14 
16 
18 
16 
9,5 
13,5 
10 
11 
15 
67 
Principal dimensions 
in metres ___________________ Draught 
/ length 110 7 j , - 
loaded, 
in metres 
fl 12 13 
91,00/84,18 15,52 5,09 
137,34/132,37 4,56 5,70 
155.97/148,94 22,54 7,59 
9,32 
28,50/26,95 6,64 3,so 
32,44/31.12 9,94 5,10 
21,91/20,55 5,01 2,40 
25,87/23,78 8,24 4,00 
42,36/40,88 6,75 3,00 
175,16/169,25 22,60 9,46 
2-1,20/22,18 7,35 3,ao 
134,40/124,85 19,90 5,70 
40,43/37,66 9,s4 4,30 
189,49/187,83 22,85 10,68 
26,62/25,16 6,58 2,20 
22,50/21,45 4,95 2,00 
188,65/183,44 22,05 10,00 
18,59/15,15 4,69 
Port and Niunber 
of Registry 
n:o 	Port 
18 	19 
83 Pietarsaari 
Jakobstad 
1406 Helsinki 
I helsingfors  
1589 Helsinki 
1-lelsingfors 
82 Kokkola 
Karleby 
501 Pori 
Björneborg 
1554 Turku 
Åbo 
1596 Helsinki 
FIe.lsingfors 
501 Porvoo 
Borgti. 
1215 Mariehamn 
 Maarian-
liamina 
1344 1-Telsinki 
1-lelsinglors 
1237 Mariehamn 
 Maarian-
hamina 
262 1Touko 
Ilo ngo 
1583 Helsinki 
I-Ielsingfors 
500 Kuopio 
240 Savonlinna 
 Nyslott  
37 Naantali 
 Nåden  dal 
1161 Savonlinna 
 Nyslott  
10 1965 Turku 	S 
Åbo 
20 1966 1-Jelsiuki 
	
S 
1980 1-Ielsingfors 
14 1965 Turku 	S 
Åbo 
15 1977 Sevilla 	S 
10 1907 Varkaus 	S 
1978 
9 1905 Savonlinna 	S 
1926 Nyslott 
14,5 1968 La Seyne 	S 
1965 Alesund 
	
S 
o 	-1 a 
Roine port 	j 	]. 
a. 
20 	21 	22 
letarsoari 	L 	IC 
tkohstad 
Helsinki 
	
N IA 
Helsiugfort Super 
helsinki 
	
N IA 
Helsingf ort super 
Kokkola 
Karleby 
Pori 
	
L 
Björnebor 
rfllrl 11 
Åbo 
Helsinki 
	
L IA 
Helsingf ort 
Porvoon r 
 Borgti  1k. 
Mariehi anu 	N II 
Maarian- 
hain in a 
helsinki 
	
N 
Helsingf ort 
Mariehami 	N IA 
Maarian- 
hamina 
1Jan ko 	N IA 
liangö 
Helsinki 
	
L IC 
Helsingf ort 
Kuopio 
SavonIinn 
 Nyslott  
Naantali 
	
L IA 
Nådendal 
Kesälahti 
Tunnus- 
k-irjaimet 
Alus ja 
 aivanisäntä  
Koneteho Vetoisuus rek.tonnia 
Kantavuus 
tonnia 
(dwt) 
Lastaa 
std 
puu - 
tava- 
Lastitila 
1.090 
.iiojSlka 
________________ ___________________ 
viI- paa - 
hv kW Brutto etto ran jaa leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- ms 	Puumala ................ rna 65 48 18 14 - - - - 
Viljo Kuuva 
- rns 	Pyynikki (Salmi) ......... rna 125 92 29 17 - - - - 
Oy Runoilijan tie 
OFXO ms Ramona (Martha) 	...... kniv 240 177 254 137 400 110 - - 
Jarl Grunqvist 
- rns 	Rando 	..................ka 320 235 42 12 - - - 
Esa hellberg ja Margit Peltonen 
OGQT ms 	Rannö 	................... ja 1 450 1 066 499 273 978 - - 66 
Rederialttiebolaget Gustaf Erik- 1144 718 1 585 
son I 
OIHD IIIS 	Rauma 	I 	................ha 1160 853 139 0 - - - - 
Rauma-Repola Oy 
OGXF rns 	Rauma HI ...............ha 600 441 123 0 32 - - - 
Rauma-Repola Oy 
OIGN rns 	Rautaruukki .............. ja 6 000 4 413 7 439 4573 10 935 - 556 531 
Ra ut am nk ki Oy 
OGWP ma flea (Billerud I) 	........kuiv 230 169 184 123 360 - - - 
Guy Liljeberg 
- ms 	fleaklif 	.................ka 360 265 78 24 - - - - 
Pekka Tuomela 
- IIIS 	Rebekka 	................ka .. .. .. .. .. - - - 
Lasse Vainio 
- ma Reginatan (Svea) .........lna  145 107 45 29 - - - - 
liiatkailu- ja 1lllj0tUS Oy 
- flIS 	Replot 	2 	...............mait 4 x 4 x 309 103 196 - - - 
Tie- 	ja 	esirakennushallitus 	- 314 231 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
OIND ms 	Repola 	................kuiv 2 500 1 839 1 376 754 2 700 995 - 142 
Rauma-Repola Oy 
OGRO ms Repola I (Rauma I) .......ha 420 309 102 0 - - - - 
Rauma-Repola Oy 
OGYC ms 	Rhea 	.................kuiv 8300 6 105 5 111 2282 8270 - 432 432 
Effoa-Suonien Hövrylaiva Oy -  7 890 3 878 10 000 
Effoa-1'inska Ångfartygs Ab 
- rns 	Ringo 	...................ka 365 268 68 27 - - - - 
Anto Tamminen 
- ms 	Risto 	(Ost) 	.............. ha 230 169 39 0 - - - - 
Kerttu Lindholrnin perikunta 
69 
Päämitat, 
metria Syvays 
tayd. 
lastissa, 
Rakennus- Rekisteröimis- 
Rotipaikka _____________ 
suur./tunn, 
p15./pit. 
le- 
veys 
metriä i7 
vuosi paikka aine n:o 	paikka p 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
13,45112,50 3,20 1,30 9 1912 Mikkeli S 71 Joensuu Joensuu - - 
S:t Michel 
17,74/16,87 3,33 1,80 10,s 1873 Viipuri S 630 Tampere Tampere - - 
1899 Viborg Tammerfors Tammerfors 
1962 
37,58/35,41 7,20 3,20 8 1913 Neuvostoliitto S 277 Porvoo Porvoon mik. - - 
1956 Sovjetunionen Borgå Borgå 1k. 
16,82/16,57 5,68 2,80 9 1935 Hälso W 399 Uusikaupunki Iniö - - 
Nystad 
73,77/70,01 10,54 3,68 13,5 1965 Uusikaupunki S 1126 Mariehamn Mariehamn L IC 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- II 
hamina kamma 
25,76/24,28 7,45 3,40 12 1975 Savonlinna S 622 Rauma Rauma - 
Nyslott Raurno Raumo 
25,70/24,60 7,50 3,10 10,5 1970 Savonlinna  S 617 Rauma Rauma - - 
Nyslott Raumo Raumo 
143,36/138,75 18,58 7,53 14,5 1976 Bardenfleth S 317 Raahe Raahe N IA 
Brahestad Bralsestad 
31,80/30,12 6,so 3,25 7,5 1955 Karlstad S 553 Porvoo Porvoon inlk. - - 
Borga Borga 1k. 
24,80/24,80 6,oa 2,90 9 1961 Lemmer S 1575 Helsinki Helsinki - - 
I-Ielsingfors I-Ielsingfors 
14,60!- 5,11 1,00 .. 1981 Kello S 80 Tornio Tornio - - 
Torneå Torneå 
19,75/19,75 4,60 2,10 11 1891 Varkaus S 1459 Turku Turku - - 
1949 Åbo Åbo 
48,90/35,10 8,62 3,10 9 1962 Vaasa S 1512 Turku Turku - - 
1971 Vasa Åbo Åbo 
82,50/80,91 12,63 5,os 12 1980 Uusikaupunki S 389 Uusikaupunki Uusikaupunki  L IA 
Nystad Nystad Nystad 
22,43/20,79 6,58 3,00 10 1966 Rauma S 1154 Savonlinna Savonlinna - - 
Raumo Nyslott Nyslott 
146,60/134,09 20,04 6,80 17 1971 Rauma S 1447 Helsinki Helsinki L IA 
7,60 1974 Raumo Helsingfors Helsingfors 
19,80/- 6,07 3,40 8 1951 1-lälsö W 1539 Turku Rymättylä - - 
Åbo Rimito 
18,18/17,13 4,52 2,40 9 1912 Göteborg S 1496 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
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Lastutrymme Maskin- 	Dräktighet I reg. ton 	 Lastar 1000 kubikfotl  
Igen- 	 Fartyg och 	
Dödvikt 	trä- 	I 
effekt I 
	
________________________________________ 	Ton 	stds  i kännings- redare 
I 	 I 	 varor  I  spann-I bokstäver 	 hk 	kW 	Brutto 	Netto mål balar 
3 4 5 6 
300 221 20 8 
147 108 71 46 
860 633 218 94 
4x 4x 10757 5517 
6000 4413 
2x 2x 1612 645 
1200 883 
1 260 927 1 339 457 
390 287 296 177 
-. 10 1 
52+30 38+22 46 18 
2x 2x 288 158 
325 239 
9 900 7 281 6 766 3 502 
12390 6434 
135 99 38 25 
300 221 16 0 
121 89 32 19 
10500 7723 6391 2612 
300 221 78 31 
I 2 
ins Rita ....................ka 
 Kaj  Nurmi 
inS Roine .................. ma 
 Laiva Oy Matkailu  
ins Rolle (Pera 16) ...........ha 
 Kvarkens sjöboksering 
1\1eren kurkusi merihina.us  
ins Rosala H (Säärninki) ....ma 
Merenkulkuhallitus - Sjöf arts- 
styrelsen 
01KR 	ins Rosella ................mait 
SF Line Ab 
OGXL ms Roslagen (Spervik I) .... mau 
 Rederi Ab Eckerö  
0110 	ms Rospiggen (Bastö IV) ... mau 
Rederi Ab Ed ero 
OGID 	ins Runa (Montanus) ....... kniv 
Kerttu Lindholmin perikunta 
ins Saara ................... ha 
Henrik Söderholm 
ins Saimaa (Osuusteurastamo) ma 
Lenni Montonen 
011A 	ms Saimaan Helmi (Perlen .. ma 
Omistaja ei rekister. nimiinsä 
 Ej registrerad i ägarens namn  
OIGS 	ms Saha (Walki Paper) . - -. kniv 
Oy Suomi Line-Finland Line Ab 
ins Salmetar ................ma 
 Vilho Slikkonen  
ins Sami ....................ha 
 Vesi-Pekka Oy 
nis Sampsa ................. ma 
 Lappeenrannan kaupunki - 
Vilimanstrands stad 
OhM 	ins San Benito ............... ja 
Ab Vasa Shipping Oy 
ms Sandeijord ..............ka 
 Björn Danielsson  
7 	8 
	
9 
	10 
60 	- 
39 	- 
2300 
538 	- 
319 	- 
380 	130 
	
21 
50 	- 
33 	- 
8700 	- 629 
14861 
71 
Hivudått 
___________________ 
Djup- 
gående 
med 
f- lilt a as 
1 meter 
'' 
Byggnads- 
______ __________________ 
Register- 
_____________ 
Hemort ' 
- 
- 
- 	 fl starsta/igenk.  
längd/lLingd Bredd år ort 
mate - 
na! n:o ort 
11 	I 12 	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
12,72/- 4,63 	1,72 7 1963 Hallsliuk W 259 Hanko hanko - - 
Ilaligö 1-langi5 
24,20/22,44 4,60 	1,so 10,5 1950 Pori S 297 Flämeenlinna  hämeenlinna - - 
Björneborg Tavastehus Tavastehus 
14,28/ -- 3,45 - 1965 Raahe S 251 Vaasa Mustasaari - - 
Brahestad Vasa Korsliol ni 
33,30/31,42 6,60 	2,45 1O,s 1975 Savonlinna S 1589 Turku 'I'urkn - - 
1981 Nvslott Åbo Åbo 
136,11/126,80 24,24 	5,40 21 1980 Turku S 1263 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- 1\l aarian - 
hamina hamina 
7 -2,97/64,88 13,27 	3,81 14 1964 Trondheim S 1172 Mariehaimi Eckerö V IC 
1973 Maarian- 
hamina 
64,28/57,61 13,32 	3,is 11,s 1964 Moss S 1242 Mariehamn Eckerö N IC 
Maarian- 
hainina 
42,00/40,22 6,74 	3,40 9 1908 Göteborg S 1461 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
11,30/10,76 3,80 	1,20 11,5 1977 Kotka W 1535 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
19,40/18,60 4,60 	1,90 9 1906 Savonlinna S 642 Mikkeli Mikkeli - - 
1956 Nyslott S:t Michel S:t Michel 
31,31/30,52 9,51 	2,61 11 1971 Karlskrona S 1155 Savonlinna Savonlinna N - 
Nyslott Nyslott 
159,22/151,43 21,04 	9,13 16 1979 Gijon S 1619 Helsinki 1-lelsinki L IA 
1-helsingfors helsingfors supe 
19,76/17,80 4,07 	1,so 11 1961 Siiäminki S 1138 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
12,16/11,45 4,28 	1,95 9 1975 Stathelle S 1547 1-helsinki lielsitiki - - 
helsingfors 1 -Ielsingfors 
14,99/14,99 4,48 	1,00 11 1974 Summa W 951 Lappeenranta,  La ppeenranta - - 
Villmanstrand  \'ill manstrand  
148,94/144,81 19,53 	8,74 18,5 1968 Göteborg S 245 Vaasa Vaasa L II 
Vasa Vasa 
22,74/21,72 6,00 	3,45 10 1947 Hälsö W 1285 Mariehamn Föglö - - 
Maarian- 
liainina 
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Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery 
_______ 
Regist'd tonnage 
_________ _________ Deadweight 
 (loris)  
Load- 
ing 
 stan- 
1000 f. 
bp kW Gross I'iet dards grain bales 
1 2 3 5 6 7 8 9 	10 
OGXP me Sandskär (Meeuw) 	......mua 305 224 381 192 600 - - 	 - 
Oy Merihiekka - Sjösand Ab 
OTIP ins Sandstorm (Sangard) 	... kuiv 550 405 499 292 850 - 36 	34 
Airiston Sora Oy 
- ms Sandö 	(Ingrid) 	.........kuiv 2 x 2 x 298 162 450 130 - 	 - 
Airiston Sora Oy  135 99 
OGT.JE IIIS Sanny (Harry Trapp) ...... ta 2>< 2 x 25 997 15 419 42 730 - -- 	 - 
Rederi Ab Sally 10000 7 355 
OIRH ins 	Satava 	..................ma 860 633 139 50 39 -. - 
Merenkulkuliallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
OFVR ms Saukko (Fritz Homann) .. ka 660 485 399 167 550 135 - 
Tauno Armas Saarni 
- ss Savonlinna (Suur-Samaa) .. inn 200 147 169 99 - - - 	 . 	 - 
Savonlinnan kaupunki  oil 
OGGE ins 	Scantic 	................kiuv 450 331 237 115 335 120 17 	- 
Harry Nyholm 
- ins Shell-Finn 	(Shell 3) 	...... ta 2 x 64 2 x 47 59 32 - - - 
Eugen Lind 
OlOV ins 	Sheiltrans 	............... ta 2 x 2 x 8921 4497 11 548 - - 	 - 
Oy Shell Ab 3400 2 501 
01GM ins Slija Star (Bore Star) ... man 4 x 4 x 12 343 6 198 1 800 - - 	 - 
Effoa-Suomen lldyrylaiva Oy - 6 000 4 413 
Effoa-iinska Ångfartvgs Ab 
- ins 	Silva 	((liha) 	.............ka 400 294 45 16 - - - 
Korpi) Trill 
- ms Silverfjord (Raniona) 	.....ka 270 199 48 24 - - - 	 - 
Brage Johansson 
OINO ins Silvia Regina 	..........mau 4 x 4 x 25 905 14 015 3 898 - - 	 - 
Suomen Yritysraboitus Oy - 7 800 5 737 
Finska Företagsfinans Ab 
- nis Sini 	(Sainiaan Sini) ...... ma 110 81 33 12 - - - 
Allan 1-lalonen 
OIBW ins 	Sirius 	....................11 2 x 2 x 4469 1 478 5660 - - 	730 
Effoa-Suomnen Höyrylaiva Oy - 5 250 3 861 
Effoa-Finska Ångfartygs Ab 
- ms 	Sjöfågel 	.................ka 150 110 49 19 75 - - 	 - 
Matti Levanio 
OIBN ins Skandia (Bore I) 	.......mail 4 x 4 x 8528 3 948 2 100 - - 	 - 
Effoa-Suomnen Höyrylaiva Oy - 4 500 3 310 
Effoa-Fimiska Angfartygs Ab 
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Principal dimensions 
in metres ______________ Draught loaded, 
in metres 
s, 
g- 
Built 
____________ 
Port and Number 
of Registry 
Home port , 
a _____________ 
/reg. leneth/le ngth "5 when where mate - rial n:o Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
44,34/42,84 7,34 3,o 8,s 1936 Slikkerveer S 1470 Helsinki Helsinki - - 
helsingfors  Helsingfors  
57,17/54,63 9,s2 3,ao 10 1946 Fredrikstad S 1550 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
46,67/44,09 7,04 3,00 -. 1937 Brake S 1460 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
213,35/204,69 29,34 11,38 16 1960 Göteborg S 1143 Mariehamn Mariehamn L II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
23,30/21,42 6,60 2,45 12 1976 Savonlinna S 1522 Turku Turku - - 
Nyslott Åbo Åbo 
48,71/45,37 7,70 4,00 9 1930 Wesermuude  S 1451 Turku Rymättylä - - 
1935 Åbo Ritnito 
27,86/25,96 6,69 2,43 11,5 1901 Varkaus S 214 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
37,52/35,84 7,53 2,60 8 1934 Goole S 538 Loviisa Pernaja - - 
Lovisa Pernå 
20,70/20,70 5,59 2,50 7,a 1968 Porvoo S 579 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1979 Borgå Borgå llorga 1k. 
140,81/135,97 21,23 7,31 15 1981 Helsinki S 1664 Helsinki helsinki L JA 
Helsingfors Helsingfors I Ielsingfors 
153,00/137,70 22,04 5,84 23 1975 Nantes S 1632 Helsinki helsinki N IA 
Helsingfors FIe[singfors 
17,09/- 5,72 2,70 8 1936 Göteborg W 1587 Turku Korppoo - - 
Åbo Korpo 
17,95/- 5,58 1968 Esbjerg S 1238 Mariehamn Föglö - - 
i\iaarian- 
hamina 
166,10/158,58 28,46 6,70 22 1981 Turku S 1650 helsinki Helsinki L IA 
Åbo I lelsingfors Ilelsingfors super 
17,08/16,06 4,02 . 	 . . 	 . 1939 Oslo W 534 Oulu Oulu - - 
1959 Uleåborg Uleåhorg 
137,45/131,64 22,34 6,60 18 1973 Rauma S 1490 Helsinki Helsinki L IA 
Raumo Helsingfors 1-lelsiugfors 
16,70/- 5,93 2,65 8 1933 Hälsö VI 612 Kotka Kotka - - 
127,80/115,90  22,os 5,92 20 1973 Turku S 1631 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors helsingfors 
1283012810 
Laitaa 
Kantavuus std 
	
tonnia 	PUU- 
(dwt) 	tava- 
raa 
7 	8 
80 - 
13 083 .3 000 
350 	110 
280 	95 
15954 	- 
2540 	- 
Last 
it 
 kuutio 
vii - 
jaa 
9 
555 
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Ttinnus- 	 Alus ja 
kirjaimet taivanisäntä 
2 
ms Snipan .................. ha 
 Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
 Ej registrerad i ägarens namn  
ins Solveig (Sognefjord) ......ka 
Börje Mattsson  
ms Someri (John Wilson) ...... ja 
 Oy  Mariners Shipping Ltd 
ms Sonne ...................ka 
Dan Granfors & Söner 
rns Sora II (Roope) ........ kniv 
Ekasora Oy 
rns Sora VII (Isak Pollack) 	kuiv 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
 Ej registrerad i ägarens namn 
rns Sorpo .................mau 
 Väglaget för Sorpo enskilda väg 
ms Sotka ................... ta 
 Neste  Oy 
ms Sotka ................. mua 
 Jim Eldöw 
ms Standard ................ rna 
 J. Rautakorpi  Oy 
ins Standard 2 (Randrneer 1111 rna 
 J. Rautakorpi  Oy 
rns Starke (Stacke) ...........ha 
 Pohjolan ilmaus Oy  
ins Stena Trader (1)alriada) ... Il 
 Suomen Yritvsra.hoitus Oy - 
 Finska Jiöretagsfunans Ab  
ms Stina (Rita) ..............ka 
 Olavi Ilmanen  
ins Stjärnfors ................ka 
Ilitis Fiskhantering, 
Henunung Eriksson Kb 
nis Storö 34 ................ma 
Lairak Oy 
ins Stratus (Castor) ........ kniv 
 Oy  Bulk Star Line Ab 
Koneteho Vetoisuus rek, tonnia 
hv kW Brutto Netto 
3 4 5 6 
500 368 126 23 
455 335 81 23 
3 600 2 648 8 869 4 707 
350 257 95 46 
239 181 138 101 
210 154 169 92 
180 132 32 21 
2x 2x 10934 5274 
7800 5737 
41 22 
230 169 55 30 
230 169 60 38 
560 412 80 3 
1599 627 
80 59 16 4 
575 423 144 67 
10* 3* 
2400 1765 2700 1418 
OGI1A 
 O lCD 
DIHN 
OFUQ 
 OG XW 
 O ICQ 
O IPD 
OINP 
OGG K 3 654 	727 	- 152 
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Syvays 
 lastissa, 
Rakennus- 	 Rekisteröimis- 
Kotipaikka 
suur./tunn. 
 pit/pit. 
le- 
 veys 
metriä B . 
VUOSi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
26,1oj24,92 6,so 2,80 9 1868 i  Helsinki S 1458 Helsinki Kirkkonummi - - 
1885 Helsingfors I-Ielsingfors Kyrkslätt 
22,55/21,37 6,48 3,20 1962 Hoylands- W 1229 Mariehamn Saitvik - - 
bygd Maarian- 
hanuna 
144,61/137,77 18,98 8,ci 12 1956 Tamano S 1497 Helsinki 1-lelsinki L II 
I-Ielsingfors helsingfors  
24,71/23,60 6,56 1959 HälsO W 255 Vaasa Närpid - - 
Vasa. Niirpes 
35,95/34,32 7,74 3,00 6 1899 Hoogezand S 1025 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
36,09/34,52 7,07 3,30 7 1857 Ruotsi S 837 Turku Turku - - 
1934 Sverige Åbo Åbo 
16,62/16,10 6,50 2,00 5 1954 Parkano S 1531 Turku Parainen - - 
1977 Åbo Pargas 
164,44/155,45 22,23 9,so 14,5 1976 Rendsburg  S 53 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal super 
17,02/17,02 4,25 1,50 11 1925 Savonlinna S 1282 Mariehamn Mariilianin - - 
Nyslott Maarian- Maarian- 
ham isa hansina 
25,38/24,01 4,10 1,50 12 1922 Varkaus S 1202 1-lelsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
22,50/21,20 4,40 1,40 11 1949 Neuenfelde S 1433 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors helsingfors  
23,67/22,65 5,17 3,80 11 1892 Tukholma S 1502 Turku Turku - - 
1956 Stockholm Åbo Åbo 
105,87/99,73 16,oa 4,90 17,a 1971 Haugesund  5 1663 Helsinki helsinki N TB 
Helsingfors Helsingfors 
12,48/11,46 4,32 .. .. 1943 Kivik W 1240 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- 151 aarian- 
hamina liamina 
28,28/26,17 6,72 3,32 1961 Raudeberg S 1573 Turku Dragsfjärd - - 
Åbo 
9,so 3,20 . 	 . . 	 . 1979 Storebro P 1605 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
101,12/95,74 13,13 6,14 13 1962 Turku S 1295 Helsinki Helsinki L IA 
1968 Åbo I-Ielsingfors helsingfors 
1980 
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Igen- 
kanitings- 
Fartyg och 
redare 
Dräktighet i reg. ton 
________________________________________  Ton 
Dödvikt 
Lastar 
stds 
trä- 
i 
_____________ 
bokstaver 
hk kW Brutto Netto 
varor s ann- 
mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms Suomenhinna-Sveaborg .. .. ma 510 375 277 118 250 - - - 
Suomenlinnan 	Liikenne 	Oy - 
Sveaborgs Trafik Ab 
OIPA ins Suometar (Diisternbrook) . ma 200 147 201 125 - - - - 
1-lannu huden 
- ss 	Suomi 	...................ma 200 147 239 114 - - - - 
Hannu Huden oil 
ins 	Suvetar 	................. rna 156 115 117 90 - - - - 
Charters Point Oy 
OGYT fl's 	Suvi (Sovi 	Ilves) ......... ma 375 276 64 24 - - - - 
Freylines Oy 
ss Suvi-Saimaa (Kallavesi) 	... ma 150 110 149 83 110 - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - oil 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGPG ins 	Svalan 	................kniv  300 221 216 130 270 95 15 14 
Einar Birger Tillander 
OFLQ ins 	Svanen 	................. ma 152 112 104 62 - - - - 
Savon Satikot r.y. 
- ins Svanen (Svanen III) 	.....ka 300 221 38 14 - - - - 
Harry Sjöblom 
- maux Svanhild 	............. ma 153 113 116 77 - - - - 
Juhani Salovaara 
OGGD ins Svanvik (Maartje) 	......kuiv 200 147 371 203 385 140 23 22 
Ragnar Vilhelm 	Grönqvist 
- ins 	Sälö 	....................ka 220 162 68 22 - - - - 
Raimo Lnonia 
OJIMU ins Sääminki II (Rosala) 	....ma 860 633 139 50 39 - - - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
- ins 	Taakka 	................ mua 300 221 246 236 630 - - - 
Vesi-Pekka Oy 
OIOX ins Tainio (Anna Knuppel) . kuiv 2 600 1 912 999 673 2 500 3 700 167 157 
Suomen 	Yritvsrahoitus 	Oy - 
Finska Företagsfinans Ab 
OING ms Tajami (Rie Bres) ......kniv 1 320 971 499 363 1 373 33 130 124 
Json-Shipping Ab 1 537 1 226 2 399 
OIJH ins Tammo (Falknes) 	........ia 2 x 2 x 4 908 3571 7 580 - 392 379 
Oy Partek Ab 1 900 1 397 
- ins 	Tampere 	................ma 320 235 173 107 120 - - - 
Laiva Oy Matkailu 
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lliVr1rått 
_______ - 
g'I 
nied 
full last 
'  
Byggnads- Register- 
Hemort 
- 
största/igenk.  
längd/längd bredd 
I meter år Ort mate- rial ort 
11 12 13 14 15 	16 17 18 10 20 21 22 
35,00/32,70 9,00 3,62 8 1952 	Helsinki S 1112 Helsinki Flelsinki - - 
Helsingfors Helsingfors helsingfors 
33,32/30,65 6,22 .. 1959 	Rendsburg S 314 Jyväskylä Jyväskylä - - 
31,75/30,30 6,42 2,53 10,8 1906 	Lehtoniemi S 126 Jyväskylä Jyväskylä - - 
21,00/21,00 7,12 1,65 10 1980 	Viitasaari S Oulu Oulu - - 
535 1J!eáborg Uleiihorg 
22,95/22,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri S 645 Mikkeli Ristiina - 
Hamburg S:t Michel 
26,6525,03 6,60 2,10 8 1907 i Varkaus S 256 Savonlinna Savonlinna - 
1920 Nyslott Nyslott 
38,70/36,30 6,35 2,56 8,s 1926 	Groningen S 1405 Helsinki Sipoo - - 
Helsingfors Sibbo 
28,26/25,76 7,00 .. .. 1946 	Porvoon mlk. W 1151 Savonlinna Savonlinna - - 
Borgå 1k. Nyslott Nyslott 
16,71/16,03 6,io 2,77 9 1949 	Karlskrona W 1079 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
29,18126,50 7,18 .. .. 1948 	Porvoon nIlk.  W 1616 Helsinki Espoo - - 
Borgå 1k. Helsingfors Esbo 
42,73/40,26 7,53 2,80 7,s 1932 Spaarndam S 508 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Borgå Borga 1k. 
20,71/19,67 5.98 3,70 9 1939 	1-lälsö W 80 Kokkola Icokkola - - 
Karleby Karleby 
23,30/21,42 6,60 2,45 11 1975 	Savonlinna S 1162 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott Nyslott 
44,00/44,00 7,52 2,so 3 1974 	Brevik S 1530 Flelsinki 1-lelsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
92,94/88,06 13,23 4,92 12,5 1971 	Ilusum S 1655 Helsinki IJelsinki G IA 
Helsingfors 1-lelsingiors 
75,50/72,60 11,82 3,as 11 1974 	llanipuri S 1267 Mariehamn Mariehamn V lB 
4,96 1-lamburg 10 aarian- \l aarian- 
hamina liatnina 
123,29/118,63 17,04 6,85 13 1973 Bremen S 1549 Turku Parainen N IC 
Åbo Pargas 
30,01/28,68 5,81 1,70 10,5 1957 	Vaasa S 301 Hämeenlinna Fläineenlinna - - 
Vasa Tavastehus Tavastehus 
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Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery ltegist'd tonnage 
Deadweight 
(tons) 
Load- 
ing 
stan- dard.s 
________________ _______________________  
hp kW Gross Iset grain bales 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
OFXH ms 	Tanja 	...................ka 230: 169 46 18 - - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIBH ms 	Tanja 	................... ha 365 268 26 0 18 - - - 
Vesi-Pekka Oy 
OGXM ins Tankgard (Esso -Saimaa) -. ta 2 x 2 x 1198 582 2 192 - - 
Rederiholaget Nordcard 820 (303 
01DB ins Tankos (Örebro Tank) ..... ta 190 140 137 64 I 	233 - - - 
Ahti Koskinen 
- ss 	Tarjanne 	................. ma 300 221 133 59 40 - - - 
Oy Runoilijan tie oi 
OIAG ins Tatu 	(Batavier) 	........ mua 400 294 614 349 1 080 - - - 
Osmo Metsola 
- ins Tea (Aase Yvonne) 	------ka 750 552 148 63 15 - - - 
Stig Bäckström 
OGWS ins 	Tebonia 	................. ta 3 300 2 427 2 699 1 385 4 168 - - 
Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum Ab 
OINM ms Tebo 	Olympia 	............ ta 2 x 2 x 8 921 4388 11 474 - - 
Suonien 	Petrooli (iv - Finska 3 780 2 780 
Petroleum Ab 
OIDO ms 	Tebostar 	................ ta 5 000 3 678 3811 1 902 6 060 - - - 
Suomen Petrooli Oy -- Finska 
Petroleum Ab 
-. ins Teemu 	(Kontti) 	. ......... ma 145 107 79 53 - - - - 
Tapio Vuorinen 
- ins 	TeN 	....................ma 1 050 772 77 47 - - - - 
Päijänteen Kantosiipi Oy 
- ms Tekia (Marie Hackman) ... ha 2 x 2 x 66 7 16 - - - 
Ahti Perheenmies 175 128 
ins 	Tekla 11 	.................ha 153 113 12 1 - - - - 
Teemu l'erheenmies 
- ms 	Tekia III 	................ma 134 99 26 18 - - - - 
Ky T. Perheenmies ja kumpp. 
- ms 	Tekia 	IV 	................ha 230 169 16 0 - - - - 
Ahti Perheenmies 
- ins Telepaatti 	............. mua 1 000 736 324 132 150 - - - 
Posti- ja telehallitus - 
Post- och telestyrelsen 
OIHC ms Telihoim (Danwood Snow) .. ja 7 200 5 296 13 082 5 803 20 487 - 851 776 
Ilniari Tuuli 
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Principal dimensions 
in metres Draught 
loaded, 
in metres - 
Built 
________________________ 
Port and Number 
of Registry 
____________________  Home port 
a 
a a a _________________ 
/reg. 
-f-- 
when 
-s---  
where mate- na] n:o Port 
____ 
11 12 
___ 
13 14 15 
_____ 
16 17 18 
_____ 
19 
___ 
20 21 22 
18,85/18,so 6,06 3,00 1941 Skredsvik W 1122 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hamina 
15,92/14,85 4,27 2,45 11 1972 Hardinxveld S 1485 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors  
77,87/74,39 11,02 4,90 12 1970 Sölvesborg S 1287 Mariehamn ifaTiehamli  L lB 
Iaarian- Maarian- 
hamina hamina 
29,92/29,38 5,07 2,40 8 1905 Tukholma S 1511 Turku Turku 
Stockholm Åbo Åbo - - 
29,45/28,46 6,25 2,25 10 1908 Lehtonielni S 207 Tampere Ruovesi - - 
Tammerfors 
58,43/56,21 8,ss 4,16 8 1940 Delfzijl S 582 Kotka Kotka - - 
30,14/28,19 7,01 3,50 1966 Skagen S 1617 Helsinki helsinki - - 
I-Ielsingfors  Helsingfors 
98,35/93,74 14,03 6,20 14 1969 Helsinki S 1407 Helsinki Helsinki M IA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors  
140,80/135,97 21,23 7,30 15,3 1980 helsinki S 1641 Helsinki helsinki M IA 
helsingfors Helsingfors Helsingfors  
109,13/103,96 17,63 6,62 14,8 1974 Helsinki S 1518 Helsinki Helsinki M IA 
Helsingfors llelsingfors llelsingfors 
19,89/19,89 5,08 1,40 7 1952 Vanaja S 633 Tampere Tampere - - 
1974 \Tåni Tammerfors Tammerfors 
26,90/26,90 5,os 1,80 34 1962 Neuvostoliitto  A 421 Lahti Lahti - - 
Sovjetunionen Lahtis Lahtis 
24,20/23,10 4,72 2,00 9 1900 Ruotsi S 607 Kotka Kotka - - 
Sverige 
12,08/11,95 3,30 1,30 9 1953 Hamina S 591 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn  
14,85/14,12 4,30 1,84 11 1967 Summa W 575 Kotka Kotka - - 
12,00/12,00 3,84 1,61 9,o 1973 Savonlinna S 592 Kotka Kotka - - 
Nyslott 
36,60/35,20 7,70 2,60 11 1978 Savonlinna 5 1543 Turku Turku N - 
Nyslott Åbo Åbo 
163,35/156,25  21,ss 11,9i 13 1956 Malmö S 1573 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
Tunnus- 
kirjairnet 
-- 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho Vetoisuns rek, tonnia 
Kantavuus 
tOflfl!a 
(dwt) 
Iastaa 
std 
PUU- 
tava- 
Lastitila 
1000 
kiutiol 
vii- 	paa - 
_______ __________ __________ 
hv kW Brutto Netto raa leja 
1 2 3 4 8 6 7 8 11 10 
OGBE iiis 	Tellus 	...................ka 270 199 55 16 - - - - 
Olof Åberg 
OlAF ins Teresa (Leonora) 	....... mun 360 265 499 297 700 - - - 
Usko Teräväineti 
OFXW ms 	Terhi 	2 	(.Jiissarö) 	........ rna 167 123 74 46 - - - - 
Meri-Bussi Oy 
OIJN ins 	Tersö 	................... ja 2 250 1 655 496 261 940 - - - 
Rederiaktiebolaget  1234 776 1 630 
Gustaf Erikson  
- iiis 	Terttu 	.................. ha 290 213 18 0 - - - - 
Koiiiiiiandiittiyhtiö 	E 	.1. 	Sura 
010W ms Terttu II (H 4) 	.......... 	ha 600 441 73 0 - - - - 
Kommandiittiyhtiö E. J. Skra 
0GG14 ms 	Tervi 	,,,....,,...,..,,.. 	ta i3650 4891 11121 4165 16320 - - - 
Neste Oy 
01EV iiis 	Teuvo 	,.,....,.......... 	ha 4 x 4 x 664 0 - - - - 
1-lelsuugin kaupunki - Helsing- 1 330 978 
fors stad 
OGTU nis 	Thor 	.................... ha 2 x 2 x 68 0 - - - - 
Paratug Ltd Oy 300 221 
- ms 	Tiera 	.................. kniv 115 85 198 111 350 120 - - 
Oy Sven-Ilamary Freight Ltd. Ab 
OIHO nis 	Tiira 	.................... ta 2 x 2 x 10929 5 272 15 954 - - - 
Neste Oy 7 800 5 737 
OGWF ms 	Tilskeri 	.....,......,,.... 	ta 26 000 19 123 62 357 39 717 110 000 - - - 
Neste Oy 
OIKJ ins Timgard (Korissa) 	..... kniv 1 400 1 030 499 319 1 215 - 85 81 
Bror Husell 1 040 670 1 975 
- iiis Timppa (Nielsen II) 	,.,.. 	ma 90 66 44 25 - - - - 
Eino Kuurne 
OGRM ms 	Tingö 	................... ja 1 500 1103 498 304 920 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1160 716 1 550 
son 
- iiis 	Tiukka 	.,....,,,.,.. 	mua 300 221 245 234 630 - - - 
Vesi-Pekka Oy 
OFJP nis Tolvan (N:o 12) 	.......... ha 425 313 91 0 - - - - 
Kalajoen Huoliitta 
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______________ 
sa 
tayd. 
lastissa, 
- 	' 
P 
Rakennus- Itekisteröinsis- 
Kotipaikka 
., I 
- 
3 
suur./tunn. 
 pit./pjt. 
le- 
veys 
metril 
< vuosi paikka aine n:o paikka a 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 '21 22 
20,06/18,96 6,05 3,30 8 1934 Hälso W 1204 Mariehamn Vårdö - - 
\1 sarjan- 
hatnina 
53,7 1/50,33 8,70 4,30 9 1917 TUnsberg S 608 Kotka Kotka - - 
22,78/21,55 4,65 1,64 10 1946 Fredrikstad S 1542 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
74,46/69,81 11,03 4,70 14 1980 Uusikaupunki  S 1260 Mariehamn Mariehamn L II 
Nystad Maarian- Maarian- 
liamina liainina 
12,00/12,00 4,20 1,90 11 1975 Brevik S 1550 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
21,35/19,71 6,48 3,40 10 1964 Flelsinki S 1578 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors  
163,87/157,68 20,03 9,20 14,5 1963 Rauma S 24 Naantali Naantali L IA 
Raumo Nådendal Nådendal 
39,92/37,80 12,00 5,20 14 1974 Helsinki S 1535 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
21,83/20,95 5,13 2,70 9 1915 Motala S 1480 Turku Turku - - 
1951 Åbo Åbo 
31,10/30,00 6,00 3,20 7,5 1904 Lehtoniemi  S 488 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Borga Borga 1k. 
164,38/155,43 22,22 9,50 14,s 1977 Rendsburg  S 55 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal super 
274,04/264,88 39,03 15,30 16 1969 Emden S 42 Naantali Naantali N Il 
Nådendal Nådendal 
69,84/67,19 12,02 4,96 12,8 1970 Emden S 1258 Mariehamn Mariehamn G IA 
Maarian- Maarian- II 
hainina hamina 
20,00/20,00 4,18 1,58 - -  1896 Laitaatsilta S 1167 Savonlinna Savonlinna - - 
1979 Nyslott Nyslott 
73,72/69,38 10,54 3,65 13,5 1966 Uusikaupunki S 1133 Mariehamn Mariehamn L II 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hainina 
44,00/14,00 7,52 2,so 3 1973 Brevik S 1495 helsinki Helsinki - - 
l-lelsingfors Helsingfors 
22,70/20,90 6,26 2,00 9 1944 Brooklyn S 318 Raahe Kalajoki - - 
N.Y. L  Brahestad 
Suomen Kauppalaivasto 61. 	 1283012810 
L!I 
Igen- kannings- Fartyg och redare 
Maskin- 
effekt 
Dräktighet I reg ton 
Ton 
Dödvikt 
Lastar 
stds 
trä - 
Lastutrymme 
i 1000 kubikfot 
___________ ______________ ____________________  
boktaver 
hk kW Brutto Netto 
varor balar 
OIJT ms 	Tor 	.....................ha 825 607 129 0 - - - - 
Oy M. Rauanheimo Ab 
OGWY ms Tornator (Tornator IV) 	.. ha 320 235 55 2 - - - - 
Enso-Gntzeit Oy 
OGVZ ms Torvik 	(Tor 	............ha 1 380 1 015 101 0 - - - - 
Oy 1-langon Hinaus Ab 
OIBB rna Tre Måsar (Tre Måker) .. mau  2 x 2 x 445 190 - - - - 
Ålands landskapsstyrelse 750 552 
OIQC rns Triton (Grandgrogi) 	......ha 1 500 1103 198 53 - - - - 
Heden Alfons liåkans & Co 
OIJX ins 	Troja 	...................ka 195 143 27 6 - - - - 
Jan-Olof Jansson 
- maux 	TroIlö 	............... ma . 	. . 	. 27 19 - - - - 
Jouko 	II cikola 
OIAJ rns 	Tuira 	.................kuiv  5 000 3 678 3 095 1 837 5 511 - 373 343 
Oulu Oy 5 689 3 098 7 214 
OIJS flIS 	Turella 	................ man 4 x 4 x 10 604 5 539 3 700 - - - 
SF Line Ab 6000 4413 
- rns Turkansaari (Kainuu 	.... ma 2 x 2 x 28 20 - - - - 
Oniktaja ei rekister. nimiinsä - 108 79 
Ej registrerad i ägarens namn 
OFPR ms 	Turso 	...................ha 2 x 2 x 295 0 - - - - 
Oy Hangon 1-linaus Ab 550 405 
- InS 	Tuula 	.................. rna 155 114 23 18 - - - - 
Pentti 1-linkkanen 
- rns Tuulantei 	(Louhi) 	....... ma 153 113 38 30 - - - - 
\Tesijiirveii Matkailu Oy 
- ins 	Tuuletar 	................ma 94 69 22 20 - - - - 
Väinö Siikava 
0100 ms Tuulia (Iggesund) 	......... 11 3 990 2 935 1 599 712 2 880 - 300 
Kansallisrahoitus Oy 
Kansallis Finance Ltd 
- ms 	Tuulikki 	................ ma 98 72 28 23 - - - - 
Taisto Laaksonen 
- nis 	Tuulispää 	............... ma 185 136 36 30 - - - - 
Onni Andersson 
OGYI ms 	Tuura 	...................ha 3x 3x 364 0 - - - - 
Oulun kaupunki—U]eåborgs stad 1 200 883 
83 
Huvudmltt 
_________________ med full 	last = 
Byggnads- 
___________ ______ 
Register- 
hemort a. g 
________________ 
största/igenk. 
längd/längd bredd 
i 	meter år ort mate- rial n:O ort 
11 12 	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
24,45/22,82 6,84 	3,50 11 1952 Tukholma S 81 Kokkola Kokkola L - 
Stockholm Karleby Karleby 
23,O6!21,98 4,85 	2,55 9,8 190 Varkaus S 1145 Savonlinna Savonlinna - - 
1968 Nyslott Nyslott 
22,16/20,37 6,20 	3,75 10 1958 Åmål S 244 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
44,36/42,49 10,03 	3,65 14 1964 Haugesund  S 1185 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hain illa hani illa 
28,79/26,42 Sos 	.. 1957 Åmål S 1607 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
14,47/12,90 4,67 	1,oc 9 1979 Farösund S 1253 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamiva 
14,70/14,26 4,20 	2,00 10 1981 Rosala C 1595 Turku Nauro - 
Åbo Nagu 
118,25/109,75 18,04 	6,42 14,8 1972 Turku S 522 Oulu Oulu L IA 
7,43 Åbo lJleåborg Ulcåborg super 
136,11/126,80 24,24 	5,40 20,s 1979 Turku 5 1250 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
15,00/15,00 4,10 	100 10 1967 Kalajoki W 529 Oulu Oulu - - 
Uleåborg Uleåborg 
36,09/32,68 9,36 	4,00 12 1949 Helsinki S 245 Hanko Hanko - - 
Helsingfors ilangö Hangö 
14,55/14,02 4,01 	1,10 10 1951 Summa W 63 Joensuu Lieksa - - 
18,68/17,87 3,80 	2,00 11 1880 Turku S 435 Lahti Lahti - - 
1926 Åbo Lahtis Lahtis 
1957 
14,92/14,92 4,02 	1,40 8 1968 Summa W 572 Kotka Valkeala - - 
99,70/96,52 15,60 	4,o 15 1974 Kiel S 615 Kotka Kotka N IA 
14,61/14,61 4,03 	1,20 10 1967 Hamina W 1506 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamn  Helsingfors Helsingfors 
14,98/14,98 4,42 	1,so 10 1969 Summa W 1400 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
35,51/32,64 9,84 	5,30 13,s 1971 Åmål 5 515 Oulu Oulu G - 
Uleåborg Uleåborg 
Code 
letters 
Vessel and  
owner 
Machinery Regist'd tonnage 
__________ ___________  Deadweight (tons) 
Load- 
ing 
 stan-
dards 
1000 f. 
_______ 
hp kW Grois 	Net grain bales 
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 
OIKX ins 	Tyri 	(Tyr) 	 ............... ha 800 588 143 39 - - - - 
Oy hangon ilmaus Ab 
- niaux 	Tytti 	II 	 ................. .. .. 13 8 - - - 
Veijo Sammalmaa 
OGTG ms Tyysterniemi 	........... keta 2 400 1 765 1 984 982 2 753 - - - 
Kemira Oy  
OTBO ms 	Tämä 	 ................. kuiv 300 221 266 150 330 220 20 - 
Erik Vilhelm Grundström  
OIHQ ms 	Ulkku 	.................. ta 2 x 2 x 10 933 5 272 15 954 - - - 
Neste Oy 7 800 5 737 
- ms 	Uisko 	1 	 ............... mua 230 169 176 176 150 - - - 
Vesi-Pekka Oy 
- ms 	Uisko 	2 	 ............... mua 232 171 176 176 150 - - - 
Vesi-Pekka Oy 
OIKY me Ukko (pr Teuvo) ........ ma 300 221 249 123 - - - 
Roll -Laivat Oy 
OIES ms 	Ulla 	(Brage) 	............. ha 1 200 883 113 0 - - - - 
Veitsiluoto Oy  
OGGII ms Ulrika (Durwentwater) . . kuiv 300 221 245 138 315 105 17 15 
Mårten Lindberg 
OIJI ms Una (Vingard) 	 ......... kniv 960 706 499 331 1272 535 586 579 
Nordlund Shipping Co Ltd Ab 
OGRT nis 	lInden 	................ kuiv 1 050 772 499 285 1 060 375 81 76 
Degership Oy 1 047 683 1 710 
OIRM ins 	Ursus 	 .................... II 468 344 213 88 99 - - - 
Merenkulkuhallitus - 
Sjöfartsstyrelsen  
OHMK ms 	Utö 	 .................... ma 400 294 144 41 44 - - - 
Meren kulkuhallitus - Sjöf arts- 
styrelsen 
OG\VE ms Vaasa (Aura) 	 ............ ha 650 478 193 46 - - - - 
Vaasan kaupunki - Vasa stad 
OGKV ms 	Waija ................... ha 1 600 1177 136 0 - - - - 
Oy hangon Ilmaus Ab 
OFNR ms 	Valborg 	 ............... kniv 100 74 112 72 220 63 - - 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset  
ry. 
- ms 	Walhalla ................ ma 103 76 34 30 - - - - 
Åke Runar Österlund 
- ms Valmet 	I 	 .............. maa 105 77 48 30 83 - - - 
Oy Valmet Ab 
Principal dimensions 
in metres ________________  Draught loaded, 
in metres 
'  
o 
a" 
Built 
__________ 
Port and Number 
of Registry 
__________ Home port 
a 
a a a 
/reg. Length/l eng th a , when where mate- rial n:o Port 
_____ ____ 17 _____ _____ _____ 
II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
25,31/23,44 7,os 3,so 11 1959 Åmål S 249 Hanko Hanko - - 
Hang/i Hang/i 
12,09/11,65 3,ss - 6 1976 Pietarsaari P 1600 Turku Turku - 
Jakobstad Åbo Åbo 
87,60/82,24 13,03 5,98 13,7 1967 Le Havre S 1375 Helsinki Helsinki V IA 
Helsingfors Helsingfors 
40,58/39,18 6,93 3,20 7,5 1900 Torskog S 567 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Borgå Borgå 1k. 
164,44/155,45 22,23 9,50 14,5 1977 Rendsburg S 56 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal super 
29,90/28,60 7,56 2,70 5 1964 Piikkiö S 1352 Helsinki Helsinki - - 
Pikis Helsingfors Helsingfors 
29,90/28,60 7,56 2.70 5 1964 Piikkiö S 1353 Helsinki Helsinki - - 
Pikis Helsingfors Helsingfors 
30,50/30,50 6,56 2,40 10 1918 Skäminki 5 501 Kuopio Kuopio - - 
24,06/21,64 7,17 3,90 11,3 1965 Åmål S 416 Kemi Kemi L - 
41,61/39,81 7,19 295 8,5 1937 Kraling- S 512 Porvoo Porvoon mlk. - - 
scheveen Borgå Borgå 1k. 
74,05/70,21 10,02 3,75 10,5 1959 Sölvesborg S 1248 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- 
hamina hanuina 
74,33/70,76 10,42 3.54 12 1961 Zaltbommel S 1495 Turku Nauvo V lB 
4,77 Åbo Nagu II 
27,57/26,51 10,01 1,95 7,6 1979 Naantali S 1557 Turku Turku - - 
Nådendal Åbo Åbo 
26,95/24,67 6,92 2,80 10 1964 Turku S 1422 Turku Turku - - 
Åbo Åbo Åbo 
29,93/26,93 7,53 3,70 12 1950 Turku S 227 Vaasa Vaasa - - 
Åbo Vasa Vasa 
27,31/25,91 6,86 3,96 10 1916 härnösand S 224 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
29,79/27,50 7,27 3,00 6 1948 Porvoon mlk.  W 1372 Helsinki Sipno - -. 
Borgå 1k. Helsingfors Sibbo 
15,00/14,40 4,27 1,50 9 1973 Hamina W 1503 Helsinki Helsinki - - 
Fredri kshamn  Helsingfors Helsingfors 
22,06/20,33 4,58 1,66 6 1961 Helsinki S 1263 Helsinki Helsinki - - 
1972 Helsingfors , Helsingfors Helsingfors 
86 
Tunnus- 
kirjairnet 
Alus ja 
laivanisäntä 
Koneteho Vetoisuus rek, tonnia 
Kantavuus 
tonnia 
(dwt) 
Lastaa 
std 
puu - 
tava- 
Lasti tila 
1000 
kuutiojalkaa _______________ __________  
vii- 
liv kW Brutto aetto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 	5 0 7 8 9 10 
- ms Wanttaus II (likan-Tiina) 	ma . 	. . 	. 	. . 	. - - - - 
Arctica-Tonrist Oy 
OIGT ms 	Varjakka .............. kniv 9 900 7 281 	6 762 3 494 8 774 - 629 628 
Oulu Oy 12 385 6 428 14 938 
- ss Warkaus VII 	............ma 166 122 	50 26 - - - - 
A. AhlstrUni Oy 
ins 	Vasti 	....................ka 290 213 	47 18 - - - 
'funre Aaltonen 
- ins 	VB 	I 	...................ma 98 72 	24 21 - - - 
\alentin Ehlof 
- ms 	VB 	6 	..................ma 103 76 	24 22 - - - - 
Veikko Nyberg 
OIlS ms Weera (Pirttisaari) 	......ma 230 169 	80 45 - - - - 
Nurmeksen Pikapalvelu, 
Matti Turunen ja Kumpp. ky. 
OFFM ms 	Vellamo 	............... kniv 100 71 	183 86 315 125 - - 
Earl \Videstarn 
- ms 	Vellamo 	................ ma 2 x 2 x 	75 42 - - - - 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  370 272 
- ss Wenno 	(\Vetehinen) 	...... ma 96 70 	167 102 - - - - Puuinalan kunta oil 
- nis 	Venus 	..................ka .. . 	25 10 - - - - 
Halls I0rier Westerlund 
- ins 	Vester 	..................ka . . 	67 23 - - - 
Röds 	Tral, inneh. 	II. 
I Iedström & Co. 
OGDI ins 	Westerland 	,,..,. ,,,..... 	ka 460 338 	91 40 - - - - 
Peussa kommanditbolag 
- ins 	Westklint ................ka 330 243 	70 33 - - - - 
Lars Einar Qvickström 
- ins Westland (Klippö) 	.......ka 260 191 	52 14 - - - - 
Bengt Anders Nordberg 
- ins Vesto I (Mannheim) 	.... mua 2 x 2 x 	97 22 - - - - 
Vesto Oy 220 162 
- ms 	Viapori ..................ma 205 151 	62 43 - - - - 
Åke Runar Osterlund 
- ms 	Victoria 	.................ma 338 249 	61 38 - - - - 
Merimatkat Oy 
Paämitat, 
 metriä Syvkys rg Rakennus- Rekisteröimis - 
Kotipaikka 
suur./tunn. 
pit/pit. 
le- 
 veys 
metriä 3 n'< vuosi paikka aine n:o paikka '  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
12,05/- 3,20 1,50 - 1949 Turku W 419 Kemi Rovaniemi - - 
Åbo 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1979 Gijon S 532 Oulu Oulu L IA 
Uleåborg Uleåborg super 
21,29/21,29 4,os 2,20 10 1913 Varkaus S 1160 Savonlinna Varkaus - - 
Nyslott 
16,84/14,62 5,93 3,00 8 1931 l)jupvik W 1273 Mariehamn Sottunga - - 
Maarian- 
hainina 
14,06/14,06 3,ss iso 9 1964 Summa W 1611 Helsinki helsinki - - 
1-Ielsingfors  Helsingfors 
14,72/14,72 3,47 1,20 10 1966 Summa W 1612 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
22,86/21,86 4,73 2,10 12 1907 Varkaus S 69 Joensuu Nurmes - - 
1974 
30,80/30,60 6,77 3,20 6 1900 Lehtoniemi S 450 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1953 Borgå Borgå 1k. 
22,60/21,40 5,25 1,30 22 1965 Vaasa S 298 Jyväskylä Jämsä - - 
Vasa 
30,75/30,75 6,70 264 8 1907 Savonlinna S 265 Savonlinna Puunala - - 
Nyslott Nyslott 
14,00! 	 - 3,65 1,5 8 1982 Kristiinan- S 258 Vaasa Kristiinan- - 
kaupunki kaupunki 
Kristinestad  Vasa Kristinestad  
17,90/16,53 6,32 2,70 8 1981 Kokkola S 84 Kokkola Kokkola. - 
Karleby Karleby Karlehy 
25,23/23,88 5,90 3,20 10 1960 Zaandam S 1586 Turku Nauvo - - 
Åbo Nagu 
20,15/- 6,00 5,00 7 1946 hälso W 1232 Marielianrn Föglö - - 
Maarian- 
hamina 
17,78/- 6,24 3,50 9 1951 Lysekil W 1221 Mariehamn Kumlitge - - 
Maarian- 
haniina 
26,31/24,75 7,00 0,50 10 1953 Mamiheim  S 1471 Helsinki helsinki - - 
Helsingfors 1-Ielsingfors 
17,19/16,34 6,05 172 .. 1976 Ii S 1568 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
17,09/17,00 5,10 1.30 10 1980 Summa W 1640 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
Igen- kannings- Fartyg och redare 
Dräktighet i reg. ton 
Ton 
Dödvikt 
Lastar 
stds 
trä - 
iOk° t 
________________ ____________________ ____________________________  
bokstaver 
lik kW Jirutto Netto varor epson-nih balar 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 lO 
OINV ins 	Viikari 	.................. ha 3910 2880 354 0 - 	 - - - 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
OIED ms The Viking (Viking 5) .. inau 2 x 2 x 5 286 2487 1180 	- - - 
Rederi Ab Sally 5 500 4 045 
OGXO ms Viking 	1 	..............mau 2 x 2 x 4485 2 049 1 100 	- - - 
Rederi Ab Sally 4000 2 942 
OIAP ms Viking 3 (Wasa Express) mau 2 x 2 x 4299 1 880 1 100 	- - - 
Rederi Ab Sally 4 000 2 942 
OIKTJ ms Viking Saga ............mau 4 x 4 x 14330 7 542 2 874 	- - - 
Suomen Yritvsrahoitus Dv - 6 500 4 781 
Finska Företagsfinans Ab 
01KW ms 	Viking Sally ............niau 4 x 4 x 15 566 8372 3345 	- - - 
Rederi Ab Sally 6 000 4 400 
01KV ms 	Viking Song ............niau 4 x 4 x 14330 7 542 2 874 	- - - 
Rederi Ab Sally 6500 4 781 
OIOE ins 	Vikla 	..................keta 6 000 4413 6 253 3 053 8 388 	- - - 
Neste  Oy 
- ms Vikia I (Vire 	III) ........ma 99 73 22 13 - 	 - - - 
Kari Auvinen 
- ms Wilhelm Hackman .......ha 1 000 736 145 20 - 	 - - - 
Oy  Hackman Ab 
OGUQ ms 	Windö 	..................ka 460 338 96 43 - 	 - - - 
Viking Eriksson 
OFHN ns Winga (Ragnborg) 	...... ma 225 165 196 97 200 	67 - - 
Kauko Kinnunen 
- rns 	Vinga 	..................ka 230 169 24 6 - 	 - - - 
henrik Overströin 
- ms Vingarö (Birthe Olesen) ... ka 280 206 95 41 - 	 - - 
Fiskerisammanslutningen 
Vingarö 
OGVS ms Vinha 	(Winha) 	.......... ta 8 400 6 178 18 224 8 278 25 935 	- ,1 020 - 
Neste Oy 
OFGS ms Vinha (Syskyjärvi) 	.....kuiv 200 147 224 137 300 	103 17 15 
Paula Kolari 
OICE ms Vinkeri II (Flatöy) 	......ma 330 243 112 51 - 	 - - - 
Nurmeksen 	Pikapalvelu, 	Matti 
Turunen ja Kumpp. ky. 
Hvudii5tt 
______________ 
Djup- 
gående 
med 
fulil 	t 
1 meter 
Byggnads- 
______ ____________ 
Register- 
____________ 
Hemort 
a 
-. 
- 
storstafigenk. 
längd/längd Bredd år ort 
mate- 
na! n:o ort 
Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
32,90/28,90 10,00 480 13,5 1981 Savonlinna  S 616 Kotka Kotka - - 
Nvslott 
117,80/109,50 17,20 4.70 19,5 1974 Papenburg- S 1200 Mariehamn Mariehamn V IA 
Ems Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
108,67/102,15 17,24 4.60 18,5 1970 Papenburg- S 1173 Mariehamn Mariehamn V IA 
Ems Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
108,70/102,15 17,24 4.60 18,5 1972 Papenburg- S 240 Vaasa Vaasa V IA 
Ems Vasa Vasa 
145,18/138,88 25,49 5.51 21,3 1980 Turku S 1270 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
harnina hamina 
155,24/144,54 24,22 5,56 21,3 1980 Papenburg S 1265 Mariehamn Mariehamn V IA 
Maarian- Maarian- 
haniina hamina 
145,18/138,88 25,49 5,50 21,3 1980 Turku S 1272 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
133,24/128,30 19,02 7,21 15 1982 Helsinki S 67 Naantali Naantali N IA 
helsingfors Nådendal Nådendal super 
15,00/15,00 4,30 - 9 1970 Flamma W 571 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn 
25,70/25,70 7,so 3,io 9 1978 Savonlinna S 950 Lappeenranta Joutseno L - 
Nyslott Villmanstrand  
26,09/24,83 6,64 3,60 9 1958 Rönnäng W 219 Hanko Hanko - - 
Hango Hangö 
34,40/34,40 6,07 3,00 10 1877 Oskarshamn S 1341 Turku Turku - - 
1946 Åbo Åbo 
1955 
15,95/14,93 5,06 3,00 8 1958 Flekkeljord W 1202 Mariehamn Eckerö - - 
Maarian- 
hamina 
25,05/24,70 5,81 3,70 9 1959 Monnieken-  S 1193 Mariehamn Mariehamn - - 
dam Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
188,65/183,44 22,oa 10,25 14 1969 La Seyne 5 58 Naantali Naantali L IA 
Nådendal Nådendal 
36,09/35,18 7,00 2,80 8 1912 Varkaus S 535 Loviisa Pernaja - - 
1952 Lovisa Pernå 
28,07/24,57 5,61 1,85 11 1941 Kristiansand S 68 Joensuu Nurmes - - 
1283012810 
Code 
letters 
Vessel and 
owner 
Machinery 
__________________ 
Regist'd tonnage 
____________ ___________ Deaclweight 
(tons) 
Load- 
ing 
 stan- 
1000 f. 
lip kW Cross Net 
dards 
grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 
- ms 	Vipan 	..................ka  205 151 17 4 - - - 	- 
Sven-Olof Lindberg 
- ms 	Virtus 	..................ma 93 68 44 25 32 - - 	- 
Kai Paananen 
OGRU ms Visko Reefer (Keppo) ...... ja 2 000 1 471 498 312 905 - - 	- 
Oy Visko Ab 1211 811 1670 
OGWZ rns 	Voitto 	(Houru) 	........... ha 314r 231 78 1 - - 
Enso-Gutzeit Oy 
- ms 	Vågen 	II 	................ka 200 147 21 5 - - - 	- 
Kurt Sjöblom 
OIPL ins 	Vårdö 	.................mau  3x 3x 122 39 - - - 	- 
Ålands Iandskapsstyrelse  132 97 
OGZN ms Väinämöinen (Elbe) 	.....ma 2 x 2 x 444 186 - - - 	- 
Kalevan Linjat Oy  270 199 I 
- ms Västerö (Diana) 	.........ka 300 221 66 22 - - - 	- 
Gösta Lindberg 
- ms 	Västvåg 	.................ka 240 177 41 11 - - - I 	- 
Tommy Pettersson 
OINW IIIS Yvonne (Cull-Britt) .....kuiv 490 360 349 215 - - 	- 
Rolf Salmelin 
OIJY IIIS 	Zaida 	(Zaida 	II) 	........ rna 150 110 51 20 - - - 	- 
Rymättyli(n 	Lasikuituvene 	Oy 
OFTQ ms Zenita (Fakir) 	.........kuiv 135 99 237 151 295 100 - 	13 
Jarl (irönqvist 
- ms 	Zita 	....................ka 350 257 43 18 - - - 	- 
Rune Åberg 
OGDZ nis 	Älvsborg 	................ka 400' 294 68 23 - - - 	- 
Holger Sjögren 
- nis örnen (Veronica) .........ka 230 169 14 8 - - - 	- 
Kärvois Trål. Bergman Nils Erik 
& Co 
- ms 	österled 	.................ka 365 268 67 21 - - - 	- 
Jouni Rytkölä 
OFYF ms 	Österö (Centa) ............ka  230 169 36 12 - - - 	- 
Arvo Rosenqvist 
Port and Number 
of Registry 
0:0 	 Port 
19 
1538 Turku 
Åbo 
949 Lappeenranta 
Villmanstrand 
1220 Mariehamn 
Maarian-
hamina 
1147 Savonlinna 
Nyslott 
1279 Mariehamn 
Maarian-
hainina 
1108 Mariehamn  
Maarian-
haniina 
945 Lappeenranta 
Vilimanstrand 
386 Uusikaupunki 
 Nystad  
1259 Mariehamn 
tIaarian- 
hamina 
1581 'lurku 
Åbo 
1551 Turku 
Åbo 
474 Porvoo 
Borgå 
1223 Mariehamn 
Iiaarian- 
hamina 
567 Kotka 
1577 Turku 
Åbo 
609 Kotka 
1115 Mariehamn 
 Maarian- 
hamina 
S 
home port 
3 
a 
CD 
00 21 2 
Nauvo - - 
Nagu 
Lappeenranta - - 
Vilimanstrand  
Mariehamn L IC 
Maarian- 
ha.mina 
Savonlinna - - 
Nyslott 
Saltvik - - 
1arieIiamn 
 Maarian- 
hami na 
Lappeenranta 
Vilimanstrand 
Iniö 
Ku inlinge 
Vestanfjärd 
Rymättylä 
 Rim ito  
Porvoon mlk. 
 Borgå  1k. 
Vårdö 
Kotka 	- - 
Korppoo 	- - 
Korpo 
Kotka 	- - 
Eckerö 	- - 
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Principal dimensions 
in metres ______________________  Draught 
loaded, 
in metres 
- 
n 
/reg. length/length 3 when where mate- rial , 
11 12 13 14 15 16 17 
12,63/11,83 4,01 1978 Parainen S 
Pargas 
17,50/17,50 4,24 1,30 8 1928 Savonlinna  S 
1976 Nyslott 
75,54/71,64 11,82 3,82 14 1966 Travemöntle  S 
5,01 
22,90/22,00 4,90 2,40 8,6 1877 Turku S 
1955 Åbo 
1969 
13,10/12,45 4,88 2,10 7,5 1935 Simrishamn \V 
27,05/26,75 8,11 2,70 9 1962 VaIko S 
Valkoni 
40,00/39,30 8,40 3,05 12 1941 Flampuri S 
hamburg 
22,27/21,55 6,14 3,00 9 1947 Öckerö VI 
18,54/16,82 5,os 2,70 8,5 1943 Ruotsi W 
Sverige 
48,43/44,57 8,27 1941 Oskarshamn 5 
20,10/19,12 6,04 3,15 8,5 1938 Eckerö V/ 
39,59/37,43 6,43 2,70 7 1932 Delfzijl S 
1954 
19131 
17,54/16,49 5,94 1927 Lysekil W 
21,50/21,30 6,00 3.so 9,s 1943 HälsO VI 
17,02/- 6,02 3,so 8 1933 Ruotsi W 
Sverige 
22,28/21,25 6,00 10 1946 hälsO W 
18,04/- 5,39 2,85 .. 1938 Ruotsi W 
Sverige 
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Tunnus- 
kirJaimet 
Alus 
laivanisäntA 
Koneteho Vetoisnus rek, tonnia 
Kantavtius 
tonnia 
 (dwt) 
Lastaa 
 std 
 puu-
tava- 
raa 
Lastitila 
000 
 kuutiojalkaa 
liv kW Brutto Netto 
vii- 
 Jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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PUimitat, 
metrth 
_______________ 
Syvay 
tav(1. 
lastlesa, 
metrifl 
F' 
u 
a '  
Rakennus- 
___________________ 
Rek- isteröimis- 
___________________ Kotipaikka ° - 
suur./tunn. 
pit/pit. 
— 
vuosi paikka aine 11:0 paikka 
11 	I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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Tunnus- 
kirjairnet 
Alus ja 
 1aivanisänt 
Koneteho Vetoisuus rek, tonnia 
Kantavuus 
toimia 
(dwt) 
Lastaa 
 std  
puu-
tava- 
raa 
Lastitila 
1000 
 kuutiojalkaa 
hv kW Brutto Netto vii-  jaa 
paa- 
lcja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P:iiinitat, 
metrii __________ Syvys t;vd. 
metriä 
r g Rakennus- 
___________________ _________ 
Rekisterömis- 
___________________  Kotipaikka 
sizurftuno.  
pit fpit. vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
36 
Tunnus- 
kirjaitnet 
Altis ja 
laivanisäntS 
Koneteho Vetoisuus rek. tonnia 
Kantavuus 
tonnia 
(dwt) 
Laataa 
std 
putt- 
tava- 
raa 
lastit la 
000 
kuutiojalkaa _______ 
hv 
_______ 
kW 
__________ 
Brutto 
__________ 
Netto 
yli - 
jaa 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Plhrnitat, 
metrit 
___________ 
Syvays 
tayd. 
lastissa, 
rnetriii 
'  
Rakennus- Rekisteröimis - 
Kotipaikka o 
suur./tunn. 
pit/pit. 
- 
vuosi . paikka aine n:o . paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 	22 
Suomen Kauppalaivasio 64. 	 1283012810 
LAI VANISANTALUETTELO 
REDAREFORTECKNING 
SHIPO WNER S 
Laivanisäntäluettelo.  1) 
Redareförteckning. 
 ) 
Shipowners. 3) 
Aaltonen Tuure 	 22720 Sa/tunga. 
Vasti 	............................. ms 
Adolisson Viking. 	07450 Voolahti, Fagerstad. 
07450 Våiax, Fagerstad. 
Carina ............................ ms 
Ahlströni A. Oy. 	78101 Varkaus 10, I'L 28. 
78101 Varkaus 10, PB 28. 
Warkaus VII ...................... ss 
Aho heikki .Juhani.  
02600 Espoo 60, Postipuontie 1 A 14. 
02600 Esbo 60, Postträdsi'Oqen 1 A 11. 
Pella .............................. ms 
Airiston Sora Oy. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 11 C. 
20100 Åbo 10, Köpoiansg. 11 C. 
Fiona ............................. ms 
Sandstorm 	........................ ms 
 Sandö  ............................. ms 
Akiship  Oy.  48100 Kotka 10, Korkeavuorenk. 2. 
Akitrans 	.......................... ms 
Tainio (Suomen Yritysrahoitus Oy - 
 Finska Företagsfinans Ab)  ........ ms 
')  Isäntä, isännistö, pääisäntä tai isännistön asiamies. 
)  Redare, rederi. huvudredare eller rederiombud.  
) Owners or managing owners.  
Alfa Ångfartygs Ab. 	Lundqvist Rederierna,  
22100 Mariehamn, N. Esplanadq. 9. 
22100 Maarianharnina, N. Esplanadg. 9. 
Annie 	............................. SS 
Berit. .............................. ms 
Casnilla 	........................... 5115 
;streIIa 	........................... ms 
Gunilla 	............................ ms 
Hugo ............................ ms 
katso myös - so även Lundqvist Rederierna. 
Alko Oy - Ab. 
00180 Helsinki 18, Salmisaarenranta 7. 
00180 Helsingfors 18, Sundholmsstranden 7. 
Alviina ............................ ms 
Alli Avoin yhtiö Varustamo.  
70100 Kuopio 10, Kauppak. 22 A 15. 
Alli............................... ms 
Ålldersson Harry & Co Kb. 
10940 Han gonkylä, Kappelisatamantie 40. 
10940 Han göby, Kapellhamnsv. 40. 
Ocean 	............................ ms 
Andersson Onni. 
00870 Helsinki 87, Rudoifintie 21 0 106. 
00870 Helsingfors 87, Rudolfsv. 21 0 106. 
Tuulispää ......................... ms 
Andersson Runik 	21650 Lillandet, Pensar. 
Pensar ............................ ms 
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Anika Partrederi 	 Reijo Saari, 
07450 Voola/iti. 
074.50 Välax. 
Anika.............................. ms 
Anngard Jiederibolag. 	 Bror Husell, 
22100 Mariehamn, J7  Esplanadg. 8. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 8. 
Anngard ..........................ms 
 katso myös -  se även Husell Bror. 
Antin Hinaus Oy. 	 Antti Keskinen, 
00530 Helsinki 53, Nejäs linja 17-19 E 11. 
00530 Helsingfors 53, Fjärde linjen 17-19 P 11. 
Harri ............................. ms 
Arctiea-Tourist Oy. 
96200 Rovaniemi 20, Toripuistikko 8 B 2. 
Wanttaus II ......................ms 
Asta Heden Ab. 	 Lennart Karlsson, 
22100 Mariehamn, Toryg. 5. 
22100 Maarianhamina, Torgg. .5. 
Alca..............................ms 
Arona ............................rns 
Asta..............................ms  
Autio Matti Olavi 	 94430 Kaakamo.  
Lokki............................. ms 
Auto.Prinia H. W. Stellberg ky. 
do Roll -Laivat Oy,  
00510 Helsinki 51, Elimäenk. 20. 
00510 Helsingfors 51, Elimäg. 20. 
Lokki ............................. ss 
 katso myös -  se även Roll-Laivat Oy. 
Ativinen Kari. 	48100 Kotka 40, Rahkatie 12. 
Vikia I 	...........................me 
Barck Folke. 10940 Hongonkylä, Ankkurikotu 38. 
10940 Hangöby, Ankargotan 38.  
Gunborg .......................... ins 
Birka Line Ab. 
22100 Mariehamn, Stora gatan 11. 
22100 Maarianhamina, Sloragatan 11. 
Prinsessan ......................... ins 
Björkroth Folke. 26100 Rauma 10, Punvallink. 3. 
26100 I/au mo 10, Puuvallink. 3.  
Mareka ............................ ms 
Björneborgs stad, 
katso - se Porin kaupunki. 
Bloniqvist Karl Tor. 22150 Jornola, (Iranäsen 5. 
Island 	............................me 
Blornqvist Leif Holger. 
22100 Mariehamn, Kattby 51. 
22100 Moarianhamina, Kattby 51. 
Klintö............................ ms 
Bloinqvist Suiie. 
22240 Ham mar/and, Frebbenby. 
Clittvög ...........................me 
Bore Line Oy - Ab. 	 Ralf Sundman, 
00170 Helsinki 17, Pohjoisranta 2 D. 
00170 Helsingfors 17, Norra kajen 2 D. 
Bore King ........................me 
Bore Queen .......................ins 
Bore Sea ..........................me 
Bore Song ........................ms 
Bore Sun ..........................ms 
Borgå Sjötransport Ab - Oy. 
Paul Vilhelm Lindqvist, 
06100 I'orvoo 10, Työpajant. 40. 
06100 Borgå 10, Verkstadsv. 40. 
David Salman ....................ms 
 katso myös -  se även Lindqvist Paul Vil-
helm. 
Boxö Heden Ab.  
00550 Helsinki .55, Sammatinti& 12 D 214. 
00550 Heisiogfors 5.5, Sammattirägen 12 D 214. 
Borella ............................ ms 
Bulk Alandica Ab Ltd. 	 Bror Husell, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100 Maarianhaniina, V. Esplanadg. 8. 
Bulkgard ..........................ms 
Cemgard ..........................me 
 katso myös -  se ävea Husell Bror. 
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Bulk Star Line  Oy 	Ab. 
c/o Fennoscandia Chartering Ab, 
 00100 Helsinki 10, Kaisaniemenk. 4 A. 
00100 Helsingfors 10, Kajsaniernig. 4 A. 
Stratus ............................ins 
Bäckström Stig.  
00870 Helsinki 87, Laajasalont. 80 B. 
00870 Helsingfors 87, Degeröv. 80 B. 
Tea ...............................ms 
Charters Point  Oy. 
90.500 Oulu 50, Hietasaurentie 39. 
90500 Uleuborg 50. Hiefasaarentie 39. 
Suvctar ........................... ins 
Danielsson Björn 	22710 Degerby, Föglö. 
Sandefjorcl 	........................ ins 
Danielsson holger Florence. 
22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maarianhamina, Neptunig. 30. 
Bris 	.............................. ins 
Degershij) Oy. 
20.540 Turku 54. Palomäenkatu 19. 
20540 Åbo 51, Paloniökigatan 19. 
Uriden ............................ ins 
Ehbline Oy 	Ab. 
10900 Hanko, Bulevardi 12 A 11. 
10900 Hangö, Boulevarden 12 A 11. 
Bore Sky (Suomen Yritysrahoitus Oy - 
 Finska Företagsfinans Ab) ........ ms 
Eckerö Rederi Ab. 	lValdemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 17. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 17. 
Eckerö ............................ ins 
 Roslagen ..........................ins
Rospiggen .........................ins 
Etfoa-Suomen 	Ilöyrylaiva 	Oy - EYfoa -Finska 
Anglartygs Ab. 
Robert Ehrnrooth, 
00130 Helsinki 13, Eteläranta 8. 
00130 Helsingfors 13, Södra kajen  8. 
Aldebaran 	......................... ins 
Antares 	........................... rns 
Arcturus 	.......................... ins 
Ariel 	.............................. ins 
Astrea 	............................ ms 
Atalaya 	........................... ins 
Atlanta 	........................... ins 
Atlantic Stream  (Oy  Partek Ab) ms 
Aurora 	............................ ins 
ConopuS 	........................... ins 
Capella (Oy Suomi Line - Finland 
Line 	Ab) 	........................ ins 
Cardin 	............................ ins 
Castor 	............................ ins 
Clio (Oy Suomi Line—Finland Line Ab) ins 
Corona (Oy Suomi Line 	Finland 
Line 	Ab) 	........................ ins 
Finlandia 	.......................... Ins 
Granvik 	(Oy Partek Ab) 	........... ins 
Hebe 	............................. ins 
Lappouia 	.......................... ms 
Oihon tia 	.......................... ins 
Orion 	............................. ms 
Palms 	............................. ins 
Patria 	............................ ms 
Polaris 	............................ ins 
Pllux 	............................ ms 
Ritea 	............................. ins 
Salla (Oy Suomi Line 	Finland Line  
Ab) 	............................. ins 
Silja 	Star 	......................... ins 
Silvia Regina (Suomen Yritysralioitus 
Oy 	Finska Företagsfinans Ah) 	 . ins 
Sirius 	............................. ins 
Skandia 	........................... ins 
Tammo (Oy Partek Ab) ............ ins 
	
Ekasora Oy. 	 likka Tammi, 
20880 Tvrku 88, Kannusk. 8 A 7. 
20880 Åbo 88, Sporrg. 8 A 7.  
Sora II 	...........................ins 
Eklund Gunnar, 
katso - se SF Line Ab. 
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Eklöf Leo. 
00970 Helsinki 97, Kaunispääntie 3 I 69. 
00970 Helsingfors 97, Kaunispäävägen 3 I 69. 
Hymy............................ ms 
Ekiof Valentin. 
00970 Helsinki 97, Kaunispääntie 2 F 48. 
00970 Helsingfors 97, Kaunispäävägen 2 F 48. 
VB1............................. ins 
Eklöw Jim. 22100 Mariehamn, S/carpansv. 15 B. 
22100 Maarian hamina, Skarpanst. 15 B. 
Sotka............................ ms 
Elers Airi. 
00830 Helsinki 83, Ruonasalment. 17 B 18. 
00830 Helsingfors 83, Grundsundsv. 17 B 18. 
Esa.............................. ms 
Engbiom }Iildin 	 22830 Enklinge. 
Juno ..............................ms  
Engblom Nils -Åke. 
22100 Mariehamn, Ådgrand 7. 
22100 Maarianhainina, Ådgrand 7. 
Mariana ...........................ms 
Englund Gösta 	 22820 Kumlinge. 
Herring ...........................ins 
Engship Rederi Ab. 	elo Kaj Engblom, 
20810 Turku 81, Itäinen Bantak. .54 F 94. 
20810 Åbo 81, Östra Strandg. 54 F 94. 
Frauden 	.......................... ras 
Norden 	........................... ins 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00160 Helsinki 16, Kanavaranta 1. 
00160 Helsingfors 16, Kanalkajen 1. 
Finnhawk ......................... ms 
Finnrose 	..........................ins 
57510 Savonlinna 51, Laivamichentie 2. 
57510 Nyslolt 51, Laivamiehentie 2. 
Chr. Kontturi ...................... ras 
 Enso ..............................ras
 Kaipaa ............................ms
Mopro ............................ms 
Tornator ..........................ms 
 Voitto ............................ras
Oy  Finniines Ltd. 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finiijet ............................ ras 
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Erickson Sixten, 
katso - se Vasa Shipping Ab - Oy. 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolag. Edgar Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarian hainina, N. Esplanadg. 4 b. 
Andorsö 	........................... ins 
Askö 	............................. ms 
Balderö 	........................... ms 
Finnö 	............................. ins 
Fiskö 	............................. ras 
Germundö 	......................... ras 
Granö 	............................ ms 
Gregersö 	.......................... ras 
Gripö ............................. ms 
Hamnö 	........................... ras 
Herrö 	............................. rns 
Lindö 	............................. ras 
Norrö 	............................. ras 
Rannö 	............................ ms 
Tersö 	............................. ins 
Tirigö 	............................. ins 
Visko Reefer (Oy Visko Ab) ........ ras 
K. Erikson-Transport Ky. 
48101 Kotka 10, PL 131. 
48101 Kotka 10, PB 131. 
Chiemsea (Kansallisrahoitus Oy - 
Kansallis Finance Ltd) ........... ras 
Eriksson Viking. 
10940 Hangonkylä, Kappelisatamant. 44. 
10910 Hangöby, Kapellhainnsv. 44. 
Windo ............................ ras 
Alppila 	........................... ms 
Anianda (Polttoaino Osuuskunta) . . . ms 
Eira 	.............................. ms 
Hesperia 	.......................... ms 
Kontula 	........................... ms 
Pasila 	............................. ms 
Pirkkola 	.......................... ms 
Fagerlines Oy - Ab. 
00120 Helsinki 12, Bulevardi 30 B. 
00120 Helsinqfors 12, Bulevarden 30 B.  
Kristina Brahe .................... ms 
Fagership Heden Ab. c/o Oy Pipping ck Co Ab, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, ,S'keppsbrog. 14 A. 
Pingo ............................. ms 
Fagerstad Heden Ab. c/o Oy Pipping & Co Ab, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfor8 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Bonn Fe ..........................ma  
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Esso Oy—Åb. 02210 Espoo 21, Kuunkehrä 1. 
02210 Esbo 21, Mänskivan 1.  
Esso Finlandia .................... ms 
Etelä-Suomen Laiva Oy. 	H. Laitakari, 
00810 Helsinki 8/, Hitsaajankatu 12. 
00810 Helsingfors 81, Svetsaregatan 12. 
l'innkuunani.Helsillki Oy. 
00260 Helsinki 26, JI[onoerhei,nintie 69 C. 
00260 Helsingfors 26, Mannerheirnvägen 62 C. 
Must arnaija ........................ma 
Fiunlines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Finnarctis (Thomesto Oy) 	.......... ms 
Finnbeaver (Kommandiittiyhtiö Jussi 
Ketola 	& Co) ........... ins 
Finnfury 	(Kommandiittiyhtiö 	Jussi 
Ketola 	& 	Co) 	.......... ms 
Finnjet 	(Enso.Gutzeit  Oy) 	.......... ms 
Finnrnerchant 	(Neste Oy) ........... rna 
Finnoak (Oy Torlines Ab) 	.......... ms 
Finnoccanis (Thomesto Oy) 	......... ins 
Finnpolaris 	(Thornesto 	Oy) .......... ms 
Finntimber (Thomesto Oy) 	......... rns 
Kemira 	(Kemira 	Oy) 	............... ms 
Koiteli 	(Oulu 	Oy) 	.................. ms 
Kotkaniemi (Kemira Oy) 	........... ms 
Lotila (Yhtyneet Paperitehtaat Oy)  ms 
Outokumpu (Outokumpu Oy) ....... ms 
Pokkinen 	(Oulu 	Oy) 	............... ins 
Pubes 	(Palkkiyhitymä Oy) 	.......... ins 
Rautaruukki (Rautaruukki Oy)  ms 
Tuira 	(Oulu 	Oy) 	................... ma 
Tyysterniemi (Kemira Oy) .......... iiis 
Varjakka 	(Oulu 	Oy) 	................ ma 
Finska Företagsfinans Ab,  
katso 	se Suomen Yrilvaniljoittis Oy. 
Fagerström Harri Juhani. 
20780 Kaarina. 
Pinetta 	........................... ins 
Fagerström Kalle. 
00340 Helsinki 34, Lehdesniitynt. 3 0 117. 
00340 Helsingfors 34, Lövängsv. 3 0 117. 
Daisy.............................ms 
Finnish High Seas ('barter Ltd  Oy. 
00330 Helsinki 33, Kartanontie 1. 
00330 Helsingfors 33, Herrgdrdsvägen 1. 
Navire ..........................iiiaux 
Finska Petroleum Ab, 
katso - se Suomen Petrooli Oy. 
Fjäder Bertel 	 21630 Liela/äi. 
21630 Lielax. 
Carola 	............................ ma 
Foikline Oy. 	 64260 Koskinen. 
64260 Kaskö. 
Foikliner (PSP-rnhoitus oy) ........ ins 
Fredriksliamns stad, 
katso - se Haminan kaupunki. 
Freylines  Oy. 	 52300 Ristiina. 
Suvi 	.............................. ms 	1 
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Geolek  Oy.  00380 Helsinki 38, Valimotie 23. 
00380 Helsingfors 38, Gjuterivägen 23. 
Mararn ............................ ms 
 Pipa..............................mS 
Godhy Shipping. 	22410 Godby, Musterivägen 17. 
Miniforest (Minicarriors Ab) ........ ms 
 Minitrans 	 ms 
Granfors 1Jan & Söner. 61200 Kaskinen, Eskilsö. 
61260 Kuskö, Eskilsö. 
Birgit .............................ins 
Sonne ............................. IIIS 
Gustafsson Jorma Juhani. 
48410 Kotka 41, Kasilanpoiku 18 A 1. 
LarsMikael ........................ ms 
Gustafsson Karl Gustaf 	07390 Suurpcllink'i. 
07390 Storpellinge.  
Anda ............................. ms 
Gustafsson Unnar.  
06100 Porvoo 10, Mannerheirnink. 56. 
06100 Borgå 10, Mannerheimg. 56. 
Hagö............................. ins 
Granitind Jarl Erik. 	 66220 Bergö. 	
Gustiifsson Tordolf, Torvald och Rudolf 1iom 
	
Borena ............................ ins 	niitnditbolag. 
Granströni Bruno. 
07999 Porvoo kautta, Sarvsaiö 62. 
07999 Borgå via, Sarvsalö 62. 
Gunn-Marie ........................ IIIS 
Grundström Erik Vilhelm.  
07450 Voolahti. Fagerstad. 
07450 Vålax, Faqerstud 
Tärnö .............................ins  
Grönqvist Erik Gunnar 	 07450 Voolahli. 
07450 Vålax. 
Diane .............................ins 
Gröiiqvist Jarl 	 07450 Voolahti. 
07450 J/dlax. 
Ramona 	..........................ins 
Zenita 	............................ ins 
Grönqvist Knut. 	 07450 Voolabti. 
07450 Vhlax. 
Margot ............................ins  
Grönqvist Leif 	 07450 Vuolahti. 
07450 Vålax. 
Prima............................ms  
Grönqvist Ragnar Vilhelm. 
07450 Voolahti, Grännäs. 
07450 T7ålax, Grännas. 
Svanvik ...........................rnS 
25950 Rosala. 
Carmel ............................ms  
Gustavsson Herald, 
katso - se Messina I Laivanisännistöyhtiö 
Gäddiag Redeii Oy 	Ab. 
c/u  Oy  Graneil Shipping Co Ltd, 
00200 Helsinki 20. Lauttasaarentie 7 A. 
00200 Helsingfors 20, Drumsövägen 7 A. 
Ocean Link ........................ 
Hackman Oy - Ab. 
57130 Savonlinna 13, Olavink. 35 B 
57130 Nyslott 13, Olanink. 35 B. 
Wilhelm Hackman .................ms  
halonen Allan 	 91500 Muhos. 
Sirti 	.............................. ms 
ITarninan Höyiylaiva Oy. 
49401 Harnina. PL 46, 
Hamina ........................... ss 
11 anu nan kaupunki - Fredrikshamns stad. 
Satamakontlori, 49400 Hainina. 
Harnnkontoret, 49400 Fredrikshamn. 
Herman Kubbe .................... ms 
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Iiangoii Humus Oy 	Ab. 
10960 Hanko Pohjoinen, Tvärminnenk. 26. 
10960 Hangö Norra, Tvurminneg. 26. 
Heimo 	Saarinen .................... ms 
Hepa 	............................. ins 
Tiro............................... ins 
ingrid 	............................ ms 
Into 	.............................. ins 
Kurt 	.............................. ins 
Nalle 	............................. ins 
Pinto............................. ins 
Poseidon 	.......................... ins 
Primus 	............................ ins 
PrOteCtor 	.......................... ins 
Torvik 	............................ Ins 
Turso 	............................. iiis 
Tyri 	.............................. ins 
Waija 	............................ ins 
I{angö Ship-Owners Oy—Ab. 	Tage Nyman, 
10900 Hanko, Bulevardi 12 A 11. 
10900 Hangö, Boulevarden 12 A 11. 
Borgö ............................. ins 
Nangard (Bederi Ab Högship) ...... ins 
Stena Trader (Suomen Yritvsrahoitus 
Oy—Firiska Företagsfinans Ab). . iiis 
Hanttu Teuvo Oskari. 	c/o Meritoimi  Oy, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37.  
Klara ............................. ins 
 katso myös -  se även Meritoimi  Oy. 
ilarkimo Roy - Sundström Robert. 
10900 Hanko, Bromarvink. 33. 
10900 Hangö, Bromarvsg. 33. 
Maya.............................ins 
Hams  Oy.  26200 Rauma 20, Purjebtijank. 59 B. 
26200 Raumo 20, Purjehtijank. 59 B. 
Baltic Queen ....................maux 
Havslisk B. (ustafsson & M. Laurikari. 
2.5870 Dra gsfjärd. 
Crosby ............................ins 
Heikola Jouko. 	21620 Kuusisto, Kylliäisent'ie 
Tro]lö ............................. ins  
heinolan Jiiiiiinatkailu  Oy. 
18100 Heinola JO, MoijaÄylä a / in ja. 
Karisalmi 	......................... ins 
H & E Hahn, Heikki ja Erkki Helhn. 
68630 Pietarsaari 3, Kala purontie. 52. 
68630 ,Jakobstad 3, J.1'iskeböcksuägen 52.  
Marja ............................. ins 
Heleiiius Frans 	50100 Mikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ...........................ins 
1-telibeig Esa ja ja Margit Peltonen. 
20270 ma/a, Kn ii otin I e 1. 
me. 
Hellströtns Fisk, B. Ilellströiim & Co. 
64260 Kaskinen, Tjärliore.q. 1. 
64260 Kaskö, 7jur/ioesq. 1. 
Fortuno............................Ins  
Helsingfors sjiiräddningsförening.  
Katso 	se Helsingin meripelnstusvlidistvs.  
Helsingfors stad, 
katso 	se Helsingin kaupunki.  
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. 
Oy Henry Nielsen Ab, 
 00100 Helsinki 10, KesAusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7.  
Lita .............................. ins 
 Monsun  ...........................nis
Pampero .......................... ins 
 katso myös -  se även Nielsen Henry
 Oy -  Ab. 
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad. 
Satamalaitos, 00130 Helsinki 13, lilteläranta 10. 
Ha,nnverket, 00130 Helsingfors 13, Södra kajen 10. 
Teuvo 	............................ ins 
Helsingiti nieripelastusyhdistys 	Helsingfors sjö - 
räddningsförenillg ry. 
00131 Helsiiki 13, PL 1.5$. 
00131 Helsingfors 13, I'B 158. 
,\ntt i Hoitoa 	...................... ins 
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Henriksson Gottlrid 	 22830 Enklinge. 
Mariann ........................... ins 
llenriksson Reino. 07900 Loviisa, Wredentie 9. 
07900 Lovisa, JVredevägen 9. 
Henne ............................ ms 
Hilly 	............................. iris 
 Mia...............................rns
Ilildegaard Rederi Ab. 	Lundqvist Rederierna, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhamina, N. Espianadg. 9. 
Doris ............................. ms 
Karelia ............................mS 
Primero ........................... ins 
katso myös - se även Lundqvist Rederierna.  
ilhldéll hannu 	40800 Vaajakoski, Pellon pää. 
Kyinppi ........................... ins 
 Suornetar ..........................ins
 Suoirii 	............................ SS
Hiljanen Asko, 
katso - se Vartsalan Rysä Kommandiitti
-yhtiö. 
ilmaus - Bogser Oy - Ab. 	Kai Olin, 
20880 Turku 88, Rykrnentint. 64 I 117. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 64 I 117.  
Bergö ............................. ins 
von Konow ....................... ms 
 Fetra.............................ins
ilinkkanen Pentti. 
00950 Helsinki 95, Varjakanvaikama 36. 
00950 Helsingfors 95, Värin gshamnen 36. 
Tuula ............................. ms 
Hills Fiskhantening hemming Eriksson Kb. 
25950 Rosala.  
Stjärnfors ......................... iriS 
Holmberg Pekka. 
28900 Pori 90, Kalliokatu 8 as. 2. 
28900 Björneborg 90, Kalliokatu 8 bost. 2.  
Kaija ............................. ins 
holmström Ivar 	07910 Vaiko, A itarskär. 
07910 Vaikom, Altarskär. 
Helgoland ......................... ins 
Holmström Nils-Erik 	 07910 Vaiko. 
07910 Valkom. 
Julanta ........................... ins 
Hopeasalmi Ky Bavintolislaiva. 
57100 Savonlinna 10, Heikinpohjantie 14 C 24. 
57100 Nysiott 10, Heikinpohjoritie 14 C 24.  
Hopeasalmi ........................ ss 
Hotanen Timo. 	 23360 Kustavi, Koilu. 
23360 Gustavs, K ojia. 
Mirva.Sointu ...................... ms 
Ilusell Bror. 
22100 Mariehamn, V. Esplanaclg. 8. 
22100 Maarianharnina, V. Esplanadg. 8. 
Anngard (Rederibolaget Anngard) .. ins 
 Bulkgard  (Bulk Alandica Ab Ltd) ms 
Cemgard 	 » 	 ins 
Frigard 	........................... ins 
Isgard 	............................ ins 
Tankgard (Itederibolaget Norclgard) . 	ins 
Timgard 	.......................... ins 
Husu Ilkka. 48700 Kyminlinna, Rantakatu 13. 
NinaH ........................... ms 
Håkans Allons & Co Heden. 
20140 Turku 14, Sofiankatu 8 A 12. 
20140 Åbo 14, Sofiegatan 8 A 12. 
Fakir ............................. ins 
Fart .............................. ins 
 Hurtig  ............................ ins
Kraft ............................. ins 
Triton ............................rns 
Ilämillähimen Martti 	 58700 Sulkava. 
Louhivesi .......................... ins 
Ilänmähiiinell Teuvo. 
00530 Helsinki 53, Hakaniemenkatu 3 A. 
00530 Helsingfors 53, Hagnusgatan 3 A. 
Bella II ........................... ms 
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Hänninen Marjut.  
00430 Helsinki 43, Vuorilinnakkeentie 16. 
00430 Helsingfors 43, Bergfortsväqen 1. 
Norppa ........................... ms 
Höglund Waldemar, 
katso - se Eckerö Rederi Ab. 
Högship Ab Rederi. 
c/a Oy Hangö Ship - Owners Ab, 
10900 Hanko, Bulevardi 12 A 11. 
109(H) Hanqö. Bonie?'arden 12 A 11. 
Nangard .......................... me 
katso myös se iiven Oy Hangö Ship - 
Owners Ab. 
Ihalainen Jorma.  
01800 Klan kkcila, Karrintie. 
Merinoippa ........................ ms 
Ihander Rainio. 
23500 Uusikaupnnki, A linenk. 16. 
23500 Nystad, Alinenk. 16. 
Klinten ........................... ms 
Ilinanen Olavi. 
22100 Mariehamn, Backg., L 389. 
22100 Maarianhamina, Backg., L 389. 
Stina............................. ms 
Jakob-Lines Ab - Varustamoyhtiö Jaakon-Linja 
Oy. 
68600 Pietarsaari, Raatihuoneenk. 5. 
68600 Jakobstad, Rddhusg. 5. 
Borea .............................ss 
 Polar Express .....................ms 
Jakobstads Bogser Ab, 
katso 	se Pietarsaaren Hinaus Oy. 
Jannu-Hinaus Oy. 
00750 Helsinki 75, Vanha Puistolant. 20. 
00750 Helsingfors 75, Gamla Parkstadsv. 20. 
Amazon 2000 ......................ins 
 Jannu 	............................ ins
Jansén Bror. 
22100 Mariehamn, Blomsterv. 3. 
22100 Maarianha mina, Blomsterv. 3. 
Bella..............................me 
Jansson Jan-Olof.  
22100 Mariehamn, Bolstavägen 1. 
22100 Maarianhamina, Bolstavägen 1. 
Troja ............................. Ins 
Jauhiainen Markku.  
88200 OtanmäH, Kah'osmittaajantie 2.  
Esa............................... me 
Joensuu Jukka 	 Ruotsi. —Sverige. 
Jorma II .......................... ss 
Imatran Höyrylaiva 0 	 Johansson Bjarne, 
	
c/o Imatran Matkailupalvelu  0Y 	katso - se Korpo Trål. 55 120 Imatra 12, Keskusasema. 
Karjalankoski ...................... ms 	Johansson Brage 	 22710 Degerby. 
Silverfiord ......................... me 
Jaakkola Martti. 
02700 Kauniainen, Forselicksent. 5-7 F. 
02700 Grankulla, Forselle8v. 5-7 F. 
Holiday I .........................ms  
Jakifi  Oy. 	 28100 Pori 10, verhy. 
28100 Björneborg 10, ()ierhy. 
Jakil .............................. ins 
Krisgail ...........................ms  
Johansson Karl Helge. 
06880 Kärrby, Kitö.  
Greta.............................ms 
Johansson Otto. 
22100 Mariehamn, lladhusgatan 34. 
22100 Maarianhamina, Badh'usgatan 34. 
Albatross ..........................ms 
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Johansson Sven-Erik,  
katso - se Sally Redan Ab. 
Json-Shipping Ab. 
22100 Mariehamn, Torqgatan 11. 
22100 Maarianhamina, Torggatan 11. 
Lillgaard (Rederiaktiebolaget Lillgaard) ms 
Tajami ............................ms 
Juslenius MV-rakennusosakeyhtiö. 
20110 Turku 11, Yliopistonkatu 6 B. 
20110 Åbo 11, Universitetsgatan 6 B. 
Pallco 50 1 ........................ms 
 Palko  50-2 ........................ms
Järvsar 'frid öppna bolaget. 	21710 Korppoo. 
21710 Koipo. 
Brattsjö ...........................rns 
 Jääskeläinen  Matti. 
00840 Helsinki 84, Lauri Mikonpojan tie 16 A 2. 
00840 Helsingfors 84, Lars Mic/celssons väg 16 A 2. 
Johnny Böciker ....................ins 
Kaarie Esko, 
Katso 	se Menikyyti  Oy. 
Kainulainen Pauli 	 52200 Puumala. 
Henniette .......................... ins 
Ralajoen Huolinta 	8.5180 Ralija, Kalajoki. 
Tolvan ............................nis 
Kalevan Linjat Oy.  
53900 Lappeenranta 90, Matkustajasatama. 
53900 Vill7nanstrand 90, Passa gerarhamnen.  
Väinämöinen ...................... ms 
ms Kallsö Partrederiet för. 	John Wickströrn, 
02400 Kirk/con ummi, Härj gesböle. 
02400 Kyrkslätt, Häggesböle. 
Kallsö 	............................ ms 
Kansallisrahoitus Oy - Kansallis Finance Ltd. 
K. Erikson-Transport Ny, 
48101 Kotka 10. PL 131. 
48101 Kotka 10, 1-'B 131. 
Chieinsea .......................... ins 
katso myös - se även K. Erikson-Transport 
Ky. 
Oy  Henry Nielsen Ab, 
 00100 Helsinki 10, Kes/cusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Kotka Rose ....................... illS 
Tuulia 	............................ ms 
katso myös se även Nielsen Henry Oy -Ab. 
Ab Vasa Shipping Oy. 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpaistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsesplaiiaclen 13. 
Ahuja Express .....................ms 
 katso myös -  se även Vasa Shipping Ah -Oy.
Karjalan Kievari Ky 	.59800 Kesälahti. 
Puruvesi ..........................iiis  
Karlsson Lennart, 
katso - se Asta Redeni Ab. 
Karlsson Per Erik. 
22100 Mariehamn, Brändbolstad. 
22100 Maarianhamina, Brändbolstad. 
Laxvåg ........................... ms 
Kailan Matkailu, Ralija & Kurnpp.  
85100 Kalajoki. 
Kalla III ..........................ins 
 Kalla  IV ..........................ms
Karvonen Ilkka. 
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik. 7 A 7. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing. 7 A 7. 
Isolda ............................. ms 
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Kastelines hy 	 21500 Piikkiö. 
21500 Piki8. 
Kare.............................. ms 
1{aukomarkkinat Oy. 	0y Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10, Kesknsk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Kara..............................ms 
Kelo..............................me 
katso myös . se även Nielsen Henry  Oy - Ab. 
Kellgren Henrik. 	 07390 Suurpellinki. 
07390 Storpellinge. 
Havsö 	............................ ms 
Kemi Oy. 	 94200 Kemi 20. 
Kemil........................... ms 
 Kemi2 ...........................ms 
Kemira Oy. 	 Oy Einniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Kemira ........................... ms 
Kotkaniemi ........................ms 
Tyysterniemi ......................ms  
katso myös - se även Finnlines Ltd Oy. 
Korsa  Oy.  26200 Rauma 20, Furjehtijank. 70. 
26200 Raumo 20, Purjehtijank. 70. 
Baltic Star ......................maux 
Kervi—Saimaa Ry. I{ervinen.  
57230 Savonlinna 23, Kaartilantie 76 A. 
57230 Nyslott 23, Kaartilantie 76 A. 
Clothilde .......................... ms 
Keskinen Antti, 
katso - se Antin ilmaus Oy.  
Keso Pekka. 	 21660 Nauvo. 
21660 Nagu. 
Oinas............................. ms 
Ketola Jussi & Co Roinmandiiltiylitiö. 
Oy Fin nlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnbeaver ........................ ms 
Finnfury ..........................ms 
katso myös se även Finniines Ltd Oy. 
Kettunen Matti. 
00500 Helsinki 50, KyUisaarenk. 14. 
00500 Helsingfors 50, Byliolinsgatan 14. 
]\ieri 	.............................. nie 
Keurusselän Laivainatkat Ry.  
42700 Keuruu. I 
	
Mirella............................. ms 	I 
Kinnunen Kauko.  
40950 Munrame, Jalinarinpolku. 
Wiriga ............................ ms 
Kin kkonen 011i. 
49400 Haneina, Huntolcallionkatu 36 B 13. 
49400 Fredikehamn, Huutokallionkatu 36 B 13. 
Mursu 	............................ ms 
liolari Paula. 
00500 Helsinki 50, Hämeent. 38 D 107. 
00500 Helsingfors 50, Tavastv. 38 D 107. 
Vinha............................. ms 
Kone-Jyrä Oy. 	 40450 Jyväskylä 45. 
PB 3051 ..........................ms 
PB 3052 ..........................ms 
PB 3053 ..........................ms 
PB 3054 ..........................ms 
PB3055 ..........................ms 
PB 3056 ..........................ms 
PB 3057 .......................... nie 
PB 3058 ..........................ms 
PB 3059 ..........................ms 
PB 3060 ..........................ms 
PB 3061 ..........................ms 
PB 3062 ..........................ms 
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Korpo Trål 	 Bjarne Johansson,  
21710 Korppoo. 
 21710 Korpo. 
Aldebaran ......................... rus 
 Silva  ..............................rns
Koskinen Ahti. 	23100 Mynärnäki, Nihattula. 
Tankos............................ ms 
 Kotkan  kaupunki - Kotka stad. 
Sataniatoimisto, 48100 Kotka 10. 
 Hamnkontoret,  48100 Kotka 10.
Jääkotka .......................... ms 
 Viikari ............................rus
Kotkan i%leripaivelu Oy. 	 Heimo Kuha, 
06100 Porvoo 10, Suomenkylä 28. 
06100 Borgå 10, Finnby 28. 
Assi 	.............................. rus 
Kessu ............................. ms 
Kouri Arvo Asia 	 95450 Alatornio. 
95450 Nedertorneå.  
Honka ............................ ms 
 Kovanen  Marketta. 
02210 Espoo 21, Kuunkierros 2 D. 
02210 Esbo 21, Månvarvet 2 D. 
Gun .............................. ms 
 Kurki Raimo.  48100 Kotka 10, Vuorik. 11 A 14.  
Kaste I ........................... rus 
Kuurne Eino. 57710 Savonlinna 71, Kellarpeito. 
57710 Nyslott 71, Kellarpelto. 
Timppa ........................... rus 
Kuuva Viljo. 
80100 Joensuu 10, Koulukatu 20 A 8.  
Puumala........................... rus 
Kvarkens sjöhogsering - Merenkurkun inerihiiiaus.  
65450 Solt. 
Rolle 	............................. rus 
Kymin Oy - Kymmene Ab. 45700 Kuusankoski. 
Hurtti ............................ ss 
Kyrötisalmen ilöyrywenhe Oy. 
57100 Savonlinna 10, Tulliportinkatu 7. 
57100 Nyslott 10, Tulliportinkatu 7. 
Faust ............................. ms 
 Figaro  ............................ ss
i{ärkkiiiiien J. Ky. Kuljetiisliike. 
7.5990 Höljäkkä.  
Anu.............................. ms 
kärvois Trtil, Bergman Nils Erik & Co. 
21750 NorrA-ala. 
Margit ............................ ms 
Omen 	............................ ins 
Köpman Frans. 
58300 Savon linna, Vuokalan luotsias. 
 58300  Nyslott, Vuokala iotsst.
Marena ............................ ms 
Laaksonen Taisto.  
00620 Helsinki 62, Kivalterint. 18-20 F 76. 
00620 Helsingfors 62, Gevaldigerv. 18-20 F 76.  
Tuulikki .......................... rus 
Lairak  Oy. 
20380 Turku 38, Poittolaitoksenk. 9. 
20380 Åbo 38, Brännverksg. 9. 
Jessica ............................ rus 
 Matti  ............................. ms
 Storö 	............................. rus
Laitakari H., 
katso se Etelä-Suomen Laiva Oy. 
Lampinen Veikko. 20100 Turku 10, Linnank. 59. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 59. 
Hektor ............................ ms 
Langi Arto. 
48200 Kotka 20, Merenkulkijankatu 7 as. 4.  
Evy.............................. ms 
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Lappeenrannan kaupunki 	Vilhinanstrands stad. 
53lOO Lappeenranta lo. 
53100 Vilinlanstrand 10. 
Sampsa ........................... n-Is 
Laras Tauno. 
00500 Helsinki 50, Hämeentie 17 C 2-1. 
00500 Helsingfors 50, Tarastvägen 17 C 24. 
Monica ............................ms  
Lehtonen Eero. 
06400 l'orroo -10. Tornpoiku 9 C 62. 
06400 Borgö 40, Tornstigen 9 C 62. 
Olga..............................ms 
katso myös 	se liven Luottorengas Oy. 
Lehto Reijo. 	 27100 Eurajoki. 
Christina (Luottorengas Oy) ......... ros 
katso myös se även Luottorengas 0. 
Lehtonen Juha Uolevi. 
00630 Helsinki 63, Töyrytie 7 D 22. 
00630 Helsingfors 63, Liden 7 D 22. 
Margona .......................... ms 
Lehtonen Rauno Juhani.  
21150 Ryrnättylä, Röölä. 
21150 Rimito, Röölä. 
Ann-Man. .......................... ros 
Leinonen kaarlo. 	 21140 Ryrnättylä. 
21140 Rimito. 
Dyning ............................ ms 
Le Pirate  Oy. 
20100 Turku 10, Linnankatu 17 A. 
20100 Åbo 10, Slottsgatan 17 A. 
Pikinytky ......................... ss 
Leppävirran kunta - Leppävirta kommun. 
79100 Leppäv'irta. 
Leppävirta ........................ ss 
Levamo Matti. 
48100 Kotka 10, Icalliolank. 4. 
Sjöfögel ...........................ms 
Lihjeberg Erik Birger. 
00140 Helsinki 14, Pietarinkuju 6 A. 
00140 Helsinglors 14, Petersgaian 6 A. 
Järvsaar .......................... ms 
Liljeberg tiny 	 07410 Kråkö, Killingö.  
Rea.............................. ros 
Lillgaard Rederia1tiebolag. 	Json -Shipping Ab, 
22100 Mariehamn, Torggatan 11. 
22100 Maarianha min-an-, Torggatan 11. 
Lillgaard .......................... ros 
katso myös se även Json-Shipping Ab. 
Lind Eugen 	 07410 Ki'åkö. 
Shell-Finn .........................Ins 
Lindberg Gösta 	 23390 Iniö, Jumo. 
Västerö ........................... ms 
Lindberg Mårten. 	07450 Voolahti, Faqerstad. 
07450 Vålax, Fagerstad. 
Uhiika 	............................ IflS 
Lindberg Sven-Olof. 	21060 Nauo, Kirjais. 
21660 Nag-u, Kirjais. 
Vipan 	............................ ms 
Lindell John Mikael. 	 07450 Voalahti. 
07450 Vålax. 
Estello ............................ ms 
Lindholm Kerttu, periku nta. 	Harry Lindholm, 
20300 Turku 30, Kaniikint. 4. 
20300 Åbo 30, Kanikv. 4. 
Jussi VII .........................ms 
 Risto .............................ros
 Ruiia .............................ms
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Lindqvist Paul Vilhelm. 
06100 Porvoo 10, Tyopajant. 40. 
06100 Borgci 10, Verkstadsv. 40. 
David Salman (Ab Borgå Sjötransport 
Oy) ............................... ins 
 Hiekka (Oy Merihiekka -  Sjösand Ab) ins
Sandskrir 	 S 	 ms 
Lindroth Marketta.  
23310 Taivassalo, Hcikkenpää. 
 23310 Tövsala, llakkenpöä. 
Laguna ...........................ins 
Lornakylä Inari Koniinalidiittiyhtiö  
A. Paulavirta, 
99870 man. 
man 	ii ...........................ins 
Lumiaho Pentti. 
02660 Espoo 66, Lepinkäisent. 4. 
02660 Esbo 66, Törnskatsv. 4 
Lea Maria ........................ms 
Lumiaho Risto Oy.  
4.5100 Kouvola 10, ,S'ammonkatu 26 B.  
,Juha iI ........................... ms 
Lundqvist Iledenienita. 	Fraenk Lundqvist,  
22100 Mariehamn. N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianharnina, N. Esplanadg. 9. 
Annie (Ångfartygs Ab Alfa) ........ ss 
Berit ins 
Camilla » rus 
 Doris  (Heden Ab Hildegaard) ....... ms
Estrella (Årgfartygs Ab Alfa) .......nis 
 Gunilla  ins
Hugo 	 * 	 ras 
 Karelia  (Rederi Al) Hildegaard) ...... ras
Primero 	» 	 ins 
Lundström Helmer 	 25840 Nivelax. 
Nora..............................ms  
Lundström Rail 	 23390 Injö. 
Flamingo .........................ins 
15 Suomen Kauppalaivasto 64. 
Luoma Raimo. 
67900 Kokkola 90, Satarnakatu 5. 
67900 Kanleby 90, Hamngatan 5. 
Sälö 	.............................. ins 
Luottotengas Oy 	 Reijo Lehto, 
27100 Eurajoki. 
Christina ..........................ms  
Eero Lehtonen, 
06100 Porvoo 40, Tornipolku 9 C 62. 
06100 Borgå 40, Tornstigen 9 C 62. 
Olga..............................ms 
LölbIom Aimo. 
33310 Tampere 31, Tervakonkuja 6. 
33310 Tamnrerfors 31, Tervakonkuja 6.  
Länsi-Teisko ....................... ss 
Marina Cat Charter Oy Ab. 
20100 Turku 10, Aurakatu 3. 
20100 Åbo 10, Auragatan 3. 
Lady Mercedes 	..................maux 
Mariners Shipping Ltd Oy. 	Ilmari Tuuli, 
00150 Helsinki 15, Merilatu 13 A. 
00150 Helsingfors 15, Ilausqatan 13 A. 
Someri............................  
katso myös - so även Tuuli Ilmari. 
Markopal  Oy. 
15800 Lahti 80, Ahjokatu 1.  
Aino.............................. ins 
Marttila Reijo. 21100 Naantali, Luonnonmaa. 
 21100 Nådendal, Luonnonmaa. 
Hanna Marjut 	.................... ras 
Matkailu- ja Kuljetus Oy. 
20700 Turku 70, Itäinen Pitkäk. 37 B 47. 
20700 Åbo 70, Österlangg. 37 B 47.  
Airisto ............................ ms 
Reginatan .........................ma 
12830 12810 
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Matkailu Laiva Oy.  
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Aulanko ........................... rus 
 Roine .............................ms
Tampere .......................... rus 
Mattsson Börje. 	22430 Saitvik, Bertbyvik.  
Solveig ............................ ms 
Merenkuiltuliallitus - Sjöfartsstyrelsen. 
00140 Helsinki 14, TJuorimiehenk. 1. 
00140 Helsingfors 14, Bergmansq. 1. 
Jurmo ............................ rus 
 Kumlinge .........................rus
 Rosala  II ......................... rus
 Satava ............................ms
 Sääminki  II .......................ms
 Ursus  ............................. rus
Utö ............................... rus 
Merenkurkun meriliinaus. 
katso se Kvarkens sjöhoksering 
Meri-Bussi Oy.  
20900 Turku 90, Honkaistentie 26. 
20900 Åbo 90, Hongaisvägen 26. 
Kauris ............................ rus 
 Merikotka .........................rus
 Terhi  2 	........................... rus
Meribieltka - Sjösand Oy - Ab. 
Paul Vilhelm Lindqvist, 
 06100  Porvoo 10, Työpajant. 40.
06100 Borgå 10, Verkstadsv. 40.  
Hiekka ............................ ms 
 Sandskär  .......................... rus 
katso myös - se även Lindqvist Paul Vilhelm. 
Merikyyti Oy. 	 Esko Kaarre,  
20310 Turku 31, Merikulmantie 45. 
20310 Åbo 31, Havskantvägen 45. 
Poseidon ..........................ms 
Merimaa Urho, 
katso - se Pyhtään Trooli Oy. 
Meriinatkat Oy. 
00710 Helsinki 71, Fuoluköenf. 12, as. 28. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12, bost. 28. 
Alexandra 	......................... rus 
Julia 	.............................. ms 
Masi.............................. ms 
Nuoli............................. ms 
Victoria 	........................... rus 
Merirakennus Oy. 	 Reijo Rajewski,  
00260 Helsinki 26, Bunebergink. 55 A 23. 
00260 Helseng/ors 26, Runebergsg. 55 A 23. 
Marina ............................ rus 
Meritoimi Oy. 
20100 Turku 10, Linuank 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37.  
Klara (Teuvo Oskari Hanttu) ....... rus 
Messina I Laivanisiiniiistöylitiö. 
hem/i (,usta rsson, 
20140 Turku 11, So/iankatu 8 B 16. 
20140 Åbo 14, Sojiegatan 8 B 16. 
Messina I .........................ms 
Metsola Osmo 	 49200 Fleinlahti. 
19200 Heinlax. 
rJatu rus 
Micaship Ab. 	22110 (lodby. lJusterivägcn 17. 
Naiitic (Suomen Yritvsrahoitus Oy 
I'inska Förvta-iiiinns Ah) ........ rus 
Mickeisson Jarl 	21660  Arauvo  Pensar. 
21660 Nagu, Pensar. 
Flamingo ..........................ms  
Mikkonen Vilho. 
57130 Savonlinna 13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13, Koulukatu 18 C 5. 
Salmetar .......................... ms 
Minicarriers Ab. 	 do  Godby Shipping, 
22410 Godby, Musterivägen 17. 
Miniforest ......................... rus 
Minitrans .......................... rus 
katso myös - se även Godby Shipping. 
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Mononen Pentti.  
80160 Joensuu 16, Kuohutie 2 1) 34. 
Ajo............................... ms 
Montonen Erkki 	 52110 Majavesi. 
Jaarli ............................. ms 
Montonen Lenni 	 52240 Ruokotaipale. 
Saimaa ............................ms  
Murto Pertti. 	48300 Kotka 30, Peitolant. 11. 
Akilles ............................ ms 
Naantalin kaupunki - Nhdendals stad. 
21100 Naantali. 
 21100 Xödendal. 
Naant ali 	.......................... ms 
Nahkala Tauno. 
00530 Helsinki 53, Kolmas linja 19 D 107. 
00530 Helsingfors 53, Tredje linjen 19 D 107. 
Jozina 	............................ ms 
Naueneliartei Oy. 
00.520 Helsinki 52, Topparoikan kuja 2. 
00520 Helsingfors 52, Rullar gränden 2. 
Hoijakka III ....................rnaux 
Nautekno Oy. 20100 Turku 10, Berikinkata 37. 
20100 Åbo 10, Erilcsgatan 37. 
Lemmeri 	..........................ins 
Nautilla Uharter. 	c/o Markku Lehtonen, 
20510 Turku 51, Kirkkotie 15-19 B 29. 
20510 Åbo 51, Kyrkovägen 15-19 B 29. 
Nautilla ........................... ms 
Neste  Oy. 	02150 Espoo 15, Keilaniementie 1 
02150 Esbo 15, Kägeluddsvägen 1 
Aulis............................. ms 
 Esko..............................ms
Esta..............................ms 
Finalpino ..........................ms 
Finnfellow .........................ms 
 Finnfighter ........................ins
Finnpine .......................... ms 
 Jaarli.............................ss
Jurmo............................ss 
 Kari..............................ma
 Kusin.............................ma
Lunni............................ms 
Nestefox ..........................ma 
Nestegas ..........................ma 
 Palva.............................ma
Purha.............................ms 
Sotka.............................ma 
Tervi .............................ms  
Tum. .............................. ms 
Tiiskeri 	........................... ms 
Tjikku 	............................ ms 
Vikia ............................. ms 
Vinha.............................ms  
Oy Finnline.s Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Höghergsg. 32 
Finnmerchant ......................ms 
katso myös 	se öven Finniines Ltd  Oy. 
Nielsen Henry Oy - Ab. 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Kara (Kaukomarkkinat Oy) 	........ ms 
Kelo ma 
Kotka Rosie 	(Kansflisrahoitus Oy - 
Kansallis Finance Ltd) 	........... ms 
Lita (Ab Helsingfors Steamship Co Ltd) ms 
Monsun (Oy Gustav Paulig Ab ms 
Pamela 	» ms 
Pampero (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................ ma 
Paola (Oy Gustav Paulig Ab) ........ ms 
Parita 	 » ms 
Sheiltrans 	(Oy 	Shell Ab) ............ ms 
Teijonia (Suomen Petrooli Oy 	Finska 
Petroleum 	Ab) 	................... ma 
Tebo Olympia 	» » ms 
Tebostar 	 » 	 » ma 
Tuulia 	(Kansallisrahoitus Oy - Kan- 
sallis 	Finance 	Ltd) 	............... ma 
Niemi Toivo.  
23500 Uusikaupunki, Makasiinink. 3. 
23500 Nystad, Makasiinink. 3. 
Carita 	............................ma 
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Nordberg Bengt Anders. 
22100 Mariehamn, Tallvägen 32. 
22100 Maarianhamina, Tallvägen 32. 
Westland ..........................me  
Nordberg Göran. 
22100 Mariehamn, Husö. 
 22100 Maarianharnina,  Husö.
Nordö 	............................ ms 
Nordberg Pär 	 22940 Ava. 
Dux..............................ms 
 Nordberg Sven-Olof 	 22930 Fiskö. 
Arizona ...........................ms  
Nordgard Rederibolaig. 	 Husell Bror,  
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100 Maavianhamina, V. Esplanadg. 8. 
Tankgard ..........................me  
katso myös - se öven Husell Bror. 
Nordluiid Shipping Company Ltd Ab. 
22100 Mariehamn, Marieg. 32. 
22100 Maarianha?nina, Marieg. 32. 
Una..............................ms 
Nord Shipping Oy 	Ab. 
26100 Rauma 10, Nuinmenkatu 20 B. 
26100 Raurno 10, Nummenkalu 20 B. 
Fortuna ...........................ms  
Nordström Max 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Carmen ...........................ms 
Nordström Ragimar, 
katso - se Warden Redori Ab. 
Norrback Roger 	 64490 Sideby. 
Merano............................ me 
Nuorisolaivayhdistys r.y.  
33200 Timpere 20, Nösilinnank. 42 A 4. 
33200 Tammerfors 20, lVäsilinnank. 42 A 4. 
Krinuola ..........................ms  
Nurmeksen Pikapalvehi, Matti Turunen ja Kumpp. 
ky 75500 Nurmes, Nurmeksenk. 7. 
Bruvik ............................me 
 Holger  Stjern ...................... me
Weera ............................me 
Vinkeri II .........................me 
Nurmi Jon. 
22100 Mariehamn, Fiskehamnsvägen. 
22100 Maarian hainina, Fiske hamnsvä gen. 
Jan Mayen ........................ins 
Nurmi Kaj 	10160 Degerby, Kopparnäs.  
Rita..............................m8 
Nyberg Veikko. 
00980 Helsinki 98, Poijutie 17 C 10. 
00980 Helsingfors 98, Bojvägen 17 C 10. 
VB6.............................ms 
N yblo ni Valter Wilhelm 	07390 Suur pellinki. 
07390 Storpellinge. 
Bofors ............................ms  
Nyholm harry 	 07790 Horslök. 
Scantic ............................ ms 
Nyman Tage, 
katso - se Hangö Ship-Owners  Oy -  Ab. 
Nyslolt stad, 
katso - so Savonlinnan kaupunki. 
Nådendals stad, 
katso 	se Naantalin kaupunki. 
Olin Kai. 
Katso - se Hinaus-Bogser Oy -Ah. 
Onedin Liames Oy. 
70.500 Kuopio 50, Sibeliuksenkatu 5. 
Charlotte ..........................rnS  
Opas Sukelhastyti Komnmnandiittiyhtiö. Ilari Opas, 
 05800  Hyvinkää, Viistok. 38.
05800 Idyvinge, Viistok. 38.  
Kaski ............................. me 
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Orarna-Lindqv Ist Anja. 
02320 Espoo 32, Pirttitie 10. 
02320 Esbo 32, Pörtvägen 10. 
Oasis Del Mar .....................ms  
Oulun kaupunki - Uleåborgs stad. 
Satarnalaitos, 90520 Oulu 52. 
Harnnverket, 90520 Uleåborg 52. 
Alpo.............................. rus 
Tuura ............................. ms 
Oulu Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Koiteli ............................ rus 
 Pokkinen ..........................ms
Tuira .............................me 
Varjakka .......................... rus 
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Outokumpu øy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Outokumpu ....................... ms 
katso myös - se även Finnlines Ltd Oy. 
Paananen Kai. 
53920 Lappeenranta 92, Saratie S A 1.5. 
53920 Villmanstrand 92, Saratie S A 15. 
Virtue 	............................ rus 
Palkkiyhtymä Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Puhos ............................. ins 
 katso myös  se även Finniines Ltd Oy. 
Paratug Ltd Oy 	 21600 Parainen. 
21600 Pargas. 
Ferro 	............................. rus 
Garm ............................. Ins 
Thor ..............................me 
Partanen Keijo. 
48100 Kotka 10, Vuorela B 12. 
Ahti VI ...........................ms 
 Ahti  VII .......................... rus
 Ahti  VIII .........................ms
 Niina .............................ins 
Partek Oy - Ab. 
elo Effoa - Suo in en Höyrylaiva Oy, 
 00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8.
 elo Effoa.Finska Ångjartygs  Ab,
 00130  Helsingfors 13, Södra kajen 8.
Atlantic Stream ....................ms 
 Granvik ...........................me
Tammo ........................... rus 
katso myös - se även Effea-Suomeri Höyry-
laiva Oy - Effoa-Finska Ångfartygs Ab. 
Paulig Gustav Oy—Ab. 	Oy Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10. Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Pamela ...........................ms 
Paola............................ms 
Parita ............................me  
katso myös - se även Nielsen Henry Oy - Ab. 
Paulin Erik 	 25700 Kemiö, Pedersd.  
25700 Kimito, Pedersd.  
Maj land ...........................ms 
Perheeiimies Ahti. 
48100 Kotka 10, Papink. 2 B 16. 
Halli .............................. me 
 Tekla .............................ms
 Tekla  IV .......................... rus
Perheenmies T. ja kumpp. ky. 
48100 Kotka 10, Ruotsinsalmenk. 1.  
Tekla III .........................me 
Perheenmies Teemu. 
48100 Kotka 10, Työrniehenk. 22A.  
Tekla II ..........................ms  
Pettersson Tommy 	 22820 Kunrlinge. 
Västvå.g ........................... ms 
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Peussa koinmanditbolag. 	Seppo Pe ussa, 
21650 Lillandet, Käldinge.  
Mia ............................... ins 
Westerland ........................ me 
Pietarsaaren Hinaus Oy - Jakobstads Bogser Ab. 
68600 l'ictarsaari, Pietarinpuisti/cico A 2. 
68600 Jakobstad, Pettersgränd A 2. 
Hercules 	..........................ms  
Pitkänen Auvo Kalevi. 48900 Sunila, Pyötinen. 
Jähi 	..............................ins 
Pohjolaii Ilmaus Oy. 
20540 Tar/cu 54, Jaanintie 32 A 2. 
20540 Åbo 54, Jahnvägen 32 A 2. 
Starke ............................me 
Polttoaille Osiiuskuiita 	Etelä -Suomen Laiva Oy,  
00810 Helsinki 81, Hitsaajankatu 12. 
00810 Helsingfors 81, Svetsare gatan 12. 
Amanda ...........................ms 
katso myös se även Etelä-Suomen Laiva 
Oy. 
Porin kaupunki - Bjiirneborgs stad. 
Satarnatoimisto, 28880 Pori 88. 
 Hamnkontoret,  28880 Björn eborg 88. 
Porin Karhu ...................... ms 
Porkka Jukka. 
48400 Kotka 40, Kasilanpolku 15. 
Lars-Mikael ........................ me 
 Posti-  ja Telehallitus - Post- och telestyrelsen.
Turun pu/melinpiirin piirikonttori, 20100 Turku 10. 
 Åbos telefon distrikts distriktskontor,  20100 Åbo 10.
Telepaatti ......................... me 
Priha F. Oy. 
49400 Harnina, Pikku ympyräkatu 16. 
Franlica ........................... ins 
I'SP-raliuitus Oy 	 Qy Folkliue, 
64260 J\.ClskiiiCn. 
61260 Raskö. 
Foikliner .......................... ins 
katso myös 	so även Foikline  Oy. 
Pulinkaineii Vilho. 	 58700 Sn/inca. 
Ins 
Punmalan kunta 	 52200 Pu uunila. 
\Venno 	............................ ss 
Pyhtään Trooli Oy. 	 Urho Merimnaa,  
48100 Kotka 10, Eteläpuistok. 3 A 6. 
Hemland .......................... ins 
Päljänteen Kailtosiipi  Oy. 
15110 Lahti 11, Aleksaiileiin/, .2 A 9. 
Teh................................ins 
Pääkaupun kise tid u n Vail iola isel ry. 
00330 Helsinki 33, Kaartinlnj,unlie 6. 
00330 Helsingfors 33, (/ardestorpscägemi 6. 
Valhorg ........................... ins 
Pöyli Mikko 	 23390 iniö. 
lanlo 	............................iiis 
Qviekströrn Lars Einar 	 227J0 1)egerhy. 
\Veetklint 	......................... ins 
Raikisi o Pekka. 
28900 l'ori 90, l'eröniiilienk. 10. 
28900 Björneborg 90, I'erämuichenk. 10. 
Liberty 	...........................me 
Raisioit Meritoiininta Oy. 
21200 Raisio, Lunmparlankata 1.5 K. 
21200 Reso, Lumparlankatu 15 E.  
Kiri 	.............................. ins 
Rajewski Reijo, 
katso - se Merirakeniius Oy. 
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Rannikkohinaus P. Huttunen ja Kni. 
26660 Rauma 66, Hiihtäjänkatu 3 C. 
26660 Raumo 66, Hiihtäjänkatu 3 C. 
Merikotka 	 . ins 
Rannikon Rahtaiit Oy.  
20610 Turku 61, Suurpäänkatu 47 A 1. 
20610 Åbo 61, Suurpäägatan 47 A 1. 
Oljaren ............................ ins 
Rantakaii Risto 	 21140 Rymättylä. 
1\larion ............................ ins 
..,antanen Reijo. 
23500 Uusikaupunki, Ainonkuja 2 as. 9. 
23500 Nystad, Ainonkuja 2 bost. 9. 
Marianne .......................... ins 
Rantanen Timo 	 23450 Lokalahti. 
Amazon ........................... ins 
Rauanheiino M. Oy 	Ab. 67900 Kokkola 90. 
67900 Karleby 90. 
Pontius ........................... ms 
Tor ............................... ms 
ilauliansanii Oy. 	71200 Tuusniemi, 1]L 6. 
Palikasalo ......................... ins 
Ratiinami kaupunki - Raumo stad. 
Satamatoirn'isto, 26100 Rauma 10. 
Harnnkontoret, 26100 Raunio 10. 
Kaikke ............................ ms 
Rauma—Repola Oy. 	Oy Saimaa Lines Ltd, 
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik. 7 A. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing. 7 A. 
Pohjola ........................... ins 
 Repola  ............................ ins 
katso myös -• se även Saimaa Lines Ltd Oy. 
Rauman Tehtaat, 26100 Rauma 10. 
Raurno Fabriker, 26100 Raumo 10. 
Rauma I .......................... ms 
 Rauma  III ........................mi 
57200 Savonlinna 20, Pääskyniemi. 
57200 11yslott 20, Pääskyniemi. 
Repola I .......................... ins 
Rautakorpi J. Oy. 
00720 Helsinki 72, Jokipolku 2. 
00720 Helsingfors 72, Åstigen 2. 
Katarina .......................... ins 
King ............................. ms 
Natalia ........................... ins 
Standard .......................... ins 
Standard 2 ........................ ins 
Rautaruukki Oy. 	 Oy Einniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Rautaruukki ....................... ins 
 katso myös  - se även Fionlinos Ltd  Oy. 
limpa Ilkka 	20880 Turku 88, Rykmentint. 56. 
20880 Åbo 88, Regernentsv. 56. 
Klätten ........................... ins 
Roll -Laivat Oy.  
00510 Helsinki 51, Elimäenk. 20. 
00510 Helsingfors 51, Eliniäg. 20.  
Heino (Rolf Stellberg) .............. ss 
 Kuopio  ............................ ins
 Lokki  (Auto-Prima R. W. Stdllberg Ky) ss
 Nekton  ............................InS
 Puijo............................. ss 
 Ukko  ............................. ins 
Rosenqvist Arvo 	 22270 Storby. 
Österö ............................ros  
Runoilijan tie Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Pohjola ........................... ss 
 Pyynikki  .......................... ins
 Tarjanne  .......................... SS 
Rymättylän Lasikuituvene Oy. 
21200 Raisio, Tasalank. 7 B 12. 
21200 Reso, Tasalank. 7 B 12.  
Härkä ............................ ins 
 Zaida .............................ms
Rymättyhin Merirakenne Oy 	21150 Röölä. 
Lyra .............................. ins 
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Rytkölä Jouni. 	48130 Kotka 13, Pajutie 3. 
Mattanj a ..........................ms 
 Österled ...........................ms
Bijdsö Trål, mach. B. Hedströrn & to. 
67100 Kokkola 10, Tervan polttajankatu 4 E 30. 
67100 Karleby 10, Tjärbrännare gatan 4 K 30. 
Vester 	............................rns  
Saari Reijo. 
katso 	se Anika Partrederi. 
Saarni Tauno Armas 	 21150 Röölä. 
Saukko 	........................... ms 
Salilstén Viljo Olavi 	21160 Merimasku. 
Hannele 	.......................... ms 
Saunaa Lines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, P. Maka.siinik. 7 A. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing. 7 A. 
Lavola ............................ 
Mustola ........................... rna 
 Pohjola (Rauma-Repola Oy) ........ms 
Repola 	 » 	 rns 
Sally Redeti Ab. 	Sven-Erik Johansson, 
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 7. 
Bonny 	............................ nis 
Botnia Express(Suomen Yritysrahoitus)  ms 
Fanny 	............................ ms 
Fenno 	Express ..................... ms 
Finny............................. ms 
Helny 	............................. ms 
Jonny 	............................ ms 
Pegny............................ ma 
Sanny............................ ms 
The 	Viking 	........................ ms 
Viking 	I 	.......................... ms 
Viking 	:3 	.......................... ms 
Viking Saga (Suomen Yritysrahoitus Oy 
- Finska Företagsfinans Ab.)  ms 
Viking 	Sally 	....................... rns 
Viking 	Song 	....................... rns 
Salmelin Rolf 	 25780 Pederså. 
Yvonne ...........................rns  
Salminen Juhani 	23930 Pyhärnaa, Ketteli. 
Caprice 	...........................rns 
Salovanra Juhani. 
00200 Helsinki 20. Katajoharjuut. 6 B. 
00200 Helsingfors 20, Enåsv. 6 B. 
Svanhild 	........................inaux 
Samnialrnaa Veijo. 
20300 Turku 30, I'aoiikojtie 16. 
20301) Åbo 30. Puolikkovägen 16. 
'miti ii. ........................ inaux 
Sandvik Håkan. 07910 icilko. Luiu(inquäeo (3. 
07910 Valkom, Långängsvägen 6. 
Kennedy .......................... rna 
Savonlinnan kaupunki 	Nyslott stad. 
57100 Savonlinna 10, Olaviukatu 41. 
57100 Nyslott 10, Olavinkatu 41. 
Mikko 	............................ ss 
Savonlinna ........................ ss 
Oy Sai onlinnan Laivat 	Sai onlinna Lines Ltd. 
57100 Savonlinna 10, Heikinpohjantie 18. 
57100 Nyslott 10, Heikin pobjantie 18. 
Heinnvesi 	......................... ss 
Savon Saukot r.y. 
57100 Savonlinna 10, Kirkkok. 15 A. 
57100 Nyslott 10, Kirkkok. 15 A. 
Svanen 	........................... ins 
Sea-Art Oy. 00500 Helsinki 50, Suvilandenk. 7. 
00500 Helsingfors 50, Söderviksgatan 7. 
Foituna ........................... ma 
Sealines Ltd Oy. 
00120 Helsinki 12, Bulevardi 5 A 5. 
00120 Helsingfors 12, Bulevarden 5 A 5. 
Anna .............................ms 
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SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 3. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 3. 
Rosella ............................ ms 
Turella ............................ms 
Shell Oy-Ab. 	 Oy  Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskuskatu 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralgatan 7. 
Sheiltrans ......................... ms 
 katso myös -  se även Nielsen Henry Oy -Ab. 
Sieranta Martti. 	 Espanja.. 
Spanien. 
Punkaharju ........................ ss 
Slikava Väinö 	 52940 Hillosensalnii. 
Tuuletar .......................... ms 
 Sura  E. J. Kommandiittiylitiö. 	Eero Sura 
01150 Kalibäck. 
Hummeri .......................... ms 
 Terttu 	............................ ms
 Terttu  II ..........................ms
SlIja Line Oy - Ab. 
katso 	se Svea Line (Finland) Oy -Ab. 
Sjöblom Harry 	 22710 Degerby.  
Svanen ............................ ms 
Sjöblom Kurt. 	 22320 Öcikarby, Laby. 
Nordst.järnan ...................... ms 
 Vågen  II ..........................ma
Sjöfartsstyrelsen, 
katso - se Merenkulkuhallitus.  
Sjögren Holger. 	48400 Kotka 40, Vuolteent. 29.  
Mallemukken ......................rns 
Älvsborg .......................... ms 
Sjösand Ab, 
katso - se Merihiekka  Oy.  
Sj öströ ni Rainer 	 21600 I'arainen. 
21600 Pargas. 
Hurja ............................. ms 
Skop-rahoitus Oy - Skop-finans Ab. 
iso Roobertinkatu 4-6, 00120 Helsinki 12. 
 Stora  Roberts gatan 1-6, 00120 Helsingfors 12.
Lenne ............................. ms 
Sorpo enskilda väg Väglaget för.  
Hans Wennerströ rn, 
21600 Parainen, Sorpo. 
 21600  Pargas, Sorpo.
Sorpo ............................. ms 
Sotisaari Timo 	 94300 Kemi 30. 
Helena ............................ms  
Statens Bränslecentral,  
katso - se Valtion Polttoainekeskus. 
Stellberg Rolf. 	 elo Roll -Laivat Oy,  
00510 Helsinki 51, Elimäenk. 20 
005/0 Helsingfors 51, Elirnäg. 20  
Heino ............................. ms 
 katso myös  so även Roll -Laivat Oy. 
Strandberg Lars. 
00170 Helsinki 17, Rauhankatu 8 C. 
00170 Helsingfors 17, Fredsgatan 8 C. 
Aniara ............................ ms 
Sundberg John Viktor Engvald. 
01180 Kalkkiranta, Salpar. 
01180 Kalkstrand, Salpar.  
Maria ............................. ms 
Sundman Gustav Bernhard 	22820 Kumlinge. 
Dyning ............................ ma 
 Sundman  Ralf, 
katso - se Bore Line Oy - Ab. 
16 1283012810 
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Suomen Joutsenen Kaiiiiatusylulistys ry. 
20340 Turku 34, Turun svoi en kielinen 
merenkulkuoppilaitos, kl. Suomen Joutsen. 
 20340  Åbo 34, Åbo finskprcikiqa sjöfartsläro-
anstalt, skolskeppet Suomen Joutsen. 
Aura..............................ma  
Suomenlinnan Liikenne Oy —Sveaborgs Trafik Ab.  
00160 Helsinki 16, Katajanokan ranta. 
 00160  Helsingfors 16, Skatuddsstranden.
Ehrensvärd ........................rns 
Korkeasaari - Höuholmen .......... ms 
 Suomenlinna -  Sveaborg ............ ms 
Suomen Petrooi Oy - Finska Petroleum Ab. 
0y Henry Nielsen Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfor8 10, Centraig. 7. 
Tebonia........................... ms 
 Teho  Olympia .....................ms
Tebostar ..........................ms 
katso myös - se även Nielsen Henry Oy - Ab. 
Suomen Yritysrahoitus Oy  -  Finska Företags-
finans Ab. 	 c/a Akisliip Oy, 
 48100  Kotka 10, Korkeavuorenkatu 2.
Tainio 	............................ ms 
kntso myös se även Akiship Oy. 
c/a Ebbline Oy - Ah, 
 10900  Hanko, Bulevardi 12 A 11.
10900 Hangö, Boulevarden 12 A 11. 
Bore Sky ..........................ins 
 katso myös  se även Ebbline Oy - Ab. 
do Effoa.Suomen Höyrylaiva Oy, 
 00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8.
c/o Effoa-Finska A ngfartygs Ab, 
 00130  Helsingfors 13, Södra kajen 8.
Silvia Regina ......................ma  
katso myös se även Effoa-Suomen Höyry-
laiva Oy Effoa -Finska Ångfartygs Ab. 
c/o Micaship Ab, 
 22410  Godby, Musterivägen 17.
Nautic ............................ ms 
 katso myös -  se även Micaship Ab. 
c/u Hangö Ship-Owners Oj - Ab. 
 10900  Hanko. Buieeardi 12 A 11.
10900 Hangö. Boulevarden 12 A 11. 
Stena Trader ......................ms  
katso myös 	se iiven }-Iangii Ship-Owners  
Oy —Ah. 
c/u iledeui .41, So/hj, 
22100 lllariehainn, Strandgatan 7. 
22100 Maarianha,nina, Strano'gatan 7.  
Botnia Express ....................ms 
Viking Saga ....................... Ti's 
katso myös 	se även Rederi Al) Sally. 
do Yxpila Bogsering/Hinaus. 
67900 Kokkola 90. 
67900 Karleby 90. 
Akke 	............................. ms 	I 
katso myös 	se veri Yxj)iln Bosermg/ 
Hinam is. 
Suomi Line - Finland Line Oy - Ab. 
c/o Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy, 
00130 Helsinki 13, Eteläranta 8. 
c/o Effoa-Finska Ångfartygs Ah,  
00130 Helsingfors 13, Södra kajen 8. 
Capella ............................ma 
Clio ..............................ins 
Corona ............................ms 
 Saha...............................ins
katso myös - se även Effoa-Siiomen Höyry-
laiva o y - Eitoa -Finska Ångfartvgs Ah. 
Suomutunluri Oy 	 98100 Jeio ijärvi. 
.Iikantiina TI 	......................ma 
Svaetichiin Maria. 
01180 Kalkkiranta, l'örtö. 
01180 Kalkstrand, Pörtö.  
Buster ............................ma  
Sveaborgs Trafik Ab, 
katso - se Suomenlinnan Liikenne Oy.  
Svea Line (Finland) Oy - Ab. 
c/o Oy Silja Line Ab, 
 20100 Turku 10, Käsityöläisk. 4 a. 
20100 Åbo 10, Hantuerkareg. 4 a. 
Fennia ............................ ms 
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Sven-Hamary Freight Ltd.  Oy—Åb. 
00100 Helsinki 10, Museokatu 15 A 7. 
00100 Helsingfors 10, Museigatan 15 A 7. 
Ticra 	............................. ins 
Sävikari Ritva. 02400 Kirickonummi, Oitin?näki. 
02400 Kyrksiätt, Oltinmäki.  
Karhu ............................rns 
Söderliolin Henrik. 	21590 Karuna, Kupiluoto.  
Saara............................. ms 
SOtlerlu tid Merihinausliike.  
Karl Börje Söderlund, 
 20510 Turku 54, Jaaniutie 32 A 2. 
20540 Åbo 54, Jahnvägen 32 A 2. 
Edit .............................. OhS 
Söderluiid Per-Erik. 217/0 Korppoo, Waitkast 6. 
21710 Korpo, Wattkast 6. 
Othello ............................ ins 
Taipale Antti. 	28360 Pori 36, Lyhteent. 14. 
28360 Björneborg 36, Lyhteent. 14. 
Arle 	.............................. ins 
Tammi ilkka, 
katso - se Ekasora Oy. 
Tamminen Anto 	 21150 Röölä. 
RingO .............................rns 
Tampereen Laivamatkapalvelu, Tapio  Vuorinen,  
33200 Tampere 20, Aleksis Kiven katu 32 B 11, 
33200 Tammerfors 20, Aleksis Kiven katu 32 B 11 
Pirkka ............................ 
Terävälnen Usko. 
43800 Karhula 7, Lahnantie 3 
Teresa 	............................  
Thomesto Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, ilo gbergsg. 32. 
Finnaretis ......................... ins 
 Finnoceanis ........................ins
 Finnpolaiis ........................ins
 Finntimber ........................ins
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Tie- ja vesirakennushallitus - Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen.  
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 90140 Oulu 74, Ratakatu 13. 
Uleåborgs väg- och vatten byggnacisdistrikt, 
 90140 Uleåborg 1-1, Ratakatu 13. 
Merilintu - Havsf'ågeln ............. ins 
Turun tic- ja vesiraken uuspiiri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo.
Åbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt. 
 20800  Åbo 80, Ämbetshuset.
Korpo 	............................ IIIS 
Meritie 	Havsvägen ............... ms 
Merituuli .......................... ins 
 Nagu.............................ms
 Nagu2...........................ms
 Replot  2 .......................... ins
Tillander Einar Birger 	01180 Kalkkirau ta. 
01180 Kalkstrand. 
Svalan ............................ ms 
Toratti Eino 	 95490 Röyttä. 
Norppa 	........................... ms 
Torlines Oy -Ab. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Hngbergsg. 32. 
Finnoak ........................... ms 
 katso myös  se även Finnlines Ltd Oy. 
Trållaget Rando, Mikko POyli Co. 	23390 Iniö. 
Patmos ........................... ms 
Tuomela Pekka. 	00840 Helsinki 84, Päätie 36. 
00840 Helsingfors 84, Huvudvä gsa 36. 
Reaklif ............................ ins 
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Turun er .1 ut. seurakunnat. 	Nuorisotoimisto,  
20110 Turku 11, Eerikinkatu 3 A. 
Ungdo mskansliet, 
20110 Åbo 11, Eriksgatan 3 A. 
Henrika ...........................ms  
Turun kaupunki - Åbo stad. 
Sata?naliikennetoimisto, 20100 Turku 10. 
Hamntrafikkontoret, 20100 Åbo 10. 
Iso-Pukki ......................... ms 
Turun Venekauppa, Martti Jokinen Ky.  
20900 Turku 90, Kutterintie 1. 
20900 Åbo 90, Kuttervägen 1. 
Aku .............................. ms 
Tuuli Ilmari.  
00150 Helsinki 15, Merikatu 13 A. 
00150 Helsingfors 15, Havsgatan 13 A. 
Merita............................ms 
Nan Fung .........................ms 
Someri (Oy Mariners Shipping Ltd) . ms 
Telihoim ..........................ms 
Uleåborgs stad, 
katso - se Oulun kaupunki. 
Uudenkaupungin Veneveistämö. 
23500 Uusikaupunki. 
 23500 IV ystad. 
Lauri 	.............................rns  
Vaasan kaupunki - Vasa stad. 
Sat arnaloilnisto, 65100 Vaasa 10, Sisäsatama. 
Ha?nnkontoret, 65100 Vasa 10, Inre 8amnen. 
Vaasa .............................ms 
Wahlroos Carl-Johan. 
20500 Turku 50, Uudenmaankatu 12 b. 
20500 Åbo 50, .Nylandsgatan 12 b. 
Pelican 	...........................ms 
Vainio Lasse 	 95470 Pirkkiö. 
Rebekka ..........................rns  
Valmet Oy - Ab. 
00980 Helsinki 98, Laivanrakenta  fant. 2. 
00980 HelsingJors 98, Skeppsbyggarv. 2. 
Valmet I ..........................ms 
Valtanen Pekka 	 29120 Verkkoranta. 
Aila.............................. ms 
 Valtion Polltoainekeskus -  Statens Bränslecentral.
00520 Helsinki 52, I?autatieläisenk. 6. 
00520 Helsingfors 52, Järnvägsman nag. 6. 
Jussi .............................. ms 
 Valtonen  Onni. 
00100 Helsinki 40, Teuvo Pakkalan tie 12 B 37. 
00400 	sinqfors 10, Teuvo Pakkalas  väg 12 B 37. 
Merisavu .......................... rna 
Warden Rederi Ab. 	Ragnar Nordström,  
07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Karin.............................ms  
Varkauden kaupunki 	78100 Varkaus 10 
Paul Wahl ........................ ss 
Vartsalan Rysa koinmandiittiyhtiö.  
Asko Hiljanen, 
 23360  Kustavi, Kivimaa.
 23360  Gustavs, Kivimaa.
Falken ............................ rna 
Vasa Shipping Ab - Oy. 	Sixten Erickson, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeuden puistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13. 
Abuja Express (Kansallisrahoitus Oy - 
Kansallis Finance Ltd) ...........rns 
San Benito ........................ms 
Vasa stad, 
katso - se Vaasan kaupunki. 
Veitsiluoto Oy 	 94800 Veitsiluoto 80. 
Ulla .............................. ms 
Wennerström Hans, 
katso - se Sorpo enskilda väg Väglaget för.  
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Vesij ärven Matkailu Oy. 	 Vilinianstrands stad, 
15210 Lahti 21, Rinkelikatu 12. 	katso 	se Lappeenrannan kaupunki. 
Tuulantei 	......................... ins 
Vesi-Pekka Oy.  
00730 Helsinki 73, Knoppatie 8—lO. 
00730 Hel iegfors 73, Uropvägen 8—JO. 
Hugin III .........................Ins 
Sarni ............................. ms 
Taakka ........................... ms 
 Tanja .............................ms
 Tiukka ............................ms
IJisko 1 ...........................ms 
iJisko 2 ...........................ms  
Westerlund Hans Birger 	61300 Lap pfjurd 
Venus .............................Ins 
Westlisk, iiineli. Ralf Ål)erg & Co Firma. 
64260 Kaskinen, Hamngatan 10. 
64260 Kaskö, Hamngatan 10. 
Eliza 	.............................ms 
Vesto Oy. 
00150 Helsinki 15, Henry Fordin katu 5 F. 
00150 Helsingjors 15, Henry Fords gatan 5 F. 
Leonora ...........................ms 
 Vesto  I ...........................ms
Wickholm Gustaf. 
01180 Kalkiciranta, Sand/olmen. 
01180 KaI/strand, Sandhul,nen. 
Ghita ............................. ms 
Wickström John, 
katso 	se ms Kallsö Partrederiet för. 
Widestain Karl. 	06100 Porvoo 10, Seitiax 294. 
06100 Borgö 10, Seitlax 294. 
Vellamo ........................... ms 
Viitala Esa. 	94130 Kemi 13, Vanhakatu 19. 
Piippa............................ms  
Vingarö Fiskerisanimanslutiiing. 	Brags Oberg, 
22100 Mariehamn, Björkmansgränd 3. 
22100 Maarianhamina, Björkmansgränd 3. 
Vingarö ...........................ms  
Virta Laivanisännistö. 23360 Kustavi, Kivimaa. 
23360 Gnstavs, Kivimaa. 
Armi............................. ms 
Visko Oy-Åb. Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b.  
Visko Reefer ......................ma  
katso myös - se även Erikson Gustaf Re-
deriaktiebolag. 
Vuorinen Tapio. 
33200 Tampere 20, Aleksis Kiven katu 32 B 11. 
33200 Tammerfors 20, Aleksis Kiven katu 32 B 11. 
Intti.............................. ms 
 Teemu ............................rns 
Vuoristo-yhtiöt Oy.  
00140 Helsinki 14, Kaivopuisto. 
00140 Hel.imiJors 1.1, Brunnsparken. 
J. L. Runeberg ..................... ma 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,  
katso 	se Tie- ja vesirakennushallitus. 
Yxpila Bogsering/Hinaus. 	67900 1okkola 90. 
67900 Karleby 90. 
Akke (Suomen Yritysrahoitus Oy  
Finska Företagsfinans Ab) ........ ins 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy. 	Oy Fin niines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 BeI.iingfors 13, Högbergsg. 32. 
Lotila 	............................ms  
katso myös - se även Finnlines Ltd  Oy. 
42220 Kaipola. 
Vellamo ........................... ma 
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Åberg Jarl Trygve 	 22930 Fis1ö. 
Kungshamn ....................... ms 
3hniaii Biirje & Fagerströrn Greger. 
25870 Du/sJj/iril. 
INordea  p 	..........................ins  
Åberg Olof 	 22550 Vårdö, S'andö. 
	
Tellus ............................. rus 	Uljynhiiljetus 	Oljetransport, Alili Koskiieii Ky.  
Åberg Rune 	 22320 Öd1arby, Saltrik. 
Zita.............................. ms 
Åbo stad, 
katso 	se Turun kaupunki. 
Ålaiids Iandskapsstyrelse. 	22100 .711 ariehamu. 
22100 Maarianhamina.  
Ejdern ............................ rus 
 Föglö .............................rus
 Grisslan ...........................rus
Gudingen 	......................... rus 
Kökar 	............................ ms 
Tre Måsar ......................... ms 
 Vårdö............................. ms 
Öberg Brage, 
katso - se Vingarö Fiskerisamnianslutning. 
23100 Mynämäki, Nihattula. 
Elgö..............................rns 
 Östberg  Taisto. 
00530 Helsiiili 53, Näkinlcuja 7 A 33. 
00530 Helsierifors .53, Näcicensgrönd 7 A 33. 
Uardita 	........................... ins I 
Östei'liind Åke ilunar. 
00420 HrI,siiihi 42, Kuiinrltie I B. 
00420 Hel8ingf ors 42, Kantelcvägen 4 B. 
Merilintu ..........................nis 
Meritiihti .......................... ins 
Moritz............................Ins 
Waihalla ..........................ins 
Viapori ........................... rus 
Överström Henrik 	 22260 Ecicerö. 
Vinge ............................. rus. 
ALUSTEN TUNNUSKIRJAIMET 
 JA  NIIDEN RADIOLAITTEET  1. 4. 1983  
Tiedot radiolaitteista on saatu Posti- ja telehallituksesta 
IGENKÄNNINGSBOKSTÄVER  FÖR FARTYG 
SAMT UPPGIFTER ÖVER RADIO- 
STATIONER 1. 4. 1983  
Uppgifterna angående stationernas art har tillhandahållits av Post- och telestyrelsen  
CODE LETTERS FOR VESSELS 
AND INFORMATION ON RADIOSTA TIONS ON 
SHIPS 1. 4. 1983 
Information on stations has been received from the General Directorate of Posts 
and Telecommunications  
Radi olennätin— Radiotelegrafi 	Radiopuhelin— Radiotel efoni  
Radiotelegraphy 	 Radiotelephony 
X 405— 535 kHz (MF) 	 T 1 605— 4000 kHz (MF-HF) 
Y 1 605— 4000 kHz (MF-HF) 	 U 4000-23000 kHz (HF) 
Z 4000-27 500 kHz (HF) 	 V 156— 174 MHz (VHF) 
OFCP Outoori OGAS Betty (SF 44) 	 . V 
OFFM Vellamo 	.................. OGBE Tellus 	(SF 	52) 	............ V 
OFGS Vinha 	.................... OGBF Borea 	.................... XZ V 
OFHN Winga 	................... OGBG Sonja (SF 57) 	............. V 
OFHQ Honka 	................... OGBL Margot ................... 
OFIJ Kessu 	.................... V OGIIN Johan .................... 
OFJP Tolvan ................... V OGCG Kone Oy, K 	1414 	........ 
OFJR Ferro 	.................... V OCCL Kallsö 	................... rruv 
OFJU Nina 	H 	.................. OGUW Britton 	(SF 76) 	.......... V 
OF.JV Alpo 	..................... V OGDE Merano 	(SF 	27) 	........... V 
OFJZ Klara 	.................... V OGDI Westerland (SF 78) V 
OFLQ Svanen 	.................. V OGDK Granvik 	.................. TV 
OFLT Astrid 	................... V OUDIJ Isolda 	................... 
OFMG Gun 	..................... OGDZ Älvsborg 	(SF 	86) 	......... 
OFNR Valborg 	.................. V 00 Ei) Folken 	(SF 	82) 	........... 
OFOE Margona 	................. OGEE Prima 	................... V 
OFPR Turso 	.................... V OGEF Crosby 	(SF 	80) 	........... V 
OFPX Nalle 	.................... V OGEG Stella (SF 84) 	............. V 
OFST Merikotka 	................ V OGEP Greta 	.................... V 
OFTD Bergö 	.................... V OOEZ Nordvg 	(SF 	98) 	......... V 
OFTQ Zeiiita 	................... OGFA Krista 	.................. 
OFTW Carina 	................... OGFH Bris 	(SF 	104) 	............ TV 
OFTZ Ghita 	.................... V OGFI Hebe 	.................... 
OFUQ Standard ................. V OGFK Ella 	(SF 	106) 	............ TV 
OFUU Anika 	.................... V OGFL Oihonna .................. XZ TV 
OFVR Saukko (SF 6) OGFM Lapporiia ................. XZ TV 
OFVU Stina (SF 372) 0001) Svanvik 	.................. V 
OFVZ Douglas (SF 3) 	............ V 000E Scantic 	.................. 
OF\VI Fart 	..................... V 000H Ulrika 	................... 
OFWW Pelargonia ................ OGGK Stratus 	................... Z rry 
OFWX Diane 	.................... V 000R Tervi 	.................... XZ TUV 
OFXD Arle 	..................... OGGT Martti 	I 	................. 
OFXH Tanja (SF 7) 000U Kemi 	6 	.................. 
OFXI Albany 	(SF 	8) ............ V OCGZ Leiiita 	(SF 	116) 	.......... 
OFXO Ramona .................. OGHA Snipan 	................... 
OFXW Terhi 	2 	.................. V OOHL Asia 	..................... TV 
OFYF Österö 	(SF 	13) 	........... TV OGHO Kristina 	.................. V 
OFYJ Outokumpu 	..............XZ TUV OGHP Pietari 	Brahe ............. V 
OFZF Morgaria (SF 16) OGHR Kennedy 	(SF 	71) 	......... V 
OFZN Hasterö (SF 24) 	........... V OGHS Naantali 	................. V 
OFZS Lea (SF 18) OGHT Rossvik 	(SF 	77) 	.......... V 
OFZT Norrskär 	(SF 	30) 	......... V OGHV Akke 	.................... V 
OGAA Eros (SF 40) OGID Runa 	.................... 
OGAB Björn 	(SF 	28) 	............ V OGIF Berit 	.................... TV 
OGAE Bofors 	................... OOIV Saukko 	.................. 
OGAG Helny .................... OGIZ Jääkotka ................. V 
OGAN Hannele (SF 43) 	.......... V OGJB Borella ................... TV 
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OGJD Carmen 	 . V 000P RV 340 
OGJU Palva 	.................... XZ TUV 000Q RV 	241 	.................. 
OGJV Cemgard 	................. XZ V OGOR PV 	101 	.................. 
00KB Aniara 	(SF 	120) 	.......... V OGOS PV 	302 	 .................. 
OGKC Pinetta 	.................. 000T PV 	303 	.................. 
OGKK Prinsessan 	................ X 	TUV OGOU Lokki 	.................... 
00KR Claire 	.................... OGPE Norden 	.................. TV 
00KV Waija 	.................... V OOPF Ålands sjöfartsläroverk XZ TUV 
OGLA Tursas 	.................... OGPG Svalan 	................... 
OGLB Kurki 	.................... OCPQ Kare 	.................... TV 
OGLH Kaakkuri ................. OGPT Protector ................. r1V 
OGLT Koskelo 	.................. OOP\V Estello 	.................. V 
OGLU Kuikka 	.................. OGQC Nangard 	................. TV 
OGLZ Kuovi 	................... OGQF Anna 	.................... 
OG1\IZ Kiisla 	.................... OGQM Primus ................... V 
OGNA RV 	208 	.................. OOQT Rannö 	................... TUV 
OGNB Tlkkä 	................... OCQY Mareka 	(SF 	173) .......... 
OGNE TJisko 	.................... OORB Kaikke 	................... TV 
OGNF RY 	209 	.................. OGRJ Fennia 	................... XZ TUV 
OGNG RV 	110 	.................. OORM Tingö 	.................... TUV 
OGNH RY 	211 	.................. OGRO Repola 	I 	................ 
OGNI Tavi 	..................... OGRP Janriu 	.................... V 
OGNJ RY 	212 	.................. OURS Albatross 	(SF 	159) 	........ V 
OGNK RY 	213 	.................. OURT Unden 	................... TV 
OGNL RY 	214 	.................. OGRU Visko 	Reefer 	............. TUV 
OGNM RY 	215 	.................. OGRX Gregersö 	................. XZ TUV 
OGNN RY 	116 	.................. 00C FL-3 	................... 
OGNO RY 	117 	.................. 0051 Finmar-Amiral ............ 
OGNP RY 	318 	.................. OGSJ FL4 	................... 
OGNQ RY 	319 	.................. 00SiI VNL-2 .................. 
OGNR RY 	220 	.................. ()GSN VNL-1 .................. 
OGNS RY 	221 	.................. OGSO VL-5 	.................. 
OGNT RY 	222 	.................. OGSP VL-6 	.................. 
OGNU RY 	123 	.................. OOSQ VL -7 	.................. V 
OGNV RY 	124 	.................. OGSR VL-9 	................... V 
OGNW RY 	125 	.................. OUSS VL-10 	.................. 
OGNX RY 	126 	.................. OUST VL-11 	.................. 
OGNY RY 	327 	.................. OGSU VL-12 	.................. V 
OGNZ Silmä 	.................... OUSY ilL—i 	................... V 
000A RY 	228 	.................. 005W VL-13 	.................. 
OGOR Viirna 	.................... 0(JSX VNL-3 .................. 
0000 RY 	301 	.................. OCSZ HL-2 	.................... V 
OGOD Valpas 	................... OUTC Into 	..................... 
000E Turva 	.................... OUTO Tyysterniemi 	............. XZ TUV 
OGOF RY 	330 	.................. OGTM Alca 	..................... XZ TUV 
OGOG RY 	331 	.................. OUTO Mirva-Sointu 	............. V 
00011 RY 	332 	.................. OGTP Klätten 	.................. V 
OGOI RY 	133 	................... OGTT Amra 	.................... XZ TUV 
OGOJ RY 	334 	.................. OGTEJ Thor ..................... V 
OGOK RV 	135 	.................. OOTX Kokar 	................... V 
OGOL RY 	136 	.................. OUTZ Gunn-Marie 	.............. V 
OGOM RY 	137 	.................. OGUB Hamnö 	.................. XZ TV 
000N RY 	238 	.................. OGUC Doris 	.................... XZ TUV 
OGOO RY 	339 	.................. OGUD Nordeap 	(SF 208) ......... V 
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OGUE Sanny XZ TUV OGYI Tuura V 
OGUN Antje 	.................... V OGYJ Hagö 	.................... 
OGUQ Windö 	(SF 	216) 	.......... TV OGYM Finnoak 	.................. XZ TUV 
OGUR Liberty 	(SF 	202) 	......... TV OGYN Finnpine 	................. XZ TUV 
OGUT Hiekka 	.................. V OGYT Suvi 	..................... 
OGUW Bella 	.................... V OGYU Moritz 	................... 
OG[JX Orivesi 	................... V OGYV Kauris 	................... V 
OGUY Kotkaniemi 	.............. XZ TUV OGZC Kurt 	.................... 
OGUZ Helgoland (SF 222) V OGZD Ingrid 	................... V 
0GVB Purha 	................... XZ TUV OGZE Grisslan 	.................. V 
OGVD Messina 	I 	................ OGZN Väinämöinen 	............. V 
OGVE Bonny 	................... XZ TUV OGZO Ilmarinen 	................ 
OCVG Iso-Pukki 	................ V OGZZ Jankke, Rauman Merenkul. 
OGVH Polar 	Express 	............ XZ rruv kuoppilaitos 	.............. V 
OGVL Tonni 	.................... OHEI Mikko 	................... 
OGVM Polaris 	.................. XZ TV 011FF suomalaisten laivojen yhteis- 
OGVN Lemmen 	................. XZ TV kutsu 
OGVS Vinha 	.................... XZ TUV gemensamt anrop för finska 
OGVV Germundö 	.............. XZ TUV fartygsstationer 
OGVY Rex 	..................... TV the 	common 	call 	to 	the 
OGVZ Torvik 	................... V Finnish shipsstations 
OGWA Lyra 	.................... OHIH Korshoim 	................ TV 
OGWE Vaasa 	.................... V 01111 Louhi 	.................... 
OGWF Tjiskeri 	.................. XZ TUV 0hZ Porkkala 	................. 
OGWL Hesperia 	................. XZ TUV OHJB Pansio 	................... 
OGWM Estrella 	.................. XZ V OHJG Keihässalmi 	.............. 
OGWN Fiona 	.................... OHJJ Rihtniemi 	................ 
OGWO Aila 	(SF 	100) 	............ V OHJK Rymättylä 	............... 
OGWP Ren 	..................... OHJL Rdyttä 	.................. 
OGWR Pegny 	................... XZ TUV OHJM Ruissalo 	................. 
OGWS Tebonia 	.................. XZ TUV OHJN Raisio 	................... 
OGWV Laguna 	(SF 	240) 	......... V OHJE Hämeenmaa .............. 
OGWX Chr. 	Kontturi 	............ V OHJS Putsaari 	................. 
OGWY Tornator 	................. V OHJT Karjala 	.................. 
OGWZ Voitto 	................... V OHJU Turunmaa ................ 
OGXC Kaipaa 	.................. V OHJV Tuuli 	.................... 
OGXD Rutola 	................... OHJW Tuima 	................... 
OGXF Rauma 	III ............... V OHJX Tuisku 	.................. 
OGXH Enso 	.................... V OHJY Tyrsky 	................... 
OGXL Roslagen ................. X V OHJZ Pyhtää 	.................. 
OGXM Tankgard 	................ TUV OHLT Perämeri 	................. V 
OGXO Viking 	1 	................. X 	V OHLV Aranda 	.................. T1JV 
OGXP Sandskär 	................. V OHLW Voima 	................... XZ TUV 
OGXR Heikki 	................... OHLX Karhu 	................... XZ TUV 
OGXS Herrö 	.................... TUV OHLY Valvoja 	.................. XV 
OGXT Fenno 	Express ............ X 	TUV OHLZ Murtaja 	.................. XZ TUV 
OGXV Jozitia 	................... V OHMC Hyöky 	.................. TV 
OGX\V Standard 	2 	............... V OHMD Tutka .................... TV 
OGXX Gunilla 	.................. XZ TUV OHME Rannikko 	................ 
OGYA Ariel 	..................... XZ TUV OHMF Sampo 	................... XZ TUV 
OGYB Pallas 	.................... XZ TUV OHMG Tarmo 	................... XZ TUV 
OGYC Rhea 	.................... XZ TUV OHMH Kalla 	.................... TV 
OGYD Aurora ................... XZ TUV OHMI Tauvo 	................... TV 
OGYE Atlanta 	.................. XZ TUV OHMJ Soisalo 	................... TV 
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OHMK Utö TV OICQ Starke 	 . 
OHML Saaristo 	.................. TV OTUR Kiisla 	.................... XZ TUV 
OHMM Särkkä ................... V OICS Nestegas 	................. XZ TUV 
OHMN Hanso 	................... XZ TUV 01GW Vesikko 	.................. TV 
OHMO Varma 	................... XZ TUV OTDA Gripö 	.................... TUV 
OHMP Apu 	..................... XZ TUV 01DB Tankos 	.................. V 
OHMQ Kumlinge 	................ TV OIDD Tolita 	.................... V 
OHMR Airisto 	................... V OIDE Hilly 	..................... V 
OHMS Urho 	.................... XZ TUV OIDG Tebostar 	................ XZ TUV 
OHMT Suunta 	.................. TV OIDH Paola 	................... XZ TUV 
OHMU Säöminki 	II 	.............. V OIDI Fianbeaver 	............... XZ TUV 
OHMV ilosala 	II 	................ V OIDJ Nan 	Fung 	................ XZ TUV 
OHMW Sisu 	..................... XZ TUV OIDK Finafury 	................. XZ TUV 
OHMX Hitis 	.................... V 01DM Lita 	..................... XZ TUV 
OHMY Inijo 	..................... V OTDQ Pampero 	................. XZ TUV 
OHTB Santa 	1 	.................. OTDS Pamela 	.................. XZ TUV 
OHTC Santa 	2 	.................. OIDU Kelo 	..................... XZ TUV 
OHVL Osmo 	.................... OTDV Kata 	.................... XZ TUV 
OTAA Merita 	..................... V OIDW Puhos 	.................... XZ TUV 
OlAF Teresa 	................... OIDZ Uudisrakennus ............ 
OIAG Tatu ..................... V OTEB Herman Kubbe ........... V 
OTAlT Edit 	..................... OlEG Kristina Brahe 	........... V 
OTAl Clio 	...................... XZ TUV OTED The 	Viking 	............... XZ TUV 
OIAJ Tuira 	.. 	.................. XZ TUV OTEE Jonny 	................... XZ TUV 
OTAK Koiteli 	................... XZ TUV OlEG Finntimber 	.............. XZ TUV 
O1AL Capella 	.................. XZ TUV OIEH Esta 	.................... V 
OIAM Carelia 	................... XZ TUV OlET Mesto, Rauman Merenkulku- 
OTAN Castor 	................... XZ TUV oppilaitos 	................ ZZ TUV 
OIAO Corona 	................... XZ TUV OIEM Rai 	(SF 	410) 	............. TV 
OIAP Viking 	3 	................. X TV OlEN Lindö 	.................... TUV 
OTAR Arona 	................... XZ TUV OIEO Natalia 	.................. V 
OTAS Fortuna 	.................. TV OTER Alppila 	.................. XZ TUV 
OTAT Rönö 	.................... V OTES Ulla 	..................... V 
OlAV Granö 	................... XZ TUV OTEU Mattanja (SF 442) ......... 
OTAZ Anda 	.................... 01EV Teuvo 	................... V 
OIBB Tre 	Måsar ................ V OTEW David Salman 	............ XZ TV 
OTBE Orion 	.................... XZ TUV OIEX Akitrans 	................. TV 
OIBF Merisissi 	.................. V OTEY Fanny 	................... XZ TUV 
OTBG Katarina 	................. V OIEZ Finny 	................... XZ TUV 
OTBH Tanja 	.................... V OIFB Nuoli 	2 	.................. 
OTBN Skandia 	.................. XZ TUV OIFO Nuoli 	3 	.................. 
OTBO Tärnö 	.................... OIFE Nuoli 	5 	.................. 
OTBQ Jakil 	.................... V 01FF Nuoli 	6 	.................. 
OIBR Firinalpino 	............... XZ TUV OIFH Nuoli 	8 	.................. 
OIBS Finrifellow ................ XZ TUV OIFJ Nuoli 	10 	................. 
OTBT Foikliner 	................. OIFK Nuoli 	11 	................. 
OIBW Sirius 	.................... XZ TUV OIFL Nuoli 	12 	................. 
OIBX Marina ................... V OIFM Nuoli 	13 	................. 
OICD Someri 	................... XZ V OIFN Isku 	..................... 
OTCE Vinkeri 	II ................ V OIFO Kala 	1 	................... 
OICH Oljaren 	.................. V OIFP Kala 	2 	................... 
OICK Carolina 	(A-673) 	.......... OIFQ Kala 	3 	................... 
OICL Borgö 	.................... TUV OIFR Kala 	4 	................... 
OICO Fiskö 	.................... TUV OIFS Kala 	5 	................... 
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OIFT Kala 6 OTIN Ejdern 	 . 
OTFU Kuha 	21 	................. 0110 Rospiggen 	................ X TV 
OIFV Kuha 	22 	................. OIIP Sandstorm ................ V 
OIFW Kuha 	23 	................. OIIQ Poseidon 	................. V 
OIFX Kuha 	24 	................. OuR Lea 	Maria ................ V 
OIFY Kuha 	25 	................. OTIS Weera 	................... V 
OIFZ Kuha 	26 	................. OuT Bona 	Fe 	................. TUV 
OlGA Armi 	.................... TV 011W Christina 	................. 
OIGD Assi 	(SF 	470) 	............ V OIJB Minitrans ................. TY 
OIGE Oranjo Nassau (SF 454) 	.. V OIJC Ehrensvärd ............... V 
0101 Hugo 	.................... XZ V OIJD King 	..................... V 
OIGJ Primero 	.................. XZ V OlJE Henne 	................... V 
OIGK Mia 	...................... V OIJG Järvsaar 	................. V 
01GM Silja 	Star 	................ XZ TUV OIJH Tammo 	.................. XZ TUV 
OIGN Rautaruukki 	.............. XZ TUV ()IJI Una 	..................... TV 
OIGP Lotila 	.................... XZ TUV OIJJ Botnia Express 	........... X TV 
OIGQ Finnoceanis ............... XZ TUV OIJK Isgard 	................... TV 
OIGR Finnfighter OIJL Asko 	..................... TUV 
OIOS Saha 	..................... XZ TUV OTJM Finnö 	.................... TUV 
OTGT Varakka 	................. XZ TTJV OIJN Tersö 	.................... TUV 
OIGU Pokkinen 	................. XZ OIJP Jaarhi 	.................... XZ TUV 
OIGV Finnaretis 	................ XZ TUV OIJQ Jurmo 	................... XZ TUV 
01GW Finnpolaris 	............... XZ TUV OIJS Turella 	................... XZ TUV 
OIHA Norrö 	.................... TUV OIJT Tor 	...................... V 
OIHB Hepa 	.................... TV OIJIJ Karin 	.................... TV 
OIHC TelIhoim 	................ XZ TV OIJV Faust 	.................... 
OIHD Rauma 	I ................. V OIJW Merikotka 	................ V 
OIHE Jääsalo 	.................. TV OIJX Troja 	.................... 
OIHF Porin 	Karhu 	............. TV ÖlJY Zaida 	.................... 
OIHG Kraft 	.................... TV OIJZ Bore 	Song 	............... XZ TUV 
OIHH Finrijet 	.................. XZ TUV OIKA Bore 	Sea 	................. XZ TUV 
OIHL Nestefox 	................. XZ TUV OIKC Miniforest 	................ TV 
OIHM Lunni 	.................... XZ TUV OIKD Pingo 	.................... 'ITV 
OIHN Sotka 	.................... XZ TUV OIKE Anngard 	................. TV 
OTHO Tiira 	..................... XZ TUV OIKF Kontula .................. XZ TUV 
OIHP Kotkan meronkulkuopisto .. TUV OIKH Bruvik 	................... V 
OIIIQ Uikku 	.................... XZ TUV OIKI Hercules 	................. V 
OIHR Lillgaard ................. TV OIKJ Timgard 	................. TV 
OTHU Pollux 	................... XZ TUV 01KK Julanta 	(SF 	760) 	......... V 
OIHV Patria 	.................... XZ TUV OIKL Gudingen 	................ V 
0111W Aldebaran 	................ XZ TUV OIKO Maram 	................... TUV 
OIHX Antares 	................. XZ TUV OIKP Bore 	King 	................ Z TUV 
OIHY Atalaya 	.................. XZ TUV OIKQ Bore 	Queen 	.............. XZ TUV 
01HZ Astrea 	................... XZ TUV 01KR Rosella 	................... Z TUV 
OJIA Saimaan Helmi 	........... V OIKS Heimo 	Saarinen 	.......... TUV 
OIIB Panda 	................... OIKT Mopro 	................... V 
OlJE Bore Sky 	................. XZ TUV OIKIJ Viking 	Saga 	.............. XZ TUV 
OI1F Bore Sun 	................. XZ TUV 01KV Viking 	Song 	.............. XZ TUV 
OIIG Canopus 	.................. 01KW Viking 	Sally 	.............. XZ TUV 
01111 Frida 	.................... V OIKX Tyri 	..................... V 
0111 Andersö 	.................. XZ TUV OIKY Ukko 	.................... 
OIIJ Balderö 	.................. XZ TUV OIKZ Karelia 	.................. XZ TUV 
OlIK Pasila 	.................... XZ TUV OlLA UL-! 	.................... V 
OhM San Bonito 	............... XZ TUV OILB HL-3 	.................... 
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OILC IJL -2 	 . V OIOJ Glittvåg (SF 700) 	 . V 
OILD Arkö Original 010K Franlica 	.................. V 
OlLE VL -14 	................... OIOL Pluto 	.................... V 
OILF HL-4 	.................... OIOM Kemi 	I 	.................. V 
OILG VL -16 	................... V OlON Kemi 	2 	.................. 
OILH VL -15 	................... V 0100 Tuulia 	................... TUV 
OIMA Paraineii 	................. OIOP Amanda 	................. TUV 
01MB Kampela 1 OIOQ Bulkgard 	................. TUV 
OTMC Karnpela 2 OIOR Phoenix 	.................. 
OIMD Pohjanmaa OlOT Parita 	................... XZ TUV 
OIME Viiri 	..................... OIOU Hamina 	.................. 
OIMF Asken. ................... OlOV Shelitrans 	................ XZ TUV 
01MG Hylje 	.................... 010W Terttu 	II 	................ 
OIMH Mursu 	................... OIOX Tainio 	................... TUV 
OIMI Valas 	.................... OTOY Christina 	................. V 
OIMJ Vahakari 	................. OIOZ Frauden 	................. TV 
01MK Vaarlahti 	................. OIPA Suometar 	................ 
OIML Vänö 	.................... OIPB Abuja 	Express ............ XZ TUV 
01MM Kampela 3 OIPC Antti 	Huima 	............. V 
OIMN Hurja 	.................... OIPD Stena 	Trader 	............. TV 
OIM() Kuutti 	................... OIPE Finnhawk 	................ XZ TUV 
OIMP Helsinki 	.................. 01FF Finiiroso 	................. XZ TUV 
OINA Pirkkola .................. XZ TUV OIPG Atlantic 	Stream 	.......... XZ TUV 
OINB Lavola 	................... TUV OIPH Arcturus 	................. XZ TUV 
OINC Mustola 	.................. TUV OIPI Nautic 	................... TV 
OIND Repola 	................... TUV OIP.J Ocean 	Link 	.............. XZ TUV 
OINE Pohjola 	.................. TUV OIPK Föglö 	.................... 
OINF Petra 	.................... V OIPL Vårdö 	................... 
OING Tajanii 	................... TV OIPM uno 	...................... V 
OINH Pipa 	..................... V OTPN Eckerö 	................... X TV 
OTNI Elgö 	..................... V OIPO Ossi 	Barck 	............... 
OINJ Frigard 	.................. TUV OIPP Camilla 	.................. XZ TUV 
OINK Knisgail 	.................. OIPQ Marena 	.................. V 
OINM Teho 	Olympia 	............ XZ TUV OIPR Holger 	Stjern ............. 
OINN Finlandia 	................ XZ TUV OTT'S Monsun 	.................. 
OTNO Silvia 	Regina 	............ XZ TUV OIPT Maya 	.................... 
OINP Stjärnfors 	................ TV OIPTJ Uud.rak. 	n:o 	84 	.......... 
OINR Kemira 	.................. XZ TUV OIPV TJud.rak. 	n:o 	85 	.......... 
OTNS Esso Finlandia 	............ XZ TUV OTPW Chiemsea 	................. TV 
OINT Oasis del Mar 0IPX Hanna 	Marjut 	............ TV 
OTNIJ Garm 	.................... V OTPY Kotka 	Rose 	.............. XZ TU 
OINV Viikari 	................... TV OIPZ Finnmprehant ............. XZ TUV 
OINW Yvonne 	.................. V OIQA Eiia 	..................... XZ 
OINX Amazon 	2000 ............. V OIQB Naviro 	................... TUV 
OTNZ Ocean 	(SF-795) 	........... V OI[QC Triton 	................... 
OTOA Fakjr 	.................... V OIQD Arkadia................... 
OTOB Hurtig 	................... TV OIQE Lenne 	.................... 
OIOC Carmel 	(SF-802) 	.......... TV OIQF Uud.ra.k. 	n:o 	1262 	........ 
OTOD Puruvesi 	................. OTQG Jenny Withelmina 	........ 
OIOE Vikla 	.................... XZ TUV OIQH ......................... 
OlOF Annie 	.................... XZ TUV OIRA Päijänne 	................. 
OIOG Kari 	..................... V OIRB Rakentaja 	................ V 
OIOH Aulis 	.................... V OIRC Saimaa 	.................. V 
0101 Esko 	.................... V OIRE Velkua 	................... V 
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OIRG Jurmo V 
OIRH Satava 	................... V 
OIRI Prisma ................... TV 
OIRJ Linssi 	.................... TV 
OIRK Karin 	.................... 
OIRL Sosta 	.................... V 
OTRM 	T.Jrsus .................... 	V 
OIRN 	L-915 .................... 	V 
OTRO 	Seili ..................... 	TV 
OIRP 	Letto .................... 	TV 
OIRQ 	Lonna .................... 	rIy 
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Radiopuhelimella vanistetiit alukset, joilla on Posti- ja telehallituksen radio-osaston antamat  
tunn iiskirj aiuiet. 
Fartyg med radiotelefoninstallation. Igenkäiiningshokstäveraa har givits av radioavdelniugen vid 
 Post-  och telestyrelsen. 
Vessels with radiotelephone. The code letters is given by the Radiodepartment at the General 
Directorate of Posts and Telecommunications. 
A-5589 	.................... OF-3383 V Alfa 	...................... OF-6198 V 
Aaro 	...................... OF-2491 V Algina 	.................... (]F-3774 V 
Aaro 	...................... OF-5018 V Alibaba 	................... OF-6322 V 
Abis 	...................... OF-3027 V Alicatti 	.................... OF-3713 V 
Ada 	...................... OF-3876 V Ahda 	..................... OF-3119 V 
Agnes 	..................... OF-3543 V Aljona 	.................... OF-6574 V 
Åhlström 	I 	................ ()F-5171 V Alla 	...................... OF-3385 V 
Ahiström 	2 	................ OF-5l72 V Alli 	....................... OF-642l V 
Ahti 	...................... OF-3415 V Alli 	....................... OF-25l8 V 
AbtiVI 	.................... OF-20l0 V Alli 	....................... OF-6579 V 
Ahti 	VIII 	................. OF-2995 V Alli 	....................... OF-3078 V 
Ahven 	.................... OF-2245 V Alli 	....................... OF-3913 V 
Ai-Catten 	II 	............... OF-3854 V Alli 	....................... OF-5272 V 
Aigane 	.................... ()F-2394 V Alli 	(SF-560) 	............... OF-3084 V 
Aikamoinen 	................ OF-3880 V Alsia 	(SF-811) 	............. OF-6029 V 
Aimo 	...................... OF-5057 V Althea 	(SF-101) 	............ OF-2230 T 
Aimo 	...................... OF-Solo V Alvari 	..................... O&-3944 V 
Aina-Elisabet 	.............. OF-6364 V Amalia 	.................... OF-3091 V 
Aino 	...................... OF-6l25 V Amalia 	.................... OF-3962 V 
Aira 	...................... OF-6257 V Arnanda 	................... OF-3 186 V 
Airi 	....................... OF-2549 V Ainanda 	................... OF-5265 V 
Airis 	...................... OF-2264 V Amanda 	................... OF-3286 V 
Airisto 	.................... OF-3665 V Amanda 	................... OF-6265 V 
Aissa 	...................... OF-3493 V Amanda 	................... OF-6390 V 
Ajax 	...................... OF-2525 V Amara 	.................... OF-3712 V 
Ajo 	....................... OF-5179 V Amarillo 	II 	................ OF-6254 V 
AjoIn 	...................... OF-6 103 V Amazon 	................... OF-3362 V 
Ajonpää 	................... OF-2314 V Amica 	.................... OF-3513 V 
Aki 	....................... OF-3272 V Amigo 	.................... OF-2873 V 
Akilles 	.................... OF-2532 V Amigo 	.................... OF-2798 V 
Akvaviitti 	................. OF-2906 V Amphora 	.................. OF-3812 V 
Albatros 	................... OF-3737 V Amsla 	..................... OF-3530 V 
Albert 	II 	.................. OF-3954) V Anahita 	................... OF-2993 V 
Albin 	..................... OF-6070 V Ana 	Partes 	II 	............. OF-6334 V 
Albatraz 	.................. OF-2142 V Andromeda 	................ OF-2157 V 
Aldebaran 	................. OF-2701 V Anemone 	.................. OF-6429 V 
Aldebaran 	(SF-808) ......... OF-6495 V Angelita 	................... OF'-3229 V 
Aleksandra 	................ OF-6266 V Aniara 	.................... ()F'-6230 V 
Aleksi 	..................... OF-6447 V Aniara 	.................... OF-2717 V 
Alexandra 	................. OF-3928 V Anina 	..................... OF-6274 V 
Alexandra 	................. OF-3002 V Ani-Rei 	................... OF-3933 V 
Alexandra 	................. OF-3087 V An 	In 	San 	................ OF-2l33 V 
Alexandra 	................ OF-2724 V Anita 	..................... OF-3581 V 
Alfa 	...................... OF-3934 V Anita 	..................... OF-6557 V 
Alfa 	...................... OF-2885 V Anita 	(SF-365) 	............. OF-2395 V 
Alfa 	...................... OF-2846 V Anja 	...................... OF-6576 V 
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Anja (SF-539) OF-3124 V Anu OF-5023 	% 
Anjuli 	..................... OF'-6620 V Anu 	I 	.................... OF-3189 	% 
Anjusca 	................... OF-2712 V Anu 	(SF.537) 	.............. OF-2805 
Anjuska 	................... OF-3359 V Anukka 	................... OF-2330 	% 
Anjuska 	................... OF-2468 V Anulla 	.................... OF-3726 
Anjuska 	................... OF-3474 V Apache 	.................... OF-2180 	% 
Ankka 	.................... OF-2585 V Apolloiiia 	(SF-463) 	......... OF-2502 
Ankka 	.................... OF-3370 V Appendix 	.................. OF-2551 	% 
Ann 	...................... OF-6617 V Apu 	...................... OF-5039 	V 
Ann 	(SF-567) 	.............. OF-2757 V Apuhara 	Il 	................ OF-6578 	% 
Anna 	..................... OF-6061 V Aquamanda ................ OF-6357 	\ 
Anna 	..................... OF-3055 V Aquamarina II 	............ OF-3921 
Anna 	..................... OF-6041 V Aquarius 	.................. OF-3899 
Anna 	II 	................... OF'-2829 V Aquavera 	.................. OF-2857 	% 
Anna 	Cecilia 	............... OF-6408 V Aqvarita 	.................. OF-245() 	% 
Anna-Leena ................ OF-3717 V Ara 	....................... OF-6567 	V 
Anna -Liisa 	II 	.............. OF-6113 V Arancia 	................... OF-3406 	% 
Annaliisa 	.................. OF-2492 TV Arc 	....................... OF-3524 	V 
Anna -Maii 	................. OF-3819 V Aretta 	111 	.................. OF-6506 	V 
Anna-Maria 	................ OF-3187 V Ari 	....................... OF-5240 	V 
Arinapurna 	................ OF-6537 V Anna 	..................... OF-3505 	V 
Annan. .................... OF-3174 V Arizona 	(SF-347) 	........... OF-2802 	V 
Anne 	...................... OF-6012 V Arizona 	(SF-375) 	........... OF-2040 	V 
Anne 	...................... OF-2448 V Arja 	...................... OF-S 139 	V 
Anne 	(SF-270) 	............. OF-3304 V Arja 	...................... OF-2466 	V 
Anne 	(SF-307) 	............. OF-2555 V Arlee 	...................... OF-2926 	V 
Anne 	(SF-405) 	............. OF-2019 V Arinaani 	.................. OF-6327 	V 
Annejari 	.................. OF-6226 V Armi 	(SF-114) 	............. OF-2765 	V 
Anneli 	.................... OF-3413 V Armida 	.................... OF-5203 	V 
Anneli 	.................... OF-6523 V Arppa -Rauma .............. OF-6585 	V 
Anneli 	.................... OF-6351 V Arm....................... OF-3236 	V 
Anneli 	III 	................. OF-5218 V Arska 	..................... OF-3267 	V 
Anne -Maj 	(SF-247) 	......... OF-293o V Arvid 	..................... OF-3600 	V 
Anni 	(SF-663) 	............. OF-2277 V Arvida 	.................... OF-3711 	V 
Annika 	.................... OF-3172 V Aslak 	..................... OF-3895 	V 
Annika 	.................... OF-3886 V Asleh 	Koe 	................. OF-6124 
Annika 	.................... OF'-2786 V Assistent 	.................. OF-3450 	V 
Annika 	2 	.................. OF-2052 V Asterix 	.................... OF-6350 	V 
Annina 	.................... OF-3188 V Asterix 	II 	................. OF-3515 	V 
Annina..................... OF-5281 V Astrid 	..................... OF-3438 	V 
Ann -Katrin 	................ OF-3781 V Atte 	...................... OF-3268 	V 
Ann -Maj 	(SF-194) 	.......... OF-2227 V Augusta 	................... OF-6035 	V 
Ann-Man. .................. OF-3074 V Auli 	...................... OF-3813 	V 
Ann-Mani 	II 	............... OF-61l8 V Aulis 	...................... OF-5045 	V 
Ann-Maria 	................. OF-6493 V Aunire 	.................... OF-6138 	V 
Ann 	Sofi 	III 	.............. OF-2918 V Aunt 	Marie 	................ OF-3251 	V 
Annit 	..................... OF-3833 V Aura 	...................... OF-6572 	V 
Anrita 	.................... OF-3117 V Aura 	(SF-224) 	............. OF-2215 	V 
Ansa 	II 	................... OF-2002 V Aurea 	II ................... OF-6326 	V 
Anti 	...................... OF-6267 V Aurelia 	.................... OF-2818 	V 
Antonius 	.................. OF-2973 V Aurora 	.................... OF.2692 	V 
Antti 	..................... OF-6558 V Ava 	II 	.................... OF-6530 	V 
Anu 	...................... OF-3034 V Awarana 	.................. OF-6432 	V 
Anu 	...................... OF-6085 V Avee 	II 	................... ()F-2403 	V 
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Avenir 	.................... OF-2951 V Birgitta 	................... OF-3264 	V 
Avosetti 	................... OF-3651 V Birgitta 	................... OF-6298 	V 
Axel 	...................... OF-5017 V Bjuk 	...................... OF-6031 	V 
Axel 	...................... OF-3426 V Black 	& White 	............ OF-3437 	V 
Ayt.hya 	.................... OF-2650 V Blanch.................... OF-6080 	V 
Babar 	..................... OF-2279 V Blanka 	II 	................. OLr618l 	V 
Bacchus 	................... OF-6332 V Bloiidinc 	.................. OF-2633 	V 
Bacu 	...................... OF-6316 V Bloodhoud 	IV 	............. OF-2383 	V 
Bagheera 	.................. OF-2882 V Blue 	...................... OF'-638() 	V 
Bagheera................... OF-2441 V Blue 	Bird 	................. OF-696 	V 
Baglietto 	.................. ()F-3990 V Blue 	Cat 	.................. OF-3487 	V 
Bahia 	..................... OF-3138 V Blue 	Sky 	.................. OF-6430 	V 
Balancid 	.................. OF-3095 V Blatunga 	II 	............... OF-3525 	V 
Balciutha 	.................. OF-2794 V Bodö 	...................... OF-3285 	V 
Baleno 	II 	................. OF-34ti7 V Boheme 	................... OF-2959 	V 
Balihai 	III 	................ OF-6229 V Bombi 	Bitt 	................ OF'-6479 	V 
Balladi 	.................... OF-Si 19 V Bon 	Chance 	............... C)F -2702 	V 
Balladi 	II 	................. OF-6224 V Bonanza 	.................. OI1 2259 	V 
Ball-An-Dine 	.............. OF-2032 V Bonbon 	................... OF-6444 	V 
Ballerina 	II 	............... OF-371() V Bonita 	.................... Ob' -3896 	V 
Baloo 	..................... OF-2181 V Bonjon 	.................... OF-3463 	V 
Baltic 	(SF-96) .............. OF-3096 V Boo-Hoo 	.................. OF-6624 	V 
Baltic 	Princess ............. OF-6363 V Boogie 	Woogie ............. OF-3194 	V 
Barcarole 	.................. OF-2304 V Borena 	(SF-676) 	........... OF-2950 	V 
Barcarole 	II 	............... OF-3243 V Brenda 	.................... OF-6233 	V 
Bastu-Fia 	................. OF-2l82 V Brenda 	.................... OF-6519 	V 
Beagle 	.................... OF-3465 V Briggen 	................... OF-3245 	V 
Beata 	..................... OF-2483 V Briitta 	.................... OF-3926 	V 
Beatrice 	................... OF-2050 V Brilina 	II 	................. OF-2654 	V 
Beatrice 	................... OF-6426 V Brilliant.................... OF-3992 	V 
Beatric.................... OF-3542 V Brita 	II 	................... OF-3661 
Bedla 	..................... OF-3043 V Brita 	(SF-151) 	............. OF-254() 	V 
Bel-Arni 	................... OF-3$42 V Brus 	..................... OF-2409 	V 
Belinda 	................... OF-2797 V Buccaneer 	II 	.............. OF-6377 	V 
Belinda 	................... OF-6589 V Bumble 	Bee 	............... OF-3489 	V 
Belinda 	................... OF-3191 V Burger 	.................... Ol -65O4 	V 
Bella 	Donna 	............... OF-2224 V Buster 	.................... OF-3235 	V 
Bella-Maria 	................ OF-6542 V Buster 	.................... OL' -2688 	V 
Bella-Marie 	................ OF-3719 V Bimstia 	.................... OF-3670 	V 
Bellearnie 	.................. OF-6340 V Butterfly 	.................. (JF -3497 	V 
Belona 	.................... OF-6153 V Butterfly 	II 	............... OF-2731 	V 
Bemarca 	.................. OF-2291 V Böljan 	(SF-344) 	............ OF-2199 	V 
Benjta 	.................... OF-3 193 V Cabaret.................... Ol'-3003 	V 
Bergö 	..................... OF-2509 V Cadened.................... OF-2552 	V 
Berrnar..................... OF-2333 V Calypso 	................... OF-366() 	V 
Berny 	..................... OF-6343 V Calypso 	................... OF-3794 	V 
Best 	Side 	Story ............ OF-6513 V Calypso 	II 	................ OF-6071 	V 
Bianca 	.................... OF-3652 V Carnilla 	iI 	................. OF-2260 	V 
Big 	Finn 	.................. OF-2328 V Caniu 	..................... C)F -6570 	V 
Biggi 	...................... OF-3058 V Can 	Can 	IV 	............... OF-2703 	V 
Bijou 	..................... OF-2983 V Candela 	................... OF-3462 	V 
Bionda 	.................... OF-6228 V Cantama 	................... OE'-6239 	V 
Birgit 	(SF-530) 	............ OF-2658 TV Capella 	.................... OF-6137 	V 
Birgit Rönn 	(SF-658) ....... OF-3064 V Capella 	II 	................. OF-6410 	V 
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Capitain Morgan OF-3903 V Charlotta OF-2042 V 
Capri 	(SF-179) 	............. OF-2298 V Charlotta 	.................. OF-3520 V 
Capricat.................... OF-3004 V Charlotte 	.................. OF-3855 V 
Caprice 	.................... ()F'-2290 TV Charlotte 	.................. OF-3152 V 
Captain 	................... OF-2123 V Charro 	.................... OF-6344 V 
Caramella 	................. OF-6584 V Cheii 	...................... OF-3246 V 
Caravcla 	II 	................ ()F-2166 V Cheioke................... OF-6544 V 
Carelia 	.................... OF-2349 V Chic 	...................... OF-2081 V 
Carelia 	Il 	................. OF-5278 V Chunette 	.................. OF-6212 V 
Carilla 	.................... OI' -6234 V Chip 	111 	.................. OF-6305 V 
Carilla 	I 	................... OF-3368 V Chiquitita 	ii 	.............. OF-3729 V 
Carillo 	.................... OF-3403 V Chivas 	V 	.................. OF-6l69 V 
Carina 	.................... OF-2801 TV Chri 	II 	.................... OF-2 177 V 
Carioca 	.................... OF-3945 V Christina................... OF-2128 V 
Carissa 	.................... OF-3620 V Christina 	(SF'-21i6) 	.......... OF-2255 T 
Carita 	..................... 0 V-3763 V Christina 	11 	............... OF-6044 V 
Carmen 	................... OF-3i98 V Christina 	IT 	............... OF-6242 V 
Carmencita 	................ ()F-6307 V Christina 	IiI 	.............. OF -6lOO V 
Carmencita 	................ OF-6607 V Chry 	...................... OF-3883 V 
Carmencita 	................ OF-642t) V Cicero 	..................... OF-2656 V 
Carmona 	.................. OF-6055 V Cico 	...................... OF-2840 V 
Carola 	.................... OF-3884 V Ciconia 	.................... OF-2424 V 
Carola 	.................... 0l-6554 V Cimarro 	................... OF-6406 V 
Caroline 	................... OF-3475 V Cindy 	..................... OF-3l6 V 
Caronijia 	.................. OF-3522 V Cindy 	..................... OF-3467 V 
Casa 	Cat 	.................. OF-3840 V Cirinella 	................... OF-5148 V 
Cascade 	................... OF-6442 V Cirrita 	.................... OF-6284 V 
Cassandra 	................. OF-6290 V Cirrus 	II 	.................. OF-6277 V 
Cassandra 	................. OF-272l V Cicce 	Cat 	.................. OF-3691 V 
Cassandra 	................. OF-3514 V Claudia 	.................... OF-296() V 
Cassiopeia 	................. OF-3148 V Claudia 	.................... OF-6613 V 
Castalos 	................... OF-6319 V Cleopatra 	.................. OF-3496 V 
Castanja 	.................. OF-3281 V Clyde 	..................... OF-2477 V 
Castanja 	II 	................ OF-2407 V Clyde 	II 	.................. OF-2090 V 
Catalina 	................... OF-2096 V Cocktail 	................... OF-3659 V 
Catarino 	................... OF-6247 V Cocktail 	II 	................ OF'-3459 V 
Catharina................... OF-2122 V Cololi 	..................... OF-3747 V 
Cathy 	..................... OF-6288 V Columbus 	.................. OF-3720 V 
Cathy 	IT 	.................. OF-2S20 V Comet 	.................... OF-3593 V 
Cavalier 	................... OF-2572 V Concerto 	.................. OF-3731 V 
Cavalier 	................... OF-6078 V Concubina 	................. OF-3930 V 
Cecil 	...................... OF-3439 V Concurs 	I 	................. OF-2679 V 
Cecile 	II 	.................. OF'-6309 V Coronet 	................... OF-2557 V 
Cecilia 	.................... OF-3552 V Coronet 	Mmli 	.............. OF-6459 V 
Cecilia 	.................... OF-3466 V Cotty 	..................... OF-2659 V 
Cecilia 	.................... OF-6388 V Crambamboli 	.............. OF-2682 V 
Celeste 	.................... OF-2976 V Criselda 	................... OF-6182 V 
Cementine 	................. OF-3241 V Cucu 	...................... OF-2819 V 
Ceres 	...................... 0.F-6521 V Cyklon 	(SF-787) ............ OF-3621 TV 
Ceydon 	(SF-347) 	........... OF-2796 V T)a 	Capo 	.................. OF-2573 V 
Ceylon 	.................... OF-2048 V Dagny 	.................... OF-2513 V 
Chantal 	................... OF-2990 V Daisy 	(SF-92) 	.............. OF-3192 V 
Chantal 	................... OF-3850 V Dalkarö 	................... OF-641 I V 
Charisma 	.................. OF-2707 V Daiieoin 	................... OF-3580 V 
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Daphne II OF-6455 V Efrosiina OF-5219 V 
Daphiiia 	................... OF-6451 V Egeia 	..................... OF-6518 V 
Darling 	.................... OF-6632 V Eija 	...................... OF-3541 V 
Davina (SF-706) ........... OF-3577 V Eila 	...................... OF-3843 V 
Daydream 	................. OF-3481 V Eila 	...................... OF-6019 V 
Pea 	....................... OF-2087 V Eka 	(SF-519) 	.............. OF-2647 V 
Delet 	..................... OF-3423 V Eke-Bat 	................... OF-3288 V 
Deifiii 	..................... OF-3224 V Eki 	2 	..................... OF-2415 V 
Delfin 	..................... OF-2773 V Eknö 	(SF-449) 	............. OF-2329 V 
Delfin 	..................... OF-3556 V Eko 	...................... OF-6168 V 
Dolfin 	..................... OF-2261 V Eko 	...................... OF-2236 V 
Delfiii 	(SF-353) 	............ OF-2619 V Ela 	....................... OF-3599 V 
Delfiji 	III 	................. OF-2661 V Elbajon 	................... OF-2836 V 
Delilah 	.................... OF-3551 V Eliloio 	.................... 0E-3026 V 
Delta...................... OF-2696 V Electra 	.................... ()F-2501 V 
Delta 	.................... OF-2558 V Elitsa 	..................... OF-2589 V 
Delta 	.................... OF-3175 V Elijsa 	(SF-565) 	............. OV -2931 V 
Desire 	..................... OF-6456 V Elina 	..................... OF-2645 V 
Desiree 	.................... OF'-6354 V Elina-Maria 	................ OF-3784 V 
Despina 	111 	............... OF-3299 V Elisa 	...................... OF-3518 V 
Destiny 	................... OF-2262 V Elisa 	IiI 	.................. OF-3 131 V 
Diana 	..................... OF-3687 V Elisabeth 	.................. OF-6175 V 
Diana 	II 	.................. OF-6637 V Elise 	(SF-495) 	............. OF-2635 V 
Diana 	III 	................. OF-3099 TV Eliza 	...................... OF-2206 V 
Dina 	...................... OF-6008 V Ella 	...................... OF-2737 V 
Dinos 	..................... OF-3135 V Ella 	(SF-602) 	.............. OF-3608 V 
Dixie 	Cat 	II 	............... OF-3841 V Ella 	III 	................... (!)F-2068 V 
Dncella 	II 	................. OF-3237 V Elli 	....................... OF-S 196 V 
Dolce 	Vita 	................ OF-6339 V Ellicla 	..................... OF-3857 V 
Dondolitia 	................. O1-3704 V El-Lu 	..................... OF-3718 V 
Donjohan 	3 	................ OF-3094 V Ellu 	(SF-581) 	.............. OF-2985 V 
Donna 	.................... OF-5177 V Else 	...................... OF-3816 V 
Donna 	.................... OF-6478 V Elvira 	iV 	................. OF-3856 V 
Donna 	Clara ............... OF-2570 V Emi 	...................... OF-3287 V 
Dorita 	(SF-i) 	.............. OF-2343 V Emilia 	.................... OF'-65S0 V 
Doublesse 	................. OF-2896 V Emilia 	.................... OF-3918 V 
Drabant 	................... OL' -339S V Emilia 	.................... OF-2686 V 
Dragos 	.................... OF-3126 V Emilia 	5 	.................. OF-6485 V 
Duchess 	................... OF-3724 V Emilia 	Bubbles 	............ OF-6353 V 
Duett 	..................... OF-6243 V Emma 	.................... OF-2722 V 
Dulcinea 	.................. OF-3682 V Emma 	.................... O.F' -3352 V 
Duplo 	..................... OF-3155 V Emma-Star 	................ OF-5158 V 
Dux 	...................... OF-2790 V Empe 	..................... OF-52S2 V 
Dyning (SF-503) ........... OF-2764 V Emskär 	(SF-308) 	........... OF-2054 TV 
Eckerö 	.................... OF-6403 V Ensi 	(SF-56) 	............... OF-6566 V 
Edeiweiss 	.................. OF-2559 V Erika 	..................... OL' -2963 V 
Edith 	Piaf 	................ OF-5271 V Erika 	..................... OF-20i7 V 
Edpac 	.................... OF-3732 V Erika 	..................... OF-2586 V 
Eerika 	.................... OF-5215 V Erika 	..................... OF-6081 V 
Eero 	...................... OF-5046 V Erika 	I 	................... OF-6427 V 
Eetu 	...................... OF-5162 V Erituuli 	................... OF-3999 V 
Eetu 	...................... OF-3996 V Eroa 	...................... OF-5188 V 
Eetu 	(SF-471) 	............. OF-3269 V Eros 	...................... OF-3768 V 
Eeva 	...................... OF-2874 V Esko 	...................... OF-2693 V 
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Esmeralda OF-3686 V Fjord Hard Top OF-2689 V 
Esmeralda 	................. OF-6496 V Flamingo 	.................. OF-2648 V 
Esmeralda 	................. OF-3008 V Flamingo 	.................. OF-6001 V 
Esplendien 	................ OF-2393 V Flamingo 	(SF-254) 	......... OF-2417 V 
Essi 	...................... OF-3134 V Flax 	...................... OF-3182 V 
Estello 	.................... OF-2837 V Fleur 	..................... OF-6331 V 
Etana 	..................... OF-3365 V Flipper-620 	................ OF-6142 V 
Eufrosiina 	................. OF-3499 V Florence 	(SF-55) 	........... OF-2173 V 
Eulalia 	.................... OF-6477 V Flyer 	..................... OF-6271 V 
Eva 	...................... OF-6048 V Fob 	....................... OF-2088 V 
Eva 	...................... OF-6335 V Fokeli 	..................... OF-2251 V 
Eveliitia 	................... OF-2673 V Fontana 	................... OF-3663 V 
Eveliina 	................... OF-3097 V Forsby 	.................... OF-3336 V 
Evi 	....................... OF-2751 V Fortina 	.................... OF-6413 V 
Evy 	(SF-9) 	................ OF-2214 T Fortutia.................... OF-3887 V 
Exit 	...................... OF-2397 V Fmta 	................... OF-3674 V 
Fagernäs 	(SF-17) 	........... OF-2739 V Fortwia 	Iii 	............... OF-6079 V 
Fagi 	...................... OF-3190 V Fortuna 	(SF-757) 	.......... OF-3305 V 
Fair 	Wind 	................. OF-3807 V Fram 	..................... OF-3610 V 
Falken 	.................... QF -3486 V Framåt 	.................... OF-3986 V 
Falken 	.................... OF-3591 V Fredrika 	.................. OF-2529 V 
Fanny 	.................... OF-2195 V Freiheit 	................... OF-6393 V 
Fatima 	.................... OF-5221 V Fremaci 	................... OF-3545 V 
Fatima 	.................... OF-3560 V Frey 	...................... OF-2472 V 
Febris 	..................... OF-2714 V Frey 	...................... OF-6439 V 
Feeling 	Free 	............... OF-6474 V Fiiidu 	..................... OF-2912 V 
Felica 	III 	................. OF-3488 V Frilla 	..................... OF-3835 V 
Folina 	..................... OF-3798 V Frilla 	..................... OF-3150 V 
Felix 	...................... OF-3891 V Fröökynä 	.................. OF-2965 V 
Felix 	...................... OF-6483 V Fuglen 	.................... OF-2229 V 
Felixia 	.................... OF-3227 V Funny 	Girl 	TI 	............. OF.2297 V 
Fenix 	..................... OF-3897 V Fyraii 	..................... OF-3906 V 
Ferder 	.................... OF-3244 V Fågel 	Blå 	................. OF-2423 V 
Fihåla 	.................... OF-3391 V Föglö 	..................... OF-2136 V 
Fihelittan 	................. OF-2627 V Gabriella 	.................. OF-6565 V 
Fifty-Fifty 	................ OF-2849 V Gabriella 	.................. OF-3863 V 
Figaro 	.................... OF-2273 V Galatea 	................... OF-2325 V 
Fiina 	...................... OF-6631 V Galax 	..................... C)F' -3993 V 
Filippa 	.................... OF-3476 V Gallant 	.................... OF-2755 V 
Fimina 	II 	................. OF-2546 V Galnbka 	................... OF'-3177 V 
Finn-Fun 	.................. OF'-3176 V Garuda 	.................... OF-3511 V 
Finnjon 	................... OF-3444 V Gay 	Grenadier 	............. OF-3128 V 
Finniacly 	.................. OF-6371 V Gefion 	.................... OF-2642 V 
.Finntaifun 	................. OF-2350 V Geisha 	IV 	................. OF-3453 V 
Finuwind 	.................. OF-3550 V Gemini 	II 	................. OF-2021 V 
Fiona 	..................... OF-6121 V Geotek 	I 	.................. OF-2548 V 
Fiona 	..................... OF-2310 V Gerd 	(SF-48) 	.............. OF-2256 V 
Fiona 	IV 	.................. OF-2821 V Gerda 	(SF-275) 	............ OF-2208 V 
Fiskari 	.................... OF-6082 V Gerika 	.................... OF-6215 V 
Fiskars 	.................... OF-2234 V Gbita 	..................... OF-2100 V 
Fiskars 	III 	................ OF-2324 V Gia 	....................... OF-6117 V 
Fiskars Finnsailer 	.......... OF-3662 V Gittan 	.................... OF-6269 V 
Fiskeskär 	(SF-20) 	.......... OF-2547 V Gitte 	(SF-679) 	............. OF-2713 V 
Fjord 	..................... OF-38l1) V Glittvåg 	................... OF-3291 V 
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Glothilde OF'-5184 V Heinävesi OF-5140 V 
Go-Go 	.................... OF-6162 V Heinävesi 	.................. OF-5047 V 
Goodwill 	.................. OF-3183 V Heize 	III 	.................. OF-2001 V 
Granuja 	................... OF-2369 V Hejami 	.................... OF-3839 V 
Gretel 	V 	.................. OE'-3O25 V Helena 	................... OF-2886 V 
Grisslan 	................... OF-6285 V Helpiia 	.................... O1 -6551 V 
Grizzly 	.................... OF-2595 V Helena 	.................... OF-3118 V 
Gudungen 	................. OF'-6255 V Helena 	.................... OF-3101 V 
Gull 	V 	.................... ()F-6244 V Helena 	.................... OF-6208 V 
Gullinar 	(SF-201) 	.......... OF-2593 V Helene 	.................... OF-6418 V 
Gunda 	.................... OF-2676 V Heli 	...................... OF-5147 V 
Gunn 	..................... OF-389() V Heli 	...................... OF-6423 V 
Gur-Lii 	.................... OF-2433 V Heli 	(SF-404) 	.............. OF-3249 V 
Gustaferikson 	.............. OF-2312 TV Heli 	(SF-588) 	.............. OF-2643 V 
Gäddvik 	II 	................ OF-6480 V Helmi 	..................... OF-5077 V 
Göta 	...................... OF-6220 V Helmi 	..................... OF-61 12 V 
Haapana 	.................. OF-5178 V Hely 	...................... OF-215() V 
Haapasaari 	................ OF-2121 V Hely 	...................... OF-2860 V 
Hackman 	1 	................ OF-5U24 V Hely 	...................... OF-6359 V 
Hackman 	9 ................ OF'-5u21 V Hemland 	(SF-274) .......... OF-221 1 V 
Hackman 	10 ............... OF-5025 V Henna 	.................... OF-2754 V 
Hackman 	12 ............... Ol' -5063 V Henriette 	.................. OF-5257 V 
Hai 	....................... ()l-3636 V Henrika 	................... OF-2222 V 
Haj 	II 	(SF-536) 	............ OF-3358 V Hepokatti 	................. OF-3480 V 
Hailuoto 	.................. OF-2571 V Herencia 	.................. OF-3829 V 
Haj 	(SF-381) 	.............. OF-3402 V Hermanni 	................. OF-2550 V 
Haja 	3 	.................... OF-6184 V Hermon 	(SF-389) ........... OF-2271 V 
Hajen 	..................... OF-6503 V Herring 	(SF-665) 	........... C)F -2917 T 
Hamari 	................... Oi' -3441 V Heta 	...................... OF-34]2 V 
Hamina 	................... OF'-3971 V Heviiiiki 	.................. OF-391l V 
Hanna 	.................... OF-6583 V High 	Rider 	................ OF-2961 V 
Hanna 	.................... OF-2163 V Hihku 	..................... OF-6030 V 
Hanna 	II 	................. ()F-3168 V Hiisi 	...................... OF-5146 V 
Hannan 	................... OF-6130 V Hiidur 	.................... OF-6091 V 
Hannele 	................... ()F-6225 V Hilo 	...................... OF-3260 V 
Hannibal 	.................. ()F-2155 V Hippopotamus 	............. OF'-3366 V 
Hannibal 	.................. OF'-3382 V Hirvensalo 	I 	............... OF-2872 V 
Hans 	Helenius 	............. OU' -2203 V Hobby 	.................... OF-3374 V 
Happy-Time 	............... OF-2098 V Hoijakka 	.................. OF-6201 V 
Harakka 	.................. ()F-5120 V Holger 	.................... OF-2149 V 
Harald 	.................... OF-6042 V Holiday 	................... oF-3873 V 
Harju 	I 	(SF-360) 	.......... OF-2046 V Holiday 	................... OF-3265 V 
Harju 	II 	(SF-361) .......... OF-2047 V Holiday 	................... OF-3860 V 
Harlequin 	................. OF-3357 V Holiday 	I 	................. OF-2049 V 
Harmaja 	.................. OF-2011 V Hollming Rauma Koe  OF-2747 
Harri 	..................... OJ" -2189 V Holmö 	.................... OF-2616 V 
Harriet 	.................... ()F-6365 V Hoppa 	.................... OF-2574 V 
Haukka 	................... OF-6276 V Hopp-San 	2 	............... OF-3019 V 
Havruva 	.................. OF-2842 V Horsma 	................... OF-6094 V 
Havsö 	(SF-268) 	............ OF-2061 V Houtskär 	Bk 	.............. OF-3254 V 
Hawaij 	IV 	................ OF-2749 V Hs 	I 	...................... OF-5197 V 
Heawin 	................... OF-3173 V Huberta 	3 	................. OF-64l4 V 
Heidi 	..................... OF-3373 V Hugin 	III 	................. OF-2478 V 
Heikki 	.................... OF-3038 V Hulda 	..................... OF-3995 V 
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Hulda OF-6222 V J A Palmen OF-2 151 V 
Hulda 	..................... OF-2392 V J 	L 	Runeberg 	............. OF-2016 V 
Hulda 	(SF-758) 	............ OF-3375 V Jaana 	..................... OF-6571 V 
Hummeri 	.................. OF-6206 V Jaana 	..................... OF-6157 V 
Hummeri 	.................. OF-3506 V Jaana 	..................... OF-2628 V 
Hiimrneri 	.................. OF-2226 V Jaarli 	..................... OF-5213 V 
}Jummcri 	.................. OF-6561 V Jack 	(SF-199) .............. OF-2592 V 
Huinppa 	.................. OF-5098 V Jakari 	.................... OF-3852 V 
Hurja 	..................... OF-2537 V Jakke 	(SF-541) 	............ OF-2810 V 
Hurma 	.................... OF-5078 V Jallu 	...................... OF-5028 V 
Hylky 	.................... OF-3753 V Jalo 	...................... OF-5121 V 
Hymni 	.................... OF-6318 V Jamaira 	III 	............... OF-2120 V 
Hyrsky 	II 	................. OF-3085 V Jami 	...................... OF-6183 V 
Hyry 	..................... OF'-5246 V Jan 	....................... OF-3820 V 
Hyvituuli 	................. OF-6074 V Jan 	Mayen 	................ OF-6051 TV 
Ian 	(SF-414) 	.............. OF-2745 V Janca 	..................... OF-283t) V 
Ibiza 	...................... OF-203() V Janca 	II 	.................. OF-3167 V 
Ida 	....................... OF-3647 V Jani 	...................... OF-6437 V 
Idunn 	..................... OF-39(16 V Janica 	.................... OF-3458 V 
litu 	....................... OF-6382 V Janik..................... OF-3548 V 
Ikituuri 	III 	................ OF-621 I V Janina 	.................... OF-6109 V 
Ikkuli 	..................... OF-6454 V ,Janria 	(SF-651) 	............ OF-2869 V 
Il 	Mondo 	.................. OF-3031 V Janne 	..................... OF-3 199 V 
Then. ...................... C)F -2118 V Janne 	..................... OF-6330 V 
Ilo 	........................ ()F-5101 V Janne 	..................... OF-3666 V 
Ilo 	II 	..................... OF-3715 V Janne 	..................... OF-6191 V 
Ilo 	(SF-123) 	............... OF-2662 V Jannette 	2 	................ OF-659() V 
Ihona 	...................... OF.3086 V Janos 	..................... OF-2 179 V 
Ilona 	...................... OF-2503 V Jar-Jet 	.................... OF-3201 V 
Iloiia 	...................... OF-3554 V Jarahanda 	................. OF-2699 V 
hona 	...................... OF-2863 V Iii 	................. OF-2636 V 
Imu 	5 	.................... OF-2776 V .Jasrnin 	.................... OF-2031 V 
ma 	....................... OF-2870 V Jatas 	..................... OF-2009 V 
Inn 	....................... ()F-320() V Jatta 	..................... OF-2771 V 
Inga -Lill 	.................. OF-3738 V Ja.tta 	..................... OF-2772 V 
Inga -Marie 	................ OF-3256 V Jeannett.................... OF-33h8 V 
Ingaren 	(SF-88) 	............ OF-2252 TV Jeetta 	..................... OF-507() V 
Inger 	..................... OF-3904 V Jennifer 	................... OF-3320 V 
Ingo 	(SF-244) 	.............. OF-2055 V Jenny 	..................... OF-6020 V 
Ingrid 	iiI 	................. OF-3446 V Jenny 	II 	.................. OF-2203 V 
Ingå 	10 	................... OI' -3284 V Jenny 	III 	................. OF-3793 V 
Inka 	III 	.................. OF-6362 V Jenny 	N 	.................. OF-3821 V 
Inkeri 	..................... OF-2365 V Jenriikka 	.................. OF-2758 V 
Inki 	VI 	................... OF-2020 V Jeppe 	..................... OF-3625 V 
Ippon 	..................... OF-3861 V Jesa 	...................... OF-2474 V 
Irma 	(SF-535) 	............. OF-3982 V Jessica 	.................... OF-3102 V 
Irme 	...................... OF-6387 V Jessica 	.................... OF-3576 V 
Isabel 	..................... OF-2323 V Joan 	...................... OF-6114 V 
Isabella 	................... OF-2346 V Joanna 	.................... OF-2806 V 
Isadora 	.................... OF-6095 V Joanne 	.................... OF-3836 V 
Isaksson 	................... OF-2318 V Johan 	..................... OF-3015 V 
Island 	Queen 	.............. OF-3312 V Johanna 	................... OF-6072 V 
Isoanni 	.................... OF-3528 V Johanna 	................... OF-6 155 V 
Tsolokki 	................... OF-2954 V Johanna 	................... OF-6246 V I  
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Johanna OF-3202 V Jussi VII OF-2499 	V 
Johanna 	................... OF-3975 V Justiina 	................... ()F-3526 	V 
Johanna 	................... OF-6306 V Justus 	.................... OF-3051 	V 
Johanna 	................... OF-6090 V Jutta 	..................... OF-3596 	V 
Johanna 	................... OF-6337 V Jso 	..................... OF-3070 	V 
Johanna ................... OF-52(J1 V Jyki 	...................... OF-3837 	V 
Johanna ................... OF-3445 V Jynkkä 	.................... OF-5224 	V 
Johanna 	II 	................ OF-2209 V Jyry 	...................... OF-3394 	V 
Johanna 	(SF-191) 	.......... OF-3656 V Jähi 	(SF-152) 	.............. OF-2146 	V 
Johanna 	(SF-316) 	.......... OF-2932 V K-4 	....................... OF-5029 	V 
John 	II 	................... OF-2361 V K-S 	....................... OF-5033 	V 
Jojo 	...................... OF-6237 V K-40 	...................... OF-5031 	V 
Jojosa 	III 	................. OF-2114 V K-2485 	.................... OF-5048 	V 
Joker 	..................... OF-3968 V Kaarina 	................... ()F-2660 	V 
Jokcri 	4 	................... OF-2601 V Kaarina 	................... OF-3036 	V 
Jokeri 	5 	................... OF-2453 V Kaarina 	................... ()F-6476 	V 
Joli....................... OF-3869 V Kaarina 	................... ()F-2507 	V 
Jolien 	..................... OF-3979 V Kaarina 	V 	................ OF-3766 	V 
Jolly 	Sinker 	............... OF-3739 V Kaherani 	.................. OF-31 07 	V 
Jonas 	..................... OF-3230 V Kahmari 	I 	................ OF-237 1 	V 
Jonega 	.................... OF-3180 V Kaiffari 	III 	................ OF-6256 	V 
Jonica 	.................... OF-2391 V Kaija 	..................... OF-3485 	V 
Jonna 	..................... OF-2275 V Kaija 	(SF-109) 	............. OF-2070 	V 
Jonna 	..................... OF-6123 V Kaija 	(SF-590) 	............. OF-3258 	V 
Jonne 	..................... OF-3635 V Kaijaii 	.................... OF-6369 	V 
jonne 	..................... OF-5249 V Kailo 	II 	.................. OF-2131 	V 
Joniiy-Bödker (SF-813) OF-6033 V Kainuu 	(SF-607) 	........... OF-3072 	V 
Joonas 	.................... OF-3574 V Kaisa 	..................... OF-6538 	V 
Jorikke 	.................... OF-6534 V Kaisa 	..................... OF.2164 	V 
Jorma 	.................... OF-253U V Kaisa 	..................... OF-3204 	V 
Jose 	...................... OF-3940 V Kaita 	..................... OF-6146 	V 
Josefin 	.................... OF-3009 V Kaja 	II 	(SF-207) 	.......... ()F-2779 	V 
Josefina 	................... OF-3330 V Kajava 	.................... OF-6502 	V 
Joy 	....................... OF-:3sS8 V Kajava 	.................... OF-6193 	V 
Joy 	....................... OF-3983 V Kajava 	.................... OF-3868 	V 
Js 	II 	..................... OF-5155 V Kajava 	.................... OF-2398 	V 
Juanita 	................... OF-2709 V Kaje 	...................... OF-5150 	V 
Jukupätkä 	................. OF-2385 V Kajsaranna 	................ OF-3708 	V 
Julia 	...................... OF-2769 V Kalirnera 	.................. OF-6278 	V 
Julia 	...................... OF-2989 V Kalirnera 	.................. OF-2442 	V 
Julia 	...................... OF-275(i) V Kalk 	...................... OF-2612 	V 
Julia 	...................... OF-3693 V Kalkas 	.................... OF-2078 	V 
Juhana 	.................... OF-3411 V Kaikas II 	(SF-646) ......... OF-2445 	V 
Juliet 	..................... OF-6152 V Kailan 	.................... OF-2196 	V 
Julius 	Nielsen 	III 	.......... OF-3435 V Kalle 	K 	1 	................. OF-6604 	V 
Juno 	(SF-671) 	............. OF-2217 V KaI -Man. .................. OF-3939 	V 
Juny 	(SF-142) 	............. OF-2()56 V Kainarila 	.................. ()F-3553 	V 
Jupita 	.................... OF-3818 V Kampela 	.................. OF-2542 	V 
Jurmo 	.................... OF-3508 V Kankro 	................... OF-6398 	V 
Jurmo 	.................... OF-6026 V Kapu 	..................... OF-3276 	V 
Jurmo 	.................... OF-5216 V Karakedi 	.................. OF-3315 	V 
Jussi 	...................... OF-S 122 V Karahi 	.................... OF-5015 	V 
Jussi 	...................... OF-2462 V Kardernumma .............. OF-2077 	V 
Jussi 	T 	................... OF-3203 V Karelia 	.................... OF-3808 	V 
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Karikukko OF-2089 V Koala III OF-2265 
Kanta 	.................... OF-2889 V Koitto 	.................... OF-5250 
Kanta 	(SF-310) 	............ OF-2254 V Koivisto 	................... OF-5264 
Karitta 	.................... OF-2126 V Kokkoluoto 	................ OF-2418 
Karjalankoski .............. OF-5253 V Kolmonen 	................. OF-5261 
Karlö 	..................... OF-3125 V Konnus 	................... OF-5050 
Karvio 	.................... OF-5049 V Koralli 	.................... OF-6177 
Kaski 	..................... OF-2584 V Korkeasaari - Högholmen . OF-3683 
Kasper 	.................... OF-3764 V Korpo 	.................... OF-2475 
Kasper 	(SF-321) 	........... OF-2490 V Koryfea 	................... OF-6203 
Kaste 	..................... OF-:3954 V Koskelo 	................... OF-5276 
Katariina 	.................. OF-3607 V Koski 	..................... OF-5124 
Katariina 	.................. OF-2337 V Koster 	.................... OF-2895 
Katarina 	.................. OF-3546 V Koster 	(SF-766) 	............ OF-3419 
Katerjia 	................... OF-6l58 V Kotka 	.................... OF-3()14 
Kati 	...................... OF-6021 V Koura 	.................... OF-2396 
Kati 	...................... OF-3892 V Kouia 	II 	.................. OF-2901 
Kati 	(SF-482) 	.............. OF-2915 V Kraken 	.................... OF-6434 
Katima 	................... OF-6107 V Krarn 	..................... OF'-3257 
Katinka 	................... OF-3433 V Krista 	.................... OF-651 1 
Katri 	..................... OF-3994 V Krista 	.................... OF-3332 
Katri 	(SF- 188) 	............. OF-2938 V Krista 	.................... OF-3540 
Katrilli 	iII ................. O.F -2165 V Kristiina 	(SF-239) 	.......... OF-2541 
Kaukopää 	................. OF-5123 V Kristina 	V 	................ OF-3716 
Kekkuli 	II 	................ OF-5202 V Kristoffer 	.................. OF-6099 
Kesälintu 	.................. OF-6407 V Kr-Kr 	.................... OF-3978 
Km........................ OF-6069 V Kriinni 	.................... OF-21 19 
Kianna -Cat 	................ OF-6122 V Kuba 	..................... OF-2451 
Kielo 	..................... OF-3416 V Kiiha 	..................... OF-2543 
Kigi 	IV 	................... OF-3881 V Kuba 	..................... OF-5125 
Kihu 	(SF-175) 	............. OF-2602 V Kuikka .................... OF-5074 
Kiiskeri 	................... OF-2815 V Ku-Ku-Nor 	................ OF-3733 
Kiisla 	..................... Ol" -3658 V Kulho 	..................... OF-5114 
Kiisla 	(SF-555) 	............. OF-3468 V Kulho 	..................... OF-3451 
Kikkan 	.................... OF-2969 V Kulkukissa 	................ OF-2862 
Kilpiäiisaari 	2 	............. OF-5027 V Kulkuri 	................... OF-3761 
Kuu....................... OF-3410 V Kulkuri 	................... OF-6281 
Kinkki 	.................... OF-6532 V Kulkuri 	.................. OF-2110 
Kipa 	(SF-626) 	............. OF-2599 V Kulkuri 	II 	................ OF-6468 
Kiri 	...................... OF-2404 V Kullskär 	.................. OF-2247 
Kirke 	..................... OF-211 1 V Kumpeli 	.................. OF-6603 
Kissakoski 	................. OF-3783 V Kungshamn (SF-509) 	....... OF-2781 
Kisuu 	...................... OF-6609 V Kuohuneiti 	................ OF-2457 
Kitka 	..................... OF-3 178 V Kuolcka-]i'ekka II 	.......... ()V-6494 
Kitty 	..................... OF-21 16 V Kuokka-Pekka III 	......... OF-6325 
Kitty 	..................... OF-2482 V Kuokka-Pekka IV .......... OF-6324 
Kivimo 	.................... OF-6619 V Kupari 	.................... OF-6372 
Kizinha 	................... OF-2024 V Kutonen 	.................. OF-3381 
Klarabella 	................. (JF -3527 V Kuutti 	.................... OF-2158 
Klas 	...................... OF-2167 V Kuutti 	.................... OF-2408 
Kleoparta 	................. OF-3592 V Ky -i 	...................... OF-4121 
Klinteru 	(SF-23) 	............ OF-2299 TV Ky -S 	...................... ()F-4125 
Klintö 	(SF-604) 	............ OF-2022 V Kv -9 	...................... OF-4129 
Kiumpeduns 	............... OF-3723 V Ky -h ...................... OF-4035 
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Kvarken OF-3644 V L-406 OF-4081 	V 
Kyrönsalmi 	................ OF-5280 V L-407 ..................... OF-4082 	V 
Käpy 	..................... OF-3510 V L-408 ..................... OF-4083 	V 
L-100 	..................... OF-4144 V L-409 ..................... OF-4084 	V 
L-102 	..................... OF-4051 V L-410 ..................... OF-4()85 	V 
L-103 	..................... OF-4052 L-421 ..................... OF-4106 	V 
L-106 	..................... OF-4003 V L-430 ..................... OF-4032 	V 
L-11O 	..................... OF-4004 V L-437 ..................... OF-4011 	V 
L-113 	..................... OF-4118 V L-440 ..................... OF-4012 	V 
L-125 	..................... OF-4053 V L-45() ..................... ()F-4111 	V 
L-200 	..................... OF-4054 V L-451 ..................... OE-4148 	V 
L-201 	..................... OF-4055 V L-481 ..................... OF-4107 	V 
L-202 	..................... ()F-4056 V L-501 ..................... OF-4086 	V 
L-205 	..................... ()F-4005 V L-503 ..................... OF-4087 	V 
L-208 	..................... OF-4057 V L-504 ..................... ()F-4088 	V 
L-209 	..................... OF-4058 V L-506 ..................... OF-41 19 	V 
L-210 	..................... OF-4059 V L-5()7 ..................... OI'.4U89 	V 
L-21 1 	..................... OF41O() V L-508 ..................... OF-409() 	V 
L-212 	..................... OF-4127 V L-509 ..................... OF-4091 	V 
L-217 	..................... O1'-4O62 V L-51() ..................... O1'-41O2 	V 
L-220 	...................... OF-41)99 V L-51 1 ..................... Ol' -4092 	V 
L-221 	..................... OI' -4064 V L-512 ..................... OF-4093 	V 
L-225 	..................... ()I' -4l3O V L-513 ..................... OF-41 12 	V 
L-226 	..................... OI' -4(U2 V L-514 ..................... OF-4013 	V 
L-227 	..................... OF-4103 V L-515 ..................... OF.4614 	V 
L-235 	..................... ()L-4i 17 V L-522 ..................... (i)I -4O33 	V 
L-239 	..................... OE'-41(.)4 V L-524 ..................... OF'-4015 	V 
L-292 	..................... OF-4006 V L-525 ..................... OF-4108 	V 
L-300 	..................... OF-4065 V L-526 ..................... OF-4147 	V 
L-30i 	..................... (W-41 15 V L-527 ..................... OF-4016 	V 
L-302 	..................... OF'-4066 V L-532 ..................... OF-4017 	V 
L-303 	..................... OF' -4ffl7 V L-57() ..................... OF-41 46 	V 
L-304 	..................... ()V-4067 V L-592 ..................... OF.4U18 	V 
L-3U5 	..................... OF-4068 V L-614 ..................... OF-4060 	V 
L-3o6 	..................... OF'-4069 V L-615 ..................... OF-41%3 	V 
L-308 	..................... O1 -4(I)7O V L-62() ..................... OF-4U24) 	V 
L-309 	..................... OF-4071 V L-621 ..................... OF-4026 	V 
L-310 	..................... OF-4072 V L-625 ..................... OF-4134 	V 
L-31 1 	..................... ()F-4073 V L-630 ..................... OF-4021 	V 
L-312 	..................... OF-4074 V L-632 ..................... OF-4 135 	V 
L-321 	..................... OF-4030 V L-634 ..................... OF-4136 	V 
L-329 	..................... O1-4 105 V L-435 ..................... OF-4 137 	V 
L-382 	..................... O1'-4008 V L-439 ..................... OF-4022 	V 
L-384 	..................... OF-4031 V L-640 ..................... OF-4138 	V 
L-385 	..................... OF-4145 V L-641 ..................... OF-4023 	V 
L-391 	..................... OF-4009 V L-642 ..................... OF-4024 	V 
L-392 	..................... OF-4131 V L-643 ..................... OF-4139 	V 
L-395 	..................... OF-4010 V L-645 ..................... OF-4025 	V 
L-400 	..................... OF-4075 V L-647 ..................... OF-4101 	V 
L-401 	..................... OF-4076 V L-648 ..................... OF-4140 	V 
L-402 	..................... OF-4077 V L-650 ..................... OF-4094 	V 
L-403 	..................... OF-4078 V L-652 ..................... Oi' -4141 	V 
L-404 	..................... ()F-4079 V L-653 ..................... OF-4049 	V 
L-405 	..................... OF-4080 V L-654 ..................... OF-4061 	V 
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L-80t) OF-4095 V Leia OF-3827 
L-801 	..................... OF-6355 V Leibri 	..................... OF-2730 
L -SOI 	..................... OF-4096 V Leila 	...................... OF-5092 
L-802 	..................... OF-4097 V Leila 	(SF-158) 	............. OF-2534 
L-803 	..................... OF-4098 V Leila 	(Sl?-446) 	............. OF-2225 
L-S1O 	..................... OF-4027 V Leinmetyinen 	.............. QF -3949 
L-815 	..................... OF-4109 V Lempi 	.................... OF-3274 
L-825 	..................... OF-4029 V Lena 	...................... OF-3290 
L-830 	..................... OF-4110 V Leiia 	Ill 	(SF-387) 	.......... OF-3065 
L-833 	..................... OF-4142 V Lenita 	(SF'-223) 	............ OF-6133 
L-90() 	..................... OF-4113 V Lenore 	IV 	................. OF-6105 
L-906 	..................... OF-4143 V Lentsu 	.................... OF-6449 
L-909 	..................... OF-4001 V Leonora 	................... OF-2736 
L-914 	..................... OF-4050 V Leppd 	..................... OF-5105 
La 	Belle 	................... OF'-3787 V Levant 	.................... OF-2638 
Laholina 	.................. OF-3120 V Liena 	III 	.................. OF-2575 
Labrador 	III 	.............. OF-2727 V Life 	....................... OF-2144 
La 	l)istancia 	.............. OF-314 V Lii -Bella 	.................. OF-3519 
Lady 	...................... OF-6597 V Liisa 	...................... OF-2127 
Lady 	...................... OF-31467 V Liito 	...................... OF-2169 
Lady 	...................... OF-3498 V Liito 	2 	.................... OF-2890 
Lady 	...................... OF-3083 V Liitto 	I.................... OF-5058 
Lady 	II 	................... OF-3205 V Liitto 	2 	................... OF-5008 
Bady 	Blue 	................ OF-3i97 V Liitto 	6 	................... OF-5076 
Lady 	Cat................... OF-3501 V Liitto 	11 	.................. OF-506() 
Lady 	iildegard 	............ OF-2401 V Liitto 	14 	.................. OF-5061 
Lady 	Katarina ............. OF-2710 V Liitto 	16 	.................. OF-2892 
Lady 	Mercedes ............. ()F'-3912 V Liitto 	17 	.................. ()F.2897 
Ladyship 	.................. ()F-3767 V Liitto 	18 	.................. OF-3139 
Lady-White 	................ OF-6425 V Lilga 	...................... OF-6487 
La 	Gatta 	.................. OF-2076 V Lilian 	..................... OF-6346 
Lafayette 	.................. OF-2943 V Lilli 	...................... OF-3604 
Laguna 	.................... OF-2355 V Lilli 	...................... ()F-6128 
Laila 	(SF-359) 	............. OF-2631 V Lillis 	...................... ()F-6395 
Laine 	..................... OF-5009 V Lillmuckeii 	................ OF-6527 
Laivateollisujis 	Ko.......... OF-2777 Lina 	...................... OF-6385 
Laklatus 	.................. OF-6160 V Linar 	..................... ()F-3649 
La 	1\leer 	(SF-828) 	.......... OF-6593 V Linda 	..................... OF-3974 
La 	Mila 	................... OF-6315 V Linda 	..................... OF-3282 
La 	Mozuela ................ OF-2948 V Linda 	..................... OF-6119 
La 	Plata 	.................. OF-6373 V Linda 	..................... OF-3512 
Lapontique 	................ OF-6482 V Linda...................... OF-2887 
Lara 	...................... OF-2678 V Linda 	..................... OF-3066 
Lare 	...................... OF-6199 V Linda 	..................... OF-6287 
Larita 	..................... OF-6161 V Linda 	(SF-788) 	............ OF-6053 
Lars -Mikael 	................ OF-3028 V Linda 	II 	.................. OF-2274 
Larus 	..................... OF-60l6 V Linda 	Maria 	............... OF-2359 
Laura 	..................... OF-2668 V Linkkn 	.................... ()F-3685 
Lauri 	..................... OF-2669 V Linnea 	II 	................. OF-2583 
Lauri 	..................... OF-2792 V Lintusalo 	.................. OF-5245 
Lauttasaari 	................ OF-2600 V Linus 	..................... OF-2 104 
Lavona 	.................... OF-2378 V Lipla 	...................... OF-2095 
Lea 	....................... OF-3273 V Liplappi 	................... OF-5199 
Leena 	..................... OF-2152 V Lippa 	..................... OF-6512 
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Lippo OF-2237 V Lulla 	 - OF-3803 V 
Lisa 	B 	.................... OF-6263 V Lullan 	.................... OF-2719 V 
Lisbeth 	.................... OF-3523 V Luimkki 	................... OF-5255 V 
Lisbeth 	II 	................. OF-3736 V Lumikki 	................... OF-3584 V 
Lisette 	.................... OF-3103 V Luna 	...................... OF-2013 V 
Lisctte 	.................... OF-2587 V Lunkentus 	................. OF-2174 V 
Lissu 	...................... OF-3942 V Lunkentus 	................. OF-2560 V 
Lissu 	...................... OF-6045 V Lunkentus 	................. OF-6102 V 
Lissu 	(SF-622) 	............. OF-3140 V Lunkentus 	................. OF'-5192 V 
Listerö 	(SF-167) 	............ OF-2053 V Lunketus 	.................. OF-5258 V 
Livia 	...................... OF-3847 V Luotsi 	.................... OF-2327 V 
Livia 	...................... OF-2479 V Luppi 	..................... OF-2484 V 
Lohi 	...................... OF-2841 V Liisa 	...................... OF-3825 V 
Lohi 	...................... OF-5013 V Lusiferus 	.................. OF-3657 V 
Lohi 	(SF-102) 	.............. OF-2822 V Luster 	.................... OF-3792 V 
Lohi 	(SF-406) 	.............. OF-2326 V Lypsyniemi 	................ OF-5126 V 
Loiske 	.................... OF-S 102 V Lysandra 	.................. OF-2687 V 
Lokki 	..................... OF-2498 V Lyyli 	..................... OF-3061 V 
Lola 	...................... OF-5 193 V Löhö 	...................... OF-3725 V 
Lola 	2 	.................... OF-5164 V M-329 	..................... OF-4120 V 
Lopt 	...................... OF-6115 V Maarit 	.................... OF-6417 V 
Lorelei 	.................... OF-6401 V Maarit 	.................... OF-6602 V 
Lorina 	II 	.................. OF-2044 V Maarit 	.................... OF-2412 V 
Lossi 	114 	.................. OF-5 154 V Maarit 	.................... OF-5225 V 
Lossi 	137 	.................. OF-5207 V Maarit 	II 	.................. OF-3762 V 
Lossi 	139 	.................. OF-5004 V Maavesi 	................... OF-5127 V 
Lossi 	140 	.................. OF-5 156 V Madicken 	.................. OF-6539 V 
Lossi 	141 	.................. OF-5194 V Madicken 	.................. OF-6639 V 
Lossi 	147 	.................. OF-S 195 V Magdalena 	III 	............. OF-2374 V 
Lossi 	148 	.................. OF-5242 V Mali 	...................... ()F-5220 V 
Lossi 	149 	.................. OF-5005 V Maija 	..................... ()F-2984 V 
Lossi 	150 	.................. OF-5204 V Maija 	..................... OF-6283 V 
Lossi 	154 	.................. OF-5003 V Maija 	..................... OF-2072 V 
Lossi 	158 	.................. OF-5206 V Maija 	(SF-336) 	............. Ol' -2006 V 
Lossi 	160 	.................. OF-5205 V Maija 	II 	.................. OF-3158 V 
Lotta 	..................... OF-3879 V Maija 	S 	................... OF-3369 V 
Lotta 	..................... OF-2670 V Maijeli 	TI 	................. OF-3563 V 
Lotta 	..................... OF-2210 V Maiko 	(SF-656) 	............ OF-2523 V 
Lotta 	III 	.................. OF-3266 V Mai-Lii 	.................... OF-2]62 V 
Loulii 	..................... OF-3800 V Maininki 	.................. OF-3 157 V 
Louhi 	..................... OF-5251 V Maior 	..................... OF-6134 V 
Louhivesi 	.................. OF-5144 V Maitresse 	.................. OF-6392 V 
Louise 	.................... OF-3981 V Maj 	II 	.................... OF-3270 V 
Louna 	.................... OF-6190 V Maja 	...................... OF-2823 V 
Love 	Story 	................ OF-6368 V Majava 	3 	.................. OF-3977 V 
Loveward 	III 	.............. OF-3834 V Malamok 	.................. OF-6248 V 
Loviisa 	(SF-117) 	........... OF-2220 V Malainok 	.................. OF-6528 V 
Lovisa 	.................... OF-3006 V Malibu 	.................... OF-3425 V 
Lucas 	Point 	............... OF-2511 V Mahti 	..................... OF-6499 V 
Lucky 	Lady 	............... OF-3225 V Malm...................... OF-3248 V 
Lucky 	Love 	............... OF-3089 V Mallemukken (SF-764) OF-3351 TV 
Lucky 	Nessie 	.............. OF-2865 V Mab....................... OF-3874 V 
Lucrezia 	................... OF-6003 V Mama-San 	................. OF-6289 V 
Lucy 	...................... OF-2791 V Mamie 	Blue 	............... OF-3073 V 
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Mamma Mia OF-3797 V Marika 	 . OF-3324 
Mamy 	Blue ................ OF-6064 V Mariko 	II 	................. OF-6440 
Manda 	II 	................. OF-2848 V Marimba 	.................. OF-6636 
Manora 	.................... OF-6047 V Marina 	.................... OF-3646 
Manuela 	................... OF-3409 V Marina 	.................... OF-2746 
Ma-Fe 	.................... OF-3329 V Marina 	.................... OF-2353 
Marabu 	................... OF-2738 V Maiinda 	(SF-749) 	.......... OF-3209 
Marakatti 	2 	............... OF-3972 V Manuella 	.................. OF-6457 
Marancla 	.................. OF-2460 V Manuella 	.................. OF-2200 
Marco 	..................... OF-3507 V Mariiiel]a 	II 	............... OF-3780 
Mare 	...................... OF-3206 V Manuella 	111 	.............. OF-2811 
Marcila 	.................... C)F-3271 V Mariner 	II 	................ OF-2191 
Marelli 	.................... OF-3700 V Maririero 	.................. OF-2860 
Marga 	..................... OF-3562 V Maririette 	.................. OF-2708 
Margareta 	................. OF-2979 V Marinita.................... OF-6262 
Margareta 	................. OF-31 10 V Mariuus 	................... OF-2641 
Margit 	.................... OF-2957 V Marion 	(SF-498) ............ OF-6465 
Margit 	.................... OF-6037 V Marisol 	II 	................. OF-3G73 
Margoona 	11 	............... OF-3207 V Marita 	.................... OF-3791 
Margot..................... OF-6614 V Marita 	.................... OF-2524 
Maj-har 	.................... OF-6185 V Manitea 	................... OF-6217 
Man. ...................... OF-5279 V Manitza 	................... OF-2488 
Man. ...................... OF-6555 V Maritza 	................... OF-6475 
Man. ...................... OF'-3609 V Marias 	.................... OF-3137 
Man. ...................... OF-3400 V Marja 	..................... OF'-3953 
Man. ...................... OF-2615 V Marja-Leena 	............... OF-3504 
Mart 	...................... OF-6036 V Marjana 	................... OF-6461 
Mani 	(SF-348) 	.............. OF-2603 V Marjatta 	.................. OF-2101 
Man 	(SF-480) 	.............. OF-3902 V Marjatta 	II 	................ OF-3469 
Man 	II 	................... OF-6075 V Marjet..................... OF-3307 
Maria 	..................... OF-3927 V Marjo 	(SF-693) 	............ OF-6,09 
Maria 	..................... OF-2038 V Marjon 	.................... OF-2812 
Maria 	..................... OF-2581 V Marjoriitta 	................. OF-6180 
Maria 	..................... OF-3655 V Markat 	.................... OF-2618 
Maria 	..................... OF-3123 V Markku 	I 	................. OF-3603 
Maria 	iI 	.................. C)F -6366 V Marleena 	.................. OF-6505 
Maria 	III 	................. OF-2898 V Maroli 	.................... OF-3151 
Maria 	W 	.................. OF-6594 V Martela 	................... OF-6630 
Maniabay 	.................. OF-3909 V Martella 	................... OF-6097 
Marian 	.................... OF-2604 V Martina 	................... OF-2843 
Mariana 	................... OF-2576 V Martina 	................... OF-6448 
Maniana 	(SF-186) 	........... OF-2311 TV Martine 	................... OF-6065 
Marianiia 	.................. OF-3454 V Martino 	................... OF-GOl 1 
Manianna 	.................. OF-2414 V Martti 	I 	................... OF-2305 
Marianna 	.................. OF-3001 V Martti 	4 	.................. OF-2306 
Marianne 	.................. OF-2700 V Mani 	Kotka 	............... OF-6282 
Marianne 	.................. OF-2617 TV Mann 	Rene 	................ OF-37i7 
Marianne 	.................. OF-3434 V Mary 	...................... OF-2171 
Marianne 	.................. OF-2729 V Mary 	...................... OF-338() 
Mariatos 	.................. OF-3585 V Maryandra 	................ OF'-6462 
Manibel 	.................... OF-3208 V Mary-Ann 	................. OF-3500 
Mariela 	.................... OF-3846 V Mary-Ann 	(SF.42) .......... OF-2175 
Maridile 	................... OF-3531 V Mary 	Lou 	................. OF-6622 
Marie 	Michele .............. OF-2178 V Masi 	...................... OF-3571 
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Mathilda OF-2198 V Meri -Man OF-2102 V 
Mathilda 	.................. OF-3389 V Merirnani 	.................. OF-6450 V 
Mathilda 	.................. OF-2115 V Merimanja 	................. OF-3754 V 
Mathilda 	.................. OF-2807 V Merimuru 	.................. OF-2850 V 
Matilda 	................... OF-3240 V Menina 	(SF-355) 	............ OF-2505 V 
Matilda 	................... OF-2909 V Meri norppa 	................ OF-601 5 V 
Matilda 	................... OF-2124 V Meri-Pekka................. OF-2184 V 
Matilda 	................... OF-3354 V Menipuhuri 	................ OF-6453 V 
Mat.leena 	.................. OF-6552 V Meripurakk 	................ OF-3503 V 
Matti 	..................... OF-6167 V Meripurakk 	il 	............. OF-3164 V 
Matti 	..................... OF-5014 V Mensa 	.................... OF-3242 V 
Matvei 	(SF-508) 	............ OF-2748 V Merisavu 	(SF-780) .......... OF-2266 V 
Maud 	III 	.................. OF-3210 V Merisirri 	................... OF-2697 V 
Maveric 	................... OF-6515 V Merisirri 	................... OF-6104 V 
May 	...................... OF-65()7 V Merissa 	.................... OF-2962 V 
Maya 	..................... OF-3624 V Menisti 	.................... OF-371)7 V 
Maya 	..................... OF-2028 V Menisusi 	................... OF-3 106 V 
Mein-Mani 	................. OF-3587 V Merit 	..................... OF-6141 V 
Meliria 	.................... OF-6093 V Merit 	..................... OF-6238 V 
Mera 	...................... OF-2934 V Merita 	(SF -IOS) 	............ OF-2007 V 
Menoa 	..................... OF-2900 V Monte 	II 	.................. OF-3443 V 
Mcneia 	.................... OF-628t) V Meritie 	.................... OF-3613 V 
Monelle 	.................... OF-3796 V Meritorppa 	................ OF-2092 V 
Morelle 	.................... ()F-3422 V Meritse 	.................... OF-6328 V 
Merenike 	.................. OF-6241 V Menitiiuli 	.................. OF-2880 V 
Meretär 	................... OF-3371 V Menitutili 	.................. OF-3734 V 
Meri 	...................... OF-6435 V Merituuli 	.................. OF-6381 V 
Meri 	(SF-432) 	.............. OF-2380 V Meritiihti 	.................. OF-3211 V 
Meri -48 	.................... OF-6546 V Menitijliti 	.................. OF-3559 V 
Menialla 	................... OF-2868 V Meriveli 	................... OF-379() V 
Meniania 	.................. OF-6174 V Menize 	.................... OF-2879 V 
Monica 	III 	................. OF-3149 V Merja 	..................... OF-2554 V 
Mericatti 	.................. OF-2034 V Merja 	(SF-357) 	............. OF-331)1 V 
Merico 	.................... OF-3538 V Merja 	Il 	(SF-529) 	.......... OF-2187 V 
Meridian 	.................. OF-3555 V Merril 	..................... OF-6232 V 
Meri -Diana 	................ OF-3785 V Mersi 	..................... OF-3744 V 
Meriheila 	.................. OF-3801 V Mertsi 	..................... OF -tU 10 V 
Menihelmi 	................. OF-2232 V Meta 	(SF-699) 	............. OF'-6028 TV 
Moriitti 	.................... OF-6077 V Mia 	....................... OF-2 176 V 
Merika 	.................... OF-626l V Mia 	....................... OF-6178 V 
Merikanhu 	................. OF-2292 V Mia 	....................... OF-6560 V 
denike 	.................... OF-6066 V Mia 	(SF-616) 	.............. OF-2940 V 
Menikettu 	II 	............... OF-5082 V Mia 	I 	..................... OF-3964 V 
Menikihu 	.................. OF-3153 V Mia 	TI 	.................... OF-2905 V 
Menikki 	................... OF-3491 V Mia -Sofia................... OF-6136 V 
Merikokko 	................. OF-3420 V Mica 	...................... OF-3323 V 
Menikukka 	................. OF-2904 V Micaclu 	.................... OF-3280 V 
Merikuokk-a 	................ OF-6545 V Micharna 	IV 	............... OF-3575 V 
MenI 	...................... OF-6361 V Michele 	.................... OF-6396 V 
Menilintu 	.................. OF-2035 V Mic 	Mac 	.................. OF-6446 V 
Merilintu 	(SF-380) 	.......... OF-2605 V Miia 	...................... OF-2425 V 
Merilokki 	.................. OF-3872 V Miimi 	..................... OF-3113 V 
Menilyn 	................... OF-3769 V Mika 	...................... OF-3263 V 
Meni-Maikkii 	............... 0 b'-3238 V Mikacla 	................... OF-22(17 V 
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Miki OF-6120 V Monsoon III OF-6054 
Mikki 	IV 	.................. OF-2037 Monsun 	II 	................ OF-3932 
Mikko 	..................... OF-3313 V Montamer 	III .............. ()F-3013 
Mikos 	..................... OF-3804 V Monya 	II .................. OF-3778 
Milady 	.................... OF-6374 V Moonraker 	................. OF-6548 
Mula 	...................... OF-3588 V Mopii 	..................... OF-5161 
Millamagia 	................ OF-6412 V Mopu 	4 	................... OF'-S 157 
Milord 	(SF-698) 	............ OF-3050 V Moritz 	.................... OF-3223 
Milton 	.................... OF-2799 TV Mosliulu 	................... OF'-3948 
Mimi 	...................... OF-2301 V Mosquito 	.................. OF-3648 
Mimmi 	.................... OF-3984 V Motto 	..................... OF-2284 
Mimosa 	................... OF-6129 V Mula 	...................... OF-5226 
Mimu 	2 	................... OF-3641 V Murecu 	Duo 	............... OF-6415 
Minefin 	.................... OF'-3212 V Murillo 	.................... OF-5128 
Ministar 	................... OF-3471 V Mur-Rait 	.................. ()F-6333 
Minna 	..................... OF-3075 V Muisti 	..................... OF-6049 
Minnehalia 	................. OF-2655 V Mum....................... OF-3005 
Minni 	..................... OF-6491 V Muru 	..................... OF-5168 
Minni 	II 	.................. OF-2577 V MV -i 	..................... OF-4036 
Minnukka 	III 	.............. OF-6370 V MV-3 	..................... OF-4037 
Min 	0 	Diii 	................ ()F-3156 V MV-S 	..................... OF-4038 
Min-San 	................... OF-(297 V MV-9 	..................... OF-4039 
Mira 	(SF-518) 	.............. OF-3292 V MV-li 	.................... OF-4040 
Mira 	(SF-725) 	.............. OF-2639 V MV-19 	.................... OF-4124 
Mirabel 	.................... OF-3706 V MV-20 	.................... OF-4042 
Miranda 	................... OF-3615 V MV-21 	.................... OF-4126 
Mirea 	..................... OF-3960 V MV-22 	.................... OF-4122 
Mireille 	.................... OF-3826 V MV-23 	.................... ()F-4123 
Mireva 	.................... OF-3399 V MV-28 	.................... OF-4128 
Mirja 	..................... OF-2907 V MV-32 	.................... OF-4046 
Mir -Jari 	................... OF-2556 V MV-33 	.................... OF-4047 
Mirjam 	.................... OF-3010 V MV-34 	.................... OF-4048 
Miseta 	.................... OF-3650 V My 	....................... OF-2427 
Misminna 	.................. OF-3838 V Myjoit 	.................... OF-2939 
Misteli 	.................... OF-6i08 V Myritia 	.................... OF-6259 
Mistral 	.................... OF-6383 V Myrsky 	.................... OF'-3483 
Mita 	(SF-99) 	............... OF-2875 V Myrsky -Anne 	.............. OF-6533 
Miteiia 	.................... OF-6236 V Myrskvtuuli 	............... OF-33i7 
Mitta 	1 	................... OF-289 1 V Mysari 	.................... OF- 3640 
Mitti 	...................... OF-385i V Mysis 	..................... OF-6062 
MKH -l1 	.................. OF-2036 V My 	\Vav 	.................. OF-6520 
M 	& 	M 	................... OF-5211 V Måsen 	..................... OF-3776 
Moana 	.................... OF-2370 V Måseir 	(SF-791) 	............ OF-2322 
Moana 	.................... OF-3789 V Mäihii...................... OF-6347 
Moby 	Dick 	................ OF-2672 V Miintyhioto 	koe 	........... OF-2621 
Modesty 	................... OF-6202 V Mökö 	(SF-145) 	............. OF-3296 
Molva 	(SF-506) 	............ OF-2855 V Nagu 	..................... OF-2674 
Mon 	Ami 	.................. OF-6338 V Nö 	.................... OF-3828 
Mori 	Ami 	.................. OF-648i V Najadi 	.................... OV -3143 
Mon 	Arnie 	................. OF-3111 V Najadi 	II 	................. OF-2924 
Monica 	.................... ()F-2528 V Nalle 	...................... OF-6488 
Monique 	................... OF-3795 V Nalle 	...................... OF-2319 
Monique 	................... OF-6486 V Nalle 	I 	.................... OF-3938 
Monita 	.................... OF'-2495 V Nally 	..................... OF-2578 
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Nana OF-3547 V Niina OF-3408 V 
Nana 	..................... OF-2864 V Niina 	(SF-796) 	............. OF'-2925 V 
Nane 	...................... OF-5244 V Nikke 	..................... OF-5080 V 
Nanna 	V 	.................. OF'-6186 V Niko 	...................... OE1'2473 V 
Nanne 	.................... OF-3M66 V Nilla 	II 	................... OF-2276 V 
Nano 	..................... OF-2980 V Nibs 	...................... OF -SI 15 V 
Naomi 	.................... OF-2508 V Nils 	Cleve 	................. OF-2681 V 
Napukka 	.................. OF-2471 V Nitia 	...................... OF-6293 V 
Naranja 	................... OF-6466 V Nina 	...................... OF-3922 V 
Nasa 	(SF-43S) 	............. OF-2858 V Nina 	II 	................... OF-6626 V 
Nasse 	Snirp 	............... OF-6464 V Minamaria 	................. OF-3477 V 
Nasu 	...................... OF-3643 V Nine 	...................... OF-2352 V 
Naughty 	Cat 	.............. OF-2125 V Niobe 	..................... OF-3407 V 
Naukki 	.................... OF-649() V Nirvana 	Il 	................ OF-6358 % 
Nautica 	................... OF-387() V Nisa 	...................... OF-2793 V 
Nautilus 	................... OF-3367 V Niska 	..................... OF-5129 V 
Nautilus 	I 	................. OF-41 16 V Niteroi 	.................... OF-6052 V 
Nautoi..................... OF-3293 V Nitka 	..................... OF-3018 V 
Navayo 	(SF-775) 	........... OF -3li06 TV Noac 	...................... OF-3931 V 
Navicarina 	II 	.............. OF-3672 V Noita 	..................... OF-3702 V 
Navigare 	.................. OF-3564 V Nokkala.................... OF-2005 V 
Navigeo 	................... OF-6438 V Noorcleizon 	................ OF-3 162 V 
Navis 	..................... OF-2851 V Nor 	....................... OF-3054 V 
Navis 	V 	................... OF-3092 V Nora 	...................... OF-2416 V 
Navista 	................... OF' -ObOI V Nora 	...................... OF-3936 V 
Nawiliwili 	................. OF-2043 V Nordö 	..................... OF-2018 V 
Nefer 	Nefer ................ OF-316() V Normandia (SF-7 15) ........ OF'-3701 V 
Nefertiti 	................... OF-2083 V Norna...................... OF-2884 V 
Neito 	(SF-341) 	............. OF-243() V Norppa 	.................... OF -SI 16 V 
Nolla 	...................... OF-5169 V Norppa 	(SF-21) 	............ OF-2838 V 
Nella 	...................... OF-6 139 V Nostalgia 	.................. OF-6573 V 
Nelli 	...................... OF-3888 V Nouvelle 	.................. OF-361 1 V 
Nelli 	...................... OF-6625 V Näkki 	..................... OF-6207 V 
Nemo 	..................... OF-2134 V Nökö 	..................... OF-6549 V 
Nene 	...................... OF-6615 V Obelix 	.................. OF-2770 V 
Neptuna 	.................. OF-3923 V Oberon 	.................... ()F-3473 V 
Neptunus 	.................. OF-6433 V Oceanus 	................... OF-2831 V 
Nereidi 	.................... OF-3871 V Octorhe 	................... OF-2780 V 
Nereidi 	.................... OF-6192 V Odin 	...................... OF-3011 V 
Nereicli 	II 	................. OF-3782 V Odysseus 	.................. OF-3617 V 
Nereja 	.................... OF-2632 V Ohi 	....................... OF'-5149 V 
Nerita 	.................... QF -5212 V Ohlivia 	.................... OF-2782 V 
Nerkoo 	.................... OF-5210 V Oili 	2 	..................... OF-4149 V 
Nerthus 	................... OF-3442 V Oinas 	..................... OF-2732 V 
Nestori 	.................... OF-3676 V Olavi 	..................... OF-505l V 
Nesu 	...................... OF'-3721 V Old 	Hildegaard 	............ OF-3129 V 
Nette 	..................... OF-6384 V Old 	Squaw 	................ OF-6056 V 
Nicoll 	..................... OF-3308 V Ole 	....................... OF-3213 V 
Nicti 	...................... OF-6] 16 V Olga 	...................... OF-6638 V 
Niclely 	.................... OF-3970 V 011e 	....................... OF-3595 V 
Niilo 	...................... OF-5088 V 011i 	....................... OJ -5166 V 
Niilo 	Saarinen 	............. OF-2588 V Ondin 	..................... OF-3376 V 
Niina 	..................... OF-3569 V Onkivesi 	.................. OF-5052 V 
Niina 	..................... OF-3602 V Onlycat 	................... OF-6473 V 
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Onniinanrii iI  OF-2579 V Pekka OF-5151 V 
On 	V 	Va 	................. OF-3145 V Pekka 	II 	.................. OF-2315 V 
Oppisnoi 	.................. OF-3875 V Pekka 	IV 	................. OF'-2060 V 
Opri 	...................... OF-5103 V Pekka 	V 	.................. C)E -2015 V 
Opus 	III 	.................. OF-2903 V Pekka 	VI 	................. OF-2694 V 
Orion 	..................... OF-2877 V Fda 	...................... OF-6345 V 
Orion 	..................... OF-3925 V Pelara 	.................... OF-2666 V 
Orlando 	................... OF-2436 V Pelican 	.................... C)F -3067 V 
Orre 	...................... OF-661() V Pelikaani 	.................. OF-6489 V 
Ortus 	(SF-394) 	............. OF-2967 V Pella 	(SF-296) 	............. OF-2287 V 
05-01 	..................... OF-381 I V Pelle 	...................... OF-5173 V 
Oskari 	.................... OF-3956 V Pellos 	1 	................... OF-5019 V 
Othello 	(SF-571) 	........... OF-2033 V Peflos 	3 	................... OF-502() V 
Otkantti 	.................. OF-2454 V Pena 	...................... OF-2062 V 
Ottilia 	.................... OF-3667 V Penelope 	.................. OF-6310 V 
Otto 	...................... OF-5079 V Penelope 	.................. OF'-2458 V 
Ottoina 	................... OF-6436 V Pensar 	(SF-601) 	............ OF'-2775 V 
Oura 	...................... OF-2073 V Pentti 	..................... ()F-5117 V 
Paatti 	9 	................... OF-5214 V Pepila 	..................... OF-3830 V 
Paclam 	II 	................. OF-2562 V Pepita 	.................... OF-2153 V 
Pailakka 	.................. OF-2375 V Pera 	1 	.................... OF-2103 V 
Pallas 	..................... OF-2l39 V Pera 	2 	.................... OF-2606 V 
Palms 	(SF-685) 	............ OF-3082 V Pernita 	.................... OF-6223 V 
Palle 	(SF-593) 	............. OF-2212 V Pesti 	...................... OF-3669 V 
Palo 	21 	................... OF-3321 V Petra 	..................... OF-2987 V 
Palo 	22 	................... OF-3322 V Petronella 	................. OF'-2109 V 
Palokki 	................... OF-5054 V Petronella 	II 	.............. OF-2852 V 
Palovene 	.................. OF-6221 V Pettulina 	III 	.............. OF-2580 V 
Pamela 	.................... OF-6540 V Phyllis 	.................... OF-3980 V 
Pamina 	................... OF-3973 V Pia 	....................... Ol' -3502 V 
Panin 	..................... OF-6219 V Pia 	II 	.................... OF-3941 V 
Pandora 	................... OF-2372 V Pia-Maria 	.................. OF-3356 V 
Pandora 	Il 	................ OF-2726 V Piamaria 	.................. OF-6386 V 
Panu 	...................... OF-5012 V Pia 	Mia 	................... OF'-6006 V 
Par 	I 	..................... OF-2958 V Piatnino 	................... OF-6580 V 
Parkki 	1 	.................. OF -Sm 10 V Pianka 	.................... OF-5277 V 
Parkki 	II 	................. OF-6559 V Pietu 	..................... C)F -6194 V 
Pasaati 	.................... OF-3748 V Piia 	....................... Ol" -3951 V 
Pasi 	...................... OF-Soil V Piki 	(SF-428) 	.............. OF-2824 V 
Pasi 	(SF-358) 	.............. OF-2953 V Pikisaari 	.................. OF-2527 V 
Pata 	Maija 	................ OF-3775 V Pikka 	..................... OF-2130 V 
Patmos 	.................... OF-6040 V Pikkusievä 	................ OF-3771 
Patna 	..................... OF-3859 V Piku 	...................... OF-2105 V 
Patrice 	.................... OF-3915 V Pilkkasiipi 	................. Ol' -3398 V 
Patricia 	Iii 	................ OF-2945 V Pilkki 	V 	(SF-182) 	.......... OF-3059 V 
Pauha 	.................... OF-2389 V Pilot 	...................... OF-2293 V 
Pauha 	(SF-108) 	............ OF-2753 V l'im 	...................... OF-2354 V 
Pauliina 	................... OF-3214 V Pimpe 	.................... OF-3535 V 
Paulina 	................... OF-3849 V Pimpinella 	................. OF-3440 V 
Paul 	Wahl 	................ OF-5256 V Pinetta 	.................... OF-3689 V 
Pavane 	.................... OF-2644 V Pingvin 	................... OF-6299 V 
Pearl 	II 	................... OF-3848 V Pingvin 	(SF-687) 	........... OF-3037 V 
Pceaa 	..................... OF-2286 V Pinja 	..................... OF-6273 V 
Peikko 	.................... OF-2521 V Pinko 	..................... OF-6629 V 
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Pippiiripurkki  OF-2344 V Puk OF-6586 	V 
Pirina 	..................... OF-3697 V Pulp 	1 	.................... OF-5234 	V 
Pirseatti 	II 	................ OF-3360 V Pulp 	3 	.................... OF-5235 	V 
Pirseatti 	III 	............... OF-6360 V Pulp 	4 	.................... OF-5236 	V 
Pirssi 	..................... OF-6295 V Pumba 	II 	................. OF-3195 	V 
PKR 	6 	.................... OF-661 1 V Pumnia 	................... OF-2469 	V 
Huff 	...................... OF-6497 V Puosu 	..................... OF-2384 	V 
Plurra 	.................... OF-2996 V Pupilla..................... OF-3730 	V 
Pluto 	..................... OF-2356 V Purha...................... OF-3943 	V 
PMV 	5 	.................... OF-523() V Puro 	...................... OF-6596 	V 
PMV 	37 	................... OF-3343 V Purtilo 	.................... OF-3161 	V 
PMV 	95 	................... OF-5229 V Putsari 	.................... OF-3417 	V 
PMV 	238 	.................. OF-3341 V Pujitossalmi 	............... OE'-5001 	V 
PMV 	240 	.................. OF-3340 V i'yhäselkä 	................. OF-504() 	V 
PMV 	485 	.................. OF-5275 V Pyrola 	.................... OF-2137 	V 
PMV 	808 	.................. OF-3348 V Pyssucat. .................. OF-6173 	V 
PMV 	822 	.................. OF-5228 V På 	Vågen 	................. OF-31 12 	V 
PMV 	1096 	................. OF-5231 V Pöntthiittine 	............... OF-6268 	V 
PMV 	1097 	................. OF-3637 V Pörtö 	Brandbåt............. OF-2997 	V 
PMV 	1390 	................. OF-3347 V Quititana................... OF-3865 	V 
PMV 	1391 	................. OF-3344 V Ragnhorg .................. OF-2093 	V 
PMV 	1711.................. OF-2844 V Ragni 	..................... OF-3832 	V 
PMV 	1712 	................. OF-3342 V Raija 	..................... OF-2867 	V 
PMV 	3521 	................. OF-3339 V Raija 	..................... OF-3041 	V 
PMV 	3522 	................. OF-3638 V Raija 	TI 	.................. ()F-2258 	V 
PMV 	3524 ................. OF-3338 V Raija 	II 	.................. OF-6087 	V 
PMV 	3838 ................. OF-3639 V Raija 	(SF-198) 	............. OF-6592 	V 
PNV 	Pentti 	............... OF-3336 V Raija 	(SF-209) 	............. OF-3053 	V 
PMV 	Repo 	................ OF-3337 V Rairidance 	................. OF-3479 	V 
PMV 	Ville 	I................ ()F-3335 V Raita 	2 	................... OF-6463 	V 
PMV 	Ville 	2 	............... OF -3333 V Rakel 	..................... OF-3698 	V 
Pohjantyttö 	............... OF-3250 V Ramona 	................... OF-5243 	V 
Poika 	(SF-692) 	............. OF-3047 V 1{aniona 	................... OF-6606 	V 
Polisbåt 	................... OF-3484 V Ramona 	Vii 	.............. OF-2444 	V 
Polle 	...................... OF-3963 V Rarnsii 	.................... OF-3039 	V 
Porno 	..................... OF- 5167 V Ratt 	...................... OF- 3166 	V 
Pomona 	................... OF-6059 V Ran 	...................... OF-6007 	V 
Potitius 	................... OF-2272 V Ran 	...................... OF-2784 	V 
Pooki 	..................... OF-322S V Rando 	.................... OF-6460 	V 
Popey 	..................... OF-32l5 V Ratio 	(SF-747) 	............. OF-6500 	V 
Poppajoe 	.................. OF-3735 V Rapa...................... OF-6492 	V 
Poi-a -Eero 	................. OF-2691 V Rapp 	..................... OF-2426 	V 
Porapekka 	II 	.............. OF-2014 V Rauma 	koe 	................ OF-2620 
Pora-Pekka 	III 	............ OF-261 3 V Ratitaluoto 	................ OF-232() 	V 
Poseidon 	.................. O1'-2269 V Rautu 	.................... OF-2240 	V 
Prackan 	................... OF-3544 V Rautu 	.................... OF-3612 	V 
Prackan 	................... OF-3823 V Ratitu-Enso 	................ OF-5133 	V 
Preciosa 	................... OF-6171 V Raya 	..................... OF-2074 	V 
Prek 	(SF-238) 	.............. OF-2246 V Re 	........................ OF-3989 	V 
Princess of Saimaa 	......... OF-S 138 V Ren 	....................... OF-3216 	V 
Projekti 	3 	................. OF-6501 V Reaklif 	(SF-550) 	........... OF-2675 	V 
Proppu 	.................... C)F -2467 V Rebecca 	................... OF-6249 	V 
Psykopaatti 	................ OF-6151 V Rebekka 	(Sb' -546) 	.......... OF-2986 	V 
Puffe 	..................... OF-2927 V Regalia 	.................... OF-3845 	V 
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Regina OF-3696 V Rosa OF-3378 
Regina 	.................... OF-2817 V Rosa 	...................... OF-6204 
Reginatan 	................. OF-3664 V Rosalia 	.................... OF-5259 
Regulus 	................... OF-6188 V Rosamtinda 	................ OF-2809 
Regitlus 	................... OF-6397 V Rosie 	..................... OF-5268 
Reko 	(SF-792) 	............. OF-6535 V Rosina 	.................... OF-5270 
Relisa 	..................... OF-3029 V Rosita 	.................... OF-6329 
Reirii 	..................... OF-6633 V Rosita 	.................... OF-3806 
.Romiga 	................... OF-3109 V Rosita 	.................... OF-3788 
Renata 	.................... OF-3889 V Rosmari 	................... OF-3678 
Reittukka 	................. ()F-3805 V Rosmarin 	.................. OF-6291 
Replot 	.................... OF-2363 V Rossvik 	(SF-800) 	........... OF-6022 
Roplot 	I 	.................. OF-2626 V Rosthiffen 	................. OF-6140 
Roplot 	Ii 	................. OF-2244 V Roteva..................... OF-5083 
Repola 	3 	.................. OF-5241 V Roto 	...................... OF-5174 
Repola 	7 	.................. OF-5064 V Riillaren 	.................. OF-2685 
Repola 	10 	................. OF-5065 V Ritinoi..................... OF-3136 
Reposaari 	................. OF-2197 V Rutin 	..................... OF-2913 
Reposaari 	II 	............... OF-3623 V Huokki 	.................... OF-6399 
Repsikka 	.................. OF-6577 V Ruiska 	.................... OF-3955 
Retais 	.................... OF-2767 V Russarö 	................... OF-21110 
Rex 	(SF-382) 	.............. OF-2825 V Ruttu 	3 	(SF-708) 	.......... OF-3534 
Rhea 	...................... OF-2223 V Ruiusa 	.................... OF-3908 
Rhodounela................. OF-6131 V Ruiusa 	(SF-395) 	 ............ OF-2288 
Riina 	..................... OF-3196 V Rysla 	..................... OF-6089 
Riitta 	..................... OF-5104 V Riipylü 	6 	.................. OF-6253 
Riitta 	..................... OF-6038 V 5-4 	....................... OF-5282 
Riitta 	..................... OF-624() V Saara 	..................... OF-6320 
Riitta 	..................... OF-2813 V Saara 	..................... OF-2066 
Riks-Raks 	................. OF-6394 V Saara 	II 	.................. OF-6471 
Riku 	...................... OF-2440 V Saarenneito 	................ OF-6068 
Rina 	...................... OF-3937 V Saarentyttö 	................ OF-2680 
Ringo 	(SF-517) 	............ OF-2308 V Sabina 	II 	................. OF-6498 
Rio 	....................... OF-3372 V Sabina 	(SF-79) 	............. OF-2309 
Riri 	....................... OF-3997 V Sabine 	.................... OF-6057 
Risko 	..................... OF-3631 V Sahrina 	................... OF-6165 
Risto 	..................... OF-2608 V Sabrina 	II 	................. OF-3401 
Ristoffer 	.................. OF-3447 V Sabritia 	If.................. OF-2413 
Rita 	...................... OF-3169 V Saga 	...................... OF-6166 
Rita 	...................... OF-6635 V Saga 	...................... OF-5131 
Ri -Ta 	..................... OF-2411 V Saga 	...................... OF-3914 
Rita 	II 	................... OF'-3786 V Sagitta 	.................... OF-3694 
Rita 	II 	(SF-390) 	........... OF-2194 V Sagitta 	.................... OF'-3294 
Rit.i 	....................... OF-6458 V Sagoland 	.................. OF-3035 
Ritva 	..................... OF-3746 V Sagö 	...................... OF-6599 
Ritva 	..................... OF-5223 V Saila....................... OF-6409 
Ro -An 	(SF-592) 	............ OF'-2629 V Sailor 	..................... OF-2446 
Rolle 	...................... OF-3695 V Sakari 	.................... OF-5055 
Rornanssi 	.................. OF-3969 V Saki 	535 	.................. OF-6376 
Romulus 	.................. OF-5200 V Salarnanteri 	................ OF-3727 
Roinuluix 	.................. OF'-6553 V Salena 	.................... OF'-2671 
Roope 	.................... OI" -3133 V SaIma 	..................... OF-5134 
Roope 	.................... OF-5042 V SalTa 	...................... OF-5141 
Roosa 	..................... OF-3232 V Salmiakki 	................. OF-6214 
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Salmo Flavus OF-3583 V Schalain OF-3772 	V 
Salorita 	................... OF.2487 V Scorpion 	.................. OF-6525 	V 
Salta 	Maria 	................ OF-3364 V Scuba...................... OF-2368 	V 
Salta 	Marina 	.............. OF-2079 V Seabear 	II 	................ OF-2358 	V 
Saltö 	Ingå 	................. OF-2711 V Sea-Bee 	................... OF-2614 	V 
Samantha 	................. OF-3929 V Sea 	Bell 	................... OF-2653 	V 
Samba 	.................... OF-3557 V Sea-Dog 	................... OF-6179 	V 
Sami 	...................... ()F-2465 V Sea 	Finn 	.................. OF-3231 	V 
Saini 	(SF-439) 	............. OF-2382 V Sea-Girl 	(SF-664) 	.......... OF-3023 	V 
Sami 	(SF-621) 	............. Ol" -3295 V Scalady 	III 	................ OF-6531 	V 
Sammu 	.................... C) V-3327 V Seaiover 	................... OF-3226 	V 
Samoena 	.................. OF-6i89 V Seamary 	.................. OF-3917 	V 
Samooja 	................... OF-3654 V Searnaster 	................. OF-3642 	V 
Sampsa 	................... OF-5053 V Seasorig 	................... OF-6348 	V 
Sam-Sam 	.................. OF-242 V Seassuii 	................... OF-2956 	V 
Samuli 	.................... OF-3517 V Sea 	Star 	.................. OF-3472 	V 
Samulina................... OV.3144 V Seatroll 	................... OF-6536 	V 
Sancli 	II 	.................. OF-2366 V Seaway 	.................... OF-643 1 	V 
Sandra 	.................... OF-24()6 V Seila 	...................... OF-3482 	V 
Sandö 	..................... OF-2283 V Seila 	...................... OF-6l7() 	V 
San 	Finn 	.................. OF-6443 V Seilari 	..................... OF-:1750 	V 
Sangrita 	................... OF-6143 V Seireeni 	................... OF-6352 	V 
Sanna 	..................... 0 F-3743 V Seiskari 	................... OF-2 193 
Sanna 	..................... OF-6514 V Seiskari 	3 	................. OF-2497 	V 
Sanna 	..................... OF-6092 V Seiskari 	V 	................. OF-2982 	V 
Sanna 	..................... OF-3432 V Seleii....................... OF-3777 	V 
Sanna 	..................... OF-6216 V Seleste 	.................... OF-3864 	V 
Sanna 	..................... OF-3779 V Selma 	..................... C)F -6187 	V 
Sanna 	..................... OF-3758 V Seija 	...................... OF-504i 	V 
Sannamari 	................. OF-2345 V Selkälokki 	................. OF-3302 	V 
Sans 	Egaie 	................ OF-2447 V Selma 	..................... OF-2609 	V 
Sanssouei 	.................. OF-6218 V Selma 	..................... OF-6043 	V 
Sansuli 	.................... OF-6024 V Senta 	..................... OF-6323 	V 
Santa-Maria................ OF-3688 V Sepe 	...................... OF-6541 	V 
Santeri 	.................... OF-2i38 V Seppo 	..................... OF-2690 	V 
Santkari 	................... 0 F-6568 V Serafiina 	.................. OF-639i 	V 
Sargasso 	................... OF.6311 V Sere 	...................... OF-6628 	V 
Sari 	....................... OF-25i9 V Sen . ....................... 0E-331 	V 
Sari 	....................... OF-3759 V Seth 	...................... OF-3916 	V 
Sari 	(SF-250) 	.............. OF-2832 V Seven. ..................... OF-6508 	V 
Sari 	II 	.................... OF-6251 V Severix 	.................... OF-2720 	V 
Sarianna 	II 	................ OF-3597 V Shammi 	.................... OF-6522 	V 
Sarlakki 	................... OF-288i V Shandy 	III 	................ OF-2756 	V 
Sarus 	..................... OF-2735 V Shanghai 	Liii 	.............. OF-3566 	V 
Sasi 	....................... OF-3749 V Shangri 	La 	................ OF-2i07 	V 
Satama 	.................... OF-25i7 V Shangni -La 	................ OF-6063 	V 
Satu 	...................... OF-3418 V Sheila 	III 	................. OF-6472 	V 
Satu 	...................... OF-3626 V Shk 	Nami 	................ OF-3303 	V 
Satu 	...................... OF-6098 V Sibbe 	..................... OF-2766 	V 
Saukko 	(SF-367) 	........... OF-3903 V Siddhartha 	................ OF-3680 	V 
Saukko 	(SF-548) 	........... OF-298i V Sieppo 	.................... OF-2238 	V 
Saumon 	................... OF-64i6 V Siesta 	..................... OF-3679 	V 
Sausalito 	.................. OF-6i59 V Sigma...................... OF-3326 	V 
Scantic 	.................... OF-2804 V Signal 	..................... OF-2762 	V 
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Sigrid OF-2097 V oIitire OF-2827 V 
Siika 	...................... OF-5108 V Solveig 	.................... OF-2156 V 
Siirius 	..................... OF-3421 V Solveig 	(SF-557) 	........... OF-2743 V 
Silakka 	.................... OF-2944 V Solo 	(SF-67) 	............... OF-2302 V 
Silke 	...................... OF-5233 V Soma 	..................... OF-6562 V 
Sill-I-Dill 	II 	............... C)F -2027 V Sonja 	..................... OF-3361 V 
Suu 	....................... OF-2914 V Sonja 	(SF-554) 	............. O1'-29l9 V 
Silva 	...................... OF-5043 V Sonne 	(SF-762) 	............ OF-261 1 TV 
Silva 	(SF-759) 	............. OF-3632 V Soi 	of 	a 	Bitch 	............ OF-6464 V 
Silverfjord 	................. OF-2008 TV Sonya 	..................... Oi' -2242 V 
Silvertärnan 	............... OF-2988 V Sora 	II 	................... ()F-2949 V 
Silvertärnaii 	............... ()F-3627 V Sorjo 	...................... OF-3590 V 
Silvia 	..................... OF-5190 V Sorkku 	I 	.................. OF-6623 V 
Sinippu 	................... OF-6272 V Sorva 	..................... ()F-5l98 V 
Simpukka 	................. OF-6258 V Sotka 	I 	................... OF-3634 V 
Sini 	....................... OF-6598 V Sotka 	11 	.................. OF-2947 V 
Sinikka 	.................... OF-5254 V Spica 	..................... OF-6424 V 
Sinilintii 	................... OF-3345 V Standard 	3 	................ OF-2908 V 
Sinisiipi 	................... OF-S 159 V Star 	Algeiba 	............... OF-3579 V 
Sinivuokko 	................ OF-3958 V Starfish 	................... OF'-2342 V 
Sinquella 	.................. OF-21 13 V Stawa 	..................... OF-6025 V 
Sinus 	..................... OF-3622 V Steelcat.................... Ol' -3877 V 
Siri 	....................... OF-6269 V Stella...................... OF-3179 V 
Sirius 	..................... OF-6367 V Stella 	Polaris 	.............. OF-3184 V 
Sirius 	..................... OF-2565 V Stenö 	..................... OF-6564 V 
Sirja 	II 	................... OF-6l26 V Stidi 	...................... OF-6517 V 
Sirkka 	.................... OF-5034 V Stidi 	...................... OF-3601 V 
Sirpe 	...................... OF-3355 V Stina 	(SF-29) 	.............. OF-2250 V 
Sirtaki 	.................... OF-3824 V Stonestar 	.................. OF-2439 V 
Sirtina 	II 	................. OF-6526 V Storö 	..................... OF-2463 V 
Sissi 	...................... OF-5274 V Stressbreaker 	.............. OF-2190 V 
Sjöfågel 	(SF-SOD) 	........... OF-2625 V Suihku 	I. .................. OF-2828 V 
Sjöhästen 	.................. OF-3714 V Suiliku 	II 	................. OF-6023 V 
Sjöhäxan 	.................. OF-2859 V Sulka 	2 	................... OF'-5066 V 
Sjögren 	.................... OF-6252 V Sulka 	5 	................... Oi'-5OO6 V 
Skidi 	...................... OF-6106 V Sulka 	6 	................... OF-5067 V 
Skopbank of Finland ....... OF-6445 rruv Sulka 	8 	................... OF-5062 V 
Skrakan 	................... OF-6296 V Sulka 	9 	................... OF'-5068 V 
Skrake 	II 	................. OF-2233 V Stilka 	16 	.................. OF-5l82 V 
Sluuppi 	................... OF-3397 V Sulka 	22 	.................. OF'-5072 V 
Smiling 	.................... OF-6250 V Sulka 	23 	.................. OF-5073 V 
Snipaii 	.................... OF-2952 V Sulkava 	................... OF-2241 V 
Snoopy 	2 	.................. OF-2O65 V Sulva 	..................... OF-2340 V 
Snugl 	..................... OF-6ö96 V Suinppu 	................... OF-6588 V 
Snäckan 	................... 0 F-3722 V Sumppu 	II 	................ OF-3 122 V 
Sofi 	....................... OF-6321 V Sunday 	.................... OF-3728 V 
Sofi 	(SF-696) 	.............. OF'-3319 V Surinan 	................... OF'-3220 V 
Sofia 	...................... OF-6484 V Sunny 	Marjel 	.............. OF-3681 V 
Sofia 	...................... OF-6279 V Sunshine 	.................. OF-5260 V 
Sofie 	...................... OF-6O46 V Stinvind 	26 	................ OF-6135 V 
Sofie 	af 	Räfsö 	............. OF-3529 V Suoma 	.................... OF-5232 V 
Sole 	...................... OF-3219 V Suomen Joutsen 	........... OF-6145 V 
Solea 	...................... OF-3671 V Suomenlanden Ykkönen OF-6260 V 
Solipami 	.................. OF-2826 V Suonieitljniia Sveaborg OF-3325 V 
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Suomu OF-5248 V T-9 OF-5093 V 
Supi OF-3387 V T-10 OF-5094 V 
Susan 	..................... OF.2637 V T-12 	...................... OF-5095 V 
Susan 	..................... ()F-6313 V rç OF-5237 V 
Susann 	.................... OF-6294 y rf 9 () OF-5238 V 
Susanna 	................... OF-2464 V T-71 	...................... OV -5222 V 
Susanna 	................... OF-2854 V T-73 	...................... OF-5239 V 
Susanna 	................... OF-3751 y rraalka OF-2516 V 
Susanna 	IV 	................ ()V-2704 V Tabe 	...................... OF-6601 V 
Susanna 	V 	................ OF-6270 V Tabor 	..................... Oi" -2510 V 
Susanne 	................... OF-3470 V Tailtwister 	................. OF-3878 V 
Susi 	...................... OF-6469 V Tajua 	..................... ()F-2377 V 
Susmarai 	.................. OF-6292 V Taina 	..................... OF-2788 V 
Susu 	...................... OF-6317 V Tai-Pan 	................... OF-3532 V 
Sutja 	..................... OF-6616 V Takkeri 	II 	................ OF-3393 V 
Sunla 	..................... 0 F-6231 V (SF-150) 	........... OF-22 16 V 
Suula 	..................... OF-6176 V Tamarina 	.................. OF-2646 V 
Suula 	..................... OV -6227 V Tammi 	V 	................. OF-2520 V 
Suula 	..................... OV -3093 V Tammi 	VI 	................ OF-2129 V 
Suvi 	...................... OF- 6111 V Tamtam 	................... OF- 6084 V 
Suvi 	...................... OF-3614 V Tanja 	(SF-7) 	.............. OF-6004 V 
Suvi 	II 	................... OF-651() V rJqjj . OF-2307 V 
Suvi 	(SF-346) 	.............. 0 V.2544 V Tanten 	.................... OF-2533 V 
Suvibuvi 	.................. OF-2992 V Tantgrön 	.................. OF-3390 V 
Suvihuvi 	IV 	............... OF-3802 V Tapola 	.................... OF-5096 V 
Suvisaimaa 	................ OF-S 143 V Tappura 	II 	................ OF-3430 V 
Sjivituili 	.................. OF-31 14 V Tapsa 	..................... OF-3765 V 
Suvitunli 	.................. OF-6314 V Tara 	...................... OF-3060 V 
Svalbard 	.................. OV -3252 V Taria 	..................... OF'-2856 V 
Svanen 	(SF-25) 	............ 0V-21(U V Tarjukka 	ii 	............... OF-3363 V 
Svanhild 	.................. OF-2086 V Tarmo 	.................... OF-5097 V 
Svanho1m 	(SF-636) 	......... OF-3331 V Taru 	...................... OF-3741 V 
Svansjö 	(SF-70) 	........... OF-2966 V Tarn 	...................... OF-2039 V 
Svanskär 	(SF-73) ........... OF-2147 V r1aO 	1 	................... OF-4034 V 
.Svanö 	(SF-41) 	............. OF-2920 V Tava 	...................... OF-6608 V 
Svarta 	Maija 	.............. 0 ["-3742 V Tavi 	(SF-329) 	.............. OF-2545 V 
Sven 	...................... ()V-3384 V Taxfree 	................... OF-2084 V 
Sweet 	Lady 	............... OV -3309 V Tea 	III 	................... OF-2373 V 
Sydvåg 	(SF-588) 	........... OF-2787 V Tea 	(SF-745) 	.............. (!)F-2294 V 
Sydö 	(SF-12) 	.............. OV -2303 V Tecla 	..................... OF-3605 V 
Sylvia 	..................... OF-2734 V Teemu 	.................... OF-3414 V 
Sympaatti 	................. OF-2991 V Teija....................... OF-3431 V 
Sälgruncl 	.................. OF-2590 V TeMa 	..................... OF-3247 V 
Sälli 	...................... OF-6419 V Tekla 	1 	................... OF-3920 V 
Sävno 	..................... OF-5081 V Tekia 	II 	.................. OF-2135 V 
Solve 	..................... OF-5135 V Tekia 	III 	.................. OF-2141 V 
T.1 	....................... OF-5084 V Tekia 	IV 	.................. OF-2504 V 
T-2 	....................... OF-5085 V Tele 	3 	.................... OF-3033 V 
T-3 	....................... O1'-5O86 V Tele 	I 	.................... OF-3300 V 
'T-4 	....................... OF-5087 V Telepaatti 	................. OF-3100 V 
T-5 	....................... OF-5089 V TeIi-Avei 	.................. OF-3456 TV 
T-6 	....................... ()F-5090 V Telliiia 	.................... OF-6210 V 
T-7 	....................... OF'-5091 V Tellus 	..................... OF-3699 V 
T-8 	......................... OF-5163 V Tepa 	(SF-352) 	............. OF-2493 V 
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'repti II OF-5099 V Tokka -Lotta OF-6516 
Teredo 	.................... ()F-2249 V Tollan 	.................... OF-3817 
Teresa 	.................... OF-3976 V Torn-Cat 	.................. OF-3 147 
Terillo 	.................... OF.6389 V Tomsan 	................... OF-6575 
Tero 	...................... OF-5152 V Tonic 	II 	.................. OF-2715 
Terttu 	.................... OF-2494 V Touttu 	.................... OF-2634 
Terttu 	II 	.................. OF-2923 V Topcapi 	................... OF-2106 
Terttu 	III 	................. OF-2975 V Top 	Cat 	................... OF-2112 
'rerahovi 	................. OF-2515 V Top-Cat 	II 	................ ()F-6076 
Tervi 	..................... OF-61)09 V Torino 	.................... ()F-3275 
Tervo 	1 	................... OF-3645 V Torre 	..................... OF-3965 
Teiäsmies 	................. OF-2067 V Torsö 	..................... OF-3283 
Tessera 	.................... OF-2402 V Torttj 	..................... OF-2201 
Thonia 	.................... OF-5037 V Tossu 	..................... OF-2816 
Thuja...................... OF-6163 V Toti 	...................... OF-3386 
Tia 	....................... OF'-3314 V Totti 	...................... OF-5153 
Tia 	....................... OF-3521 V Toveri 	.................... OF-5262 
Tia 	Maria 	................. OF-:1424 V Tramp 	.................... OF-2922 
Tiandra 	................... OF-2968 V Tiebieiiie 	................. OF-6156 
Tiina....................... OF-3924 V Tresor 	.................... OF-3253 
Tiina 	...................... OF-2045 V Tringa 	.................... OF-3116 
Tiina 	III 	.................. OF-248() V Trip 	...................... OF-2] 59 
Tiina 	V 	................... OF-2390 V Tripfour 	................... OF-3127 
Tunn 	..................... OF-3745 V Troja 	(SF-746) 	............. OF-6039 
Tiira 	...................... OF-5183 V T -ofla 	.................... OF-2268 
Tiira 	...................... OF-6582 V Trollö 	..................... OF-3988 
Tiira 	...................... OF-349() V Trudelia.................... OF-6132 
Tiira 	I 	.................... OF-6013 V Trutlandet 	................. OF-2563 
Tiira 	VI 	(SF-386) 	.......... OF-3306 V T 	Toimiola 	................ OF-6405 
Tiirakari 	.................. OF-6205 V rrual OF-3998 
Tiiskeri 	.................... OF-3947 V Tiihti 	..................... OF-3629 
Tiiskeri 	.................... OF-3090 V Tuija 	..................... OF-2362 
Tiiti 	...................... OF-3935 V Tuija 	..................... OF-2026 
Tilda 	...................... Ol' -3618 V Tiimho 	.................... OF-2085 
Tim 	...................... Ol' -2808 V Tupu 	..................... OF-6470 
Tirnandra .................. OF-3814 V Turja 	..................... OF-3692 
rfi1O OF'-3396 V Turo 	I 	(SF-712) ............ OF-6164 
Timppa 	II 	................ OF-6563 V Turo 	II 	(SF-713) ........... OF-3509 
Tjiia 	...................... OF-3628 V Tursas 	I 	.................. OF-2075 
Tina 	...................... OF-2888 V Turso 	..................... OF-3007 
Tina-Yvonue ............... OF-3277 V Turun 	Koulu 	.............. OF-6086 
rfjilca 	JJ 	.................. OF-6213 V Tuss...................... OF-5022 
Tindora 	................... OF-2029 V Tuteka 	.................... OF-3040 
Tinttarella 	................. OF-3740 V Tuula 	..................... OF-2476 
Tintti 	..................... OF-3455 V Tuula 	..................... OF-6300 
Tirmo 	..................... OF-3853 V Tl 	..................... OF-5036 
Tita 	...................... OF-3987 V Tuula 	..................... OF-3952 
Titika 	..................... OF-6349 V Ttiti1i 	4 	................... OF-3429 
Titta 	...................... OF-6083 V Tuulantei 	.................. OF-2400 
Tiukka 	.................... OF-2057 V Tuuli 	..................... OF-6067 
Tjänstehten 	............... OF-6235 V Tuuli 	..................... OF-6127 
Tjäromaj 	.................. OF-3653 V Tuuli 	..................... OF-6209 
Tochti 	III 	................. OF-2538 V Tuulia 	.................... OF-2410 
Toddy 	.................... OF-6452 V Tuulia 	.................... OF-3756 
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Tuulia 2 OF-6627 V Valsörn OF-2280 V 
Tuulia II OF-2248 V Wanda OF-3404 V 
rrjliljflThulj OF-6422 V Vanessa 	10 	................ OF-3405 V 
Tuulinke 	.................. Ol' -3582 V Vappu 	.................... OF-2429 V 
Tuuri 	..................... OF-3311 V Vappu 	.................... OF-6543 V 
Tuuttu 	.................... OF-2443 V Wappu 	.................... OF-6379 V 
Tyklie 	.................... OF-2334 V Varkaus 	I 	................. OF-5187 V 
Tylh 	(SF-587) ............. OF-6088 V Warkaus 	VII 	.............. OF-5189 V 
Tvrni 	..................... OF-3056 V Vartsala 	................... OF-5109 V 
Tärnan 	.................... OF-2597 V Vasti 	(SF-26) 	.............. Ol'-22fl4 V 
Tärnan 	.................... OF-3991 V Wasti 	..................... OF -SI 75 V 
Tärnati 	.................... OF-2270 V VB 	1 	..................... OF-3893 V 
Uikku 	..................... OF-2364 V VB 	3 	..................... OF-3894 V 
Uisko 	I 	................... OF-2485 V VB -7 	...................... OF-2970 V 
Tjisko 	2 	................... OF-3428 V Veera 	..................... OF-3048 V 
Uisko 	2 	................... OF-2486 V Veera 	(SF-47) 	.............. OF-2533 V 
Uitto 	24 	.................. OF-2651 V Vega 	...................... OF-6017 V 
Uivelo 	.................... OF-3079 V Veila 	II 	................... OF-6264 V 
Ukko-Järki 	................ OF-3752 V Veitsiluoto 	1 	............... OF-2185 V 
Ulla 	...................... OF-6524 V Veitsiluoto 	2 	............... OF-3815 V 
Ulla 	...................... OF-6529 V Veitsiluoto 	3 	............... oF -2186 V 
Ulla 	I 	.................... OF-3633 V Veka 	...................... O1'-2737 V 
Ulla 	II 	.................... OF-6375 V Veli 	....................... OF-2928 V 
Ulpukka 	.................. OF-23:35 V Veli 	....................... OF-6612 V 
Ulpukka 	.................. OF-6l 54 V Veljrnies 	................... OU -5l 13 V 
Ulrica 	..................... OF-2051 V Welin 	iI 	.................. OF'-2978 V 
Ulrika 	.................... OF-6336 V Veilaino 	................... OF-6587 V 
Ulven 	..................... OF-3044 V Vernpele 	................... OF-2432 V 
Unda Maris 	III 	............ OF-6058 V Wenda 	.................... OF-3770 V 
Unelma 	................... OF-3052 V Wendla 	II 	................. C)F -3703 V 
Unnukka 	.................. OF-5035 V Vene 	I 	.................... OF-2833 V 
Upa 	...................... OF-5181 V Venia 	..................... OF-2025 V 
Upokas 	.................... OF-5ö513 V VenIa 	..................... OF-2192 V 
Urkki 	I 	................... OF-2278 V VenIa 	(SF-41]) 	............. OF-2937 V 
Ursa 	...................... OF-3171 V Venus 	..................... OF-3057 V 
Utopia 	.................... OF-3755 V Vet-a 	...................... OF-2235 V 
Utra 	...................... OF -SI 18 V Vera 	...................... OF-5176 V 
Uttern 	.................... OF-2929 V Wera 	(SF-520) 	............. OF-2663 V 
Utu 	....................... OF-6605 V Verna 	..................... OF-6005 V 
Uusikaupunki koe .......... OF-2744 Verona 	(SF-87) 	............ OF-2761 V 
V2 	........................ Ol' -6S47 V Veronica 	.................. Ol' -6032 V 
Vaaputin 	.................. OF-3704 V Veronica 	.................. OF-2461 V 
Wahoo 	.................... OF-6312 V Veronica 	.................. OF-2094 V 
Wairs 	..................... OF-3449 V Vesikarliu 	................. Ol' -2839 V 
Walhalla 	.................. Ol -3222 V Vesikämmen 	............... OF-3492 V 
Vallikari 	2 	................ OF-2419 V Vesimies 	.................. OF-6275 V 
Vallu 	..................... OF-Sill V Vesipekka 	................. O1-23I6 V 
ValIo 	II 	................... OF-2763 V Vesipääsky 	................ OF-3154 V 
Walma 	.................... OF-3297 V Vester 	.................... OF-3907 V 
Valmet 	.................... Ol -2800 V Westklint 	(SF-659) 	......... OF-2332 V 
Valmet 	koe 	................ OE'-2623 Vestland 	(SF-450) 	.......... OF-2321 TV 
Valmet-Pansio 	............. OF-3630 Vesto 	I 	................... OF-2282 V 
Vaipuri 	.................... OF-2677 V West-Point 	................ OF-3705 V 
Valpuri-Il 	................. OF-3684 V Vestsjö 	.................... OF-6172 V 
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Whitecat OF-2154 V Vin OF-6428 
Viapori 	.................... OF-2774 V Viive 	..................... OF-2971 
Wicaticki 	.................. OF-2387 V Virve 	..................... OF-2438 
Vicky 	..................... OF-6014 V Virö 	(SF-190) 	.............. OF-2531 
Victoria 	................... OF-2514 V Wiva 	(SF-772) 	............. OF-6002 
Victoria 	................... OF-3572 V Vivan 	..................... OF-3619 
Victoria 	................... OF-3353 V Viveka 	.................... OF-6600 
Victoria 	II 	................ OF-2 143 V Viveka 	III 	................ OF-3760 
Wie -Mar 	3 	................ OF-3221 V Wivella 	................... OF-6286 
Vihuri 	.................... OF-5263 V Vivili 	..................... OF-2296 
Viittaa 	.................... OF-5136 V Voikkaa 	................... OF' -SlOO 
Vikingen 	(SF-72) 	........... OF-6640 V Voima 	.................... OF'-2091 
Vilda 	I 	.................... OF-3677 V Voima 	-------------------- OF-6569 
Vikia 	(SF-476) 	------------- OF-6581 V Wolfe---------------------- OF-2878 
Wikinan 	------------------- OF-2941 V Volvo 	Petita---------------- OF-2012 
Vilan 	..................... OF-3985 V Wonder 	V 	----------------- OF-3121 
Vi 	La 	Ut.................. OF-2652 V Vonkala 	------------------- OF-6301 
Wilh. 	Schauman 	........... OF-5007 V Woyland 	(SF-430) ---------- OF-2219 
Wilhelm Hackman 	--------- OF-5160 V Vreni 	..................... OF-6304 
Wilhelm 	Wahlfors ---------- OF-2168 V Vitoksela 	------------------ OF-5217 
Willielmiina 	---------------- OF-5075 V Vuoksi 	-------------------- OF -SI 37 
Wilhelmina 	---------------- OF-5247 V Vågen 	--------------------- OF-6591 
Wilhelmina 	---------------- OF-6595 V Vågen 	II 	------------------ OF-3046 
Wilhelmina 	---------------- OF-2289 V Vågspel 	------------------- OF-3586 
Wilhelmina 	---------------- OF-6634 V Våiio 	---------------------- OF-6618 
Viii 	----------------------- O.F -5032 V Väiski 	2 	------------------- OF-6027 
Vili,jaana 	------------------ OF-2481 V Wärtsilä -Helsinki ........... OF-2624 
Wilkk 	--------------------- OF-6303 V Wärtsilä 	koe --------------- OF-208() 
Ville 	---------------------- OF-3668 V Wärtsilä Turku koe ......... OF-2530 
Ville 	---------------------- OF-2041 V Västervåg 	................. OF-2148 
Villivarsa 	------------------ OF-3898 V Västerö 	(SF-19) 	............ OF-2253 
Vilma 	--------------------- OF-6400 V Västvåg 	------------------- OF-2933 
Wilma 	-------------------- OF'-2789 V X 	------------------------ OF-3594 
Wilma 	-------------------- OF-6356 V V 	II 	---------------------- OF-5227 
Wilma 	-------------------- OF-30[6 V Yaai-a 	--------------------- OF-6302 
Viippo 	II 	------------------ OF-2582 V Yanka 	I E 	------------------ OF-2741 
Vimnpa 	-------------------- OF-2834 V Yki 	----------------------- OF-3141 
Wimpa 	II 	----------------- OF-2281 V Yolöia 	-------------------- OF-2228 
Vinden 	(SF-683) 	........... OF-3261 V Yrittäjä-------------------- OF-5002 
Windy 	.................... OF-2360 V Yum-Vum 	----------------- OF-2657 
Windy 	-------------------- OF-3882 V Yvonne 	(SF-542) 	----------- OF-2749 
Vinga 	..................... OF-2752 V Zaida 	..................... OF-2994 
Vinga 	(SF-95) 	.............. OF-6402 V Zancira 	II 	----------------- OF-6195 
Vingarö 	(SF-225) 	........... OF-2300 V Zanna 	Bianca -------------- OF-6018 
Vinha 	..................... OF-6556 V Zita 	---------------------- OF-6441 
Viriha 	--------------------- OF-3452 V Zita 	(SF-452) 	.............. OF-2336 
Vinja 	..................... OF-3068 V Zoe 	....................... OF-3259 
Wiiinar 	-------------------- OF-6050 V Ådan 	..................... OF-2338 
Viola 	...................... OF-6378 V Al 	659 	.................... OF-3427 
Viola 	...................... OF-3062 V Aran 	---------------------- OF-238 
Vippo 	--------------------- OF-3809 V Örnen 	--------------------- OF-3108 
Vire 	---------------------- OF-6073 V Österled 	(SF-141) 	.......... OF-2132 
Vire 	JJ 	.................... OF-6197 V Östervik 	------------------ OF-3901 
Vire 	IV 	------------------- OF-2367 V 
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Fishing-vessels in alphabetical order 
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SF 100 Aila 
SF 781 Aku 
SF S Albany 
SF 159 Albatross 
SF 838 Albatross 
SF 80$ Ahlebaran 
 SF 560  Alli 
SF 738 Alli 
SF 570 Alli Ill 
SF Mli Alsia 
SF lOt Aithea 
 SF 512 Amazon 
SF 120 Aniara 
 SF 539  Anja 
SF 567 Ann 
SF 270 Anne 
SF 302 Anne 
SF 307 Anne 
SF 405 Anne 
SF 669 Anne 
SF 247 Aune -Maj 
 SF 663  Anni 
SF 812 Ann-Mad 
SF 677 Antin 
SF 90 Aim 
SF 221 Anu 
 SF 534  Anu
 SF 537  Anu
SF 463 Apollonia 
 SF 347 Arizona 
SF 375 Arizona 
SF 672 Arja 
SF 114 Armi 
 SF $24  Arska 
 SF $31  Arttu 
SF 470 Assi 
SF 782 Asta 
SF 224 Aura 
SF 96 Baltic 
SF 591 Banisen 
SF 197 Bitte 
 SF 28  Björil 
 SF 823  Brattsjö 
 SF 104  Bris 
SF 151 Brita 
SF 76 Britton 
SF 344 Böljan 
 SF $30  ('apella 
 SF 179 Capri 
SF 445 Capri 
SF 765 Caprice 
SF 597 Carina 
SF 612 Carina 
SF $04 Carita 
 SF $02  Cartuel 
SF 374 Ceydon 
 SF 726 Ceylon 
SF 256 Christina 
SF SO Crosby 
SF 787 (yklon 
SF 739 I)agny 
 SF 92 Daisy 
SF 706 1)avina 
 SF 353  Delila 
 SF 486  I)elIin 
SF 455 J)iana 
 SF 1  1)orita 
 SF 3 Douglas 
SF 611 1)uke 
SF 598 Diix 
SF 235 Dyning 
 SF 503  Dyning
 SF 519  Eka 
SF 68$ Eke 
SF 449 Eknö 
SF 774 Ekim 
 SF 565  Eliisa 
 SF 495 Fuse 
SF 6S6 Eliza 
SF 106 Ella 
SF 11 Eva 
SF 9Evy 
SF 17 Fagernäs 
 SF 82  Falken 
 SF 582  Feelikx 
SF 695 Ferder 
 SF 20  Fiskeskär 
 SF 254 Flamingo 
SF 420 Flamingo 
SF 55 Florence 
SF 757 Forturia 
 SF 682  Freja 
 SF 48 Gerd 
SF 275 Gerda 
 SF 679  6itte 
SF $1 Glittvåg 
 SF 700  6littvdg
 SF 201  Gullmar 
 SF 241  Gunborg 
 SF 371  Gunnilla 
SF 443 iIai 
SF 536 Hai II 
SF 742 Hanna 
SF 43 Hanimele 
 SF 794  Harmi Ill 
SF 24 Ilasterö 
 SF 268  ilavsö 
 SF 53  llavsörn 
 SF 711  Itelena 
 SF 222  Ilelgoland 
SF 404 heli 
SF 55S heli 
SF 143 Helmi 
 SF 274  Hemland 
 SF 389  hlernion 
SF 665 Herring 
SF 617 Hessu 
 SF 834  Holmö 
 SF 670  huima 
SF 758 ilulda 
SF 178 Impi 
 SF 8$  Ingaren 
 SF 615  Inger 
 SF 244 Ingo 
SF 535 Irma 
SF 798 Isabell 
 SF 227 Island 
SF 212 Jaana 
 SF 343  Jaana
 SF 199 Jack 
SF 541 Jakke 
 SF 744 Janette 
SF $15 Jan Mayeii 
SF 651 Janna 
 SF 735  Janne 
SF 507 Jutta 
SF 191 Johanna 
SF 297 Johanna 
SF 316 Johanna 
SF 335 Johamimia 
SF 492 •Johanna 
SF 583 Jolmaiiiia  
SF 813 Johnny Bödker 
 SF 755  Joona 
SF 468 Josefiina 
SF 661 Jukka 
 SF 760  Julanta 
 SF 671 Juno 
SF 142 Juny 
 SF 779  Jutta 
SF 152 JIlhi 
 SF 109  Raija 
SF SOS hainu IL 
SF 607 Kainuu 
 SF 623  Kaisa 
SF 207 Raja Il 
 SF 37  Kala 
SF 6-16 Ealkas Il 
 SF 579  Kalle 
SF 403 Kamu 
SF 44 Betty 	 SF 602 Ella 	 SF 162 lltimnu 
SF 605 Bjinbo SF 701 Ellu SF 368 Hyönä 
SF 530 Birgit 	 SF 581 Elit 	 SF 414 lan 
SF 658 Birgit Rönn 	SF 220 Elvira SF 835 hihis 
SF 594 Birgitta 	SF 30S Emskär 	SF 123 Ilo 
SF 513 Karhu 
 SF 650 Kati  Il 
 SF 310  KarUa 
 SF 321  Rasper 
 SF 93  Easte I 
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SF 563 Kataja 
 SF 4S2 Kati 
SF 589 Kati 
SF 71 Kennedy 
SF 694 Kepa 
SF 175 Rihu 
SF 531 Kiisla 
SF 555 Klisht 
SF 626 Kipa 
SF 627 Kirsi 
SF 23 Klinteii 
SF 604 Klintö 
SF 793 Klätten 
SF 778 Koho 
SF 766 Koster I 
SF 239 Kristiina 
 SF 407  Kuha 
 SF 714  Kuikka 
 SF 784  Kulkuri
 SF $29  Kulkuri
SF 509 Kungshanin 
SF 666 Kuohu 
SF 522 Kurre 
SF 704 Kuutti 
SF 613 Kuutti I 
SF 614 kuutti 11 
SF 707 iiiihy 
SF 240 Laguna 
SF 359 Laila 
SF 790 Lars -Mikael 
SF 573 Lavinda 
SF 4S1 Lea 
SF 532 Lea 
SF 657 Lea 
SF 461 Leena 
SF 3S7 Leena II 
SF 158 Leila 
SF 446 Leila 
SF 549 Leila 
SF 223 Lenita 
SF 167 Listerö 
SF 821 Lohetar 
SF 102 Lohi 
 SF 406  Lohi
 SF 807 LeM 
SF 662 Lohitar- Ånne 
SF 741 Lokki 
SF 586 Lotari 
SF 752 Lotta 
SF 117 Loviisa 
SF 776 Luikki 
SF 637 Lunkestus 
SF 336 Maija 
 SF 656 Maiho 
SF 333 Maj II 
SF 54 Majbritt 
SF 764 Mallernukkeii 
SF 740 Mann 
SF $22 Manu 
 SF 538 Mao 
SF 599 Ma-Fe 
SF 173 Mareka 
 SF 595 Marella 
SF 719 Margit 
 SF 34S Man 
SF 480 i%Iari 
SF 562 Mani 
SF 572 i%lari 
SF 135 i%Iaria 
SF 566 Maria 
SF 265 Marian 
SF 186 Mai'iana 
SF 49 Maniann 
SF 763 Marianne 
SF 667 Marina 
SF 749 Maninda 
SF 462 Marion 
SF 498 Marion 
SF 499 Marja 
 SF 693 Marjo 
SF 819 Maya 
SF 27 Merano 
SF 432 Meri 
SF 380 Merilintu 
SF 544 Menilintu 
SF 137 Merirnetso 
SF 355 Merina 
SF 641 Merina II 
SF 780 Merisavu 
SF 165 Merita 
SF 444 Merja 
 SF 529  Merja II 
SF 699 Meta 
SF 616 Mia 
 SF $32 Mika 
SF 698 Milerd 
SF 280 Milton 
SF 736 Minna 
SF 518 Mira 
SF 725  Mina 
SF $01 Mirja 
 SF 91) Mit.a 
SF 451 Mitzy 
SF 506 Molva 
SF 609 Monica I 
SF 16 Morgana 
 SF 485 Mursu 
SF 691 Mute 
SF 640 Myggen 
 SF 791  Måsen 
SF 145 Mökö 
SF 435 Nasa 
 SF 775 Navayo 
SF 341 Neito 
 SF 648 Nelli 
SF 796 Niina 
 SF 490 Nitia 
SF 148 Nita 
SF 803 Nope 
SF 208 Nordcap 
SF 30 Norrskär 
SF 795 Ocean 
SF 69 Oiva 
SF 756 011e 
SF 454 Oranje Nassau 
SF 394 Ortus 
SF 487 Oskari 
SF 524 Oskari Il 
 SF 571 Othello 
SF 685 Fallas 
SF 593 Palle 
SF 358 Pasi 
SF 753 Pate 
SF 674 Patinos 
SF 108 Pauha 
SF 505 Pauhu 
SF 729 Pedro 
SF 540 Peko 
SF 296 Pella 
SF 754 Pena 
SF 184 Penny 
SF 601 Petisar 
SF 771 Pesti 
 SF 160 Piippa 
SF 182 Pilkki V 
SF 687 Pingvin 
 SF 267  Pirkko 
 SF 692  Poika 
 SF 385 Poiitu 
SF 238 Prek 
SF 410 Rai 
SF 198 Raija 
 SF 209  Raija
 SF 46 Raniona 
SF 747 Rane 
SF 737 Ransu 
SF 436 Rca 
SF 550 Renklif 
SF SIS Rebekka. 
 SF 792  Reko 
SF 002 Liberty 	SF 42 Mary -Ånn 	SF 773 Norolstjitrnan 
SF 370 Linda SF 681 Masi 	 SF 98 Nordvåg 
SF 785 Linda 	 SF 442 Mattanja 	SF 680 Nordö 
SF 788 Linda SF 125 Matti II SF 634 Norppa 
SF 622 Lissit 	 SF SOS Matvei 	SF 816 Norppa 
SF 675 Retu 
SF 382 Rex 
SF 138 Riitta 
 SF 836  Riki 
 SF 731 Riku 
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SF 489 RiJlij SF 557 Solveig SF 710 'Tiina 
SF 517 Ringö SF 	67 Solö SF 386 Tiira VI 
SF 200 Risko SF 	57 Sonja SF 266 rfjllttj 
SF 743 Rita SF 545 Sonja SF 219 Tormo 
SF 390 Rita II SF 554 Sonja SF 751 Tresor 
SF 216 Windö 
SF 95 Villga 
SF 376 Vingalaud 
SF 525 Vingaren 
SF 225 Vingarö 
SF 592 Ro -An 	SF 762 Sonne 
SF 642 Roope SF 720 Sopii 
SF 561 Rosa 	 SF 134 Sotka 
SF 800 llossvik SF 84 Stella 
SF 77 Rossvik Senior SF 29 Stina 
SF 746 Troja 
SF 712 Turo I 
SF 713 Turo II 
SF 60$ Tuula 
 SF 618  Tuuli 
SF 600 Winnar 
SF 630 Virnia 
SF 190 Viril 
SF 772 Wiva 
SF 430 Woyland 
SF 647 Rusko 
 SF 709 RutIn III 
SF 814 Ruttu IV 
SF 825 Riiusa 
SF 72$ Sagoland 
SF 576 Sally 
SF 293 Salo II 
SF 439 Sami 
SF 621 Saiiii 
SF 421 Sandefjord 
SF 345 Sanna 
 SF 733  Sanna
 SF 327 Santra 
SF 250 Sari 
SF 732 Sari 
SF 283 Sattuma 
SF 827 Saukko 
 SF 504  Saukko I 
SF 664 Sea-Girl 
SF 826 Sepe 
SF 342 Silka 
SF 730 Sima 
 SF 789 Silva 
SF 19 Silvana 
SF 678 Silverljord 
SF 372 Stina 
SF 777 Stjärnfors 
 SF 585 Sumppu 
SF 759 Sumppu Il 
 SF 721 Sunnaiiö 
SF 294 Susanna 
SF 643 Susi 
 SF 510 Sussi 
SF 346 Sun 
SF 25 Svanen 
SF 194 Svangefjord 
SF 636 Svanlmolmn 
SF 170 Svansjö 
SF 73 Svamiskär 
SF 41 Svanö 
SF 588 Sydvåg 
 SF 12  Sydö 
 SF 150 Tamara 
SF 7 Tanja 
 SF 761 Tanu 
SF 727 Tan 
SF 329 Tavi 
 SF 363  Tavi
 SF 745 Tea 
SF 304 Tehi 
SF 552 Tuulikki 
 SF 587 Tylli 
SF 195 'fyra 
 SF 413 Tyrske 
SF 820 Uljas 
SF 364 Ulla 
 SF 660  Ulla
 SF 833  Ulla
 SF 717  Unelma 
SF 76$ Vallu II 
SF 620 Vappu 
 SF 26 Vasti 
SF 47 Veera 
 SF 703 Vella 
SF 411 VenIa 
SF 837 Venus 
SF 520 Wera 
 SF 87 Verona 
SF 625 Veronica 
SF S17 Vester 
SF 78 Westerland 
SF 659 Westklint 
SF 450 %Vestland 
SF 63S Viima 
SF 619 Viiri 
SF 501 Vågen 
SF 107 Vågen II 
SF 533 Väiski 
SF 66S Wäiski 
SF $09 Wäiski H 
SF 806 Västervåg 
 SF 415  Västerö 
 SF 716 Viistvåg 
SF 542 Yvonne 
SF 32 Zirona 
SF 452 Zita 
SF 86 Älvsborg 
SF 718 Omen 
SF 141 Österled 
 SF 786 Ustervik 
SF 13 Österö 
SF 419 Sintta II 	SF 767 Tell -Ånej 	SF 72 Vikingen 
SF 388 Siv 	 SF 645 Tellervo SF 475 Vikia 
SF 500 Sjölågel 	SF 52 Tellus 	SF 734 Ville 
SF 696 Soli 	 SF 352 Tepa SF 551 Vimpa II 
SF 690 Sohvi SF 4S8 Tervo I 	F 683 Vinden 
Kauppa-al usrekisteriiii merkityt kalastusalukset 
Fiskefarty inlörda i handelsfartygsregistret  
Fishing-vessels entered in the merchant vessel register 
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SF 100 Aila 
SF 159 Albatross 
SF 808 Aklebaran 
SF 512 Amazon 
SF 120 Aniara 
SF 222 Helgoland 
SF 274 Hemland 
 SF 665 Herring 
SF 227 Island 
SF SiS Jan Mayen 
SF 819 Maya 
SF 27 Merano 
SF 380 Merilintu 
SF 780 Merisavu 
SF 699 Meta 
SF 29 Stina 
SF 777 Stjäriifora 
SF 25 Svanen 
SF 7 Tanja 
SF 745 Tea 
SF 812 Ann-Man 
SF 347 Arizona 
SF 470 Assi 
SF 530 Birgit 
SF 676 Borena 
SF 823 Brattsjö 
SF 179 Capri 
SF 765 Caprice 
SF 802 Carmel 
SF SO Crosby 
SF 92 baisy 
SF 59S Diix 
SF 235 Dyning 
 SF 503  Dyning
 SF 686 Eliza 
SF 9 Evy 
SF 8 Falken 
 SF 254 Flamingo 
SF 420 Flamingo 
SF 757 Foitiina  
SF 813 Johnny Bödker 
SF 760 Jitlanta 
SF 671 Juno 
SF 152 Jähi 
SF 750 Järvsaar 
SF 109 Kaija 
 SF 93 Kasle I 
SF 71 Keiiiiedy 
SF 23 Klinten 
 SF 604 hlintö 
S.F 793 Klätten 
SF 509 Kungshamn 
SF 240 Laguna 
SF 790 Lars-Mikael 
SF 202 Liberty 
SF 741 Lokki 
SF 764 Mallemukken 
SF 173 Mareka 
SF 719 Margit 
SF 186 Mariaiia 
SF 616 Mia 
SF 698 Milord 
SF 796 Niina 
SF 208 Nordsjö 
SF 773 ordstjäi'iian 
SF 680 Nordö 
 SF 816 Norppa 
SF 795 Ocean 
SF 571 Othello 
SF 674 Patnios 
SF 296 Pella 
SF 601 l'ensar 
SF 160 Piippa 
SF 154 Rando 
SF 550 Reaklif 
SF 818 Rebekka 
SF 517 Ringö 
SF 743 Rita 
SF 421 Sandeljoiil 
SF 6 Saukko 
SF 52 Tellus 
SF 746 Troja. 
SF 26 Vasti 
SF S37 Veiius 
SF 817 Vester 
SF 7S Westerland 
SF 659 Westklint 
SF 450 Westland 
SF 216 Vindö 
SF 95 Vinga 
SF 225 Vingarö 
SF 107 Vågen II 
SF 415 Väslerö 
SF 716 Västvåg 
 SF 452 Zita 
SF 86 Älvsborg 
SF 718 Ornell 
SF 141 ÖstrIed 
SF 13 österö 
SF 700 Glittvåg 	SF 49 Marianji 	SF 789 Silva 
SF 241 Gunborg SF 763 Marianne SF 678 Silverljord 
SF 43 Hannele 	SF 498 Marioti 	SF 500 Sjölågel 
SF 268 Havsö SF 499 Marja SF 557 Solveig 
SF 711 Helena 	SF 442 Mattanja 	SF 762 Sonne 
W 
8 
» 
» 
S 
» 
» 
» 
» 
5,00 
 4,74 
6,06 
5,90 
5,08 
6,00 
 5,39 
4,14 
4,25 
4,94 
4,65 
4,09 
5,97 
6,10 
5,93 
4,27 
37,66 	16,95 
33,71 	15.46 
46,98 	18,85 
52,69 	19,42 
33,57 	16,38 
6,so 	10,17 
52,00 	17,90 
36,10 	18,04 
18,73 	10.58 
25,00 	12,00 
26,58 	15,10 
23,00 	12,33 
9,74 	11,12 
48,00 	18,00 
38,62 	16,71 
47,15 	16,84 
14,75 	11,59 
2,33 Caterpillar 
2,15 Scania Vabis 
2,10 Scania V. 
2,17 Wichrnan 
2,13 Cuminins 
1,27 Lister 
3,00 Scania Vabis 
1,83 Scania V. 
2,14 I  Volvo Penta 
1,30 Perkins 
1,96 Scania V. 
2,14 Scania Vabis 
1,02 Volvo-d 
2,so Volvo Penta 
2,77 Ilajkal 
2,68 Volvo Penta 
1,98 Perkins 
SF 1 Doiita ....... 1939 I 
SF 3 1)oiiglas 1943 I 
SF 7 Tauja 	....... 1941 I 
SF 8 Albany 	...... 1939 I 
SF 9 Evy 	......... 1942 I 
SF 11 Eva 	......... 1948 II 
SF 12 Sydö 	........ 1935 I 
SF 13 Usterd ....... 1938 I 
SF 16 Morgana 	. . . 1953 I 
SF 17 Fagernäs .. 	I I 
SF 19 Silvana 	...... 1954 I 
SF 20 Fiskeskär 1943 I 
SF 23 I{linten 	...... 1952 II 
SF 24 llasterö 1939 I 
SF 25 Svanen 	...... 1949' 
SF 26 Vasti 	........ 1931 I 
SF 27 Merano 1955 	I 
SF 30 Norrskär 	. . . 1948 I 
SF 32 Zirona 	...... 1924 I 	» 
SF 37 Kala 	........ 1959 II 
SF 41 Svanii 	....... 1969 II 
SF 42 )iary -Ånn 	. . .. I 	» 
SF 43 hannele 1959 I 
SF 44 Betty 	....... 1932 I 
	
45,33 	18,04 
35,36 	15,25 
5,14 	10,00 
12,45 	12,17 
15,00 	11,70 
32,46 1 	16,25 
46,71 	19,18 
2,82 Scania V. 
2,is Scania V. 
0,00 Valmet 
1,95 Valmet 
2,20 Ford 
3,00 Hundestedt 
1,ss Detroit 
5,68 
5,70 
 2,ss 
 4,10 
4,20 
5,09 
6,02 
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Asetus 8/61 	 Maa- ja metsita1ouswiiiisteriön kalastusalusrekisteri - 
Fishing-vessel register kept by 
A I a k S e fl - 
Nimi, rak.v. 	I Luokka! Rak, aine I 	I  Pituus I Leveys I Syvyys 	Kone RN:o 	Namn, byggn.Sr Klass Byggn. mat.  Br.rek.t. 	Liingd I Bredd I Djup Maskin 
SF 28 	Björn ....... 1933 	I 	 48,20 	20,00 	5,72 	2,08 	Scania 
SF 29 	Stina ........ 1943 	I 	» 	16,57 	12,48 	4,32 	1,52 	Volvo Penta 
5,23 
 6,io 
6,io 
 5,54 
 6,os 
 4,00 
3,80 
 6,io 
 5,12 
5,12 
3,60 
5,93 
5,70 
 6,os 
 4,88 
SF 46 Ratnona ..... 1936 
SF 47 Veera 	....... 1936 
SF 48 ierd 	........ 1937 
SF 49 Marianti 	..... 1933 
SF 52 Tellns 	....... 1934 
SF 53 Havsörn ..... 1942 
SF 54 ilajbritt 	..... 1938 
SF 55 Florence ..... 1933 
SF 57 Sonja 	....... 1960 
SF 67 Solö 	........ 1960 
SF 69 Oiva 	........ 1959 
SF 71 Kennedy ..... 1932 
SF 72 Vikingen 1927 
SF 73 Svanskär 1933 
SF 76 Britton 	...... 1950 
27.02 	14,74 
58,86 	20,39 
56,53 	21,26 
32,69 	14,60 
55,02 	20,06 
12,21 	10,50 
12,72 	10,50 
43,75 	18,28 
36,57 	16,15 
24,85 	15,43 
12,00 
44,82 	17,04 
33,04 	15,60 
49,95 	20,os 
25,00 	12,81 
1,60 Wickströrn 
3,is Skandia 
3,10 Caterpillar 
3,00 Scania V. 
3,30 Volvo Penta 
1,45 Skandia 
1,ss Hundestedt 
1,94 Scania Vabis 
2,54 Scania 
1,73 Scania V 
1,40 Perkins 
3,00 Scania V. 
1,84 Scumia V. 
2,00 June Munktell 
2,14 Skandia 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
Ii 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
'I 
S 
) I = t5yskannellinen - heldäckat 
II = avoin -Oppet 
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Fiskeiartyjsrejister 1ört av jord- och skotjsbruksniinisteriet 
	
Förorde ing 
the Ministry of Agriculture and Foresty  
Fartygets 
koneen 
hv 	 valm.v. 	Kaikuluotain 
hk kW 	Maskins Ekolod 
fab.år 
Omistaja, osoite 
Agare, adress 
	
325 
	
239 
	
1962 Behin -i-- Furuno 
163 
	
120 
	
1974 
	
Atlas 
230 
	
169 
	
1973 Elac 
375 
	
276 
	
1974 Atlas 
235 
	
173 
	
1969 Behm 
20 
	
15 
	
1964 
230 
	
169 
	
1967 
	
Atlas 
230 
	
169 
	
1968 Atlas  
190 
	
140 
	
1968 Simrad 
62 
	
46 
	
1972 
200 
	
147 
	
1965 Simrad 
200 
	
147 
	
1962 
	
Atlas 
96 
	
71 Atlas 
270 
	
199 
	
1972 Atlas 
300 
	
221 
	
1979 Elac 
290 
	
213 
	
1980 Atlas 
95 
	
70 
	
1978 Elac 
314 231 	1975 I Behm 
80 59 	1972 Simrad 
205 151 	1965 Furuno 
156 114 	1968 Atlas 
30 22 	1959 - 
68 50 	1969 - 
108 79 	1971 - 
106 78 	1959 Simrad 
233 171 	1976 K & H 
97 	71 
	
1960 Furuno 
347 	255 1975 K & H 
365 	268 
	
1977 Furuno 
230 	169 
	
1974 
	
Atlas 
270 	199 
	
1975 
	
Simrad 
30 	22 Atlas 
30 	22 
230 I 	169 
	
1973 
	
Atlas 
314 	231 
	
1974 Simrad 
134 	99 
	
1960 Elac 
115 	85 
	
1976 
2x270 2>199 
	
1978 Elac 
230 	169 
	1968 Furuno 
170 	125 
	
1955 Atlas + Elae 
150 	1101 1960 K &H  
P-E. Boströrn, Pukkilav. 3 A, 00650 H:fors 65 
Viclar Sjölund, Öhbergsv. 41, 22100 M:hamn 
Rolf Pettersson, 22820 Kunilinge 
Hans Sanclin, 10940 Hangöhy  
Arto Langi, Merenkulkijank.  7 as. 4, 48200 Kotka 20 
 Klas Eriksson, Iiögbergsg.  8, 10900 Hangö 
Martin Lindroth, Söderby, 23390 Iniö 
Arvo Roscnqvist, 22270 Storby 
Sven Wasström, 10210 Ingå 
Rafael Bergendahl, 22340 Geta 
H. Törnblom, E. Färin, M. Peippo, 21150 Röölä 
Erik Eriksson, 21660 Nagu 
Raimo Ihander, Alinonk. 16, 23500 Uusikaupunki 
 Anders  Sundman, 22820 Kumlinge 
Lars, Sundblorn, 22710 Ålands Degerby 
 Tuure Aaltonen,  22720 Sottunga 
M. Veneranta, 29100 Luvia, K. Merenkivi, 
29120 Verkkorauta 
Ake Akerberg, Lappoby, 22920 Brändö 
Olavi o. Juhani Ilmaisen, Backg. L 389, 22100 
Mariehamn 
Bo Sundman, Jussarögränden 5, 00840 1-lelsiugfors 84 
Paul o. Rainer Blomqvist, Hellesby 33, 22240 Hammarlancl 
 Eino Tuominen, Tilhent.  19, 48220 Kotka 22 
Rolf Häggblom, Frebbenby, 22240 Hammarland 
 Kurt  Eriksson, Porsö, 10210 Ingå 
Viljo Olavi Sahlstön, 21160 Merimasku 
Asterhoim trålsarnmanslutning, Valter Fagerlurid, 
 22840 Lappoby  
Mikko Vuorela, Tähtik. 11, 28100 Pori 10 
 Vieno Säike,  29120 Verkkoranta 
Onni Nordberg, elo Blomberg, Röjskär, 22100 Mariehamn 
Gott frid Henriksson, 22830 Enklinge  
Olof Åberg, Sandö, 22550 Vårdö 
Stig Eriksson, Innamo, 21660 Nagu 
Stig Blomberg, Mielis, 21660 Nagu  
Pekka Paasonen, Huhdasnicmentie  34, 46910 Anjala 
 Stig Husell, Ringv.,  22100 Mariehamn  
Evald Jansén, Konvaljeg. 7, 22100 Mariehamn 
 Viljo  Saari, Pitkäluoto, 23930 Pyhfimaa  
Håkan Sandvik, Långängsv. 6, 07910 Valkom 
 Esa Aaltonen,  22410 Godby 
Helmer Söderström, Juviksgatan 8, 10940 Hangöby 
Jan Jansson, Verkan, 22320 Ödkarby 
188 
Aluksen- 
RN:o 
Nimi, rak.v. Luokka Rak, aine Br.rek.t. Pituus Leveys 	
Syvyys Kone 
Namn, byggn.Sr  Klass Byggn. mat. Längd Bredd 	Djup Maskin 
SF 	77 Rossvik Senior 	1942 I P 58,27 19,92 5,81 3,60 Deutz 
SF 	78 Westerland 	. 	1960 I S 91,s 25,23 5,90 2,70 Collisén 
SF 	80 Crosby 	...... 1937 I W 65,21 19,83 5,95 3,10 Deutz 
SF 	81 (flittvåg 1955 I » - I 1,00 4,63 1,83 Volvo-d 
SF 	82 Falkeit 	...... 1950 I 57,46 19,81 6,08 3,40 Volvo 
SF 	84 Stella 	....... 1959 I » 30,00 15,30 5,40 2,70 Volvo Penta 
SF 	86 Älvsborg 	1943 I » 68,05 21,50 6,00 2,75 Deutz 
SF 	87 Verona 	...... 1949 I » 17,22 11,99 4,60 1,80 Volvo Penta 
SF 	88 Ingaren 1940 I » 60,40 19,43 6,08 2,77 Scania V. 
SF 	90 Anu 	........ 1952 II » 12,29 10,04 3,30 1,00 Fordson Trader 
SF 	92 Daisy 	....... 1950 I » 49,97 20,ss 5,75 3,00 Alpha-d 
SF 	93 kaste I 	1961 I » 25,82 14,99 4,95 2,00 Scania Vabis 
SF 	95 Vinga 	....... 1958 I » 24,22 15,95 5,06 3,00 Scania Vabis 
SF 96 Baltic 	....... 1952 I 16,30 12,is 4,36 2,10 Scania 
SF 	98 Nordvåg 	..... 1956 I » 17,55 12,so 4,62 1,77 Hundestedt 
SF 	99 Mita 	........ 1953 I 12,08 9,83 3,65 1,60 Perkins 
SF 100 Aila 	........ 1939 I 52,08 19,95 5,98 3,50 Seffle 
SF 101 Althea 	...... 1942 I » 49,81 20,os 5,85 2,11 GM 
SF 102 LoIn 	........ 1961 II - 10,30 2,85 1,00 Ford 
SF 104 Bris 1935 I 22,79 12,98 5,13 2,io Scania V. 
SF 106 Ella ......... 1930 I » 57,82 18,00 6,os 2,62 Rolls Royce 
SF 107 Vågen II ..... 1935 I 21,12 12,45 4,88 2,19 Volvo Penta 
SF 108 Paulia ....... 1942 I 80,41 21,35 5,95 3,20 Volvo Tamp 
SF 109 Kaija 	 1939 I » 50,40 20,is 5,90 3,00 June Munktell 
SF 114 Armi 1932 I » 37,49 16,53 5,78 2,46 Scania Vabis  
SF 117 Loviisa 	...... 1963 II » - 10.06 2,92 1,00 Lister 
SF 120 Aniara 1963 I S 85,26 23.40 6,20 3,so WSrtsilå -d/414 TK 
SF 123 ilo 	.......... 1964 II W - 10,60 3,15 1,00 Ford-Trader 
SF 125 Matti II 	1964 II » - 10,65 3,35 1,65 Deutz 
SF 134 Sotka 	....... 1964 II » 4,00 10,60 2,90 0,80 BMC -d 
SF ]35 Maria 	....... 1965 II » - 11,io 2,80 0,65 Fordson M. 
SF 137 Merimetso . . 	1965 II » - 10,10 3,00 0,60 BMC -d 
SF 138 Riitta 	....... 1945 II » - 10,50 3,io 1,40 Cleveland-d 
SF 141 Österled 1946 I » 67,ss 22,28 6,00 2,65 Caterpillar 
SF 142 Juny 	........ 1963 I » 26,ss 15,48 5,20 2,30 Caterpillar 
SF 143 Helmi 1965 II » - 9,00 2,50 1,00 Ford T. 
SF 145 Mökö 	 . . II - 10,10 3,o 0,90 Fordson M. 
SF 148 Nita 	........ 1965 II » 14,98 11,75 4,5 1,88 Scania Vabis 
SF 150 Tamara 	1965 II » - 11,60 3,10 1,20 Valmet 
SF 151 Brita ........ 1965 II » - 11,35 3,40 1.00 Ford T. 
SF 152 Jälii 	........ 1963 I » 28,11 14,98 4.62 1,70 Scania V. 
SF 158 Leila 	........ 1965 II - 11,80 3,40 1,20 Ford 
SF 159 Albatross 	. . . 	1949 I » 59,44 19,44 5,98 2,54 Skandia 
SF 160 Plippa ....... 1966 I 5 9,50 10,65 3,40 1,so Bedford 
SF 162 Huniii ....... 1966 II W - 10,so 3,00 1,20 Mercedes-B-d 
169 
F as t y ge ts 
Koneen 
hv kW valmv. hk Maskins 
fab.år 
400 294 1975 
460 338 1960 
340 250 1968 
190 140 - 
300 221 1979 
290 213 1979 
400 294 1957 
140 103 1971 
230 169 1968 
63 46 1964 
280 206 1969 
134 99 1961 
230 169 1972 
153 113 1969 
80 64 1958 
73 54 1977 
	
255 
	
188 
	
1959 
360 
	
265 
	
1967 
51 
	
38 
	
1960 
160 
	
118 	1974 
350 
	
257 
	
1969 
260 
	
147 
	
1969 
365 
	
268 
	
1975 
174 
	
128 
	
1960 
200 
	
147 
	
1977 
36 
	
26 
	
1963 
500 
	
368 
	
1963 
82 
	
60 
	
1964 
18-20 
	
13-15 
	
1959 
50-70 
	
37-51 
	
1963 
34 
	
25 
	
1965 
70 
	
51 
	
1964 
104 
	
76 
	
1960 
365 
	
268 
	
1977 
180 
	
132 
	
1963 
108 
	
79 
	
1963 
46 
	
34 
	
1964 
112 
	
82 
	
1969 
96 
	
71 
	
1969 
108 
	
79 
	
1965 
153 
	
113 
	
1966 
96 
	
71 
	1966 
345 
	
254 
	
1963 
2 x 100 
	
2 x 74 
	
1963 
42 
	
31 
	
1966  
Omistaja, osoite 
Agare, adress 
Koukkosaareri Trooli Ky, 49220 Siltakylä 
Peussa Ky., Seppo Peussa, Käldinge, 21650 Lillandet 
 Havsfisk  B. Gustafsson & M. Laurikari, 25870 Dragsfjärd
 Helge Eriksson, Ekö,  10820 Lappvik 
Ky. Vartsalan Rysä, A. Hiljanen, Kivimaa, 
23360 Kustavi 
Kenneth o. Jan Fagerström, 22270 Storby 
Holger Sjögren, Vuolteent. 29, 48400 Kotka 40 
H. Rosenberg, 22710 Ålands Degerhy 
Trooliyhtymä Ingaren, Laupunen, 23360 Kustavi 
Sture Johansson, 06750 Tolkis 
Kalle Fagerström, Lehdesniityntie 3 G 117, 00340 
Helsinki 34 
Raimo Kurki, Vuorikatu 11 A 14, 48100 Kotka 10 
Henrik Överström, 22260 Eckerö 
Hans o. i{onny H.äggbloni, Ängsv. 16, 22100 Mariehamn 
Hasse Holmström, Tengsödavik, 22430 Saltvik 
Runo o. Svante Mattson, Tengsödavik, 
22430 Saitvik  
Pekka Valtanen, 29120 Verkkoranta 
Veijo Virtanen, 28900 l'ori 90 
Johannes Tolsa, 49240 Purola 
Karl Eriksson, Krokstad, 22630 Liimparland 
Martin Forse, 22820 Kuinlinge 
Kurt Sjöblom, Labv. 22320 Ödkarby 
Vento Aalto, 23930 Pyhämaa 
Pekka Holmberg, Kalliokatu 8 as. 2, 28900 Pori 90 
 Tauno Vuorenmaa,  29930 Kasala 
Urpo Mukala, Itäkatu 12 A 15, 48100 Kotka 10 
Lars Strandberg, Fredsgatan 8 C, 00170 Helsingfors 17 
 Arvo Korppas, Hirventie  23, 48230 Kotka 23 
Matti Kelkka, I\Iunsaari, 48300 Kotka 30 
Oiva Huovinen, Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
 Liisa  Grönberg, Söderhy, 07900 Lovisa 
Olavi Isakoff, Kymenlaaksonk. 4, 48100 Kotka 10 
 Armas  Autio, Vuorik. 6, 48100 Kotka 10 
Jouni Rytköld, Pajutie 3, 48130 Kotka 13 
Odert Sundman, Ilomäkistigen, 00840 Helsingfors 84 
 Kauko Piispa, Hirssaari,  48310 Kotka 31 
Ossi Seppälä, Ruotsinsalmenk. 4, 48100 Kotka 10 
Fjalar Beriistedt, Hullv. 1, 10900 Hangö 
Harald Hedin, Suur-Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
Einar Sjögren, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
 Auvo Pitkänen, Pyötinen,  48900 Sunila 
Uolevi Sjögren, Kouluk. 11 B, 48100 Kotka 10 
Otto Johansson, Badhusg. 34, 22100 Marielsamn 
 Esa Viitala, Vanhak.  19, 94130 Kemi 13 
Ismo Hemming, 9/3, 48310 Kotka 31 
Kaikuluotain 
 Ekolod  
Elan 
Elac 
Simrad 
Atlas 
Atlas 
Atlas 
Elan 
Atlas 
Atlas 
Atlas + Elac 
Furuno 
Simrad 
Elan 
Atlas 
Atlas 
Atlas 
Atlas 
Siinrad 
 Simrad 
 Atlas 
2 x Simrad 
2 x Atlas 
Atlas 
Atlas + K & H 
Seafarer 
Furuno 
 Simrad 
Furuno 
Furuno 
Atlas 
Ferrograph 
22 1283012810 
170 
Aluksen- 
RN:o 
Nimi, rak.v. 
Namn, byggn.Sr  
Luokka 
Klass 
Rak, aine 
Byggn. mat. Br.rek.t. 
Pituus 
Längd 
Leveys 
Bredd 
Syvyys 
Djup 
Kone 
Maskin 
SF 165 Merita 	...... 1966 II W 	- 9,15 2,60 0,95 Ford-d 
SF 167 Listerö 	...... 1950 I » - 11,35 4,36 1,92 Hundestedt 
SF 170 Svansjö 1934 I » 	1 	51,00 18,45 6,10 1,95 Scania V. 
SF 173 Mareka ...... 1954 I S 	32,88 16,38 4,80 2,00 Scania Vabis 
SF 175 Kiln 	........ 1967 II W - 11,00 3,25 0,95 B1\1C.d 
SF 178 impi 	........ 1964 II » 	- 9,is 2,93 0,70 Ford-T 
SF 179 Capri 	....... 1959 I » 	30,04 13,96 5.38 2,21 Scania 
SF 182 l5 ilkki V 	..... 1967 II » - 10,50 3,00 0,75 BMC -d 
SF 184 Penny ....... 1952 II » 	- 12.60 3.52 1,10 BMC-cl 
SF 186 Mariana ..... 1936 I » 	57,81 19.04 5,98 2,54 Volvo I'cnta 
SF 190 Virö 	........ 1965 I » 	18,21 12,44 4,15 2,20 Volvo Penta 
SF 191 Johanna ..... 1967 II » - 11,00 3,20 0,so Ford-d 
SF 194 Svangeljonl . 	1936 I » 	42,63 17,56 5,66 2,30 June M 
SF 195 'I'yra 	........ 1965 II » - 11,80 4,30 1,10 Perkins 
SF 197 Blue 	........ 1964 II » 	- 10,00 3,so 1,20 Lister 
SF 198 Raija 	....... 1966 I » 19,00 13,47 4,00 1,70 Perkins 
SF 199 Jack 	........ 1962 I » 	19,00 11,15 3,65 1,05 Perkins 
SF 200 Risko 	....... 1938 I » 19,00 11,53 4,50 1,80 Leyland 
SF 201 Giillmar 	..... 1934 I » 	49,25 17,88 6,04 2,63 Scania V. 
SF 202 Liberty 	...... 1960 I S 	92,70 23,40 , 	6. 3,50 Alpha 
SF 207 kaja II ...... 1972 II - 11,60 3,ss 1,10 Tornugraft 
SF 208 Norticap 	1960 I S 	136,14 26,30 6,42 3,94 Völund 
SF 209 Raija 	....... 1967 I W - 12,08 3,48 1,20 Ford T 
SF 212 Jaana 	....... 1967 II » 	- 11,00 3,20 0,70 Ford T 
SF 216 Windö 	...... 1958 I » 	96,76 24,83 6,64 2,so Alpha.d 
I SF 219 Tormo 	...... 1965 II » - 8,85 2,20 0,70 Ford-d 
SF 220 Elvira 	....... 1972 I » 	9,00 13,so 4,35 1,80 Volvo Penta 
SF 221 Ann 	........ 1968 II » - 10,os 2,ss 0,95 Ford-d 
SF 222 Helgoland 	. . 	1960 1 S 	118,87 26,14 6,72 2,64 Wiirtsilä 
SF 223 Lenita ....... . . II W - 11,00 3,25 1,00 Valmet.d 
SF 224 Aura ........ 1968 II » 	- 11,70 3,50 1,30 BMC -d 
SF 225 Vingarö 	1959 I S 	95,77 24,70 5,81 3,70 Alpha 
SF 227 island 	....... 1947 I W 	61,49 22,95 6,os 3,90 Deutz 
SF 235 Dyning ...... 1956 I » 	30,os 13,54 5,19 1,97 Scania V. 
SF 238 Prek 	........ 1969 II » - 11,00 3,28 0.00 Ford Trader 
SF 239 Kristiina 	. . . 	1974 II » 	- 11,00 3,20 0,90 Volvo.d 
SF 240 Lagitna ...... 1957 I » 	99,49 24,86 6,59 3,02 Alpha 
SF 241 Guriborg ..... 1961 I » 	46,80 16,84 6,00 3,00 Volvo Penta 
SF 244 Ingo 	........ 1968 I » - 10,so 3,7o 1,43 Valmet 
SF 247 Anne -Maj 	. . 	1969 II » 	- 11,00 3,20 1,00 Valmet 
SF 250 Sari 	......... 1974 II » - 10,70 3,iO 0,90 Volvo-d 
SF 254 Flamingo 	. . . 	1946 I » 	64,19 20,07 6,38 2,74 Caterpillar 
SF 256 Christina 	. . 	1944 I » 	44,46 19,40 5,21 2,45 Alpha.d 
SF 265 Marian 	...... 1970 I » - 14,98 4,30 1,50 Scania V.d 
SF 266 Tiiitti 	....... 1970 II » 	- 10,50 3,00 0,85 Ford T 
SF 267 Pirkko 	...... 1958 II - 8,85 2,25 0,80 Fordson M.d 
SF 268 Havsö ....... 1970 I 50,26 18,20 5,73 2,70 Scania V. 
Fartygets 
Koneen 
valni.v. 
 Maskins 
fab.âr 
Kaikuluotain 
 Ekolod  
Omistaja, osoite 
Ägare, adress 
171 
Atlas 
Atlas 
Atlas 
Bohm 
2 x Elac 
108 I 	79 	1965 
65 	48 	1963 
230 	169 	1974 
230 	169 	1969 
90 	66 	1967 
70 	51 	1964 
230 	169 	1973 
95 	70 	1961 
105 	77 	1965 
210 	154 	1969 
240 	177 	1974 
108 	79 	1967 
150 	110 	1948 
62 	46 	1965 
36 	26 	1964 
120 	88 	1977 
62 	46 	1977 
165 	121 	1968 
314 	231 	1975 
380 	279 	1960 
120 	88 	1972 
550 	405 	1960 
108 	79 	1965 
99 	73 	1967 
460 	338 	1958 
39 	23 	1966 
165 	121 	1972 
71 	52 	1968 
810 	596 	1978 
78 	57 	1968 
108 	79 	1962 
280 	206 
380 	279 	1961 
185 	136 	1962 
105 	77 	1964 
108 	79 	1974 
460 	338 	1957 
300 	221 	- 
65 	48 	1967 
73 	54 	1969 
95 	70 	1971 
300 	221 	1958 
155 	114 	1954 
134 	99 	1963 
96 	71 	1963 
51 	38 	1960 
314 	231 	1967 
Harri Niskanen, Rauhank. 2 B, 48100 Kotka 10 
 1{iulolf  Boström, Bovik 2, 22100 Mariehamn 
K. Leinonen ja 1'. Mattila, 21140 Rymättylä 
Folke Björkroth, Puuvallink. 3, 26100 Rauma 10 
 Jouko Lankinen,  Mällink. 3, 48600 Karhula 
Jorma Taisi, Ristiniemi, 48310 Kotka 31 
Ingvar Rosenqvist, 22270 Storby 
Seppo Juiiiio, Kotkant. 1-3, 48200 Kotka 20 
 Pentti  Varpenius, Korela, 48230 Kotka 23 
Åke Engbiom, Ådgränd 7, 22100 Mariehamn 
1-Lans \Vikstedt, 02470 Obhnäs 
Martti Lillherg, 48310 Kotka 31 
Kaj Nurmi, 10160 Degerby 
Verner Blomqvist. 64480 Skaftung 
Uno Ostberg o. HoIf Bäekman, 66220 Bergö 
Kjell Sjökvist, 64510 Nämpiiäs 
Harry Sjökvist, 64480 Skaftung 
Kari ja Tauno Sainmalisto, Putsaari, 23500 Uusikaupunki 1 
Veijo Korppas, Kasilarip. 13 A 2, 48410 Kotka 41 
Pekka ja Seppo l4aikisto, Perämiehcnk. 10, 28900 Pori 90 
 Jukka  Ant ikkala, 48930 Tiutinen 
Höije Öhman & (reger Fagerström, 25870 Dragsfjärd 
 Väinö Halonen,  Haltijant. 14, 48300 Kotka 30 
Lauri Mussalo, rIakakylä  48310 Kotka 31 
Viking Eriksson, Kapellhamnsv. 44, ]0940 Hangöby 
 Viljo Sinkkonen,  Leppätie 22, 48130 Kotka 13 
Börje Westerholm, Harnnholm, 10210 Ingå 
Urpo Kiili, Sipint. 22, 48220 Kotka 22 
Håkan Holmström, Svenäs, 07910 Valkoin 
Uuno Hedin, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
T. ja P. Lindqvist, l4uunumaank. 17, 48200 Kotka 20 
 Fiskerisaminanslutrungen Vingarö, Björkinausgränd  3, 
22 100 Mariehamn 
Tor Blomqvist, Grandsen 5, 22150 Jomala 
Gustav Sundman, 22820 Kumlirige 
Esko Vanhala, Marjarinne 3, 40410 Poitsila 
Tapani Lanki, Lankila, 48400 Kotka 40 
Marketta Lindrooth, Hakkenpää, 23310 Taivassalo 
 Folke  Barck, Ankarg. 38, 10940 Hangöby 
Ingmar Mattsson, 22270 St orby 
Helge Hellsten, 49220 Brohy 
Eino Pasanen, 49220 Siitakylä 
Ralf Lundström, 23390 Iniö 
Yrjö Westerlund, 28900 Pori 90 
rraist o  Perheenmies, Ruotsinsalmenk. 1, 48100 Kotka 10 
Matti Kärki, Huttumyllynt. 17, 00920 Helsinki 92 
Rainer Qvarnströni, Palaskylä, 48310 Kotka 31 
Henrik och Håkan Kellgren, 07390 Storpellinge 
Elae 
Atlas 
K  & H+Furuiio 
Atlas 
Simrad 
Simrad 
Atlas 
K. Hovel 
K oden 
Seafarer 
Furuno 
Atlas 
Simrad  +  Atlas 
Atlas 
K &H 
Seafarer 
Philips 
Elac 
Atlas 
Atlas 
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Rak, aine 
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Syvyys 
Djup 
Kone 
Maskin 
SF 270 Anne 	....... 1970 II W - 10,70 3,10 0,90 Ford T. 
SF 274 Hemland 	. . . 	1961 I S 116,83 26,10 6,72 2,64 Wärtsilä 
SF 275 (erda 	....... 1970 I V - 14,30 5,00 1,65 Wickström  
SF 280 i1ilton 	...... 1938 I » 44,58 17,24 5,82 2,39 Volvo Penta 
SF 283 Sattuma ..... 1958 II - 9,30 2,40 0,80 BMC -d 
SF 293 Salo II 	...... 1971 II S - 11,30 3,10 0,00 Valmet 
SF 294 Susanna 1971 II » - 10,95 3,2$ 1,41 Ford 
SF 296 Pella 	........ 1971 II W 9,40 11,86 3,35 0,85 Valmet -d 
SF 297 Johanna ..... 1967 II » - 9,is 2,45 0,so Ford-d 
SF 302 Anne 	....... 1971 II » - 12,00 4,20 1,80 Ford T 
SF 304 Tehi 	........ 1971 II * - 9,80 2,so 0,60 Ford T 
SF 307 Anne 	....... 1971 II » - 11,50 3,60 1,20 Ford 
SF 308 Einskär 1959 I » 47,87 18,23 5,64 2,43 Volvo Penta 
SF 310 Kanta 	...... 1972 II - 11,so 3,40 0,80 Volvo 
SF 316 Johanna ..... 1972 I S - 12,00 3,90 1,40 Volvo-d 
SF 321 Kasper 	...... 1972 II W - 8,00 3,60 0,80 Bedford 
SF 327 Santra 	...... 1972 II S - 12,10 3,70 1,50 Ford 
SF 329  Thvi 	........ 1972 II W - 10,so 3,00 0,80 Ford 
SF 333 Maj H 	...... 1972 II » 11,20 3,60 1,55 Ford 
SF 335 Johanna ..... 1972 II » - 10,56 3,10 0,80 Ford 
SF 336 Maija 	....... 1972 II » - 10,20 3,00 0,95 Ford 
SF 341  Neito 	........ 1972 II » - 10,so 3,00 0,80 Ford-d 
SF 342 Silkie 	........ 1972 II S - 12,19 3,80 1,10 Valmet 
SF 343 Jaana 	....... 1972 II W - 10,08 2,os 0,70 Perkins 
SF 344 B6Ijan 	...... 1946 I » 67,94 20,97 6,33 2,81 Alpha 
SF 345 Sanna ....... 1972 II S - 12,20 3,60 1,50 Valmet 
SF 346 Suvi 	........ 1973 II W - 11,50 3,50 1,10 Scania V. 
SF 347 Arizona 	1937 I » 48,64 18,73 6,02 2,50 Scania 
SF 348 Man. ........ 1973 II - 11,00 3,24 0,90 Bedford 
SF 352 Tepa 	........ 1966 II - 10,70 3,10 1,io Ford-d 
SF 353 1)ellin 	....... 1973 II - 10,96 3,80 1,50 Valsnet -d 
SF 355 Merina 	...... 1973 II S - 13,00 3,80 1,20 Volvo Penta 
SF 358 Pasi 	........ 1968 II W - 9,60 2,65 0,80 Valmet.d 
SF 359 Laila 	........ 1973 II - 10,10 3,00 0,80 Leyland-d 
SF 363 Tad 	........ 1973 II - 10,20 2,80 0,80 Valmet 
SF 364 Ulla 	........ 1973 II » - 9,45 2,70 0,76 Ford-d 
SF 368 Ity6nä 	...... 1973 II S - 12,20 3,80 1,60 Ford 
SF 370 Linda 	....... 1973 II W - 10,70 3,05 0,90 Ford.T -d 
SF 371 Gunnilla ..... 1955 I S - 10,65 3,12 1,15 Albin-d 
SF 372 Stina 	........ 1952 I W 20,00 12,30 4,ss 2,10 Scania V 
SF 374 Ceydon 	...... 1935 I » 40,47 16,58 5,77 2,17 Scania V 
SF 375 Arizona 1950 I » 32,is 13,51 5,30 2,73 Scania V 
SF 376 Vingaland 	1954 I » 10,00 11,00 4,is 1,70 Volvo Penta 
SF 380 Merilintu 	. . . 	1973 I S 24,84 14,60 4,44 2,00 GM 
SF 382 Rex 	.......... . II W - 10,10 2,85 0,75 Ford 
SF 385 Pontus 	...... 1973 II » - 10,30 3,10 0,90 Volvo.d 
SF 386 Tiina VI 1973 II - 9,60 2,60 0,70 Ford Trader 
Fartygets 
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valm.v. I 	Kaikuluotain 
kW 	Maskins I Ekolod 
fab.år 
Omistaja, osoite 
Àgare, adress 
08 	79 	1964 
50 	552 	1961 
10 	81 	1970 
136 	174 	1972 
40 	29 	1966 
69 	51 	1971 
86 	63 	1964 
70 	51 	1971 
71 	52 	1967 
98 	72 	- 
70 	51 	1971 
120 	88 	1971 
l7O 	199 	1975 
125 	92 	1965 
125 	92 	1960 
98 	72 	1966 
86 	63 	1972 
72 	53 	1971 
70 	51 	1965 
72 	53 	1963 
71 	52 	1971 
80 	59 	1966 
65 	48 	1972 
65 	48 	1972 
280 	206 	1962 
65 	48 	1972 
120 	88 	1960 
314 	231 	1975 
97 	71 	1964 
108 	79 	1966 
74 	54 	1971 
144 	106 	1973 
43 	32 	1968 
50 	37 	1968 
69 	51 	1972 
81 	60 	1971 
108 	79 	1973 
108 	79 	1965 
80 	59 	1950 
105 	77 	1968 
236 	174 	1977 
205 	151 	1964 
90 	66 	1968 
340 	250 	1972 
70 	51 	1972 
125 	92 	1963 
108 	79 	1964 
- Esko Larvi, Syrjäk. 5 C 11, 48600 Karhula 
Furuno + K  & H Pyhtään Trooli Oy, Eteläpuistok. 3, 48100 Kotka 10 
- Stig Granskog, 64480 Skaftung 
Atlas Jarmo Suominen, Urheiluk. 14 A 40, 26100 Rauma 10, 
- Viljo Aattola, Pohjanramiantio 4, 48300 Kotka 30 
- Reino Hirvonen, 90470 Varjakka 
Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
- Heikki Juhani Aho, Postipuuntie 1 A 14, 02600 Espoo 60 
- Kalevi 1iuuri, 49810 Vilniorni 
Heatkit Åke 	Österlund, Kanneltie 17 13, 00420 Helsinki 42 
- Seppo Autio, Tuulikink. 1, 48700 Kyminlinna 
- Timo Lindqvist, Smirkoukkusaari, 49240 Purola 
Simrad Ensio Sandell, Emskiir, 22270 Storby 
- Risto Mäkinen, Muurainpolku 16, 48710 Karhula 2 
- Rainer Autio, Lohniemerit. 11, 48300 Kotka 30 
- Arvi Eklund, Kuusit. 2, 48800 Karhula 7 
Seafarer Erkki Kortesuo, 86100 Pyhäjoki 
- Veikko Virsu, Määrlaliti, 07900 Loviisa 
- Enok Holmsten, 49260 Munapirtti 
- Reijo Kelkka, Venek. 2, 48910 Suulisniemi 
- Reijo Vanhala, Kaivok. 1-3 B 29, 48100 Kotka 10 
- Oiva Laapio, Honkala 59, 48900 Sunila 
- Antti Ervasti, 90470 Varjakka 
- Jorma Launonen, 1-[irssaari, 48310 Kotka 31 
- Holger Eriksson, 22920 Brändö 
- Jussi Ervasti, Viikatet. 18, 90530 Oulu 53 
- Aulis Sorvari, Kyyhkylänkuja  10. 48600 Karhula 
Furuno Sven-Olof Norciberg, 22930 Fiskö 
- Veikko Hiltunon, Puistotie 8, 48130 Kotka 13 
- Osmo Autio, Pihkapolku 2 E 2, 48300 Kotka 30 
Koden Simo Luotonen, Kasala, 29930 Morikarvia 
- Yrjö Rytkölä, Itäkatu 2 A 15, 48100 Kotka 10 
- Kaarlo Kahila, Kymenlaaksonk. 19 A 7, 48100 Kotka 10 
- Hannu Virnes, 48930 Tiutinen 
- Aimo Suomalainen, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
- Matti Keveri, 489:30 Tiutinen 
Atlas Ossi Roukala, 85190 Roukala 
- Kaj Sjödahl o. Rolf Åkerfält, Prästersg. 28, 
10600 Ekenäs 
- Karl Henrik Utgård, Blaxnäs, 66295 Töjby 
Kelvin R. Wasström, Sigurd Westerberg, 10270 Barösund 
Atlas Per Nordberg, 228:30 Eriklinge 
Atlas K. och M. Häggblom, Bladskavägen 41, 64260 Kaskö 
Atlas B. och R. Venberg, Vänö, 25900 Dalsbruk 
- Runar Österlund, Kanneltie 4 B 22, 00420 H:ki 42 
- Lauri Pusirtinen's sterbhus, Fredsbyv. 77, 07900 Lovisa 
- Väinö ja Lasse Tolsa, 49240 Purola 
- Tapani Kujala, Mussalo, 	48300 Kotka 30 
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SF 387 Leena II ..... 1973 II W - 	12,70 3,90 1,20 Ford-d 
SF 388 Siv 	......... 1942 I » - 	9,90 3,85 1,20 Scania Vabis 
SF 389 Ilermon 	1960 I » 88,33 	22,84 6.46 2,94 Skandia 
SF 390 Rita II 	...... 1928 I 34,09 	15,61 5,83 2,42 Volvo Ponta 
SF 394 Ortiss 	....... 1974 II » - 	11,00 3,20 0,00 Volvo-d 
SF 403 Kamu 	....... 1974 II - 	11,10 3,:35 0,00 Ford Trader-d 
SF 404 heli 	........ 1974 II » - 	12,00 3,80 1,30 - 
SF 405 Anne 	....... 1937 I » 56,94 	19,04 6,05 2,61 Volvo Penta 
SF 406 Lolii 	........ 1930 I » 49,16 	17,74 5,85 - June Munktell 
SF 407 Kuha 	....... 1974 II » 15,00 	12,50 4.00 1,20 Volvo 
SF 410 Ral 	......... 1974 I S 232,43 	34,26 6,99 3,50 WärtsiIiIG4ORT  
SF 411 VenIa 	....... 1939 I W 37,57 	15,60 5,so 1,80 Scania 
SF 413 Tyrske 	...... 1974 II » - 	11,20 3,20 1,20 Ford Trader 
SF 414 Ian 	.......... 	. I » -. 	17,07 6,00 2,80 Deutz Köln.d 
SF 415 Vitsterö 	1947 I » 66,38 	22,27 6,14 3,00 Volvo Penta 
SF 419 Sintta il 	..... 1974 II P - 	10,20 3,os 0,90 Volvo-d 
SF 420 Flamingo . . . 	1942 I W 51,6 7 	18,60 5,85 2,53 Volvo Penta 
SF 421 Sandefjord . . 	1947 I 78,46 	22.74 6,00 2,45 Lister 
SF 430 Woylantl 	. . . 	. . I 79,sd 	22,02 6,11 2,82 June Munktell 
SF 432 Meri 	........ 1974 II - 	11,00 3,20 0,90 Valmet.d 
SF 435 Nasa 	....... 1974 II » - 	I 	10,60 3,35 0,80 Volvo-d 
SF 436 Rca 	......... 1974 II » - 	10,10 3,08 0,80 Ford Trader.d 
SF 439 Sami 	........ 1974 II P - 	10,20 3,05 0,00 Ford-d 
SF 442 Mattanja 	. . . 	1964 I S 79,17 	25,os 5,93 3,90 Bolnes 
SF 443 Haj 	......... 1974 II - 	13,20 4,20 iso Volvo.Penta 
SF 444 Meija 	....... 1974 I W - 	12,08 4,00 1,20 Skandia 
SF 445 Capri 	....... 1939 I » 34,25 	14,61 5,71 2,45 Skandia 
SF 446 Leila 	........ 1972 II » - 	10.15 2,ss 1,22 Valmet 
SF 449 Ekn6 	....... 1929 I » - 	17,55 6,10 2,os Volvo Penta 
SF 450 Westlaiid 	. . . 	1951 I » 52,60 	17,78 6,24 2,40 Volvo Penta 
SF 451 )litzy 	....... 1932 IL 42,30 	16,04 5,91 2,57 Caterpillar 
SF 452 Zita 	........ 1927 I 43,29 	17,54 5,04 2ss Mercedes Benz 
SF 454 Oraiije Nassau 	1963 I 5 79,86 	25,30 6,13 3,so Bolnes 
SF 455 Diana 	....... 1949 I W 21,00 	14.17 4,95 2,50 Volvo 
SF 461 Leena 	....... 1952 II S - 	9,90 2,95 1,20 Ford 
SF 462 Marion 	...... 1932 I W 25,25 	12,90 5,14 2,16 Albin 
SF 463 Apollonia . . . 	1971 II » - 	14,iO 400 1,20 Mercedes Benz 
SF 468 Josefiina 	. . . 	1975 II S - 	13,90 4.40 1,70 Ford 
SF 470 Assi 	........ 1962 I » 44,44 	19,10 4,80 1,82 Brons 
SF 475 Vikla 	....... 1971 I W - 	10,30 3,00 - Ford.d 
SF 480 Mai'i 	........ 1975 I S - 	13,20 4,40 1,70 Ford 
SF 481 Lea 	......... 1974 II » - 	12,60 4.00 1,20 AEC 
SF 482 Kati 	........ 1975 II * - 	13.00 4,40 1,40 Ford 
SF 485 Mursu ....... 1974 II » - 	13,00 4,00 2,00 Leyland 
SF 486 Delfin 	....... 1949 I W - 	14,00 4,20 1,83 Hundestedt 
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hv 	 valm.v. Kaikultiotain 	 Agare, adress 
hk kW 	Maskins 	Ekolod 
tab år 
120 88 1972 - Bror 1\Ialms, Keskusk. 3, 48100 Kotka 10 
100 74 1956 JMF Toroif Lindqvist, Berthyvik, 22430 Saltvik 
460 338 1959 Atlas  +  Pelikan Risto Lehtonen, 21150 Röölä 
195 144 1974 Elektroakustik Robert Sundman, 22820 Kumlinge 
125 92 1962 - Pauli Huuho, Tenllisuusk. 5, 49400 Hamina 
120 88 1974 Super Power Aatto Vanhala, 48310 Kotka 31 
135 99 1968 - Lasso Tikka, Laivurink. IS, 48900 Sunila 
300 221 1972 i Atlas Impi Merisola, 29120 Vorkkoranta 
240 177 1965 Atlas Timo Mattila, 21140 Rymättylå 
115 85 1960 Seafarer Kalevi Vesa, 91980 Luniijoki kk 
900 662 1974 Simrad Kotkan 	merenkulkuoppilaitos, 	Lehrnustie 	4, 	48130 
Kotka 13 
295 217 1979 Atlas Erkki Färm, 21150 Röölä 
90 66 1972 - Arvo Salmivuori, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
230 169 1972 Atlas Göran Melander, 01150 Kallbäck 
300 221 1974 Atlas + Elac Gösta Lindberg, Jumo, 23390 Iniö 
128 94 1967 - Erkki Leppänen, Jäniksent. 20, 48230 Kotka 23 
335 246 1974 Atlas ,Jarl Mickelsson, Pensar, 21660 Nagu 
300 221 1962 Atlas Björn Danielsson, 22710 Ålands DEI 
360 265 1952 Kelvin -f-  Hughes Lars Eklund, 476 Täcktom, 10960 Hangö Norra 
72 53 1974 Martti Vaittinen, Pullink. 1, 49460 Hillo 
97 71 1961 Seafarer Jorma Sarimo, Maarniehent. 25, 48400 Kotka 40 
72 53 1964 - Pertti Grönlund, 48910 Suulisniemi 
90 66 1967 - Matti Hoito, Hortolank .5, 48600 Karhula 
360 265 1963 Becker ,Jouni Rytkölä, Pajutie 3, 48130 Kotka 13 
145 107 1974 Atlas Jukka Nokela, 90480 Hailuoto 
150 110 1968 - Aito ja Heikki Dahlman, Lei1urinluoto, 
28900 Pori 90 
120 88 1963 Atlas Alfons Mickelsson, Pensar, 21650 Lillandet 
74 54 1975 Furuno Heimo 1\Iäenpäii, Lammikkok. 4, 67900 Kokkola 90 
215 158 1970 Atlas Eero Aaltonen, 20660 Littoinen 
260 191 1971 Atlas Bengt o. Rune Nordberg, Tallvägen 32, 22100 Mariehamn 
250 184 Atlas Seppo Lähtinen, Ruorianperä, 23600 Kalanti 
350 257 1965 Furuno Rune Åberg, Saitvik, 22320 Ödkarby 
360 265 1963 Simrad Mikko Riittonen, 21150 Röölä 
300 221 1980 Elac V. ja T. Linnasaari, Laupunen, 23360 Kustavi 
107 79 1963 Skipper Jukka Koivisto, Tohtorintio 2 A 6, 85100 Kalajoki 
120 88 1962 Elac Ralf Heiseler, 10210 Ingå kby 
75 55 1964 - Tapio Rapatti, Meehelinink. 12-14 A 31, 00100 H:ki 10 
120 88 1974 Atlas Aino ja Matti Suni, Suni, 86170 Yppäri 
660 485 1961 Atlas Kotkan Meripalvelu Oy, Heimo Kuha, Suomenkylä 28, 
06100 Porvoo 10 
72 53 1974 - Keijo Rio, Braskintie, 07910 VaIko 
120 88 1975 Atlas Jouko Alajoki, 85180 Rahja 
103 76 1974 Sirnrad Juhani Askeli, 90480 Hailuoto 
120 88 1975 Furuno Martti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
138 101 1974 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
130 96 1960 - Bo Lindholm, Öby, 10820 Lappvik 
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SF 487 Oskari ....... 1974 II S - 11,50 3,50 1,30 Volvo 
SF 488 Tervo I ...... 1973 II a - 13,00 3,so 1,so Volvo 
SF 489 lUita 	........ 1973 II W - 11,20 3,40 1,40 Mercedes-Benz 
SF 490 Nina 	........ 1975 II a - 11,20 4.00 isO Ford 
SF 492 Johanna ..... 1974 I » - 11,20 3,so 1,40 Ford 
SF 495 Elise 	........ 1934 I P 61,os 19,31 5,98 3,00 Caterpillar 
SF 498 Marion 	...... 1975 I S - 16,30 5,40 1,50 2 x Valmet 
SF 499 Marja 	....... 1975 I » - 16,30 5,40 1,50 2 x Valmet 
SF 500 Sjöfågel 	1933 I W 49,74 16,70 5,9 2,os Baikal 
SF 501 Vågen ....... 1938 I » 21,00 11,60 4,27 2,17 Scania -V 
SF 503 Dyning 	...... 1962 I a 79,09 20.91 6,43 3,00 June Munktell 
SF 504 Saakko I 	. . . 	1975 II S 10,00 10,so 3,00 iso Ford-T 
SF 505 Pauhu ....... 1975 II W - 10,6s 3,43 1,13 Ford-d 
SF 506 Molva ....... 1975 fl P - 11,00 3,30 0,90 Fordson M 
SF 507 Jatta ........ 1975 III W - 13,so 3,00 1,50 Volvo 
SF 508 Matvei 	...... 1975 II a - 11,07 3,20 1,00 Valmet 
SF 509 Kungshamn . 	1939 I a 57,68 19,82 5,90 2,20 Skandia 
SF 510 Sussi ........ 1973 II S - 10,80 3,42 1,00 Volvo 
SF 512 Amazon 	1956 I W 88,21 22,41 6,62 2,96 June Munktell 
SF 513 Karhu 	...... 1973 II S - 11,00 3,42 1,00 Volvo-d 
SF 517 Ringö 	....... 1951 I W 68,85 19,80 6,07 2,80 Caterpillar 
SF 518 Mira 	........ 1975 II » - 9,40 2,70 0,90 IFordson Major 
SF 519 Eka ......... 1976 II a - 12,04 3,33 1,10 Perkins-d 
SF 520 Wera 	....... 1976 II S - 10,85 3,27 1,is BMC -d 
SF 522 Kuuro 	....... 1976 II a - 12,60 4,is 2,35 Volvo 
SF 524 Oskari II 	. . . 	1975 II a - 11,40 3,40 1,51 Volvo 
SF 525 Vingaren 	. . . 	1937 I W 39,96 16,56 5,76 2,41 June Munktell 
SF 529 Merja II 	. . . 	1976 II * - 1i,is 3,42 0,90 Valrnet -d 
SF 530 Birgit 	....... 1962 I a 19,98 14,64 4,49 2,sO Caterpillar 
SF 531 Kiisla 	....... 1971 II » - 8,80 2,48 0,90 David-Brown 
SF 532 Lea 	......... 1974 II P - 9,00 2,85 0,75 Ford 
SF 533 Väiski ....... 1962 II W - 10,06 3,14 1,20 Fordson Major 
SF 534 Aim .......... 1969 II » - 10,60 3,60 1,80 Ford-d 
SF 535 Irma 	........ 1976 II P - 10,30 3,is 0,90 Perkins 
SF 536 uni II 	...... 1976 II S - 13,so 4,40 1,60 Valmet 
SF 537 Anu 	........ 1976 II » - i3,so 4,50 1,60 Valmet 
SF 538 Mao 	........ 1976 II » - 13,so 4,so 1,60 Valmet 
SF 539 Anja 	........ 1976 II P - 10,29 3,10 - Ford 
SF 540 Peko 	........ 1976 II S - 13,so 4,40 1,60 Valmet 
SF 541 Jakke 	....... 1976 II a - 13,sO 4,40 1,60 Valmet 
SF 542 Yvonne ...... 1931 I W 38,94 15,72 5,75 2,38 Volvo Penta -d 
SF 544 Merilintu 	. . . 	1975 I a - 10,80 4,00 1,so Perkins-d 
SF 545 Sonja 	....... 1976 II a - 10,30 3,20 1,so Leyland-d 
SF 549 Leila 	........ 1976 II a - 10,80 3,24 1,00 Valmet 
SF 550 Reaklif ...... 1961 I S 78,58 24,80 6,03 2,90 Bolnes 
SF 551 Wimpa II . . . 	1914 I 43,83 19,80 4,38 2,50 GM-d 
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fab.fsr 
110 81 1963 Furuno Raimo Korpela, Niittykatu 17, 92100 Raahe 
195 143 1973 Furuno Markku ja Tapio Harjuhaahto, 86170 Yppäri 
90 66 1960 Seafarer Olavi Nurisalo, It. Kirkkok. 1, 67100 Kokkola 10 
105 77 1966 Seafarer Eero Askeli, 90480 Hailuoto 
100 74 1967 Seafarer Ulf-Eric Danskanen, Notham, 10750 Boxby 
365 268 1978 Atlas Juhani Huuho, Vilniemi, 49400 Hamina 
2x95 2x70 1975 Simrad Risto Rantakari, 21140 Rymättylä 
2x95 2x70 1975 - H & E Kala, Heikki ja Erkki Hellön, Kalapuront. 52, 
68630 Pietarsaari 3 
150 110 1976 Atlas Matti Levaino, Kalliolank. 4 A 11, 48100 Kotka 10 
147 108 1971 Atlas Timo Mattila, Salonkvlä, 21140 Rymättylä 
435 320 1962 Atlas  +  Simrad Kaarlo Leinonen, 21140 Rymättylä 
74 54 1966 Seafarer Matti Lehmusande, 91980 Lumijoki 
108 79 1968 Atlas Jorma ja Tuomo Pöyhtäri, 68100 Himanka 
58 43 1975 - Tauno Langi, Kaivok. 11 B 20, 48100 Kotka 10 
150 110 1975 Simrad Hilkka ja Kaj IlIman, 07410 Kråkö 
72 53 1975 - Matti Levamo, Knlliolank. 4 A 11, 48100  Kotka 10 
236 174 1977 Atlas Trygve Åberg, 22930 Fiskö 
150 110 1972 Atlas Hilpi Koivisto, 85180 Rahja 
515 379 1964 2 xAtlas Timo Rantanen, 23450 Lokalahti 
128 94 1973 Seafarer Veikko Greus, Virkkula, 91900 Liminka 
365 268 - Atlas Anto Tamminen, Aasla, 21150 Röölä 
52 38 1963 - Risto Lepikkö, Valtak. 17, 49400 Hiamina 
115 85 1970 Seafarer Erkki ja Urpo Pälli, Uusik. 11, 49400 Hamina 
108 79 1968 - Osmo Etholen, Viipurink. 65, 49400 Hamina 
186 137 1969 Atlas J. ja P. Rantahäli, Halosentie 5, 90800  Kokkola 80 
125 92 1965 Atlas Jorma ja Tuomo Pöyhtäri, 68100 Himanka 
150 110 1949 Kelvin  +  Hughes Bengt Karlsson, Göran o. Sture Rönn, 65800 Replot 
74 54 1976 - Veli -Matti Sakki, 49480 Summa 
182 134 1966 Furuno Dan Granfors & Söner, 64260 Kaskö 
38 28 1958 - Lasse Ranta, 07930 Pernaja 
106 78 1972 - Håkan Holmström, Svenäs, 07910 Valkom 
41 30 1960 Furuno Pentti ,J. Rainosalo, Silmupolku 4, 67200 Kokkola 20 
72 53 1973 Furuno Veikko Grönmark, 28900 Pori 90 
115 85 - Seafarer Voitto Pahula, Aallonkohina 8 B 32, 02320 Espoo 32 
150 110 - Atlas Hannu Sipilä, 90480 Hailuoto 
150 110 - Atlas Tuomo Piekkola, 90480 Hailuoto 
150 110 - Atlas Osmo Valppu, 90480 Hailuoto 
105 77 1979 Ferrograph K-G. Nordberg, Fiskarev. 5, 68620 Jakobstacl 2 
150 110 1976 Atlas Seppo Tero, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Jaakko Tero, 90480 Hailuoto 
200 147 1973 Atlas Sven Boström, Skogsnäsv. 19, 10940 Hangö 
115 85 1965 Furuno Paavo Vainio, 95470 Pirkkiö 
103 76 1965 Furuno Antti Tuuttu, 95110 Kuivarsioini kk. 
74 54 1976 - Pekka Hämäläinen, Karjalank. 36, 49400 Hamina 
360 265 1961 Atlas Pekka Tuomela, Pädtie 36, 00840 Helsinki 84 
350 257 1958 Atlas Oy Raisal Ltd, PL 323, 33101 Tampere 10 
23 Suomen Kauppalaivasto 64. 	 1283012810 
Aluksen- 
RN:o Nimi, rak.v. Namn, byggn.år 
Luokka 
Klass 
Rak, aine 
Byggn. mat. Br.rek.t. 
Pituus 
Längd 
Leveys 
Bredd 
Syvyys 
Djup 
Kone 
Maskin 
SF 552 Tuulikki 	 . .  II S - 11,co 3,60 1,70 Ford 
SF 554 Sonja 	....... 1975 II \V 19,00 13,00 4,00 1,00 Baikal 
SF 555 Riista 	....... 1976 II - 9,07 2,46 1,io Valmot -d 
SF 557 Solveig 	...... 1962 I 81,45 22,55 6,48 2,93 GM Detroit 
SF 558 Heli 	........ 1975 II S - 12,io 4,20 1,40 Ford-d 
SF 560 Alli 	......... 1976 II s - 13,50 4,40 1,60 Valmet 
SF 561 Rosa 	........ 1976 II S - 13,10 4,40 1,60 Valmet 
SF 562 Man. ........ 1939 II W - 8,86 3,05 0,90 Ford 
SF 563 Kataja 	...... 1972 II S - 12,10 3,60 1,50 Valmot.d 
SF 565 liisa 	....... 1976 II * - 12,05 3,00 1,30 Ford-d 
SF 566 Maria 	....... 1976 II » - 12,90 4,15 - Volvo'd 
SF 567 Ann 	........ 1976 II W 19,00 13,10 3,90 1,20 Perkins 
SF 570 Alli 	III ...... 1976 fl S - 11,50 3,50 1,40 Bedford-d 
SF 571 Othello 	...... 1930 I W 49,75 19,38 5,64 2,50 Volvo Penta 
SF 572 Man. ........ 1976 II » - 12,05 4,20 - Volvo Penta 
SF 573 Lavinda 	1973 II s - 9,so 3,00 1,50 Ford 
SF 576 Sally 	........ 1967 II - 9,50 3,00 1,00 Ford Trader 
SF 579 Kalle ........ 1976 II S - 13,50 4,40 1,30 Valmet 
SF 581 Ehti 	........ 1976 II W - 10,67 3,00 0,80 Ford 
SF 582 Feelikx ...... 1975 II S - 10,35 3,i 2 1,05 Perkins 
SF 583 Johanna ..... 1976 II » 21,00 12,80 3,70 1,60 Trader 
SF 585 Sumppu 	1976 II » - 12,40 4,20 1,50 Volvo.d 
SF 586 Lotani 	....... 1976 II S - 13,00 4,08 1,50 Perkins 
SF 587 Tyll 	........ 1976 II W - 10,so 3,00 Volvo-d 
SF 588 Sydvåg 	...... 1947 I » 85,os 22,39 6,60 2,94 Alpha 
SF 589 Kati 	........ 1976 II P - 9,20 2,60 - MB.d 
SF 591 Banisen 	1976 II W 5,00 10,40 3,35 1,10 Perkins 
SF 592 Ro -An 	...... 1972 II » - 10,08 3,08 1,10 BMC.d 
SF 593 Palle 	........ 1975 II P - 10,30 3,is 1,20 Perkins 
SF 594 Birgitta ...... 1976 II » - 10,30 3,30 1,10 Perkins.d 
SF 595 Marella ...... 1975 II - 10,30 3,15 1,20 BMC.d 
SF 597 Carina ....... 1970 II W - 9,60 2,80 0,so Ford 
SF 598 Dux 	........ 1959 I » 99,71 23,90 6,60 2,80 Alpha 
SF 599 Ma-Pc 	...... 1973 I * - 10,10 3,80 1,40 Volvo.d 
SF 600 Winnar 1955 I 94,76 24,90 6,55 2,87 B & W Alpha 
SF 601 Pensar 	...... 1977 I S 35,14 16,50 5,18 1,80 Valmet 
SF 602 Ella ......... 1930 I W 39,00 16,64 5,80 2,70 Caterpillar 
SF 604 lilintö 	....... 1931 I » 21,13 14,13 4,88 2,40 Volvo Penta 
SF 605 Bimbo ....... 1976 II P - 10,30 3,io - Ford-d 
SF 607 Kainuu ...... 1975 II W 22,00 12,40 4,00 1,50 Ford 
SF 608 Tuula 	....... 1976 II S - 12,00 4,00 1,20 Valmet -d 
SF 609 Monica I 	. . . 	1970 II P 2,70 9,10 2,80 0,85 Perkins 
SF 611 Duke 	........ 1976 II W - 10,03 3,59 1,ss Ford-d 
SF 612 Carina 1948 I 81,50 22,17 6,34 2,71 GM Detroit 
SF 613 Kuutti I 	1975 fl 5 - 10,40 2,70 - Volvo 
SF 614 RuutH II 	. . . 	1976 II » - 10,40 2,70 - Ford-d 
SF 615 Inger 	 1974 II » - 12,66 3.60 - Scania Vabis 
SF 616 Mia 	......... 1960 II » 137,04 32,56 6,42 2,80 Listor Blackst. 
Fartygets 
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hr 	 valrn.v. 	Kaikuluotain 
hk Maskins Ekolod 
fab.år 
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120 88 1972 Seafarer Leo Keränen, 90850 Martinniemi 
90 66 1975 - Nils Sjöblad, 64510 Nämpnäs 
44 32 1970 Seafarer Matti Häkäld, Vilnierni, 49400 flamma 
455 335 1977 Elac Börje, Kaj o. Bernt Mattsson. Bertbyvik, 22430 Saitvik 
120 88 1975 Atlas Pentti Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
150 110 1976 Atlas Markku Tönkyrd, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Paavo Parrila, 90480 Hailuoto 
96 71 1970 - Väinö Kaikkonen, Telkkät. 8, 06100 Porvoo 10 
70 51 1972 Simrad Eero Askeli, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 - Aatos Kiiski, Emäsalon Kartano,  06950 Emäsalo 
120 88 1967 Seafarer Veikko Satalahti, 90820 Kello 1 kp 
105 77 1976 Seafarer Ture Sjöqvist, 64510 Nämpnäs 
97 71 1967 SAE Tapio Marttila, Varjakka, 91980 Lumijoki 
195 143 1974 Atlas Per o. Anders Söderlund, 21710 Korpo 
75 55 1974 - Matti Åkerlund, 29700 Ahlainen 
70 51 1958 Seafarer Nils Granroth, 10270 Barösund 
70 51 1975 Seafarer Rainer Lindström, Hummelskär, 10270 Barösund 
150 110 1976 Atlas & Seafarer Kalevi 011ila, 95220 Simoniemi 
80 59 1976 - Timo Sakari Martomaa, Kalastajank. 8, 49400 Hamina 
108 79 1964 Seafarer Paavo Enne, e/o Corona, Siuntion st, 02580 Siuntio 
110 81 1964 Seafarer Timo Sumen, Kansakoulu, 90820 Kello 
160 118 1966 Furuno Lasse Rekilä, 90850 Martinniemi 
145 107 1976 Seafarer Kaarlo Jukuri, 90810 Kiviniemi 
105 77 1969 - Ilpo Hautala, Itäranta, 48910 Suulisniemi 
300 221 1954 Atlas Sven Johansson o. Guy Österlund, 22940 Ava 
42 31 1960 - Raimo Kurki, Karhulank. 13, 48600 Karhula 
145 107 1976 Seafarer Jussi, Jyrki o. Seppo Jaakonmäki, 07910 Valkom 
90 66 1956 Ferrograph Stig Eklund, Rothållsv., 10620 Högbacka 
72 53 1975 JFM Paul Nyhoim, Danskog, Stuvuhoim, 10600  Ekenäs 
72 53 1974 JFM Per Nyhoim, Ängholm, 10600  Ekenäs 
72 53 1974 JFM Alf Malmiund, Elgö, Glohoim, 10600 Ekenäs 
99 73 1970 Seafarer Stig Sontag, 10270 Barösund 
420 309 1959 Atlas + Furuno Per o. Bjarne Nordberg, 22940 Åva 
160 118 1965 Ferrograph Kala-Ma-Pe Oy, Kuninkaank. 7, 26100 Rauma 10 
0-400 265-294 1954 Atlas + Furuno Pekka Valtanen, 29120 Verkkoranta 
2 x 135 2 x 99 1976 Atlas Rurik Andersson, Pensar, 21650 Lillandot 
325 239 1963 Simrad Reijo Vieno, 26510 Uotila 
240 177 1970 Philips Leif Blomqvist, Kattby 51, 22100 Mariehamn 
72 53 1976 - Ernfrid Nyholm, 10270 Barösund 
108 79 1970 Atlas Vesa J. Roukala, 85180 Rahja 
95 70 1976 Depth Sounder  Eero Hekkala, 90810 Kiviniemi 
42 31 1965 - Pentti Raura, Valkolampi 48, 07910 Valkom 
83 61 1975 - Väinö Syrjärnaa, Vähä-Katava, 28900 Pori 90 
350 257 1977 Atlas Olof Henriksson, 22950 Jurmo - Åland 
210 154 1975 Seafarer Reijo Annunen, Kokkokangas, 90440 Kempele 
150 110 1976 Seafarer Reijo Annunen, Kokkokangas,  90440 Kempele 
120 88 1966 Furuno Åke Nygård, 65920 Norra Valigrund  
495 364 1960 Atlas Peussa Ky. Seppo Peussa, Käldinge, 21650 Lillandet 
Aluksen- 
RN:o Nimi, rak.v. Luokka Rak, aine Br. rek. t. Pituus Leveys 
Syvyys Kone 
Namn, byggn.år Klass Byggu. mat. Längd Bredd Djup Maskin 
SF 617 Ilessu 	....... 1977 II S -- 12,00 4,00 - Leyland-d 
SF 618 Tuuli ........ 1974 II W - 10,85 3,60 1,20 Leyland 
SF 619 Viiri 	........ 1973 II » - 8,70 3,00 1,00 Ford 
SF 620 Vappu ....... 1977 II S - 13,00 4,15 2,00 Ford 
SF 621 Sanii 	........ 1977 II » - 13,10 4,25 1,50 Scania Vabis 
SF 622 Lissu 	........ 1977 II W 19,00 9,75 3,16 1,10 Tempest 
SF 623 Kaisa 	....... 1977 II S - 12,00 3,27 - Valmet -d 
SF 625 Veronica ..... 1952 I » 74,73 21,85 5,60 2,70 Stark-d 
SF 626 lupa 	........ 1977 II W -' 10,50 3,00 0,00 Ford-d 
SF 627 Kirsi 	........ 1974 II S - 13,20 3,00 - Ford 
SF 630 Virma ....... 1956 II » - 13.20 3,50 - Ford-d 
SF 634 Norppa 	...... 1975 II W 9,50 3,05 1,00 Ford Trader 
SF 636 Svanholm . . . 	1948 I » 60,00 19,so 6,09 3.20 Mercedes Benz 
SF 637 Liisikestus 	. . 	1959 II S - 13,00 3,55 1,50 Ford 
SF 638 Viima 	....... 1974 II W - 10,70 3,50 1,10 Ford-d 
SF 640 Myggen 1977 II » - 9,60 2,90 1,00 Perkins 
SF 641 Merina II . . . 	1977 I » 10,40 3,30 1,20 Volvo Penta 
SF 642 Roope ....... 1969 II » - 9,81 2,92 1,00 - 
SF 643 Susi 	......... 1973 II 5 - 9,80 3,10 - Ford 
SF 645 Tellervo 	1977 II » - 11,50 3,80 1,50 Ford 
SF 646 RaIkas II 	. .. 	1977 I » - 13,53 4,58 1,60 Scania Vabis 
SF 647 Riisko ....... 1977 II P - 8,70 2,70 1,50 Ford 
SF 648 NeIti 	........ 1977 II S - 14,00 5,00 1,90 Valmet -d 
SF 650 Kari II 	...... 1977 II » - 11,50 3,50 - MB-d 
SF 651 Janna ....... 1977 II P - 8,70 2,70 1,60 Ford 
SF 656 Maiko ....... 1975 II W - 12,is 3,64 1,25 Ford Trader 
SF 657 Lea 	......... 1977 II P - 10,30 3,30 - Perkins 
SF 658 Birgit Rönn 	1950 I W 40,00 16,46 5,06 2,71) Tuxham 
SF 659 Westklint . . 	1946 I » 70,ii 20,15 6,00 2,85 MWM 
SF 660 Ulla 	......... 1973 II S - 12,20 3,60 1,20 Ford 
SF 661 Jukka ....... 1977 II - 13,io 4,25 1,40 Ford-d 
SF 662 Lohitar-Anne 	1977 II W - 14,80 4,50 1,70 Skandia-d 
SF 663 Anni 	........ 1977 I S - 13,40 4,00 1,50 Scania Vabis 
SF 664 Sea-Girl 1977 I W - 11,28 3,so - Ford 
SF 665 Ilerruiig 	1949 I 74,49 21,79 6,24 2,75 Grenaa 
SF 666 Kuohu 	...... 1974 II - 11,io 3,40 1,15 Ford 
SF 667 Marina 	...... 1977 II P - 8,70 2,80 - Wickström.d 
SF 668 Wälski 	...... 1977 II W - 10,80 3,40 1,30 Leyland-d 
SF 669 Anne ........ 1977 II S - 12,00 4,00 1,so Scania-Vabis 
SF 670 Huima 	...... 1977 II » - 12,00 4,00 1,50 Leyland BMC 
SF 671 Juno 	........ 1942 I W 54,25 20,72 5,97 3,80 Volvo Penta 
SF 672 Arja 	........ 1974 II » - 8,70 2,70 - Ford-d 
SF 674 Patmos 	...... 1955 I » 96,94 24,80 6,70 3,09 Skandia 
SF 675 Retu 	........ 1977 II S - 12,80 4,25 - AEC 
SF 677 Annu 	....... 1977 II » 16,00 11,50 3,50 1,80 Ford 
SF 678 Silverfjord 	. . 	1968 I » 48,14 17,95 5,58 3,20 Grenaa 
SF 679 Gitte 	........ 1977 I W - 9,80 3,so 1,25 Ford 
sr ty ge ts 
Koneen 
liv 	 valm.v. 	Kaikuluotain 
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181 
180 132 1965 Furuno + Seafarer Reijo Rantahäli, Halosent. 7, 90800 Oulu 80 
137 100 1974 Seafarer Ilmari Mattila, 90480 Hailuoto 
120 88 1965 Seafarer Erkki Aukusti Mattila, 90480 Hailuoto 
115 85 1977 Atlas Rainer Halonen, 90810 Kiviniemi 
240 177 1969 Atlas Aulis Hietala, Mäntynäädänk. 12, 67800 Kokkola 80 
64 47 1977 - Pentti ja Liisa Saari, 64100 Kristiinankaupunki  
74 54 1972 Furuno Heikki Vasankari, 85110 Vasankari 
400 294 1970 Simrad Ålands Leasing Ab, 22100 Mariehamn 
108 79 1972 - Teuvo Häkkinen, Korkeavuorenk. 29, 
48100 Kotka 10 
120 88 1974 Atlas Mauri Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
104 76 1967 Furuno + Seafarer Urpo Hirvonen, Rommakkok. 4, 90120 Oulu 12 
75 55 1967 Seafarer Aarre Sipilä, Sauli Haapala, 90480 Hailuoto 
350 257 1965 Atlas L. Lindholm, Gunnarsstrandv. 17, 10900 Hangö 
120 88 1975 Space AGE Erkki Nauska, 90470 Varjakka 
100 74 1974 Furuno Aarre ja Artturi Lahti, 86170 Yppäri 
60 44 1976 - Karl-Johan Ahlblom, 10770 Skåldö 
270 199 1976 SAE P. ja H. Salokangas, Kuuininainen, 28680 Pori 68 
110 81 1961 Seafarer Jukka Rantahäli, Halosentie, 90800 Oulu 80 
110 81 1964 Seafarer Reijo Rantahäli, Halosentio, 90800 Oulu 80 
108 79 1967 Seafarer Timo Possakka, Karinkannantie, 90800 Oulu 80 
204 150 1965 Simrad Vieno ja Folke Björkioth, Puuvallink.  3, 26100 Rauma l( 
72 53 1976 SAE Mauri Tamminen, Kråkholmantie  31, 68600 Pietarsaari 
150 110 1976 Atlas Aarne Estakari, 68110 Sipi 
130 96 1964 - Niilo Silvola, 86100 Pyhäjoki 
72 53 1977 Kodon Ragnar Lindman, 65520 Helsingby 
108 79 1975 Furuno S., B. och M. Haglund, 66220 Bergö 
115 85 1977 - Nils Nyhoim, Ängholm, 10600 Ekenäs 
130 96 1950 Furuno Jouko Päivinen, Drottningg. 2 B, 07900 Lovisa 
330 243 1959 Atlas Lars Einar Qvickström, 22710 Ålands Dogorby  
120 88 1973 Simrad Jaakko Haulna, 48180 Kuutsalo 
120 88 1976 Atlas+Furuuo Pentti Ve}ikaperä, 90820 Kello 
285 210 1970 - Partion kala, Heikki Partio, Kymijoent. 20, 48600 Karhul 
95 70 1967 Furuno Antti Raunela, Pitkäjärvenk. 48, 26660 Rauma 66 
80 59 1977 - Rolf Fagorströrn, Torp, 22270 Storby 
500 368 1972 Simrad+Furuno T., G. och E. Englund, 22820 Kumlinge 
108 79 1973 Furuno Eero Jaakola, 86170 Yppäri 
15 11 1975 - Torvald Granholm, SolkulIa 68600 Jakobstad 
135 99 1966 Atlas Eero Johannes Väätäjä, 95110 Kuivaniemi kk. 
120 88 1966 Seafarer Aarne Koivisto, 90470 Varjakka 
108 79 1966 Seafarer Antti Nauska, 90470 Varjakka 
270 199 1975 Atlas Bongt Sundman o. Hilding Engblom, 22830 Enklingo 
108 79 1968 Seafarer Heikki Sippa, 91980 Lumijoki 
500 368 1963 Atlas M. Pöyli, S. Karlsson, E. och G. Grandell, 23390 Iniö 
136 100 1963 Ferrograph  Paavo Kittilä, 90480 Hailuoto 
120 88 1977 Furuno Tapio Palo, Nikkarinkuja, 86100 Pyhäjoki 
270 199 1968 Furuno Brage o. Börje Johansson, 22710 Degerby 
72 53 1976 - Kauko Wahlbäck, Isokari, 23500 Uusikaupunki 
182 
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SF 680 Nordi. ....... 1949 I Vi 75,27 21,12 5,64 3,80 Cummins 
SF 681 Masi 	........ 1978 II P - 10,10 3,24 0,so Valmet 
SF 682 Freja ........ 1978 II 9,os 10,10 3,49 1,25 Ford 
SF 683 Vinden 	...... 1977 II - 10,10 3,30 0,90 Ford Trader 
SF 685 Palms 	....... 1978 II S - 13,60 4,40 2,40 Volvo 
SF 686 Eliza 	........ 1965 I » 76,38 25,46 5,03 2,90 Storkwerkspoor  
SF 687 Piiigvin ...... 1978 II P - 13,95 4,45 2,20 Ford-d 
SF 688 Eke 	......... 1978 II S - 13,20 4,40 1,60 Perkins 
SF 690 SoIni ........ 1974 II WT - 8,70 2,80 - Ford 
SF 691 Mute 	........ 1978 II S - 13,10 4,20 1,60 Ford 
SF 692 Poika 	....... 1978 II » - 13,75 4.58 - - 
SF 693 Marjo 	....... 1978 II - 13,70 4,45 2,00 Volvo 
SF 694 Kepa ........ 1978 II » - 11,00 4,60 1,oO Ford 
SF 695 Ferder ....... 1944 I Vi 63,14 20,73 5,90 2,61 Skandia 
SF 696 SoIl 	......... 1978 I 30,00 14,75 4,50 1,60 Perkins 
SF 698 Milord ....... 1933 I » 49,77 18,57 6,04 2,51 Volvo Penta 
SF 699 Meta 	........ 1942 I 38,92 18,49 5,os 2,20 Grenaa 
SF 700 (Thttvåg 1944 I 32,94 14,96 5,70 2,80 ScaniaVabis  
SF 701 Elli 	......... 1978 II S - 13,70 4,50 - Valmet 
SF 703 VeIla 	........ 1978 II P - 11,00 3,65 - Ford 
SF 704 Ruutti 	...... 1977 II Vi - 11,00 3,20 Ford 
SF 706 1)avina 	...... 1978 I » - 10,60 3,30 1,00 Ford.d 
SF 707 liähy 	........ 1978 II S 30,00 12,90 4,20 1,70 Volvo 
SF 709 Riittu III 	. . . . 	1978 II - 13,27 4,10 1,70 Mercedes 
SF 710 Tiina ........ 1978 II W - 10,80 3,60 1,40 Ford-d 
SF 711 Helena 	...... 1978 II S - 11,00 3,90 - Perkins 
SF 712 Tero I ....... 1977 II - 13,20 4,90 1,so Valmet -d 
SF 713 Tero II ...... 1977 II - 13,20 4,90 1,50 Valmet -d 
SF 714 Kuikka ...... 1978 II - 14,00 4,50 - Volvo 
SF 716 Viistvg ...... 1943 I Vi 41,62 18,54 5,65 2,71 June Munktell 
SF 717 Unelma ...... 1978 I » 50,00 17,32 6,06 1,90 Volvo 
SF 718 Örnen 	....... 1933 I » 14,00 17,02 6,02 2,57 Alpha-d 
SF 719 Margit 	...... 1939 I » 29,00 18,41 5,99 2,49 Volvo 
SF 720 Sopii 	........ 1978 II S - 13,70 - - Ford 
SF 721 Sunnanö ..... 1975 II Vi 9,80 2,06 1,20 Ford 
SF 725 Mira 	........ 1978 I P 42,00 11,70 3,40 1,80 Ford 
SF 726 Ceylon 	...... 1956 I W 91,61 23,os 6,56 2,87 Alplia -d 
SF 727 Tan. ........ 1976 II - 10,30 3,30 - Ford Trader 
SF 728 Sagoland 	. . . . 	1976 I P - 10,10 3,26 1,40 Ford 
SF 729 Pedro 	....... 1973 II Vi - 10,05 3,05 1,10 BMC 
SF 730 Sima 	........ 1979 II S - 13,70 4,40 1,80 Ford 
SF 731 Riku ........ 1978 II W - 10,so 3,30 - Bedford 
SF 732 Sari ......... 1978 II s - 12,70 4,25 2,35 Valmet 
SF 733 Sanna ....... 1978 II - 12,70 4,25 2,35 Valmet 
SF 734 Ville 	........ 1979 II S - 14,10 5,00 - Scania 
SF 735 Janne 	....... 1979 II * - 13,00 4,20 - Ford 
Fartyge ts 
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Kelvin  +  Hughes Göran Nordberg, Husö, 22100 Mariehamn 
Simrad Ahto Rantamaa, 23930 Pyhärnaa 
Skippor Karl Gustaf Sten, Granören, 65970 Söderudden 
- Valter Lignell, Vättlaxvik, 10570 Broinarv 
Atlas Raimo Boren, 68100 Himanka 
Furuno+K & H F:ma Westfisk, innch. Ralf Åberg & Co, Hamngatan 10, 
64260 Kaskö 
Furuno Åke o. R.angvald Rönn, 65970 Söderudden 
Atlas+Seafarer  Olavi Nikula, 90480 Hailuoto 
Seafarer Jaakko Sippa, 91980 Lumijoki 
Seafarer Erkki Nauska, 90470 Varjakka 
- Timo Hirvonen, 90470 Varjakka 
- Timo T. Manninen, Hietalanmäki, 90820 Kello 
Koclen Ossi ja Kerttu Alatalo, Kaliment. 4, 90800 Oulu 80 
Furuno+Mark  Svante Ström, \Vestersunclsby, 68620 Jakobstad 2 
Furuno+Mark  Kjell Olav Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
Atlas Reijo Rajewski, Runebergink.  55 A 23, 00260 Helsinki 20 
Furuno Trällaget Eriksson & Blomberg, Mielis, 21660 Nagu  
Simrad Sune Bloxnqvist, Frebbenby, 22240 Harnmarland 
Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
Furuno +  SAE Marjatta Jukuri, 90810 Kiviniemi 
Seaworthy Tauno Silander, Kaskenkuja 2, 07920 Loviisa 2 
- Einar Fagerström, Högbergsg. 16, 10900 Hangö 
Fuso Lauri Kanste, 90810 Kivinierni 
Fuso 	Depthsounder  Jouko Ilmola, Juhani Lopakka, 90810 Kiviniemi 
Atlas Raimo Roukala, 85180 Rahja 
Furuno Timo Sotisaari, 94300 Kemi 30 
Furuno Esa Auranen, 85110 Vasankari 
Furuno Esa Auranen, 85110 Vasankari 
Atlas Martti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
Koden Tommy Pettersson, Rune Karlström, 22820 Kumlinge 
Furuno Jouko, Tuomo ja Erkki Uusimäki, 29900 Merikarvia 
- Kärvöis Trä!, N.E. Bergman m.fl., 21750 Norrskata 
- Kärvöis Trål, N.E. Bergman rn.fI., 21750 Norrskata 
Kelsond Tapio Rantasuo, 90480 Hailuoto 
- Viking Nygård, 66220 Bergö 
- Keijo Aho, Postipuunt. 1 A 14, 02600 Espoo 60 
Atlas + Furuno Viljo ja Seppo Saari, 23930 Pyhämaa 
Furuno Mauno Suutari, 95100 Kuivamerni 
Seafarer Åke och Gösta Englund, 22710 Ålands DGI3 
Seafarer K. ja P. Kurikka, 92330 Karinkanta 
Atlas A. ja M. Suni, 86170 Yppäri 
Furuno Erkki Kortesuo, Viirre, 86100 Pyhäjoki 
Fuso Jaakko Jokela, Ventuksent. 44, 67700 Kokkola 70 
Fuso Sakari Hyyppä, 68240 Ala.Viirre 
Atlas Veikko Vähärautio, 68100 Himanka 
Furuno Tapio ja Markku Harjuhaahto, 86170 Yppäri 
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260 	1977 
72 
	
53 	1978 
72 
	
53 	1978 
115 
	
85 	1967 
112 
	
82 	1967 
495 
	
364 	1968 
102 
	
75 	1976 
84 
	
62 	1978 
108 
	
79 	1963 
92 
	
68 	1975 
145 
	
107 	1978 
185 
	
136 	1967 
95 
	
70 	1968 
210 
	
154 	1953 
145 
	
107 	1978 
240 
	
177 	1968 
220 
	
162 	1971 
205 
	
151 	1968 
150 
	
110 	1977 
120 
	
88 	1977 
99 
	
73 	1976 
108 	79 	1978 
195 
	
143 	1965 
220 
	
162 	1964 
79 
	
58 	1973 
116 
	
85 	1977 
110 
	
81 	1977 
103 
	
76 	1973 
179 
	
132 	1978 
240 
	
177 	1959 
290 
	
213 	1978 
230 
	
169 	1964 
290 
	
213 	1963 
103 
	
76 	1974 
64 
	
47 	1975 
102 
	
75 	1977 
460 
	
338 	1956 
88 
	
65 	1970 
80 
	
59 	1976 
36 
	
26 	1969 
74 
	
54 	1975 
71 
	
52 	1979 
150 
	
110 	1979 
150 
	
110 	1979 
281 
	
210 	1972 
91 
	
73 	1968 
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Aluksen- 
RN:o Nimi, rak.v. Namn, byggn.år 
Luokka 
Klass 
Rak, aine 
Byggn. mat. Br.rek.t. 
Pituus 
Längd 
Leveys 
 Bredd 
Syvy 
Djup 
Kone 
Maskin 
SF 736 Minna 	...... 1978 II S - 14,10 5,00 3,50 Scania 
SF 737 Ransu ....... 1979 II 25,00 14,00 4,65 1,60 Leyland 
SF 738 AIli 	......... 1979 II - 14,10 5,00 - Scania 
SF 739 Dagny 	...... 1955 I W - 10,18 3,92 - Bolinder 
SF 740 Manu 	....... 1979 II » - 12,10 4,20 1,60 Ford-d 
SF 741 Lokki 	....... 1979 I S - 12,40 4,05 2,00 Volvo 
SF 742 Hanna 	...... 1920 II * - 14,50 3,95 1,80 Scania V. 
SF 743 Rita 1963 I W 20,51 12,72 4,63 1,92 Volvo Persta 
SF 744 Janette ...... 1942 I » 26,69 14,37 5,72 1,91 Callescn 
SF 745 Tea 	......... 1966 I S 148,72 30,14 7,oi 3,26 Alpha 
SF 746 Troja 	....... 1979 I 27,28 12,90 4,67 1,96 Volvo Penta 
SF 747 Rane 	....... 1979 II » - 15,so 5.20 - Scania -d 
SF 749 Marinda ..... 1978 I W - 11,10 3,82 - Volvo 
SF 751 Tresor 	...... 1979 I 30,00 14,80 4,60 1,65 Perkins 
SF 752 Lotta 	....... 1967 I - 8,90 2,97 - Säffio 
SF 753 Pate 	........ 1979 II S - 13,80 5,00 - Leyland-d 
SF 754 Pena 1979 II * - 15,00 4,44 - Scania-d 
SF 755 Joona ....... 1977 II P - 9,00 2,70 - Ford-d 
SF 756 011e ......... 1979 II W - 11,10 3,20 - Ford-d 
SF 757 Fortuna 	1963 I * 101,08 23,56 6,55 3,20 Wärtsilä 
SF 758 Hulda 	 1979 II P - 10,20 3,60 1,20 Perkins 
SF 759 Sunippu It 	. 	1978 II S - 15,05 4,88 1,80 Scania 
SF 760 Julanta 	1979 I » 138,79 26,88 7,23 4,so Wärtsilä -d 
SF 761 Tauti 	....... 1979 I » - 11,54 3,65 1,50 Volvo-d 
SF 762 Sonne 	....... 1959 I W 95,94 24,71 6,56 3,09 Alpha 
SF 763 Marianne 	1961 I 5 121,13 25,is 6,54 3,23 Deutz 
SF 764 Mallenuukkeu 	1966 I » 149,31 30,48 6,22 2,82 Alpha-d 
SF 765 Caprice ...... 1961 I » 124,18 26,65 6,52 3,40 Callesen 
SF 766 Koster I 	. . . 	1947 I WT 74,12 22,91 6,34 2,92 Alpha-d 
SF 767 Tell -Avd 	. . . 	1960 I 49,82 19,20 5,45 2,22 Callesen 
SF 768 Valui 	II ..... 1979 I * - 13,05 4,50 1,60 Scania 
SF 771 Pesti 	...., 	1980 II S - 13,92 5,13 2,20 Scania 
SF 772 Wiva 1963 I W 74,55 21,35 6,52 2,52 Baudouin 
SF 773 Nordstjärnan 	1978 I P 7,70 10,24 3,27 1,07 Ford 
SF 774 Eku 	........ 1980 II S - 14,30 4,20 Perkins 
SF 775 Navayo ...... 1959 I W 26,42 15,57 4,86 1,98 Kelvin 
SF 776 Luikki 	...... 1974 II » - 10,50 3,60 1,00 Volvo 
SF 777 Stjärntors 	1961 I 5 144,89 28,28 6,72 3,32 Callesen 
SF 778 Koho 	....... 1980 II W - 12,43 4,19 2,00 Volvo 
SF 779 Jutta 	....... 1980 II * - 13,80 4,00 - Volvo 
SF 780 Merisavu 	. . . . 	1980 I S 23,93 13,18 4,10 1,60 Volvo 
SF 781 Aku 	........ 1977 II W - 10,46 3,00 - Volvo 
SF 782 Asta 	....,... 	1980 II * - 10,97 3,43 - Volvo 
SF 784 Kulkuri 	..... 	1980 II P - 9,00 2,70 1,20 Valmet 
SF 785 Linda 	....... 	1978 I VI - 10,85 3,60 - Detroit 
Fartygets 
 
iR11 
Koneen 
he 	 valin.v. 	Kaikuluotain 
hk Maskins Ekolod 
 fabAr  
Omistaja, osoite 
Agare. adress 
285 210 1970 Atlas Aarne Estakari, 68110 Sipi 
180 132 1967 Simrad Juhani Kaarela, Kirkkolandenk. 19, 92100 Raahe 
285 210 1972 Atlas Pentti Lehtinen, 68100 Himanka 
55 40 1963 - J-E. o. T. Sommarström, Jersö, 22100 Mariehamn 
88 65 1978 Furtino Matti Siironon, 85180 Rahja 
145 107 1961 Kelsond Matti Autio, 94430 Kaakamo 
175 129 1968 Skipper Tapani K. Woitter, Landensuu, 68100 Himanka 
300 221 1974 Eine Kaj Nurmi, Kopparnäs, 10160 Degerby 
135 99 1964 Atlas Johan Wiklund, Öby, 10820 Lappvik 
750 552 1966 Simrad  -F-  Atlas Stig Bäckström, Laajasalont. 80, 00870 Helsinki 87 
195 143 1971 Fuso Jan-Olof Jansson, Bolstavägen 1, 22100 Mariehamn 
184 135 1965 Furuno Rauno Pernu, Vannetie, 90810 Kiviniemi 
92 68 1964 Simrad Yngve Selander, Högbackag. 6, 22100 Mariehamn 
120 88 - Seafarer Yrjö Liljeroos, 64300 Lappfjärd 
15 11 1962 - Sune Karlsson, Norrag. 	26, 	22100 Mariehamn 
117 86 1970 Simrad Paavo Kanste, 90810 Kiviniemi 
138 101 1972 Simrad  +  Atlas Pentti Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
80 59 1977 Furuno Juha Mattila, Kirkkolandenk. 34, 92100 Raahe 
80 59 1979 Furuno 011i-Veikko Kurkela, 011insaarent. 23, 92120 Raahe 
500 368 1978 Furuno Heliströms Fisk, Hellström & Co, Tjärhovsg. 1, 642 
Kaskö 
73 54 1979 JRM Henrik Ahibom, Sommarö, 10770 Skåldö 
240 177 1968 Atlas Risto Salminen, Metsonkuja 17, 67800 Kokkola 80 
1 000 736 1979 Atlas + Elac Nils Erik Holmström, 07910 Valkom 
164 121 1979 Skipper Pentti Heinikoski, Rytik. 8 A 22, 94830 Kemi 83 
350 257 1977 Kelvin Dan 	Granfors & Söner, 	Eskilsö, 	64260 	Kaskö 
600 441 1977 Atlas -F-  Skipper Keijo ja Pekka Rantanen, Ainonkuja  2 as. 9, 23500  
Uusikaupunki 
600 441 1974 Furueso Holger Sjögren, Vuolteentie 29, 48400 Kotka 40 
575 423 1975 Furuno Juhani, Jukka ja Matti Salmiiieii, 23930 Pyhämaa 
265 195 1949 Kelsond Unto Ahto, 28900 Pori 90 
460 338 1960 Atlas Bo Lindholm, Öby, 10820 Lappvik 
150 110 1966 Olavi Hänninen, Kotisaarenk. 1, 49400 Hamina 
350 257 1974 Atlas Raimo Boren, 68100 Himanka 
390 287 1974 Simrad Fjalar Bernstedt, Huliv. 1, 10940 Hangöby 
66 49 1977 Hat-aid Lundström, Övergeta, 22340 Geta 
135 99 1971 Furuno Erkki Aniitinen, 90420 Oulu 42 
180 132 1969 Furuno Leo Sumelius, Täcktom 213, 10900 Hangö 
110 81 1965 Seafarer Aaro Tero, 90480 Heuluoto 
575 423 1973 Atlas Simrad Hitis Fiskhantering, Hemming Eriksson Kb, 25950 
Kelsond Rosala 
170 125 1967 Furuno/AEC Pertti Pudas, 95110 Kuivaniemi 
150 110 1980 Simrad Hilkka ja K-O. Illman, 07410 Kråkö 
162 119 1971 Fue-uno Onni Valtonen, Teuvo Pakkalant. 12, 00400 Helsinki 
125 92 1968 Skipper Juho Tuomo Roukala, 85180 Rahja 
125 92 1968 Skipper Tuomo Penttilä, Landensuu,  08100 Himanka 
74 54 1979 SAE Heimo Stenroos, 29900 Merikarvia  
100 74 1976 Simrad Henrik Söderlund, Näfsby 1, 22100 Mariehamn 
24 1283012810 
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Aluksen- 
RN.o Nimi, rak.v. Namn, byggnÅr 
Luokka 
Klass 
Rak, aine 
Byggn. mat. Br,rek.t. 
Pituus 
Längd 
Leveys 
Bredd 
Syvyys 
Djup 
Kone 
Maskin 
SF 786 Ustervik ..... 1980 II W - 12,47 3,84 1,30 Perkins 
SF 787 Cyklon 	...... 1960 I 99,83 25,00 6,00 - Callosen 
SF 788 Linda 	.......1979 II * - 11,20 4,15 1,65 Valmet 
SF 789 I 	Silva 	........1936 I » 45,25 17,02 5,72 2,65 Volvo-Penta 
SF 790 Lars -Mikael . . 	1956 1 * 46,36 19,36 5,15 2,80 Hundostedt 
SF 791 Måsen ....... 1980 I S - 17,00 5,20 2,20 Scania-Vabis 
SF' 792 Reko 	....... 	1978 I » - 10,so 3,50 - Volvo 
SF 793 liliitten 	..... 	1907 I » 197,66 30,60 6,80 3,00 B & W Alpha 
SF 794 Harmi III ... 	1973 II W - 11,00 3,80 1,30 Ford-d 
SF 795 Ocean ....... 	1962 I S 135,96 30,79 6,77 3,60 Deutz 
SF 796 Niina 	 1962 I W 49,74 17,83 5,49 2,65 Alpha-d 
SF 798 Isabell 1980 I P - 11,00 4,00 - Volvo Penta 
SF 800 Rossvik 	1981 I S 178,74 27,15 7,23 3,50 Hedemora 
SF 801 Mirja 1981 11 » - 14,95 5,10 1,60 Scania Vabis -d 
SF 802 Carmel 	1963 I » 140,75 30,82 6,72 3,so MVM 
SF 803 Nope 1977 II P 9,00 2,70 - Forcl -d 
SF 804 Carita 	 1981 II S - 12,00 4,40 1,50 Volvo 
SF 805 Raisin II 	. . . 	1981 II » 25,00 13,30 4,00 2,00 Volvo-d 
SF 806 Västervåg 	1965 I W 94,89 23,78 6,56 2,87 Lister 
SF 807 LoIn 	 1978 I S 25,14 14,oi 4,63 2,20 Rolls Royce 
SF 808 Aldebaran 	. . 	1962 I WT 56,:18 18,46 5,70 2,71 Caterpillar 
SF 809 Wiiiski II 	1981 II S - 14,86 5,03 1,80 Scania 
SF 811 Alsia ........ 1943 I W 39,31 17,83 5,is 2,40 Hundestedt 
SF 812 AHn -Mari 	. . 	1961 I S 123,01 25,so 6,60 3,19 Deutz 
SF 813 Johnny Bödker 	1957 I W 46,00 19,38 5, - Callesen 
SF 814 Ruttu IV . . . 	1981 II S 14,95 5,10 2,00 Skandia -d 
SF 815 Jan Mayen . 	1965 I W 96,82 25,74 6,58 2,90 Fries 
SF 816 Norppa 	1981 II » - 11,00 4,00 2,00 Scania 
SF 817 Vester 1981 I S 67,47 17,90 6,32 2,07 Caterpillar 
SF 818 Rebekka 	1981 II » - 14,60 5,11 1,90 Scania 
SF 819 Maya 	.......1980 I WT 32,00 15,85 5,05 2,70 Hundested 
SF 820 Uljas 	 1977 II P 9,ss 3,80 - Deutz-d 
SF 821 Lohetar 1978 11 » - 9,75 4,48 1,70 Valrnet -d 
SF 822 Mann IL 	1982 II » - 10,12 3,30 - Perkins-d 
SF 823 Bratlsjö 1949 I \V 86,39 23,00 6,28 2,97 Grenaa -d 
SF 824 Arska 	 1982 II S 14,98 5,io 2,30 Scania 
SF 825 Ruusa ....... 1981 II » - 14,96 5,42 2,30 Volvo 
SF 826 Sept' 	........1982 II » - 15,35 5,14 2,00 Scania -d 
SF 827 Saiikko ...... 1982 I - 14,86 5,10 2,00 Volvo 
SF 829 Kulkuri 	1981 II P - 9,03 2,72 1,25 Perkins 
SF 830 Capella II 	. . 	1981 II » - 10,30 3,10 1,10 Perkins 
SF 831 Arttu 	 1982 II S - 14,70 4,70 - Scania -d 
SF 832 Mika 1976 II » - 13,10 4,20 1,70 Volvo-d 
SF 833 Ulla I 	 1982 Ii W - 11,80 3,70 1,20 Scania V-d 
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'artygets 
Omistaja, osoite Koneen 
he valin.v. Kaikuluotain Agare, adress 
hk Maskins Ekolod 
fab.år 
115 85 1980 Royal Rainer Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
480-510 353-375 1976 Furuno Atlas Folke Barek, Ankarg. 38, 10940 Hangöby 
82 60 1979 Royal Veikko Sjögren, 29700 Ablainen 
400 294 1972 Simrad Korpo TråI, 21710 Korpo 
224 165 1969 Furuno Jorma Gustafsson ja Jukka Porkka, Kasilanpolku 15, 
48410 Kotka 41 
275 202 1980 Skipper Fred Ågren, Eskilsö, 64260 Kaskinen 
90 66 1967 Royal Hannu Helenius, Meriraumant. 13, 26200 Rauma 20 
240 177 1951 Atlas Ilkka Rimpe, Rykrnentintie 56, 20880 Turku 88 
68 50 1970 Furuno Tuomo Vehkaperä, Pekankuja, 90800 Oulu 80 
800 588 1962 Simrad Kb. Harry Andersson & Co, Kapellhamnsv. 40, 10940 
Hangöhy 
280 206 1962 Atlas & Royal Keijo Partanen, Vuorela B 12, 48100 Kotka 10 
206 152 1980 Laurenco Algot Husell, Bertbyvik, 22430 Saltvik 
920 677 1981 2 x Skipper Koukkusaaren Kalastus Oy,  49220 Siltakylä 
150 110 1972 Atlas Mauri Vehkaperä, 90810 Kiviriiemi 
750 552 1963 Furuno±kelsond Kb Tordoif, Torvald och Rudolf Gustafsson, 25950 Rosala 
59 43 1977 Furuno Alpo Mylly, Jousikatu 6 A 5, 92100 Raahe 
162 119 1966 Furuno Jorma Keräne.n, 90850 Martinniesni 
129 95 1977 Atlas Vesa J. Itoukala, 85180 Rahja 
600 441 1964 2 x Atlas Fiskebolaget Västervåg, 25870 Dragsfjärd 
240 177 1978 Atlas 011e Enlund, Box 530, 68570 Larsmo 
365 268 1974 Skipper Korpo Trl, 21710 Korpo 
225 165 1972 Simrad  +  Seafarer Eero Väätäjä, 95110 Kuivanierni  
160 118 1966 Furuno Herbert Forsman, Gurinarsg. 	17, 10940 Hangöby 
620 456 1960 Siinrad +  Atlas Rauno Lehtonen, 21150 Röölä 
240 177 1964 Atlas Matti Jääskeläinen, Lauri Mikonpojant. 16 A 2, 00840 
Helsinki 84 
258 190 1975 Atlas Jouko Ilinola ja Juhani Lopakka, 90810 Kiviniemi 
600 441 1974 Furuno Jon Nurmi, Fiskehamnsvägen, 22100 Mariehamn 
270 199 1978 Atlas Eino Toratti, 95490 Röyttä 
325 239 1965 Furuno Ro• dsö Trål, Tjärbrännareg. 4 E, 67100 Karleby 10 
270 199 1971 Simrad Lasse Vainio, 95470 Pirkkiö 
120 88 1959 Storno Roy Rarkirno, Bromarsvsg. 33, 10900 Hangö 
Robert Sunstiöm, Appelgrensv. 31, 10900 Hangö 
63 46 1977 Velj. Välisalo, 29900 Merikarvia 
150 110 1978 - Kauko Kalliosalini, Toivo Välisalo, 29900 Merikarvia 
54 39 1980 Furuno Antero Karppinen, Hillopolku  5, 92160 Saloinen 
500 363 1971 Atlas 	Simrad Jiirvsar Trål, 21660 Nagu 
230 169 1971 Atlas Jorma ja Ari Pöyhtäri, 68100 Himanka 
330 242 1980 Atlas Raimo Hammar, Viikatetie 29, 67900 Kokkola 90 
258 189 - Atlas Seppo Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
330 242 1976 Simrad Osmo Palosaari, Puuluoto, 95400 Tornio 
54 39 1981 Lowranco Göran o. Sven-Erik Bertel, 66960 Vexala 
73 53 1981 Echo Torn Hagström, 10210 Ingå 
147 108 1974 Furuno Tapio Nauska, 90470 Varjakka 
100 73 1968 Furuno Antti Tuuttu, 95110 Kuivaniemi 
154 113 1980 Sailor Alpo Jaakkola, Haapasaari, 48100 Kotka 10 
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Aluksen— 
RN:o Nimi, rak.v. Namn, buggn.år 
Luokka 
Klass 
Rak.aine 
 Byggn.niat. Br.rek.t. 
Pituus 
Längd 
Leveys 
Bredd 
Syvyys 
Djup 
Kone 
Maskin 
SF 834 
SF 835 
SF 836 
SF 837 
SF 838 
Holmö 	...... 1982 
libis 	........ 1959 
Riki 	........ 1982 
Venus 	....... 1982 
Albatross 	. . . 	1977 
II 
II 
II 
II 
II 
P 
W 
P 
S 
P 
- 
- 
 - 
- 
- 
10,so 
11,66 
10,35 
14,00 
10,06 
3,52 
3,27 
3,35 
3,65 
3,58 
1,10 
0,90 
0,90 
1,00 
 1,15 
Perkins 
Volvo-d 
Ford 
Ford 
Ford-Sabre 
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Far tyge ts 
Omistaja, osoite 
Ägare, adress hv 
hk kW 
Koneen 
valm.v. 
Maskins 
fftb.år 
Kaikuluotain 
 Ekolod 
95 
95 
120 
120 
210 
69 
69 
88 
88 
154 
1982 
1965 
1981 
1974 
1977 
- 
Skipper 
Sanwa 
 Furuno 
Furuno 
Kaj Sjöciahi o. Rolf Åkerfeldt, Prästängsg. 28, 
10600 Ekenäs 
Reijo Karhu, 06650 Hamari 
Onni ja Tapio Ristimäki, 29900 Merikarvia 
 Hans B.  Westerlund, 64300 Lappfjärd 
Bjariso Johansson, 21710 Korko 
SUOMEN MERIPELASTUSSEURAN 
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Suomen Meripelastusseuran omistamat  ja sen käytössä olevat alu1set  1983— 
Vessels belonging to the Finnish Lifeboat 
Koneteho 
Aluksen nimi 3laskinelfekt Sijoituspaikka Päällikkö 
Fartygets namn Föruggningaplats Befälhavaren 
by 	 kW 
1 2 	 8 4 5 
106 78 Tammisaari H. Kaunisranta Ajax 	........................ 
Ekeitäs Eric Wikström 
Anna Gadd 	................... 60 44 Korpilahti J. Nättinen 
Antti Huima 	................. 315 243 1-lelsinki Matti Pentti 
Flelsingfors 
108 79 Loviisa Bengt Sandvik Antonius 	.................... 
Lovisa 
400 254 Mariehamn Klas Eriksson 
Maarianhamina 
Gustaf Erikson 	................. 
70 51 1-lamina Aitti Muurinen 
Fredrikshamn  
2 x 96 2 x 70 Oulu - 
Uleåborg 
2 x 82 2 x 60 Mariehamn Göran Degert 
Haapasaari 	...................... 
Maarianhaniina  
Hailuoto 	..................... 
2 >< 225 2 x 165 Helsinki Ralf Kar]son 
helsingfors  
150 110 Rauma - 
Ran tuo 
Hans 	Helenius 	................ 
150 110 Heinola E. Judén 
Harmaja ..................... 
252 185 Pietarsaari Mats Löfberg 
Hoppe 	........................ 
Jakobstad 
Jyränkö 	....................... 
70 51 Salo Heikki Loiske 
106 78 Imatra - 
63 46 Lahti P. Unelius 
Kailan 	........................ 
Merikokko 	................... 2 x 82 2 x 60 Porkkala P. 	1-leikkilä 
Kokkoluoto 	...................... 
Kolmonen 	...................... 
Kuutti 	.......................... 
Porkala 
60 44 Helsinki - 
Helsingfors 
Mikko 	........................ 
106 78 Vaasa Paavo Antila 
Vasa 
Myrsky 	........................ 
320 235 Raahe Simo Viinamäki Niilo 	Saarinen 	................. 
Brahestad Matti Kuutila 
2 x 150 2 x 110 Espoo Reijo Koski Nokkala 	II 	.................. 
Esbo 
80 58 Kuopio Hannu Venäläinen 
106 78 Turku Seppo Mäkinen  
Åbo Osmo Nurmi 
2 x 130 2 x 96 Uusikaupunki Luotsit 
Nystad Lotsar 
011i 	............................ 
Otkautti 	....................... 
71 52 Röyttä Matti Palm 
Outoori 	..................... 
20 15 Jyväskylä Heikki Kolsi 
Pooki 	......................... 
140 103 Naantali Timo Tunturi 
Pororiselkä 	.................... 
Puosu 	...................... 
Nådendal 
Pyhäselkä 	................... 44 32 Joensuu Jaakko Nikkanen 
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Till  Finlands SjräddningssäIlskap hörande samt  till dess firfogande ställda fartyg  1983 
Society and those at its disposal 1983 
It a k e n n u a- 
B y g  g n ad a- Perus- 
Plämitat, metriä 
 Huvudinätt  i meter 
korjaus 
Grund- 
Bälytysnumero 
 Alarninummer  
vuosi 
är 
aine 
 material 
reparation pituus 
längd 
syväys 
 djupgäende 
6 7 8 9 10 11 
1975 P - 10,10 0,70 Hanko 81065 
HangS 81 665 
1938 W 1980 10,40 0,80 Korpilahti 000 
1982 A - 11,05 1,30 Helsinki 314 193 
helsingfors 311 193 
1968 S - 10,7 7 1,00 Loviisa 532 005 
Lovisa 532 01)5 
1967 » - 17,00 - Mariehamn 11 475, 12429 
Maarianhainina 11 475, 12 429 
1937 W 1976 10,40 0,80 Hamina 54111 
Fredrikshamn 54 111 
1939 » 1981 12,40 0,00 Oulu 13388, 002 
Uleåborg 13388, 002 
1938 * 1978 12,40 0,90 Marieliauui 35 ill, fl 820  
\i aariafl ha 'nil')) 35 641, ii 820 
1957 S 1980 20,85 2,20 Helsinki 656 181 
helsingfors 656 181 
1972 - 13,00 1,50 Rauma 002, 587 106 
Raumo 002, 587 106 
1981 » - 10,10 1,10 1-leinola 52 608 
1976 » 1982 10,65 1,30 Pietarsaari 13033 
Jakobstad 13033 
1937 W 1973 10,40 0,80 Turku 356 595 
Åbo 356 595 
1982 P 10,10 0,80 insatta 21 822 
1966 P - 10,25 - Lahti (103 
1938 W 1968 1 -2,40 0,90 Helsinki 2985 131, 2985 061  
Helsingfors 2985 131, 2985 061 
1968 » - 9,00 0,70 Helsinki 656 181  
Helsingfors 656 181 
1976 P - 10,10 0,70 Vaasa 114859 
Vasa 114859 
1961 S - 14,80 1,90 Raahe 38063 
Brahestad 38 063 
1973 P - 10,30 0,so Helsinki 425 300  
Helsingfors 425 300 
1962 S 1976 11,00 0,80 Kuopio 002 
1973 P 10,io 0,80 Turku 356 595, 87 749  
Åbo 356 595, 87 749 
1935 W 1969 18,25 1,so Uusikaupunki 22 600 
Nystad 22 600 
1971 P - 10,10 0,80 Tornio 47 472 
Torneä 47 472 
1963 A 1976 8,20 - Jyväskylä 000, 211 562 
1975 S 1977 10,70 - Turku 31)6 595  
Åbo 356595 
- » 1981 9,50 0,80 Joensuu 002 
25 Suon, en Kauppalaivasto 64. 	 1283012810 
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Ahiksen nimi 
Koneteho 
 Maskineffekt 
Fartygets namn Sijoituspaikka 
Förläggningeplats 
Päällikkö 
Befälhavaren 
hv kW 
1 2 3 4 5 
2 x 110 2 x 81 Reposaari Jouko 1'iemelä Reposaari 	I .................. 
Räfsö 
96 70 Varkaus Toivo Saarelainen Romulus 	....................... 
2 x 130 2 x 96 hanko P-O. Malm 
HangS 
Russarö 	..................... 
2 x 96 2 x 70 Kokkola Tapani Leinonen Seiskari 	..................... 
Karleby 
60 44 Tampere R. Ehrola 
'l'ammerfors 
Siilinkari 	....................... 
Sälgrund 	................... 2 x 96 2 x 70 Kaskinen S. Peräkorpi 
Kaekö 
130 96 Helsinki Matti Pentti Tonttu 	...................... 
helsingfors 
Totti 	........................ 96 70 Lappeenranta Olavi Nurminen 
Villmanstrand 
Urtti 	......................... 73 54 Jyväskylä Matti Lampinen 
2 x 96 2 x 70 Vaasa Paavo Antila Valsörn 	..................... 
Tas.t 
Wilhelm 	Wahlforss 	........... 2 x 225 2 x 165 Kotka J. ja V. 011ikainen 
Esko Tobiasson 
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Rakennus- Päiimitat, metriä 
Byggnads- Perus- 
korjaus 
Grund- 
Huvudmått i meter 
Hälytysnumero 
 Alarmnummer  
vuosi 
ãr 
aine 
 material 
reparation pituus 
längd 
syväys 
djupgående 
6 7 8 9 10 ii 
1980 S - 14,so 1,30 Pori 84036, 84236  Björneborg 84 036, 84 236 
1956 1980 12,70 1,10 Varkaus 005 
1946 W 1963 18,08 1,83 Hanko 81311, 84092  Hangö 81 311, 84 092 
1939 1977 12,40 0,90 Kokkola 40515, 002  Karleby 40515, 002 
1951 » - 11,50 0,76 Tampere 002  Tammerfors 002 
1945 » 1980 12,40 0,90 Kaskinen 002, 27 529 Kaskö 002, 27 529 
1971 P - 6,20 - Helsinki 314 193  Helsingfors 314 193 
1976 S - 10,50 1,40 Lappeenranta 005, 003 Villmanstrand 005, 003 
1969 » - 12,15 1,00 Jyvtskylä 000, 211 562 
1943 W 1976 12,40 0,90 Vaasa 114859 Vasa 114 859 
1967 S - 20,85 2,20 Kotka 11 400, 13 625  
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Taulu 1. 1{auppalaivasto 31. 12. 1982 
Tab. 1. ilandelsilottan 31. 12. 1982 
Table 1. The merchant marine on Dec. 31, 1982  
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	............... 
Brt Nrt Dwt 
111 16 167 8 278 3 433 
Matkustaja-autolautat - Passagerar-bilfärjor 42 240 848 116 056 60 455 
23 114 100 46 807 167 066 
31 383 814 230 939 606 874 
14 21 348 11 768 29 036 
Lastilautat - Lastfärjor 	............................. 
Irtolastialukset - Buikfartyg 	......................... 
Muut kuivalastialukset - Andra torrlastfartyg  120 323 697 168 667 433 052 
Jäähdytysalukset - Kylfartyg ......................... 
45 1 094 675 752 529 1 972 971  Säiliöalukset -. Tankfartyg 	........................... 
Muut alukset - Andra fartyg 	........................ 97 15 146 6 738 7317 
Yhteensä - Summa 483 2 209 795 1 341 782 3 280204 
Siitä höyryaluksia - Därav ångfartvg ................ 28 388 124 326 068 775 250  
Taulu 2. Kauppalaivaston suuruudessa v. 1982 tapahtuneet muutokset 
 Tab. 2.  Förändringarna i fartygsbeståndet år 1982 
Table 2. Changes in the tonnage during 1982  
Brt 	I 	Nrt 	I 	Dwt 
Vuoden alkaessa —Vid årets början:  
148 263 673 128 150 65307 
45 1 281 984 900 855 2 372418 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	................ 
193 918 246 515 488 1 362,657 
Säiliöalukset - Tankfartyg ........................... 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	.................... 
97 15035 6661 7 017 Muut alukset - Andra fartyg 	........................ 
Yhteensä - Summa 483 2 478 938 1 551 154 3 807 399 
Vähennys (-) tai lisäys (+)—Minskning 
(-)  eller ökning (+): 
Matkustaja-alukset - Passagerarfatyg ................ +5  - 6 658 - 	3 816 - 	1 419 
Säiliöalukset - Tankfartyg 	.......................... - —187 309 —148 326 —399 447 
-5 - 75 287 - 57 307 —126 629 
- + 	111 + 	77 + 	300 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	................... 
Muut alukset - Andra fartyg 	......................... 
Yhteensä - Summa - —269 143 —209 372 —527 195 
Vuoden päättyessä —Vid årets slut: 
153 257 015 124 334 63 888 Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	............... 
45 1 094 675 752 529 1 972 971 Säiliöalukset - Tankfartyg 	........................... 
188 842 959 458 181 1 236 028 Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	................... 
Muut alukset - Andra fartyg 	........................ 97 15146 6 738 7317 
Yhteensä - Summa 483 2 209 795 1 341 782 3 280 204 
Taulu  3. Iiauppalaivaston  jakaantuminen alusten kotipaikan mukaan  v. 1982 
Tab. 3. Ilatidelsilottamis fördelning efter hemort  år 1982 
Table 3. The distribution of the merchant vessels over home ports in 1982  
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Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 
Säiliöalukset - Tankfartyg ............ 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg ...... 
 Muut alukset -  Andra fartyg .......... 
Yhteensä - Summa 
Kaupungeissa Maaseudulla 
I st5der A landsbygd 
Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia  
Antal Bruttoton Antal Bruttoton 
abs. abs. % abs. % abs. % 
133 86,9 248 741 96,8 20 13,1 8 274 3,2 
44 97,8 1 094 616 100,0 1 2,2 59 0,0 
148 78,7 80 192 97,3 40 21,3 22 767 2,7 
57 58,8 lo 750 71,0 40 41,2 4396 29,0 
382 79,1 2 174 299 98,4 101 20,9 35496 1,6 
Taulu 4.  Kauppalaivaston jakaantuminen eri jäilluokkiin  v. 1982 
Tab. 4. Handelsfiottans  fördelning efter skilda iskiasser år 192 
Table 4. The distribution of the merchant vessels over various ice classes in 1982  
Jäãluokka __________________ 
Matkustaja-alukset  
Passagerarfartyg 
SäillOalukset 
Tankfartyg 
_____________________________________ 
Kuivalastialukset 
Torrlastfartyg 
Muut alukset 
Andra fartyg 
Yhtednsa 
Summa 
Isklass 
Luku Brutto- Luku Brutto- ruku Brutto- Luku Brutto- 
- 
Luku Brutto- 
Antal tonnia Bruttoton Antal 
tonnia 
Bruttoton 
Antal tonnia Bruttoton Antal 
tonnia 
Itruttoton Antal 
tonnia 
Bruttoton 
I A Super 6 95643 8 64598 21 191 369 4 1 218 39 352 828 
I A 19 128 785 13 115 738 61 292 205 4 994 97 537 722 
I B - - 1 1 198 5 17281 3 671 9 19 150 
I C 5 16 884 1 18922 24 170 835  - - 30 206 641 
............... 
- 16 875250 24 137987 - - 40 1013237 
............... 
................ 
III tai 	ilman 	jää- 
II 	................. 
luokkaa - eller 
utan isklass .. . .  123 15 703 6 18 969 53 33 282 86 12 263 268 80 217 
Yhteensä - Summa 153 257 015 45 1 094 675 188 842 959 97 15 146 483 2 209 795 
Taulu 5.  Kauppalaivaston keskimääräinen ikä  31. 12. 1982 
Tab. 5. Handelsflottans medelålder  den 31. 12. 1982 
Table 5. The average age of the merchant vessels on Dcc. 31, 1982 
Bruttorekisteritonnia kohden - Per bruttoregisterton  
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	........................... 8,23 
Säiliöalukset - Tankfartyg ...................................... 1 1 , 28 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg ............................... 8,6 1 
Muut 	alukset - Andra fartyg ................................... 27,56 
Koko kauppalaivasto - Hela handeisflottan ...................... 10,02 
Lukumäärän mukaan - Eiiligt antal 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	.......................... 30,44 
Säiliöalukset - Tankfartyg 	..................................... 15, 31 
Kuivalastialukset - Torrlast fartyg 	.............................. 23 , 29 
Muut 	alukset - Andra fartyg 	................................... 2 9 , 24 
Koko kauppalaivasto -  Hela handeisfiottan 	...................... 26,00 
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Taulu 6.  Kauppalaivaston jakanistuminen eri suuruus-  ja ikäryhniiin v. 1982 
Tab. 6. Handelsuluttans fördelning på olika storleks- och åldersgrupper år 1982 
Table 6. The distribution of the merchant vessels over various size and age categories in 1982 
Suuruusryhmät Bruttotonnia 
0-4 v. - år 
_________________ 
5-9 v. - Sr 
_______________ 
10-14 V. - år 15-19. v.— år 20 v. ja yli 
20 år och 
däröver 
Yhteensä 
 Summa  
Storleksgrupper 
Bruttoton Luku Brutto- Luku Brutlo- Luku, Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- Brutto - too ton ton ton ton ton 
Matkustaja-alukset  
Passagerarfartyg 
9 401 8 359 6 193 12 546 32 1938 67 3437 
	
- 	99 ...... 
100— 	499 3 846 5 1 003 4 1 054 4 1 098 42 7891 58 11 892 500— 	999 1 704 - - 1 704 1000-1999 --- 2 2951 1 1044 3 3995 
- 4 15902 2 5956 1 3878 7 25736 
3 20105 2 12500 3 23864 - 8 56469 
2000— 4999 ...... 
4 50021 1 12343 - - - 5 62364 
5000-9999 ...... 
1 15566 - --- 
- 1 15566 
10000-14999 ....... 
150(1)0-19999 ....... 
10000-24 999 - - - - 
15000— 	............ 2 51811) 1 25042 - - - - - 
- 3 76852 Yhteensä - Summa 19 118 641 18 58 852 17 30 353 23 34 415 76 14 751 153 257 015 
ailiöa1ukset 
ran kfartyg 
- 	99 1 59 - 1 59 100— 	499 3 601 3 601 500— 	999 - - 1 558 1 558 1000— 1 999 1 1 599 1 1198 1 1 984 - 3 4 781 2000— 4999 1 4370 3 12877 1 
------------------------------ 
2699 - - 5 19946 
4 29645 1 6785 --- - - 5 36430 5000-9999 ....... 
4 43732 2 22257 4 51200 10 117189 0000-14999 ...... 5000-19999 1 17751 2 36862 2 36448 - - 5 91061 0 000-24 999 ...... - - - 
5000-29999 1 25610 - 1 25997 2 51607 
- -- - 0000-39999 ...... 
0 000-49 999 - - - - 
0000— 	........... 
(hteensä 	Summa 
- - 2 198860 5 416162 3 157421 - - 10 772443 
- 8 78975 12 299 116 10 456 566 6 181 662 9 8 356 45 1 094 675 
(uivajastjalukset 
orrlastfartyg 
- - 1 33 - -- - - 1 96 2 129 - 	99 ...... 
1 213 2 998 2 998 - - 56 15643 61 17852 100— 	499 ....... 500— 	999 ...... - - - - 3 
----------------------------- 
2 997 - - - - 3 2 997 1000— 1999 8 10529 5 7256 9 11991 12 15773 2 2646 36 48195 2000-4999 ..... 2 8452 7 32165 10 31506 2 6803 6 18474 27 97400 5000— 9999 ...... 6 48382 4 25526 13 90054 - - 2 15517 25 179479 0000-14999 14 179086 4 52613 2 26786 2 22091 1 13082 23 293658 5000— 	............. 1 19918 10 183331 - --- - - - - 11 203249 'hteensä - Summa 32 266 580 33 301 922 39 164 332 16 41 667 68 65 458 188 842 959 
luut alukset 
.ndra fartyg 
1 67 1 75 2 98 7 508 40 2 875 51 3 623 - 	99 ......... 
9 2041 4 891 - - 7 1 265 24 4616 44 8813 100— 	499 ......... 500— 	999 ......... - - - - - - - 
- 1 614 1 614 
- - - 
000— 	............ - -- - 
000-1 999 .................................. 
- - - - 
- 1 2 096 1 2 096 hteensä - Summa 10 2 108 5 966 2 98 14 1 773 66 10 201 97 15 146 
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Sunruusryhmiit  
Bruit otonnia 
0-4 v. 	år 
________________________________________________________________ 
5-9 V. - àr 10-14 v. - Ar 15-19 v. - år 20 v. ja yli 
 20 år  och 
däröver 
________________________________________ 
Yhteenuä 
Summa 
Storleksgropper  
Bruttoton Luku Brutto- Luku Brutto. Luku Brulto- Latu 	Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- 
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal 	tonnia Antal tonnia Antal tonnia 
Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- l3rutto- Brutto- 
ton ton ton ton ton ton 
Varsinainen kauppa- 
laivasto - Den egent- 
liga handeisfiottan 
- 	99 10 468 10 467 9 350 19 1 054 73 4909 121 7 248 
100— 	499 13 3100 11 2892 6 2052 11 2363 125 28751 166 39158 
500— 	999 - - - - 4 3 701 - - 2 1172 6 4873 
9 12 128 5 7 256 10 13 189 15 20 708 3 3 690 42 56 971 
3 12822 10 45042 15 50107 4 12759 8 21448 40 145 178 
1 000— 1 999 ....... 
5000— 9999 10 78027 8 52416 15 102554 3 23864 2 15517 38 272378 
2000— 4999 ....... 
18 229107 9 108688 2 26786 4 44348 5 64282 38 473211 10000-14999 ...... 
15 000-19 999 3 53235 12 220193 2 36448 - - - - 17 309876 
20 000-24 999 - - - - - - - - - - - 
25000-29999 3 77420 1 25042 - - - 1 25997 5 128459 
30 000-39 999 - - - - - - - - - - 
40 000-49 999 - - - - - - - - - 
50000— 	........... - - 2 198860 5 416162 3 157421 - - 10 772443 
Kaikkiaan - I allt 69 466 307 68 660 856 68 651 349 59 262 517 219 168 766 483 2 209 795 
